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1.	  Inledning	  
1.1	  Ämne,	  frågeställning	  och	  tidigare	  forskning	  
I	  april	  1877	  utmynnade	  en	  långvarig	  diplomatisk	  tvist	  mellan	  Ryssland	  och	  Osmanska	  riket,	  den	  
så	  kallade	  orientaliska	  frågan,	  i	  en	  rysk	  krigsförklaring.	  Krigsutbrottet	  hade	  sin	  formella	  grund	  i	  
de	  kristna	  Balkanfolkens	  ställvis	  mycket	  pressade	  situation	  under	  det	  turkiska	  styret,	  och	  
föregicks	  av	  ett	  komplicerat	  stormaktspolitiskt	  rävspel	  där	  också	  bland	  annat	  brittiska	  och	  
österrikiska	  intressen	  på	  Balkan	  och	  i	  Medelhavsområdet	  inverkade.	  I	  storfurstendömet	  
Finland	  väckte	  konflikten	  stort	  intresse,	  vilket	  syns	  i	  den	  livliga	  uppmärksamhet	  som	  den	  
spirande	  politiska	  pressen	  ägnade	  nyheterna	  från	  krigsskådeplatsen.	  Intresset	  ökade	  i	  och	  med	  
att	  Finska	  gardet,	  ett	  värvat	  truppförband	  stationerat	  i	  Helsingfors,	  under	  sensommaren	  1877	  
inkallades	  för	  att	  delta	  i	  de	  ryska	  operationerna	  mot	  turkarna	  i	  nuvarande	  Bulgarien.	  Rysk-­‐
turkiska	  kriget	  hörde	  därmed	  till	  de	  första	  internationella	  storpolitiska	  angelägenheter	  som	  i	  
bredare	  omfattning	  bevakades	  och	  dryftades	  i	  den	  finländska	  pressen.	  	  
Uppkomsten	  av	  en	  allmän	  opinion	  i	  Finland	  dateras	  vanligen	  till	  1860-­‐talet	  och	  den	  
liberaliseringsvåg	  som	  inleddes	  i	  och	  med	  sammankallandet	  av	  lantdagen	  1863,	  efter	  en	  paus	  
på	  över	  ett	  halvt	  sekel.	  Gradvis	  började	  en	  politiskt	  engagerad	  tidningspress	  utformas,	  främst	  
genom	  de	  framväxande	  politiska	  grupperingarna	  i	  ståndslantdagen.	  Till	  de	  första	  
grupperingarna	  av	  det	  här	  slaget	  hörde	  de	  liberala	  och	  de	  fennomanska	  rörelserna,	  som	  i	  takt	  
med	  den	  politiska	  pressens	  tilltagande	  genomslagskraft	  strävade	  efter	  att	  påverka	  den	  
allmänna	  opinionen	  och	  också	  tala	  i	  dess	  namn.	  De	  politiskt	  aktiva	  kretsarna	  var	  små,	  men	  kom	  
ändå	  att	  utöva	  ett	  ansenligt	  inflytande	  i	  storfurstendömets	  offentliga	  sfär.1	  	  
Den	  här	  avhandlingen	  fokuserar	  på	  hur	  den	  liberala	  och	  den	  fennomanska	  pressen	  
rapporterade	  om	  rysk-­‐turkiska	  kriget,	  som	  varade	  från	  april	  1877	  till	  mars	  1878.	  Tidningarna	  
som	  undersöks	  är	  den	  liberala	  rörelsens	  huvudsakliga	  språkrör	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  den	  
mest	  betydande	  fennomanska	  tidningen	  Uusi	  Suometar.	  Samtidigt	  som	  tidningarna	  
representerade	  två	  olika	  politiska	  läger	  och	  hade	  en	  stark	  koppling	  till	  politiken	  i	  lantdagen,	  
motiveras	  valet	  av	  studieobjekt	  också	  av	  att	  de	  här	  bladen	  vid	  den	  här	  tiden	  var	  landets	  två	  
största	  dagstidningar	  och	  de	  enda	  med	  riksomfattande	  anspråk.	  Genom	  en	  jämförande	  studie	  
av	  journalistiken	  kring	  den	  orientaliska	  konflikten	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  
strävar	  undersökningen	  efter	  att	  belysa	  om,	  och	  i	  så	  fall	  hur,	  de	  politiska	  och	  ideologiska	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hyvämäki	  1964,	  25.	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skillnaderna	  mellan	  liberalerna	  och	  fennomanerna	  syns	  i	  dagstidningarnas	  krigsrapportering,	  
och	  hur	  de	  kopplas	  till	  politiska	  angelägenheter	  och	  målsättningar.	  En	  grundtanke	  är	  med	  
andra	  ord	  att	  analysera	  finländska	  politiska	  pressopinioner	  i	  ljuset	  av	  
stormaktskonstellationerna	  i	  Europa.	  	  
Liberalernas	  Helsingfors	  Dagblad,	  grundad	  1862,	  var	  vid	  tiden	  för	  den	  här	  undersökningen	  den	  
enda	  tidningen	  i	  landet	  som	  utkom	  sju	  gånger	  i	  veckan.	  Tidningens	  politiska	  program	  riktade	  in	  
sig	  på	  att	  stärka	  och	  utvidga	  de	  konstitutionella	  reformer	  som	  fått	  vind	  i	  seglen	  i	  1860-­‐talets	  
relativt	  öppna	  politiska	  atmosfär.	  	  Det	  konstitutionella	  synsättet	  på	  inrikespolitiken	  och	  på	  
förhållandet	  till	  Ryssland	  projicerades	  också	  på	  utrikesfrågor.	  Den	  finländska	  pressforskningen	  
framhåller	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  tidigt	  uttryckte	  vissa	  separatistiska	  tendenser	  i	  förhållande	  
till	  den	  ryska	  administrationen.	  Bland	  annat	  föreslog	  tidningen	  att	  Finland	  skulle	  förklaras	  
neutralt	  i	  konfliktsituationer	  och	  få	  ett	  eget	  konsulatväsende,	  att	  all	  rysk	  militär	  skulle	  dras	  ur	  
landet	  och	  att	  den	  finländska	  handelsflottan	  skulle	  få	  en	  egen	  flagga	  så	  att	  den	  inte	  skulle	  bli	  
lidande	  i	  händelse	  av	  att	  Ryssland	  drogs	  in	  i	  ett	  krig	  som	  spillde	  över	  till	  Finland.	  I	  bakgrunden	  
fanns	  lärdomarna	  från	  Krimkriget	  1853–56	  då	  de	  finländska	  kusterna	  genom	  Storbritanniens	  
ingripande	  blev	  krigsskådeplats.2	  	  	  
Uusi	  Suometar	  var	  den	  fennomanska	  grupperingens	  viktigaste	  språkrör.	  Tidningen	  grundades	  
1869	  och	  utkom	  tre	  till	  fyra,	  och	  ibland	  också	  sex	  dagar	  i	  veckan	  under	  tidpunkten	  som	  är	  i	  
fokus,	  om	  tilläggsbladen	  räknas	  med.	  I	  motsats	  till	  Helsingfors	  Dagblad	  drev	  Uusi	  Suometar	  
ofta	  en	  lojalistisk	  linje	  i	  frågor	  som	  berörde	  den	  ryska	  utrikespolitiken.	  Tidningen	  hade	  sociala	  
reformer	  på	  sin	  agenda,	  särskilt	  språkfrågan,	  men	  ansåg	  att	  landets	  utveckling	  bäst	  gynnades	  
om	  man	  i	  känsliga	  frågor	  visade	  lojalitet	  gentemot	  den	  ryska	  kejsarmakten.	  På	  så	  sätt	  kunde	  
man	  lättare	  driva	  genom	  reformer	  och	  gradvis	  uppnå	  en	  större	  autonomi.	  Uusi	  Suometar	  gav	  
sig	  till	  exempel	  inte	  in	  på	  att	  definiera	  Finlands	  förhållande	  till	  Ryssland.	  Man	  gjorde	  
bedömningen	  att	  Finlands	  statsrättsliga	  status	  inte	  tillät	  direkta	  ställningstaganden	  till	  
världspolitiken,	  och	  även	  om	  man	  följde	  med	  händelserna	  på	  den	  internationella	  scenen	  avhöll	  
man	  sig	  vanligen	  från	  vidlyftigare	  uttalanden.3	  	  
Den	  centrala	  forskningsfrågan	  i	  den	  här	  avhandlingen	  är	  huruvida	  de	  båda	  tidningarnas	  olika	  
politiska	  utgångspunkter	  avspeglar	  sig	  i	  deras	  sätt	  att	  rapportera	  om	  den	  ryska	  krigspolitiken.	  
Till	  de	  väsentligaste	  aspekterna	  hör	  reaktionerna	  på	  själva	  krigsutbrottet	  och	  inställningarna	  till	  
dess	  eventuella	  innebörd	  för	  Finland	  som	  en	  del	  av	  det	  ryska	  imperiet.	  Strängt	  taget	  angick	  den	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Landgren	  1988,	  295–296,	  Knif	  1980,	  39–41,	  Mörne	  1930,	  144–159.	  	  
3	  Hyvämäki	  1964,	  55–61,	  Landgren	  1988,	  319–322,	  Tommila	  2000,	  52.	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geografiskt	  avlägsna	  orientaliska	  konflikten	  knappt	  Finland	  alls,	  och	  det	  fanns	  inga	  möjligheter	  
att	  påverka	  utrikespolitikens	  utveckling.	  Samtidigt	  medförde	  föreningen	  med	  Ryssland	  en	  fara	  
för	  att	  konflikten	  skulle	  utvidgas	  till	  finländskt	  territorium.	  Hur	  förhöll	  man	  sig	  alltså	  till	  hotet	  
om	  att	  västmakterna,	  med	  Storbritannien	  i	  spetsen,	  skulle	  ingripa	  på	  Turkiets	  sida	  och	  kanske	  
göra	  Finland	  till	  krigsskådeplats,	  som	  under	  Krimkriget?	  
	  En	  annan	  intressant	  fråga	  ur	  finländsk	  synvinkel	  är	  Finska	  gardets	  avfärd	  till	  den	  Balkanska	  
krigsskådeplatsen	  i	  en	  situation	  där	  landet	  saknade	  andra	  försvarsstyrkor	  och	  frågan	  om	  
allmän	  värnplikt	  energiskt	  debatterades	  i	  lantdagen.	  Såg	  man	  gardets	  inkallande	  som	  ett	  
fosterländskt	  hedersuppdrag,	  eller	  som	  någonting	  kontroversiellt?	  Kriget	  förde	  också	  fram	  i	  
rampljuset	  grundandet	  av	  Finlands	  Röda	  kors	  och	  behovet	  av	  att	  bistå	  fälthälsovården.	  
Intressant	  är	  även	  hur	  tidningarna	  slutligen	  tog	  emot	  fredsslutet	  och	  blickade	  framåt	  i	  ett	  läge	  
där	  hotet	  om	  ett	  storkrig	  ingalunda	  var	  avvärjt.	  Kan	  man	  vidare,	  genom	  en	  analys	  av	  den	  
liberala	  och	  fennomanska	  krigsjournalistiken,	  göra	  antaganden	  om	  de	  olika	  politiska	  lägrens	  
syn	  på	  Finlands	  förhållande	  till	  Ryssland	  vid	  den	  aktuella	  tidpunkten	  och	  om	  deras	  planer	  för	  
storfurstendömets	  politiska	  framtid?	  Ytterligare	  en	  relaterad	  fråga	  som	  ställvis	  tangeras	  är	  i	  
vilken	  mån	  den	  rådande	  förhandscensuren	  kan	  ha	  påverkat	  tidningarnas	  sätt	  att	  uttrycka	  sig.	  
De	  nämnda	  frågeställningarna	  gäller	  i	  synnerhet	  de	  självständiga	  ledarartiklar	  där	  redaktörerna	  
själva	  kommenterar	  händelseutvecklingen	  och	  inte	  enbart	  refererar	  utländska	  tidningars	  
uppgifter.	  Men	  också	  direkta	  nyhetsrapporter	  och	  utrikeskorrespondenters	  brev	  beaktas.	  
Det	  finns	  en	  omfattande	  vetenskaplig	  litteratur	  om	  den	  politiska	  tidningspressen	  i	  det	  senare	  
1800-­‐talets	  Finland,	  mycket	  tack	  vare	  projektet	  Suomen	  sanomalehdistön	  historia	  –	  den	  
finländska	  tidningspressens	  historia.	  Projektet	  inleddes	  1975	  under	  professor	  Päiviö	  Tommilas	  
ledning	  och	  utmynnade	  bland	  annat	  i	  en	  bokserie	  på	  tio	  band	  som	  beskriver	  den	  inhemska	  
pressens	  historia	  med	  avstamp	  i	  de	  allra	  tidigaste	  bladen.	  Om	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  finns	  
också	  en	  gedigen	  litteratur,	  som	  behandlar	  både	  militära,	  diplomatiska	  och	  ideologiska	  
aspekter	  på	  kriget.	  Hur	  den	  liberala	  och	  den	  fennomanska	  pressen	  i	  Finland	  rapporterade	  om	  
just	  den	  här	  konflikten	  har	  emellertid	  inte	  behandlats	  ingående	  i	  tidigare	  studier.	  Däremot	  
finns	  det	  två	  undersökningar	  som	  tematiskt	  och	  tidsmässigt	  kommer	  mycket	  nära	  den	  här	  
avhandlingens	  infallsvinkel.	  De	  behandlar	  delvis	  samma	  källmaterial,	  men	  vid	  andra	  tidpunkter.	  
I	  sin	  avhandling	  pro	  gradu,	  Utrikeskorrespondens	  efter	  liberalismens	  genombrott	  i	  Finland,	  har	  
Henrik	  Knif	  studerat	  tre	  finländska	  tidningars	  utrikesspalter	  under	  åren	  1864,	  1870	  och	  1876,	  
med	  fokus	  uttryckligen	  på	  tidningarnas	  korrespondentbrev.	  En	  av	  de	  här	  tidningarna	  är	  
Helsingfors	  Dagblad,	  och	  i	  och	  med	  att	  en	  del	  av	  Knifs	  undersökning	  koncentrerar	  sig	  på	  året	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1876	  analyserar	  den	  utrikesspalternas	  innehåll	  precis	  innan	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  bröt	  ut.	  Lauri	  
Hyvämäki	  har	  i	  sin	  tur	  undersökt	  hur	  den	  finländska	  pressen	  förhöll	  sig	  till	  den	  ryska	  diplomatin	  
och	  till	  hotet	  om	  en	  väpnad	  konflikt	  med	  England,	  huvudsakligen	  under	  1880-­‐talet.	  Hyvämäki	  
utgår	  ifrån	  att	  partipolitiska	  linjer	  ofta	  avspeglas	  i	  utrikespolitiska	  ställningstaganden,	  vilket	  är	  
en	  utgångspunkt	  också	  för	  det	  här	  arbetet.	  Hyvämäkis	  verk	  Suomalaiset	  ja	  suurpolitiikka.	  
Venäjän	  diplomatia	  Suomen	  sanomalehdistön	  kuvastimessa	  1878–1890	  tar	  vid	  där	  det	  rysk-­‐
turkiska	  kriget	  slutar	  våren	  1878.	  Tidsmässigt	  placerar	  sig	  den	  här	  avhandlingen	  alltså	  mitt	  
emellan	  Knifs	  och	  Hyvämäkis	  studier,	  och	  kan	  därigenom	  förhoppningsvis	  fylla	  en	  liten	  lucka.	  
Syftet	  är	  också	  att	  komplettera	  bilden	  av	  de	  liberala	  och	  fennomanska	  opinionerna	  under	  det	  
sena	  1870-­‐talet,	  inte	  minst	  i	  utrikespolitiskt	  hänseende.	  Därtill	  strävar	  undersökningen	  efter	  
att	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  utrikesjournalistiken	  gestaltade	  sig	  i	  landets	  två	  största	  tidningar	  vid	  den	  
aktuella	  tidpunkten.	  	  
	  
1.2	  Källmaterial	  och	  teoretisk-­‐metodologiska	  utgångspunkter	  	  
Källmaterialet	  utgörs	  av	  de	  artiklar	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  som	  på	  ett	  eller	  
annat	  sätt	  anknyter	  till	  rysk-­‐turkiska	  kriget.	  Tidsmässigt	  begränsar	  sig	  studien	  till	  tiden	  då	  själva	  
konflikten	  pågick,	  det	  vill	  säga	  från	  slutet	  av	  april	  1877	  till	  början	  av	  mars	  1878.	  Båda	  
tidningarnas	  samtliga	  nummer	  finns	  tillgängliga	  i	  digital	  form	  i	  Historiska	  tidningsbibliotekets	  
databas.	  I	  så	  väl	  Helsingfors	  Dagblad	  som	  i	  Uusi	  Suometar	  figurerade	  kriget	  i	  långa	  artiklar	  i	  
vartenda	  ett	  nummer	  under	  tiden	  för	  den	  här	  undersökningen.	  Det	  innebär	  att	  materialet	  är	  
nästintill	  oöverskådligt,	  eftersom	  Helsingfors	  Dagblad	  utkom	  varje	  dag	  och	  Uusi	  Suometar	  upp	  
till	  sex	  gånger	  i	  veckan.	  Också	  på	  grund	  av	  sin	  inre	  komplexitet	  och	  variation	  utgör	  
källmaterialet	  en	  metodologisk	  utmaning.	  Kriget	  omtalas	  nämligen	  i	  flera	  till	  sina	  premisser	  
mycket	  olika	  textgenrer,	  från	  lånade	  nyhetsrapporter,	  notiser	  och	  korta	  telegram,	  till	  
ställningstagande	  artiklar	  och	  korrespondentbrev.	  
Ett	  sammansatt	  material	  kräver	  en	  viss	  flexibilitet	  i	  fråga	  om	  metodiken.	  I	  sin	  studie	  av	  
utrikeskorrespondensen	  efter	  liberalismens	  genombrott	  i	  Finland	  noterar	  Knif	  att	  
innehållsanalys	  är	  ett	  nyttigt	  verktyg	  för	  att	  behandla	  svåröverskådliga	  texthelheter.	  Med	  detta	  
rätt	  breda	  metodologiska	  ramverk	  förknippas	  vanligen	  ett	  kvantitativt	  tillvägagångssätt	  där	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innehållets	  själva	  struktur,	  till	  exempel	  hur	  ofta	  vissa	  element	  förekommer,	  ligger	  i	  fokus.4	  
Emellertid	  påpekade	  bland	  annat	  Kracauer	  på	  1950-­‐talet	  att	  innehållsanalys	  också	  kan	  
användas	  som	  en	  kvalitativ	  metod,	  för	  att	  analysera	  betydelser	  i	  ett	  systematiskt	  kategoriserat	  
material,	  som	  placeras	  i	  sin	  historiska	  kontext.	  Infallsvinkeln	  för	  den	  här	  undersökningen	  
kommer	  nära	  det	  som	  kallas	  kvalitativ	  innehållsanalys,	  och	  som	  beskrivs	  i	  detalj	  av	  bland	  annat	  
Schreier	  i	  en	  praktisk	  guidebok	  till	  verktyget.	  Enligt	  Schreier	  kan	  metoden	  ses	  som	  ett	  sätt	  att	  
analysera	  meningen	  i	  texter	  enligt	  ett	  system	  som	  styrs	  både	  av	  materialets	  beskaffenhet	  och	  
av	  själva	  forskningsfrågan.	  Kvalitativ	  innehållsanalys	  lämpar	  sig	  enligt	  Schreier	  väl	  för	  en	  analys	  
av	  tidningstexter,	  och	  involverar	  ofta	  ett	  jämförande	  element,	  vilket	  är	  det	  huvudsakliga	  syftet	  
med	  den	  här	  studien	  av	  Helsingfors	  Dagblads	  och	  Uusi	  Suometars	  krigsjournalistik.5	  	  
Som	  Knif	  gör	  i	  sin	  studie	  av	  utrikeskorrespondensen,	  och	  Hyvämäki	  i	  sin	  forskning	  om	  den	  
finländska	  pressens	  attityder	  till	  den	  ryska	  diplomatin,	  strävar	  den	  här	  undersökningen	  efter	  
att	  placera	  det	  analyserade	  innehållet	  i	  sitt	  historiska	  sammanhang	  och	  därigenom	  dra	  
slutsatser	  om	  innehållets	  betydelse.	  I	  bakgrunden	  till	  forskningsfrågorna	  finns	  en	  rent	  
funktionell	  aspekt	  på	  texterna:	  vem	  skrev	  detta,	  varför	  och	  för	  vilken	  publik?	  
Tidningsartiklarna,	  i	  synnerhet	  opinionstexterna,	  uppfattas	  med	  andra	  ord	  som	  uttryck	  för	  
bestämda	  avsikter.6	  Den	  svenska	  historikern	  och	  pressforskaren	  Elmgren	  karaktäriserar	  
pressen	  som	  ett	  medium	  där	  politiska	  strävanden	  artikuleras	  och	  där	  i	  synnerhet	  
identitetspolitiska	  mål	  uttrycks.7	  	  Visserligen	  påpekar	  bland	  annat	  Sevänen	  att	  det	  i	  
autonomitidens	  Finland	  egentligen	  inte	  fanns	  en	  offentlig	  opinion	  som	  fullständigt	  obundet	  
skulle	  ha	  kunnat	  granska	  statsmaktens	  handlingar	  ur	  ett	  nationellt	  och	  kritiskt	  perspektiv.8	  Det	  
här	  anknyter	  till	  förhandscensuren	  av	  finländska	  tidningar,	  som	  behandlas	  närmare	  i	  slutet	  av	  
följande	  kapitel.	  Elmgren	  betonar	  ändå	  pressens	  roll	  när	  det	  gäller	  att	  formulera	  politiska	  mål,	  
och	  menar	  att	  aktörer	  i	  offentligheten	  kan	  formulera	  dolda	  agendor	  genom	  retoriska	  
täckmantlar,	  också	  i	  ett	  rätt	  kontrollerat	  offentlighetsklimat,	  vilket	  Helsingfors	  Dagblads	  och	  
Uusi	  Suometars	  svängrum	  kan	  beskrivas	  som.9	  Det	  här	  är	  också	  den	  tiden	  då	  den	  finländska	  
pressen	  kan	  sägas	  gå	  in	  i	  den	  andra	  fasen	  av	  den	  av	  Habermas	  lanserade	  politiska	  
offentlighetens	  strukturomvandling,	  det	  vill	  säga	  framväxten	  av	  en	  etablerad,	  borgerlig	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Hyvämäki	  1964,	  2–4,	  Knif	  1980,	  88–89.	  Knif	  hänvisar	  i	  sin	  tur	  bland	  annat	  till	  Veikko	  Pietiläs	  
forskningsteoretiska	  synpunkter	  och	  till	  pressforskaren	  Pirkko	  Rommi.	  	  	  
5	  Schreier	  2012,	  1–5.	  Schreiers	  refererar	  flitigt	  till	  den	  amerikanska	  kommunikationsforskaren	  Klaus	  
Krippendorff,	  som	  betraktas	  som	  den	  kanske	  främsta	  auktoriteten	  på	  innehållsanalysens	  område.	  	  
6	  Knif	  1980,	  88.	  	  
7	  Elmgren	  2008,	  301.	  	  
8	  Sevänen	  1994,	  73–75.	  	  
9	  Elmgren	  2008,	  301.	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offentlighet.	  Enligt	  Habermas	  offentlighetsteori,	  som	  hör	  till	  den	  här	  studiens	  generella	  
teoretiska	  förutsättningar,	  innebar	  den	  här	  fasen	  bland	  annat	  en	  förändring	  av	  
tidningspressens	  funktion:	  ”från	  att	  ha	  varit	  blotta	  nyhetspubliceringsinrättningar	  utvecklades	  
tidningarna	  till	  att	  även	  vara	  den	  allmänna	  opinionens	  bärare	  och	  vägröjare,	  till	  partipolitikens	  
kampmedel”.10	  	  
Eventuellt	  hade	  den	  mest	  uppenbara	  taktiken	  för	  att	  närma	  sig	  artiklarna	  om	  den	  rysk-­‐turkiska	  
konflikten	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  varit	  att	  gå	  kronologiskt	  till	  väga	  och	  följa	  
tidningarnas	  rapportering	  från	  krigets	  början	  till	  dess	  slut	  i	  fråga	  om	  alla	  texttyper.	  Materialets,	  
och	  särskilt	  de	  direkta	  nyhetsrapporternas,	  närmast	  ofantliga	  omfång	  gör	  emellertid	  den	  här	  
sortens	  genomgång	  omöjlig	  att	  genomföra.	  Ett	  annat	  alternativ	  hade	  varit	  att	  välja	  vissa	  
nyckelhändelser	  under	  konfliktens	  gång	  och	  fullfölja	  hela	  studien	  som	  en	  
stickprovsundersökning.	  Men	  i	  och	  med	  att	  tidningsartiklar	  vid	  den	  aktuella	  tidpunkten	  kunde	  
skildra	  händelser	  med	  flera	  veckors,	  och	  ibland	  rentav	  månaders	  dröjsmål	  blir	  valet	  av	  
tidsmässiga	  nedslag	  i	  materialet	  problematiskt.	  En	  ännu	  väsentligare	  invändning	  är	  att	  
ledarartiklarna,	  som	  berättar	  allra	  mest	  om	  tidningarnas	  linjer,	  i	  likhet	  med	  
korrespondentbreven	  dyker	  upp	  så	  oregelbundet	  i	  spalterna	  att	  de	  vid	  en	  
stickprovsundersökning	  skulle	  riskera	  att	  hamna	  utanför.	  Det	  skulle	  i	  sin	  tur	  medföra	  
betänkliga	  brister	  i	  framställningen	  av	  en	  helhetsbild	  av	  tidningarnas	  linjer.	  Till	  den	  kvalitativa	  
innehållsanalysens	  anpassningsbarhet	  hör	  dock	  enligt	  Schreier	  att	  materialet	  undersöks	  och	  
delas	  in	  i	  kategorier	  och	  underkategorier	  som	  kan	  analyseras	  separat.	  För	  varje	  kategori	  går	  det	  
att	  skräddarsy	  en	  infallsvinkel	  som	  är	  mest	  ändamålsenlig.	  Det	  är	  den	  här	  sortens	  uppdelning	  
av	  materialet,	  det	  vill	  säga	  en	  kategorisering	  enligt	  texttyp,	  som	  den	  här	  studien	  utnyttjar.11	  	  	  
Också	  i	  det	  här	  avseendet	  tar	  avhandlingen	  vissa	  intryck	  av	  Knifs	  studie,	  där	  forskaren	  själv	  
utvecklar	  innehållsklasserna	  på	  basis	  av	  de	  allmänna	  intryck	  han	  fått	  vid	  genomgången	  av	  
materialet.	  I	  tidningarnas	  utrikesspalter	  identifierar	  Knif	  nyhetsrapporter	  och	  notiser	  lånade	  ur	  
utländska	  tidningar,	  korta	  nyhetstelegram,	  självständiga	  opinionsartiklar	  på	  ledarplats	  samt	  
korrespondentbreven	  från	  utlandet	  som	  hans	  studie	  handlar	  om.12	  Den	  här	  uppdelningen	  
gäller	  som	  grund	  också	  i	  den	  här	  undersökningen.	  Sålunda	  behandlas	  ledarartiklarna	  och	  
korrespondentbreven	  i	  två	  separata	  kapitel,	  medan	  ett	  tredje	  kapitel	  i	  avhandlingens	  
analyserande	  del	  bygger	  på	  de	  lånade	  rapporterna,	  notiserna	  och	  telegrammen.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Habermas	  1988,	  234.	  	  
11	  Schreier	  2012,	  4–6.	  	  
12	  Knif	  1980,	  49–54,	  89.	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När	  det	  gäller	  att	  jämföra	  politiska	  ställningstaganden	  och	  redaktionella	  linjer	  utgör	  de	  ledande	  
artiklarna	  det	  mest	  intressanta	  materialet.	  Dessa	  analyseras	  utförligt	  i	  det	  fjärde	  kapitlet,	  som	  
kan	  betraktas	  som	  avhandlingens	  mest	  centrala	  avsnitt.	  Samtliga	  ledarartiklar	  i	  både	  
Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  som	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  tangerar	  det	  rysk-­‐turkiska	  
kriget	  tas	  upp	  till	  behandling	  i	  kronologisk	  ordning.	  Eftersom	  tidningarna	  hade	  begränsade	  
möjligheter	  att	  uttala	  sig	  i	  frågor	  som	  gällde	  den	  ryska	  utrikespolitiken	  är	  den	  här	  kategorin	  av	  
texter	  i	  numerärt	  hänseende	  den	  mest	  överskådliga.	  Ledartiklarna	  som	  anknöt	  till	  den	  
pågående	  konflikten	  går	  nästan	  att	  räkna	  på	  fingrarna.	  Förutom	  att	  ställningstagandena	  i	  
artiklarna	  analyseras	  mot	  den	  aktuella	  historiska	  bakgrunden,	  strävar	  kapitlet	  också	  efter	  att	  
fästa	  uppmärksamheten	  på	  vilka	  andra	  kontexter	  kriget	  indirekt	  kunde	  figurera	  i.	  Då	  
händelseutvecklingen	  sällan	  direkt	  kommenterades	  utgjorde	  kriget	  i	  stället	  ofta	  ett	  slags	  
referensram	  mot	  vilken	  vissa	  andra	  aktuella	  frågor	  diskuterades.	  Hit	  hör	  frågan	  om	  införandet	  
av	  allmän	  värnplikt	  i	  Finland,	  som	  kriget	  i	  viss	  mån	  ytterligare	  aktualiserade,	  och	  som	  framställs	  
rätt	  utförligt	  i	  kapitlet	  om	  ledarna.	  Det	  är	  för	  övrigt	  viktigt	  att	  framhålla	  att	  de	  här	  artiklarna	  
inte	  var	  dagstidningsledare	  i	  dagens	  bemärkelse.	  Ställningstagande	  artiklar	  skrevs	  till	  exempel	  
inte	  varje	  dag,	  och	  när	  de	  förekom	  kunde	  det	  handla	  om	  långa,	  utsvävande,	  betraktelser	  och	  
programförklaringar	  som	  sträckte	  sig	  över	  flera	  nummer.	  Knif	  använder	  benämningen	  
”självständiga	  behandlingar	  på	  ledarplats”,	  för	  att	  beskriva	  genren.	  För	  enkelhetens	  skull	  
används	  här	  också	  benämningar	  som	  ”ledare”	  och	  ”ledarartikel”	  eftersom	  det	  var	  i	  det	  här	  
utrymmet	  som	  redaktörerna	  själva	  tog	  ställning,	  även	  om	  meningen	  givetvis	  inte	  är	  att	  
applicera	  nutida	  terminologi	  på	  en	  annan	  pressverklighet.	  	  
En	  annorlunda	  typ	  av	  eget	  utrikesmaterial	  i	  tidningarna	  var	  korrespondentbreven,	  som	  
behandlas	  i	  det	  femte	  kapitlet.	  Som	  Knif	  skriver	  var	  det	  frågan	  om	  en	  brokig	  flora	  av	  brev	  som	  
på	  olika	  vägar	  och	  genom	  olika	  arrangemang	  hittade	  fram	  till	  det	  sena	  1800-­‐talets	  
tidningsspalter.	  Vem	  som	  helst	  som	  skrev	  till	  finländska	  tidningar	  från	  ett	  annat	  land	  kunde	  
kallas	  utrikeskorrespondent,	  också	  när	  det	  var	  frågan	  om	  regelrätta	  reseskildringar,	  vilket	  det	  
ofta	  var.13	  I	  övrigt	  var	  dessa	  skribenter	  vanligen	  anonyma,	  och	  det	  är	  inte	  lätt	  att	  i	  efterskott	  
säga	  särskilt	  mycket	  om	  deras	  bakgrund,	  bland	  annat	  för	  att	  Helsingfors	  Dagblads	  arkiv	  kom	  
bort	  under	  1930-­‐talet.14	  Korrespondentbreven	  är	  något	  problematiska	  i	  komparativt	  
hänseende,	  eftersom	  det	  egentligen	  bara	  var	  Helsingfors	  Dagblad	  som	  höll	  sig	  med	  någorlunda	  
fasta	  utrikeskorrespondenter.	  I	  Uusi	  Suometar	  fanns	  i	  stället	  fler	  brev	  från	  olika	  orter	  inom	  det	  
egna	  landets	  gränser.	  Det	  här	  är	  emellertid	  en	  skillnad	  som	  förtjänar	  att	  lyftas	  fram.	  Därtill	  är	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Ibid.,	  49–52.	  	  
14	  Landgren	  1995,	  13.	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flera	  av	  korrespondentbreven	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  väsentliga	  för	  undersökningens	  
frågeställning,	  eftersom	  korrespondenterna	  i	  själva	  verket	  kommenterar	  kriget	  betydligt	  oftare	  
än	  redaktörerna	  i	  Helsingfors	  gör.	  Därför	  sätts	  också	  de	  utrikespolitiska	  tendenserna	  i	  
korrespondentbreven	  under	  lupp.	  Samtliga	  brev	  där	  skribenten	  gör	  en	  koppling	  till	  kriget	  
beaktas,	  och	  de	  regelbundna	  korrespondenterna	  analyseras	  var	  för	  sig.	  Det	  gäller	  också	  de	  ofta	  
mycket	  färgstarka	  skildringarna	  som	  finländska	  militärer	  skrev	  från	  själva	  krigsskådeplatsen.	  
Alla	  skribenter	  som	  skickade	  brev	  till	  tidningarna	  från	  utlandet	  kallades	  i	  samtiden	  för	  
korrespondenter,	  och	  samma	  princip	  följs	  också	  i	  den	  här	  studien.	  	  
Den	  största	  kategorin	  av	  tidningstexter	  som	  berörde	  den	  rysk-­‐turkiska	  konflikten	  utgjordes	  
emellertid	  av	  nyhetsrapporter,	  notiser	  och	  telegram.	  De	  här	  artiklarna	  var,	  med	  undantag	  för	  
några	  få	  egna	  telegram,	  helt	  och	  hållet	  lånade	  ur	  utländska	  tidningar.	  De	  finländska	  
tidningsredaktionerna	  var	  vid	  den	  här	  tiden	  i	  mycket	  hög	  grad	  beroende	  av	  övriga	  europeiska	  
tidningar	  när	  det	  gällde	  utrikesnyheter.	  Längre	  artiklar	  och	  kortare	  notiser	  ur	  till	  exempel	  
brittiska,	  ryska	  och	  tyska	  tidningar	  översattes	  och	  sammanfattades	  dagligen	  i	  både	  Helsingfors	  
Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  till	  omfångsrika	  lägesrapporter	  från	  krigsskådeplatsen.	  Det	  säger	  
sig	  självt	  att	  sådana	  här	  textmassor	  –	  det	  rör	  sig	  sammanlagt	  om	  flera	  tusen	  artiklar	  –	  inte	  kan	  
analyseras	  i	  sin	  helhet	  i	  en	  pro	  gradu-­‐avhandling.	  Därför	  har	  skribenten	  i	  kapitlet	  som	  handlar	  
om	  nyhetsrapporterna	  valt	  att	  göra	  fyra	  stickprov	  vid	  ögonblick	  som	  kan	  betraktas	  som	  
avgörande	  för	  konflikten	  och	  intressanta	  för	  undersökningen.	  Tanken	  är	  att	  utreda	  hur	  
rapporterna	  gestaltar	  sig	  vid	  de	  här	  tidpunkterna,	  som	  utgörs	  av	  krigets	  utbrott	  i	  april	  1877,	  de	  
oväntade	  ryska	  nederlagen	  vid	  den	  befästa	  staden	  Plevna	  i	  Bulgarien,	  den	  ryska	  segern	  vid	  
Gornij	  Dubnjak	  där	  Finska	  gardet	  deltog	  och	  förlorade	  många	  soldater,	  och	  slutligen	  
fredsavtalet	  i	  San	  Stefano	  följande	  år.	  	  
Utrymmet	  medger	  inte	  en	  vidare	  analys	  av	  nyhetsrapporterna,	  och	  det	  skulle	  knappast	  vara	  
meningsfullt	  heller	  då	  samtliga	  artiklar	  är	  saxade	  ur	  utländska	  tidningar	  och	  därmed	  inte	  ger	  
klara	  indikationer	  om	  tidningarnas	  egna	  linjer.	  Dessutom	  framgår	  det	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  
och	  Uusi	  Suometar	  i	  hög	  grad	  använde	  sig	  av	  samma	  källor.	  Ur	  metodologisk	  synvinkel	  kan	  det	  
eventuellt	  betraktas	  som	  problematiskt	  att	  metoden	  i	  det	  här	  kapitlet	  skiljer	  sig	  något	  från	  
tillvägagångssättet	  i	  de	  två	  andra	  analyskapitlen	  där	  samtliga	  texter	  inom	  genren	  behandlas,	  
men	  med	  tanke	  på	  just	  det	  här	  materialets	  karaktär	  ter	  sig	  en	  stickprovsundersökning	  som	  den	  
mest	  funktionella	  lösningen.	  Alternativet	  hade	  varit	  att	  lämna	  bort	  nyhetsrapporterna	  helt	  och	  
hållet.	  Bedömningen	  har	  ändå	  gjorts	  att	  det	  är	  motiverat	  att	  ta	  upp	  också	  de	  här	  rapporterna	  i	  
ett	  separat	  kapitel,	  nummer	  tre	  i	  ordningen,	  i	  och	  med	  att	  de	  utgjorde	  den	  bärande	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textkategorin	  inom	  krigsjournalistiken	  vid	  tiden	  för	  undersökningen.	  Dessutom	  kompletterar	  
de	  helhetsbilden	  av	  hur	  utrikesjournalistiken	  utformades	  vid	  den	  här	  tidpunkten.	  Ännu	  
viktigare	  är	  att	  man	  utgående	  från	  rapporternas	  omfattning	  och	  deras	  position	  i	  respektive	  
tidning	  kan	  göra	  antaganden	  om	  krigsnyheternas	  prioritering	  och	  om	  redaktionella	  linjer	  
gällande	  utrikesnyheter.	  
Avhandlingen	  innehåller	  också	  ett	  tudelat	  bakgrundskapitel,	  vars	  första	  del	  i	  stora	  drag	  
redogör	  för	  Rysslands	  Balkanpolitik,	  för	  krigets	  utbrott	  och	  förlopp,	  samt	  för	  Finska	  gardets	  
historia	  och	  dess	  deltagande	  i	  konflikten.	  Avsnittet	  om	  den	  internationella	  maktpolitiken	  
bygger	  bland	  annat	  på	  Jelavichs	  studie	  av	  de	  ryska	  intressena	  på	  Balkan	  under	  1800-­‐talet,	  
medan	  händelseutvecklingen	  under	  själva	  kriget	  exempelvis	  rätt	  nyligen	  sammanfattats	  av	  
militärhistorikern	  Screen.15	  Finska	  gardets	  historia	  skildras	  av	  bland	  annat	  Ekman,	  som	  också	  
behandlar	  själva	  kriget.	  Bakgrundskapitlets	  andra	  del	  beskriver	  framväxten	  av	  en	  politisk	  
tidningspress	  i	  storfurstendömet	  Finland	  och	  huvuddragen	  i	  de	  fennomanska	  och	  de	  liberala	  
grupperingarnas	  politiska	  program.	  Uusi	  Suometars	  och	  Helsingfors	  Dagblads	  grundande,	  
deras	  ideologiska	  utgångspunkter	  och	  allmänna	  redaktionella	  linjer	  beskrivs	  i	  två	  underkapitel.	  
Utrymme	  avdelas	  också	  för	  en	  redogörelse	  för	  den	  dåtida	  censurförordningen	  och	  för	  några	  
observationer	  om	  tidningsutgivning	  i	  allmänhet	  i	  1870-­‐talets	  Finland.	  Avsnittet	  baserar	  sig	  i	  
hög	  grad	  på	  Landgrens	  och	  Tommilas	  presshistoriska	  forskning.	  Bland	  annat	  Landgrens,	  Knifs	  
och	  även	  Mörnes	  studier	  är	  viktiga	  för	  att	  förstå	  uppkomsten	  av	  den	  liberala	  tidningspressen,	  
medan	  Uusi	  Suometars	  faser	  skildrats	  av	  bland	  annat	  Nieminen	  och	  Vesikansa.	  	  	  
Till	  övriga	  utgångspunkter	  som	  bör	  nämnas	  hör	  att	  citaten	  ur	  de	  finskspråkiga	  artiklarna	  i	  Uusi	  
Suometar	  har	  översatts	  av	  skribenten	  själv,	  som	  följaktligen	  ansvarar	  för	  översättningarnas	  
ordval	  och	  eventuella	  språkliga	  anakronismer	  i	  avseende	  på	  1870-­‐talets	  finska	  tidningsspråk.	  
Citatens	  finskspråkiga	  ursprungsversioner	  återges	  i	  fotnoterna.	  I	  citaten	  ur	  Helsingfors	  Dagblad	  
har	  de	  ursprungliga	  stavningssätten	  bevarats,	  och	  det	  samma	  gäller	  vissa	  ortnamn	  som	  i	  dag	  
går	  under	  andra	  namn	  på	  svenska	  och	  finska.	  Namnformerna	  som	  vanligtvis	  används	  i	  dag	  
nämns	  antingen	  i	  separata	  fotnoter	  eller	  i	  en	  parentes	  intill	  det	  dåtida	  ortnamnet.	  	  
Under	  1870-­‐talet	  var	  de	  flesta	  artiklar	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  fortfarande	  
osignerade.	  Även	  om	  skribenterna	  förmodligen	  var	  välbekanta	  och	  lätta	  att	  identifiera	  i	  
samtiden	  är	  det	  i	  efterhand	  vanskligt	  att	  säga	  exakt	  vems	  penna	  som	  låg	  bakom	  en	  enskild	  
artikel.	  Det	  innebär	  att	  undersökningen	  endast	  jämför	  generella	  redaktionella	  linjer	  och	  sällan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  J.	  Screens	  framställning	  av	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  (Screen	  2009)	  utgör	  inledningen	  till	  boken	  Victor	  
Tuderus	  –	  militär	  och	  målare.	  En	  skildring	  från	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  1877–78,	  red.	  E.	  Gädda.	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ger	  sig	  in	  på	  att	  behandla	  enstaka	  liberala	  och	  fennomanska	  redaktörer.	  När	  det	  här	  talas	  om	  
fennomaner	  och	  liberaler	  är	  det	  också	  viktigt	  att	  notera	  att	  ingendera	  var	  en	  homogen	  rörelse.	  
I	  benämningarna	  ingår	  många	  olika	  grupperingar,	  bland	  annat	  radikala	  ungliberaler,	  moderata	  
liberaler,	  ”gamla	  hederliga”	  fennomaner	  och	  jungfennomaner.	  Det	  politiska	  fältet	  var	  inte	  
heller	  uppdelat	  i	  enbart	  fennomaner	  och	  liberaler.	  I	  lantdagen	  satt	  till	  exempel	  i	  stor	  
utsträckning	  konservativa	  ämbets-­‐	  och	  tjänstemän	  som	  företrädde	  det	  traditionella	  
ståndssamhället,	  samtidigt	  som	  språkfrågan	  småningom	  började	  få	  ökad	  politisk	  betydelse.	  
Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  gjorde	  ändå	  anspråk	  på	  att	  representera	  en	  liberal	  
respektive	  fennomansk	  helhetssyn.	  	  
Liberal	  och	  fennomansk	  tidningspress	  som	  forskningsområde,	  och	  dess	  förhållande	  till	  den	  
invecklade	  rysk-­‐turkiska	  konflikten,	  öppnar	  trådar	  i	  en	  mängd	  olika	  riktningar.	  Alla	  spår	  kan	  
naturligtvis	  inte	  följas	  inom	  ramarna	  för	  en	  pro	  gradu-­‐avhandling.	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  
Suometar	  var	  till	  exempel	  ingalunda	  de	  enda	  tidningarna	  i	  vilka	  finländarna	  läste	  om	  kriget,	  
men	  som	  de	  mest	  inflytelserika	  språkrören	  för	  landets	  mest	  högljudda	  politiska	  grupperingar	  
är	  en	  studie	  av	  endast	  de	  här	  två	  bladen	  motiverad.	  I	  sammanhanget	  kan	  man	  kanske	  fråga	  sig	  
om	  det	  går	  att	  analysera	  fennomansk	  tidningspress	  under	  åren	  1877	  och	  1878	  utan	  att	  
närmare	  gå	  in	  på	  vad	  den	  fortfarande	  aktiva	  opinionsbildaren	  J.	  V.	  Snellman	  skrev	  i	  den	  
svenskspråkiga	  fennomanska	  tidningen	  Morgonbladet.	  Skribenten	  har	  emellertid	  under	  
arbetets	  gång	  fått	  försäkringar	  om	  att	  det	  låter	  sig	  göras.	  En	  annan	  större	  tematisk	  helhet,	  som	  
också	  bara	  flyktigt	  skymtar	  fram	  i	  den	  här	  studien,	  är	  de	  europeiska	  attityderna	  gentemot	  
turkarna	  och	  hur	  dessa	  manifesterade	  sig	  i	  krigspropagandan	  och	  påverkade	  inställningarna	  till	  
kriget.	  Här	  behandlas	  inte	  heller	  den	  rika	  flora	  av	  memoarer	  skrivna	  av	  finska	  militärer	  som	  
deltog	  i	  fälttåget.16	  Statistiska	  jämförelser	  ingår	  inte	  i	  den	  här	  avhandlingen,	  som	  håller	  sig	  till	  
att	  kvalitativt	  analysera	  och	  jämföra	  krigsjournalistikens	  innehåll	  och	  betydelser.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Bilden	  av	  turkarna	  som	  framträder	  i	  dessa	  memoarer,	  tillsammans	  med	  flera	  andra	  aspekter	  i	  
avseende	  på	  soldaternas	  minnesanteckningar,	  har	  för	  övrigt	  studerats	  ingående	  i	  en	  rätt	  färsk	  
doktorsavhandling	  vid	  Helsingfors	  universitet	  av	  Teuvo	  Laitila	  (Laitila	  2001).	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2.	  Bakgrund	  
2.1	  Rysk-­‐turkiska	  kriget	  1877–78	  
2.1.1	  Balkanhalvön	  i	  det	  storpolitiska	  maktspelet	  
Osmanska	  rikets	  territorium	  sträckte	  sig	  under	  1800-­‐talet	  långt	  in	  i	  sydöstra	  Europa	  och	  hade	  
gjort	  så	  i	  ungefär	  500	  år.	  Det	  geografiskt	  sett	  enorma	  imperiet	  hade	  avsevärt	  försvagats	  sedan	  
storhetstiden	  på	  1500-­‐	  och	  1600-­‐talen,	  men	  osmanerna	  behärskade	  på	  1870-­‐talet	  fortfarande	  
större	  delen	  av	  Balkanhalvön	  och	  omfattande	  områden	  kring	  Svarta	  havet.	  Grekland	  var	  
visserligen	  självständigt	  som	  resultat	  av	  det	  grekiska	  frihetskriget	  1821–29,	  och	  i	  praktiken	  
hade	  också	  Montenegro	  samma	  status.	  Serbien	  och	  Rumänien	  betalade	  däremot	  tribut	  till	  
sultanens	  kassa,	  medan	  Bosnien,	  Hercegovina,	  Bulgarien,	  Albanien	  och	  Makedonien	  var	  
turkiska	  provinser.17	  	  
Ryssland	  hade	  sedan	  länge	  betydande	  ekonomiska	  och	  säkerhetspolitiska	  intressen	  att	  bevaka	  
på	  Balkanhalvön	  och	  kring	  Svarta	  havet.	  Man	  ville	  också	  skaffa	  sig	  större	  inflytande	  i	  
Medelhavsområdet,	  men	  då	  turkarna,	  stödda	  av	  britterna,	  kontrollerade	  Bosporen	  var	  det	  
betydelsefulla	  utloppet	  spärrat.	  Ytterligare	  en	  orsak	  till	  Rysslands	  engagemang	  på	  Balkan	  -­‐	  den	  
som	  man	  gärna	  framhöll	  i	  den	  officiella	  retoriken	  -­‐	  var	  förbättrandet	  av	  de	  kristna	  folkens	  
ställning	  på	  Balkan.	  Den	  stigande	  ryska	  nationalismen	  och	  den	  panslavistiska	  rörelsen	  fick	  allt	  
större	  inflytande	  i	  den	  ryska	  utrikespolitiken,	  och	  röster	  höjdes	  för	  att	  befria	  i	  synnerhet	  de	  
ortodoxa	  slaviska	  Balkanfolken	  från	  det	  turkiska	  styret	  och	  förena	  alla	  slaviska	  folk	  under	  ryskt	  
beskydd.	  I	  Krimkrigets	  efterdyningar	  bedrev	  det	  försvagade	  Ryssland	  ändå	  en	  rätt	  försiktig	  
utrikespolitik	  visavi	  Storbritannien	  och	  de	  osmanska	  och	  Habsburgska	  imperierna.18	  
De	  slavofila	  sinnestämningarna	  som	  yrkade	  på	  en	  mer	  aktiv	  utrikespolitik	  förstärktes	  
emellertid	  av	  de	  kristna	  provinsernas	  allt	  mer	  utsatta	  situation	  på	  Balkan,	  som	  Ryssland	  tillika	  
hade	  en	  lång	  gemensam	  historia	  med.	  Den	  turkiska	  ockupationen	  hade	  länge	  präglats	  av	  
våldsamma	  uppresningar	  mot	  det	  osmanska	  styret	  och	  av	  blodiga	  hämndaktioner	  från	  
osmanernas	  sida.	  I	  mitten	  av	  1870-­‐talet	  eskalerade	  situationen	  då	  ett	  uppror	  i	  Bosnien	  1875	  
spred	  sig	  till	  andra	  delar	  av	  Balkan.	  Samtidigt	  rapporterade	  europeiska	  tidningar	  om	  turkiska	  
övergrepp	  mot	  civilbefolkningen.	  De	  europeiska	  stormakterna	  ställde	  krav	  på	  sultanen	  i	  
Konstantinopel	  på	  bättre	  villkor	  och	  utökad	  autonomi	  för	  Osmanska	  rikets	  kristna	  undersåtar,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Screen	  2009,	  11–12.	  
18	  	  Jelavich	  1991,	  157–161,	  Leino-­‐Kaukiainen	  2005,	  117	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men	  sultanen	  avvisade	  dem.	  Revoltvågen	  spred	  sig	  till	  Bulgarien	  1876,	  där	  osmanernas	  av	  
rapporterna	  att	  döma	  hänsynslösa	  sätt	  att	  slå	  ner	  upproret	  orsakade	  en	  internationell	  skandal.	  
Bulgariska	  nationalister	  vände	  sig	  till	  Ryssland	  för	  stöd.	  Samma	  år	  utbröt	  ett	  nytt	  uppror	  i	  
Serbien,	  medan	  Osmanska	  riket	  fortsättningsvis	  avslog	  Rysslands,	  Österrike-­‐Ungerns	  och	  
Tysklands	  yrkanden	  på	  att	  autonoma	  kristna	  provinser	  skulle	  upprättas.	  Å	  andra	  sidan	  bjöds	  
Osmanska	  riket	  inte	  in	  till	  den	  konferens	  där	  de	  europeiska	  stormakterna	  diskuterade	  den	  
orientaliska	  frågan,	  trots	  att	  konferensen	  hölls	  i	  Konstantinopel.	  	  När	  den	  europeiska	  opinionen	  
nu	  var	  emot	  turkarna	  beslöt	  sig	  Alexander	  II	  efter	  långt	  övervägande	  för	  att	  agera.	  Genom	  att	  
ingripa	  mot	  Turkiet	  på	  Balkanhalvön	  kunde	  Ryssland	  framstå	  som	  aktör	  både	  i	  de	  övriga	  
europeiska	  stormakternas	  intressen	  och	  som	  en	  moralisk	  beskyddare	  av	  de	  små,	  kristna	  folken,	  
samtidigt	  som	  man	  hoppas	  kunna	  uppnå	  åtminstone	  en	  del	  av	  de	  mer	  långsiktiga	  ekonomiska	  
och	  politiska	  målen.19	  	  	  
Ryssland	  ville	  därtill	  revanschera	  sig	  för	  det	  nesliga	  nederlaget	  i	  Krimkriget	  1853–56	  och	  återta	  
sin	  position	  i	  Svartahavsregionen.	  Under	  Krimkriget	  hade	  Storbritannien	  och	  Frankrike	  stött	  
Osmanska	  riket,	  och	  fortsättningsvis	  var	  det	  särskilt	  i	  Storbritanniens	  intresse	  att	  hålla	  Ryssland	  
borta	  från	  Medelhavet.	  Öppnandet	  av	  Suezkanalen	  1869	  höjde	  dessutom	  de	  ekonomiska	  
insatserna	  i	  Medelhavsområdet	  avsevärt,	  samtidigt	  som	  den	  ryska	  expansionismen	  i	  Ostasien	  
oroade	  britterna.	  Men	  nu	  hade	  också	  Storbritannien	  ställt	  sig	  bakom	  reform-­‐	  och	  
demobiliseringskraven	  på	  Osmanska	  riket,	  och	  sålunda	  bedömde	  Ryssland	  att	  tillfället	  för	  ett	  
angrepp	  var	  mycket	  lägligt.	  Dessutom	  var	  Frankrike	  försvagat	  efter	  nederlaget	  i	  fransk-­‐tyska	  
kriget	  1870–71,	  som	  utmynnade	  i	  upprättandet	  av	  ett	  förenat	  Tyskland	  under	  kejsar	  Vilhelm	  I.	  	  
I	  det	  diplomatiska	  spelet	  lyckades	  Ryssland	  uppnå	  en	  överenskommelse	  med	  Tyskland	  och	  
Österrike-­‐Ungern,	  i	  enlighet	  med	  trekejsarförbundets	  samförståndspolitik,	  om	  att	  dessa	  två	  
makter	  skulle	  hålla	  sig	  neutrala	  ifall	  Ryssland	  angrep	  Osmanska	  riket.	  I	  överenskommelsen	  med	  
Österrike-­‐Ungern	  ingick	  bland	  annat	  en	  klausul	  om	  att	  Österrike	  skulle	  få	  kontroll	  över	  Bosnien	  
och	  Hercegovina	  efter	  kriget,	  på	  sätt	  och	  vis	  i	  utbyte	  mot	  att	  man	  lät	  Ryssland	  göra	  upp	  med	  
Osmanska	  riket	  i	  fred.	  Den	  ryska	  armén	  skulle	  inte	  operera	  på	  västra	  Balkan,	  men	  däremot	  få	  
fria	  händer	  i	  halvöns	  östliga	  regioner.	  Ryssland	  ingick	  ytterligare	  ett	  viktigt	  avtal,	  den	  här	  
gången	  med	  Rumänien,	  om	  att	  ryska	  trupper	  skulle	  få	  korsa	  rumänskt	  territorium	  på	  vägen	  
mot	  de	  osmanska	  områdena.	  Den	  9	  april	  1877	  förklarade	  Ryssland	  krig	  mot	  Osmanska	  riket,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Leino-­‐Kaukiainen	  2005,	  118–119,	  Ekman	  2006,	  250–251,	  Jelavich	  156,	  158–171,	  Screen	  2009,	  12.	  Den	  
serbiska	  krigsförklaringen	  väckte	  för	  övrigt	  sympatier	  också	  i	  Finland.	  En	  handfull	  finländare	  deltog	  som	  
frivilliga	  på	  den	  serbiska	  sidan	  och	  insamlingar	  organiserades	  för	  att	  bistå	  serberna.	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som	  fortfarande	  vägrade	  böja	  sig	  för	  de	  europeiska	  stormakternas	  krav.20	  Kriget	  som	  inleddes	  
var	  det	  sista	  i	  en	  lång	  rad	  militära	  kraftmätningar	  sedan	  1600-­‐talet	  mellan	  de	  ryska	  och	  
osmanska	  imperierna,	  där	  de	  maktpolitiska	  insatserna	  handlade	  om	  herraväldet	  över	  
gränsområdena	  mellan	  rikena,	  och	  om	  kontrollen	  över	  Svarta	  havet	  och	  utloppet	  till	  
Medelhavet.	  	  
	  
2.1.2	  Krigets	  utbrott	  och	  förlopp	  	  
Alexander	  II	  räknade	  med	  en	  relativt	  snabb	  och	  enkel	  seger.	  Planen	  för	  det	  balkanska	  fälttåget	  
gick	  ut	  på	  att	  överskrida	  Donau	  från	  Rumänien,	  erövra	  de	  turkiska	  befästningarna	  i	  norra	  
Bulgarien	  och	  ta	  sig	  över	  Balkanbergen	  så	  fort	  som	  möjligt.	  Därefter	  skulle	  man	  marschera	  
ända	  till	  Konstantinopels	  portar	  för	  att	  pressa	  fram	  ett	  fredsavtal	  med	  fördelaktiga	  villkor.	  21	  	  	  
Krigsoperationerna	  skulle	  enligt	  planen	  ta	  några	  månader.	  Orsaken	  till	  att	  manövern	  brådskade	  
var	  inte	  minst	  att	  man	  ville	  ro	  företaget	  i	  land	  innan	  Storbritannien	  eventuellt	  skulle	  besluta	  sig	  
för	  att	  trots	  allt	  ingripa	  på	  osmanernas	  sida,	  som	  under	  Krimkriget.	  Den	  brittiska	  hållningen	  var	  
ett	  ständigt	  närvarande	  orosmoment	  för	  de	  ryska	  befälhavarna.	  Företaget	  gick	  emellertid	  inte	  
som	  man	  tänkt	  sig.	  Dålig	  infrastruktur,	  försenade	  transporter	  och	  långa	  avstånd	  orsakade	  
redan	  inledningsvis	  fördröjningar.22	  Den	  ryska	  armén,	  som	  till	  en	  början	  bestod	  av	  ungefär	  
260	  000	  man,	  stötte	  också	  på	  hårdare	  motstånd	  än	  beräknat.	  Osmanerna	  hade	  starka	  
fästningar	  och	  en	  reguljär	  styrka	  på	  över	  200	  000	  man	  på	  Balkan.	  Dessutom	  mötte	  de	  ryska	  
trupperna	  illa	  beryktade	  basji-­‐bosuker,	  det	  vill	  säga	  irreguljära	  kavalleristyrkor.23	  
En	  stor	  osmansk	  styrka	  under	  ledning	  av	  Osman	  Nuri	  pascha	  bet	  sig	  fast	  i	  den	  befästa	  staden	  
Plevna	  i	  norra	  Bulgarien.	  Det	  var	  kring	  Plevna	  krigets	  mest	  avgörande	  slag	  utkämpades.	  Ryska	  
trupper	  försökte	  inta	  staden	  redan	  under	  sommaren	  1877,	  men	  tvingades	  tillbaka	  med	  stora	  
förluster.	  Då	  det	  ryska	  avancemanget	  hejdades	  kallade	  Alexander	  II	  in	  ytterligare	  
förstärkningar	  som	  anlände	  till	  krigsskådeplatsen	  under	  hösten	  1878.	  Här	  kommer	  de	  
finländska	  gardessoldaterna	  in	  i	  bilden	  –	  till	  de	  blixtinkallade	  trupperna	  hörde	  nämligen	  också	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Ekman	  2006,	  254,	  Jelavich	  1991,	  170–173.	  Jelavich	  ger	  en	  detaljerad	  översikt	  över	  de	  diplomatiska	  
avtalen	  som	  föregick	  kriget.	  	  	  
21	  Fälttåget	  var	  i	  själva	  verket	  tudelat	  då	  en	  annan	  rysk	  styrka	  avancerade	  mot	  sydost	  genom	  Kaukasien.	  I	  
den	  här	  undersökningen	  berörs	  dock	  enbart	  krigsoperationerna	  på	  Balkan.	  	  
22	  Sammanlagt	  skulle	  man	  färdas	  över	  1	  000	  kilometer	  från	  Donau	  ner	  till	  Konstantinopel	  till	  fots	  och	  till	  
häst.	  	  	  
23	  Screen	  2009,	  16–18,	  Jelavich	  1991,	  173.	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Finska	  gardet.	  I	  krigets	  slutskede	  hade	  Ryssland	  drygt	  370	  000	  soldater	  på	  Balkan.	  Trots	  den	  
ansenliga	  mobiliseringen	  dröjde	  det	  ända	  till	  december	  innan	  Osman	  pascha	  kapitulerade.	  
Före	  det	  hann	  förlusterna	  på	  båda	  sidor	  bli	  ansenliga.	  Efter	  Plevnas	  fall	  mötte	  de	  ryska	  
styrkorna	  däremot	  bara	  sporadiskt	  och	  oorganiserat	  osmanskt	  motstånd	  på	  vägen	  mot	  
Bulgariens	  nuvarande	  huvudstad	  Sofia,	  Adrianopel24	  och	  Konstantinopel.	  Fälttåget	  var	  ändå	  
fortfarande	  synnerligen	  mödosamt,	  bland	  annat	  eftersom	  man	  valde	  att	  överskrida	  
Balkanbergen	  mitt	  i	  vintern.	  Terrängen	  på	  Balkan	  var	  överlag	  besvärlig,	  och	  framryckningen	  
försvårades	  ytterligare	  av	  ett	  dåligt	  vägnät,	  tunga	  transporter	  och	  opålitliga	  leverantörer.	  25	  	  	  
I	  slutet	  av	  januari	  nådde	  ryska	  trupper	  ändå	  fram	  till	  Adrianopel	  och	  en	  vapenvila	  avslutade	  
fientligheterna.	  Vid	  det	  här	  laget	  hade	  Storbritannien	  reagerat	  på	  det	  ryska	  avancemanget	  
genom	  att	  skicka	  krigsfartyg	  till	  Marmarasjön	  för	  att	  kontrollera	  situationen.	  Ryssland	  och	  
Osmanska	  riket	  slöt	  fred	  i	  San	  Stefano	  den	  3	  mars	  1878,	  en	  fred	  som	  i	  stort	  motsvarade	  de	  mål	  
som	  Ryssland	  ställt	  upp	  före	  kriget.	  Bland	  annat	  skapades	  ett	  stort	  autonomt	  bulgariskt	  
storfurstendöme	  under	  ryskt	  beskydd,	  som	  också	  inkluderade	  Makedonien,	  vilket	  var	  ett	  av	  de	  
huvudsakliga	  ryska	  målen.	  Villkoren	  skulle	  också	  inbegripa	  autonomi	  för	  Bosnien-­‐Hercegovina,	  
fullständig	  självständighet	  för	  Rumänien,	  Serbien	  och	  Montenegro	  plus	  krigsskadestånd	  för	  
Ryssland	  i	  någon	  form.26	  	  
Freden	  i	  San	  Stefano	  gav	  emellertid	  omedelbart	  upphov	  till	  en	  internationell	  krissituation.	  
Storbritannien,	  och	  även	  Österrike-­‐Ungern,	  opponerade	  sig	  mot	  överenskommelsen	  och	  
inledde	  diplomatiska	  påtryckningar.	  Invändningarna	  kretsade	  mest	  kring	  att	  en	  stor	  bulgarisk	  
stat	  beroende	  av	  Ryssland	  höll	  på	  att	  skapas	  på	  Balkan.	  Ryssland,	  som	  var	  ekonomiskt	  utarmat	  
efter	  kriget,	  fick	  inte	  heller	  stöd	  av	  Tyskland,	  och	  måste	  gå	  med	  på	  att	  San	  Stefano-­‐fördraget	  
reviderades.	  Den	  nya	  överenskommelsen,	  som	  fastställdes	  vid	  Berlinkongressen	  sommaren	  
1878,	  bekräftade	  Rumäniens,	  Serbiens	  och	  Montenegros	  självständighet,	  men	  ersatte	  det	  
stora	  Bulgarien	  med	  ett	  mindre	  furstendöme	  norr	  om	  Balkanbergen	  och	  en	  liten	  autonom	  
provins,	  kallad	  Östra	  Rumelien,	  mellan	  Balkan	  och	  Rodopibergen27.	  Det	  återstående	  territoriet	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Adrianopel	  ligger	  i	  den	  europeiska	  delen	  av	  Turkiet	  nära	  gränsen	  till	  Grekland	  och	  Bulgarien.	  Staden,	  
som	  numera	  vanligen	  kallas	  Edirne,	  grundades	  ursprungligen	  av	  den	  romerske	  kejsaren	  Hadrianus	  på	  
100-­‐talet.	  	  
25	  Screen	  2009,	  32,	  Ekman	  2006,	  254–255.	  Ryssarna	  drog	  också	  nytta	  av	  att	  många	  av	  de	  osmanska	  
befälhavarna	  fick	  bristfälliga	  och	  motstridiga	  direktiv	  från	  Konstantinopel.	  Misstag,	  felsteg	  och	  
inkompetens	  förekom	  förvisso	  rikligt	  på	  båda	  sidor.	  Kriget	  har	  ibland	  betecknats	  som	  ”ett	  krig	  mellan	  en	  
blind	  och	  en	  enögd”.	  	  	  
26	  Screen	  2009,	  29–31.	  Vidare	  tilläts	  Ryssland	  hålla	  trupper	  i	  Bulgarien	  i	  två	  år.	  Man	  övertog	  också	  stora	  
områden	  av	  osmanska	  riket	  i	  Kaukasien	  och	  Bessarabien	  (nuvarande	  Moldavien)	  av	  Rumänien.	  	  
27	  Rodopibergen	  är	  en	  bergskedja	  som	  ligger	  vid	  den	  nuvarande	  gränsen	  mellan	  Grekland	  och	  Bulgarien.	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som	  hade	  tilldelats	  Bulgarien	  återlämnades	  till	  osmanerna.28	  Balkanhalvön	  splittrades	  därmed	  
ännu	  mera	  och	  kom	  att	  förbli	  en	  grogrund	  för	  internationella	  friktioner.	  Avtalet	  förändrade	  
inte	  heller	  de	  storpolitiska	  spänningarna,	  men	  Storbritannien	  kan	  sägas	  ha	  uppnått	  ett	  av	  sina	  
mål	  i	  Berlinkongressen,	  nämligen	  att	  hålla	  Ryssland	  borta	  från	  Medelhavet.	  Berlinavtalet	  
mottogs	  med	  bitterhet	  i	  Ryssland,	  då	  kriget,	  som	  varade	  i	  nästan	  ett	  år,	  till	  slut	  blev	  mer	  eller	  
mindre	  fruktlöst	  och	  dessutom	  innebar	  stora	  ekonomiska	  förluster.	  Därtill	  lär	  enligt	  olika	  källor	  
ungefär	  100	  000	  ryska	  soldater	  och	  kring	  150	  000	  civila	  på	  den	  ryska	  sidan	  ha	  mist	  livet,	  en	  del	  
till	  följd	  av	  strider,	  men	  de	  flesta	  på	  grund	  av	  olika	  sjukdomar.	  Förlusterna	  på	  den	  turkiska	  
sidan	  uppgick	  till	  ungefär	  120	  000.29	  	  
	  
2.1.3	  Finska	  gardet	  
Om	  man	  så	  vill	  kan	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  också	  sägas	  vara	  ett	  finländskt	  krig,	  om	  än	  ett	  av	  de	  
mindre	  kända.	  Finska	  gardet,	  eller	  officiellt	  Kejserliga	  livgardets	  3:e	  finska	  skarpskyttebataljon,	  
medverkade	  nämligen	  i	  krigsoperationerna	  på	  Balkan	  som	  en	  del	  av	  den	  ryska	  styrkan	  från	  
hösten	  1877	  ända	  till	  krigets	  slut	  våren	  1878.	  Gardet,	  som	  grundats	  1812	  och	  enbart	  bestod	  av	  
värvade	  soldater,	  var	  under	  1870-­‐talet	  den	  enda	  inhemska	  truppenheten	  i	  Finland.	  
Indelningsverket	  var	  avskaffat	  sedan	  tio	  år	  tillbaka,	  och	  allmän	  värnplikt	  hade	  ännu	  inte	  införts,	  
trots	  att	  frågan	  debatterades	  livligt	  i	  lantdagen	  medan	  kriget	  pågick.	  De	  ryska	  mobiliseringarna	  
inför	  och	  under	  kriget	  berörde	  alltså	  inte	  Finland	  i	  övrigt,	  utan	  bara	  gardessoldaterna.	  Gardet	  
var	  med	  om	  att	  kväsa	  det	  polska	  upproret	  1831–32	  under	  Nikolaj	  I:s	  tid,	  men	  hade	  annars	  inte	  
skickats	  ut	  i	  strid	  under	  den	  ryska	  fanan.	  Truppenheten	  som	  var	  stationerad	  i	  gardeskasernen	  i	  
Helsingfors	  hade	  en	  styrka	  på	  ungefär	  600	  man	  när	  kriget	  mellan	  Ryssland	  och	  Osmanska	  riket	  
började.30	  	  
De	  ryska	  motgångarna	  under	  nyckelstriderna	  vid	  Plevna	  i	  juli	  och	  augusti	  1877	  motiverade	  den	  
stora	  mobiliseringsordern,	  som	  också	  gällde	  Finska	  gardet.	  En	  brådskande	  befallning	  om	  avfärd	  
till	  fronten	  i	  Bulgarien	  kom	  i	  början	  av	  augusti	  1877	  och	  en	  månad	  senare	  var	  gardet	  redan	  på	  
väg	  till	  Balkan.	  Före	  avfärden	  pågick	  en	  febril	  värvningsverksamhet	  för	  att	  öka	  gardets	  
numerär.	  Gardesofficerare	  reste	  runt	  i	  landet	  för	  att	  rekrytera	  soldater	  bland	  landsbygdens	  
unga	  män,	  och	  lyckades	  också	  ganska	  väl	  i	  att	  uppväcka	  krigsiver.	  Enligt	  tidningarna	  verkade	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Därtill	  erkändes	  Österrike-­‐Ungern	  som	  den	  ledande	  makten	  på	  västra	  Balkan	  och	  fick,	  i	  enlighet	  med	  
avtalet	  med	  Ryssland,	  kontroll	  över	  Bosnien-­‐Hercegovina.	  	  
29	  Jelavich	  1991,	  175–178,	  Leino-­‐Kaukiainen	  2005,	  120,	  Ekman	  2006,	  339,	  342,	  Screen	  2009,	  30–31.	  
30	  Leino-­‐Kaukiainen	  2005,	  122,	  Ekman	  2006,	  81–128,	  262.	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det	  som	  om	  en	  hel	  del	  ”löst	  folk”	  och	  ”suputer”	  lockades	  av	  krigsäventyret.31	  När	  gardet	  
avreste	  med	  tåg	  genom	  Ryssland	  ner	  mot	  Balkanhalvön	  var	  truppen	  över	  800	  man	  stark.32	  
Gardet	  åkte	  till	  den	  bulgariska	  fronten	  med	  pukor	  och	  trumpeter,	  bokstavligt	  talat.	  Att	  utmärka	  
sig	  i	  krig	  var	  en	  snabb	  väg	  för	  soldater	  och	  officerare	  att	  främja	  sina	  egna	  karriärer,	  och	  själva	  
syftet	  med	  kriget	  ifrågasattes	  inte.	  I	  propagandan	  hade	  konflikten	  framställts	  som	  en	  kamp	  för	  
kristendomen	  mot	  vad	  som	  beskrevs	  som	  grymma	  och	  barbariska	  turkiska	  förtryckare.	  Det	  var	  
för	  Bulgariens	  frihet	  gardet	  skulle	  bege	  sig	  in	  i	  striden.	  Man	  målade	  en	  nidbild	  av	  fienden	  
genom	  att	  berätta	  om	  turkiska	  övergrepp	  mot	  kristna	  kvinnor	  och	  barn,	  och	  en	  viss	  
korstågsanda	  hade	  enligt	  Ekman	  piskats	  upp	  inför	  avfärden.	  I	  gardet	  uppmanade	  man	  
soldaterna	  till	  att	  älska	  kejsaren	  och	  fosterlandet	  –	  i	  den	  ordningen.33	  
Kriget	  blev	  emellertid	  också	  för	  finländarna	  en	  tyngre	  upplevelse	  än	  vad	  man	  hade	  räknat	  med.	  
Finska	  gardet	  kastades	  in	  i	  hetluften	  vid	  det	  kritiska	  Plevna,	  och	  deltog	  bland	  annat	  i	  det	  stora	  
slaget	  vid	  Gornij	  Dubnjak	  24	  oktober	  1877,	  där	  över	  20	  gardessoldater	  stupade	  och	  tiotals	  
sårades.	  Vid	  årsskiftet	  följde	  en	  besvärlig	  övergång	  över	  Balkanbergen	  i	  bitande	  vinterkyla.	  
Inom	  armén	  härjade	  dessutom	  olika	  sjukdomar	  och	  många	  gardessoldater	  insjuknade	  
exempelvis	  i	  tyfus	  och	  olika	  bristsjukdomar.34	  	  
De	  finländska	  tidningarna	  publicerade	  regelbundet	  nyheter	  från	  kriget,	  och	  intresset	  nådde	  
nya	  höjder	  då	  Finska	  gardet	  inkallades.	  Ur	  nyhetstelegram	  och	  utländska	  reportage	  från	  ort	  
och	  ställe	  försökte	  man	  i	  mån	  av	  möjlighet	  fiska	  fram	  uppgifter	  om	  finländarnas	  öden.	  
Tidningarnas	  upplagor	  fick	  samtidigt	  ett	  uppsving	  då	  man	  runt	  om	  i	  landet	  med	  intresse	  följde	  
med	  de	  ”egna	  pojkarnas”	  strapatser.35	  Det	  här	  gällde	  i	  synnerhet	  huvudstadstidningar	  som	  
Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar.	  Under	  sin	  65-­‐åriga	  existens	  hade	  gardet	  hunnit	  bli	  ett	  
mycket	  välbekant	  inslag	  i	  Helsingfors	  stadsliv.	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Leino-­‐Kaukiainen	  2005,	  124.	  	  
32	  Ekman	  2006,	  263.	  Truppenheten	  bestod	  av	  21	  officerare,	  72	  underofficerare,	  719	  skarpskyttar,	  54	  
musikanter	  plus	  några	  tjänstemän	  och	  ett	  antal	  hästar.	  Ekmans	  uppgifter	  kommer	  från	  Talvities	  (Talvitie	  
2002)	  förteckning	  över	  bataljonens	  sammansättning	  under	  kriget.	  	  
33	  Leino-­‐Kaukiainen	  2005,	  125–126	  
34	  Se	  till	  exempel	  Ekman	  2006,	  272–315.	  	  
35	  Leino-­‐Kaukiainen	  2005,	  127–128.	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2.2	  Liberala	  och	  fennomanska	  tidningar	  i	  storfurstendömet	  
Finland	  
2.2.1	  Politisk	  tidningspress	  i	  Finland	  –	  allmänna	  utvecklingslinjer	  
Habermas	  härleder	  uppkomsten	  av	  en	  politisk	  offentlighet	  till	  den	  fas	  i	  det	  borgerliga	  
samhällets	  utvecklingshistoria	  då	  varuutbytet	  och	  det	  samhälleliga	  arbetet	  i	  allt	  högre	  grad	  
börjar	  frigöra	  sig	  från	  statliga	  direktiv	  och	  restriktioner.36	  Modellen	  kan	  knappast	  appliceras	  
direkt	  på	  finländska	  förhållanden,	  men	  en	  utveckling	  som	  påminner	  mycket	  om	  den	  här	  fasen	  
inleddes	  i	  Finland	  under	  1800-­‐talets	  senare	  hälft	  då	  en	  politisk	  tidningspress	  började	  växa	  
fram.37	  Nya	  tidningar	  grundades	  i	  snabb	  takt	  under	  1860-­‐	  och	  1870-­‐talen,	  ofta	  som	  kanaler	  för	  
att	  framföra	  vissa	  politiska	  åskådningar	  och	  målsättningar.	  Drivfjädern	  för	  den	  här	  utvecklingen	  
var	  ett	  friare	  och	  mer	  reformvänligt	  samhällsklimat,	  som	  till	  stora	  delar	  har	  betraktats	  som	  en	  
följd	  av	  Rysslands	  nederlag	  i	  Krimkriget	  1853–56.	  Den	  nya	  regenten	  Alexander	  II	  drog	  
slutsatsen	  att	  vissa	  reformer	  var	  nödvändiga	  att	  genomföra	  i	  det	  ryska	  riket,	  vilket	  innebar	  en	  
viktig	  vändpunkt	  också	  för	  storfurstendömet	  Finlands	  ställning	  och	  samhälleliga	  förhållanden.	  
Av	  central	  betydelse	  var	  att	  lantdagen	  åter	  sammankallades	  1863	  efter	  ett	  avbrott	  på	  54	  år.	  Ett	  
omfattande	  reformprogram	  gjordes	  upp	  i	  syfte	  att	  modernisera	  landets	  ekonomiska	  
strukturer,	  och	  det	  innebar	  samtidigt	  att	  ståndssamhället	  började	  luckras	  upp.38	  
Reformvågen	  medförde,	  om	  än	  tillfälligt,	  mer	  liberala	  tryckfrihetslagar	  som	  hade	  en	  positiv	  
inverkan	  på	  tidningsväsendet.	  Tidigare	  hade	  en	  stark	  patriarkalisk	  censur	  och	  kärva	  
ekonomiska	  villkor	  i	  tidningsbranschen	  avsevärt	  hämmat	  den	  publicistiska	  verksamheten.	  Fram	  
till	  1860-­‐talet	  hade	  tidningarna	  i	  allmänhet	  varit	  rätt	  opolitiska,	  men	  samhällets	  ökande	  
politisering	  började	  snart	  märkas	  också	  i	  pressen.	  Från	  att	  ha	  varit	  folkbildnings-­‐	  och	  litterärt	  
resonerade	  blad	  koncentrerade	  sig	  tidningarna	  allt	  mer	  på	  snabb	  nyhetsförmedling	  och	  
förvandlades	  samtidigt	  till	  politiska	  opinionsorgan.	  Grundandet	  av	  nya	  tidningar	  där	  
samhälleliga	  ståndpunkter	  uttrycktes	  hänger	  samman	  med	  den	  spirande	  partibildningen	  i	  
lantdagen.	  De	  framväxande	  politiska	  grupperingarna	  –	  liberalerna,	  fennomanerna	  och	  
svekomanerna	  –	  behövde	  egna	  språkrör	  för	  att	  sprida	  sitt	  budskap.	  Samtidigt	  var	  det	  ofta	  just	  i	  
kretsarna	  som	  gav	  ut	  de	  större	  dagstidningarna	  som	  dessa	  grupperingar	  uppstod.	  Föremålen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Habermas	  1988,	  99.	  	  
37	  Sevänen	  1994,	  74.	  	  
38	  Landgren	  1988,	  269–270,	  398.	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för	  den	  här	  studien,	  Helsingfors	  Dagblad,	  grundad	  1862,	  och	  Uusi	  Suometar,	  grundad	  1869,	  
kan	  ses	  som	  två	  av	  de	  mest	  framträdande	  exemplen	  på	  den	  här	  sortens	  partitidningar.	  Det	  är	  
emellertid	  viktigt	  att	  betona	  att	  lantdagsfraktionerna	  inte	  var	  politiska	  partier	  i	  dagens	  mening,	  
utan	  snarare	  lösa,	  heterogena	  sammanslutningar	  av	  lantdagsmän	  med	  liknande	  åsikter.	  
Tidningarna	  kom	  ofta	  att	  fylla	  en	  funktion	  som	  motsvarade	  partiorganisationer.39	  
Liberalerna	  och	  fennomanerna,	  som	  utgjorde	  de	  första	  större	  politiska	  grupperingarna,	  stod	  till	  
en	  början	  både	  politiskt	  och	  ideologiskt	  nära	  varandra.	  Båda	  grupperingarna	  ville	  utvidga	  
Finlands	  autonomi,	  öka	  de	  politiska	  friheterna	  och	  modernisera	  de	  ekonomiska	  strukturerna.	  
Men	  det	  fanns	  skillnader	  i	  hur	  man	  tänkte	  sig	  att	  de	  här	  målen	  skulle	  uppnås	  och	  i	  vilka	  
samhälleliga	  faktorer	  som	  ansågs	  viktigast.	  	  
Fennomanin,	  en	  av	  det	  så	  kallade	  nationella	  uppvaknandets	  stora	  ideella	  strömningar,	  var	  från	  
början	  en	  kulturell	  rörelse,	  men	  politiserades	  under	  1860-­‐	  och	  70-­‐talen.	  Den	  fennomanska	  
rörelsen	  skilde	  sig	  från	  den	  liberala	  bland	  annat	  i	  och	  med	  att	  stärkandet	  av	  det	  finska	  språkets	  
ställning	  och	  sökandet	  efter	  den	  finska	  kulturens	  rötter	  fanns	  överst	  på	  agendan.	  Rörelsens	  
långvariga	  ledargestalt	  Johan	  Vilhelm	  Snellman,	  som	  starkt	  bidrog	  till	  att	  modernisera	  
tidningsväsendet,	  ville	  se	  en	  av	  staten	  oberoende	  press	  och	  fri	  opinionsbildning.	  Men	  viktigt	  
var	  också	  att	  pressen	  skulle	  ha	  en	  tydlig	  finsknationell	  målsättning.	  Bildningsnivån	  skulle	  höjas	  
och	  den	  nationella	  identiteten	  stärkas.40	  Tidningarna	  var	  användbara	  verktyg	  för	  ändamålet,	  i	  
synnerhet	  då	  läskunnigheten	  hela	  tiden	  ökade	  i	  och	  med	  folkskolans	  införande.	  Den	  
fennomanska	  pressen	  fick	  enligt	  Landgren	  ofta	  en	  undervisande	  och	  uppfostrande	  karaktär,	  
där	  språket	  och	  försvaret	  av	  en	  kyrklig	  enhetskultur	  var	  starka	  inslag.41	  
Trots	  att	  kraven	  på	  samhälleliga	  förändringar	  var	  starka	  i	  den	  fennomanska	  pressen	  valde	  man	  
en	  försiktig	  linje	  i	  förhållande	  till	  den	  ryska	  kejsarmakten.	  Strategin	  gick	  ut	  på	  att	  förändringar	  
lättare	  kunde	  uppnås	  om	  man	  betonade	  sin	  lojalitet	  mot	  den	  ryska	  regenten,	  undvek	  
separatistiska	  tongångar	  och	  inte	  kom	  med	  allt	  för	  radikala	  reformkrav.	  Den	  autonoma	  
ställningen	  i	  statsförbund	  med	  Ryssland	  ansågs	  ge	  de	  bästa	  förutsättningarna	  för	  en	  nationell	  
utveckling,	  vilket	  i	  synnerhet	  lantdagens	  sammankallande	  sågs	  som	  ett	  bevis	  för.42	  
Fennomanerna	  hade	  enligt	  Klinge	  ett	  visst	  fog	  för	  sitt	  tillvägagångssätt.	  Trots	  reformerna	  som	  
genomfördes	  under	  början	  av	  hans	  regeringstid	  var	  Alexander	  II	  nämligen	  inte	  liberal	  på	  alla	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Ibid.,	  270,	  Landgren	  1995,	  34,	  Knif	  1980,	  7–8.	  	  
40	  Landgren	  1988,	  312–322.	  	  
41	  Ibid.,	  398–400.	  	  
42	  Paasivirta	  1961,	  8–10.	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fronter,	  vilket	  till	  exempel	  märktes	  då	  den	  polska	  resningen	  1863	  kvästes	  med	  hård	  hand.	  I	  
Ryssland,	  särskilt	  i	  panslavistiska	  kretsar,	  fanns	  det	  många	  som	  var	  avogt	  inställda	  till	  en	  
utvidgning	  av	  Finlands	  autonomi.43	  På	  den	  här	  punkten	  skilde	  sig	  fennomanerna	  från	  
liberalernas	  konstitutionella	  och,	  i	  statsrättsligt	  och	  utrikespolitiskt	  hänseende,	  mer	  
provokativa	  linje.	  	  
Liberalismen,	  med	  rötter	  i	  upplysningsfilosofin,	  nådde	  Finland	  närmast	  via	  England	  och	  Sverige,	  
och	  förknippas	  med	  borgerskapets	  samhälleliga	  frammarsch.	  Liberalismen	  blev	  den	  ledande	  
politiska	  rörelsen	  på	  1860-­‐talet	  och	  eftersom	  liberalernas	  krav	  på	  omfattande	  
moderniseringar,	  också	  när	  det	  gällde	  Finlands	  autonoma	  rättigheter,	  stod	  i	  stark	  kontrast	  till	  
den	  rätt	  byråkratiska	  samhällsordningen	  i	  det	  ryska	  riket	  kom	  den	  liberala	  rörelsen	  att	  
uppfattas	  som	  en	  nationalistisk	  strömning.44	  En	  avgörande	  skillnad	  i	  jämförelse	  med	  
fennomanerna	  var	  att	  liberalerna	  ville	  utveckla	  Finland	  i	  västerländsk	  riktning.	  Då	  skedde	  
gränsdragningen	  mot	  öst,	  det	  vill	  säga	  mot	  Ryssland.	  I	  liberalismen	  ingick	  i	  synnerhet	  i	  början	  
också	  skandinavistiska	  element	  som	  ökade	  liberalernas	  västliga	  orientering.	  Fennomanerna	  
hade	  inte	  mycket	  till	  övers	  för	  skandinavismen,	  främst	  för	  att	  det	  svenska	  språket	  upplevdes	  
som	  ett	  hinder	  för	  finskans	  avancemang.45	  
Den	  liberala	  pressen,	  och	  särskilt	  den	  största	  liberala	  tidningen	  Helsingfors	  Dagblad,	  baserade	  
sin	  ideologi	  på	  John	  Stuart	  Mills	  idéer	  om	  tryckfriheten,	  enligt	  vilka	  den	  enskilde	  medborgaren	  
utan	  statlig	  inblandning	  skulle	  få	  skapa	  sig	  en	  bild	  av	  samhället	  utgående	  från	  en	  fri	  press,	  som	  
också	  hade	  ett	  folkbildande	  uppdrag.	  Man	  tvekade	  inte	  heller	  att	  framföra	  förändringskrav	  
som	  innehöll	  separatistiska	  element.	  Till	  exempel	  betraktades	  Finland	  ofta	  som	  en	  självständig	  
statlig	  enhet	  i	  union	  med	  Ryssland	  i	  tidningens	  spalter.	  Liberalerna	  framförde	  krav	  på	  att	  
Finlands	  skulle	  förklaras	  neutralt	  i	  händelse	  av	  ett	  krig	  som	  involverade	  Ryssland.46	  	  
I	  motsats	  till	  fennomanerna	  fäste	  liberalerna	  inte	  särskilt	  stor	  vikt	  vid	  språkfrågan.	  Man	  utgick	  
ifrån	  att	  det	  finska	  språkets	  ställning	  skulle	  bli	  bättre	  efterhand	  som	  den	  konstitutionella	  
friheten	  växte,	  näringarna	  utvecklades	  och	  yttrandefriheten	  ökade.	  Då	  skulle	  språkfrågan	  lösas	  
liksom	  av	  sig	  själv.	  Det	  var	  också	  av	  den	  här	  orsaken	  som	  den	  liberala	  epoken	  blev	  kort	  i	  
Finland	  –	  när	  språkfrågan	  blossade	  upp	  och	  började	  dominera	  inrikespolitiken	  under	  1880-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Klinge	  1996,	  227–228,	  243,	  274–277.	  
44	  Knif	  1980,	  13–14,	  Landgren	  1988,	  289.	  
45	  Landgren	  1995,	  23–24,	  290,	  Knif	  1980,	  15–18.	  	  
46	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  2000,	  50.	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talet	  föll	  den	  liberala	  ideologin	  i	  skymundan.47	  	  
I	  grova	  drag	  skiljde	  sig	  alltså	  fennomanerna	  och	  liberalerna	  åt	  i	  förhållningssättet	  gentemot	  
den	  ryska	  kejsarmakten	  och	  i	  betoningen	  av	  språkfrågan.	  En	  annan	  generell	  skillnad	  var	  att	  
fennomanerna,	  som	  hade	  stort	  stöd	  i	  bondeståndet,	  betonade	  lantbruksfrågor,	  medan	  de	  mer	  
urbana	  liberalerna,	  borgarnas	  parti,	  i	  första	  hand	  ville	  utveckla	  handeln	  och	  industrin.48	  
Polariseringstendenser	  mellan	  fennomaner	  och	  liberaler	  började	  märkas	  redan	  från	  och	  med	  
slutet	  1850-­‐talet.	  De	  accentuerades	  till	  exempel	  1861	  då	  liberalerna	  kritiserade	  kejsarens	  
beslut	  att	  utse	  det	  så	  kallade	  Januariutskottet	  för	  att	  bereda	  brådskande	  samhällsärenden,	  i	  
stället	  för	  att	  genast	  sammankalla	  ständerna	  till	  lantdag.49	  Bland	  liberalerna	  i	  lantdagen	  fanns	  
en	  aktiv	  ungliberal	  fraktion,	  kretsen	  bakom	  Helsingfors	  Dagblad,	  som	  reagerade	  starkt	  mot	  vad	  
man	  uppfattade	  som	  statisk	  byråkrati	  och	  obefogade	  begränsningar	  både	  i	  den	  nationella	  och	  
individuella	  friheten.	  Fennomanerna	  ansåg	  däremot	  att	  liberalernas	  agerande	  skulle	  göra	  
landet	  mer	  skada	  än	  nytta.	  Snellman	  gav	  liberalerna	  öknamnet	  ”de	  blodlöse”,	  som	  syftade	  på	  
liberalernas,	  enligt	  hans	  mening,	  bristfälliga	  förståelse	  för	  finsknationella	  frågor.50	  	  
De	  politiska	  distinktionerna	  syntes	  också	  i	  utrikespolitiska	  frågor,	  till	  exempel	  i	  samband	  med	  
det	  polska	  upproret	  1863	  och	  den	  danska	  frågan	  1864,	  där	  liberalerna	  i	  stor	  utsträckning	  tog	  
polackernas	  och	  danskarnas	  parti,	  medan	  fennomanerna	  gjorde	  tvärtom.	  Det	  gällde	  också	  det	  
fransk-­‐tyska	  kriget	  1870–71,	  där	  det	  tydligt	  framgick	  att	  liberalerna	  stödde	  Frankrike,	  som	  de	  
betraktade	  som	  ett	  slags	  kulturell	  och	  politisk	  förebild,	  medan	  fennomanernas	  sympatier	  låg	  
på	  Bismarcks	  och	  det	  kejserliga	  Preussens	  sida.51	  Också	  i	  ljuset	  av	  de	  här	  skillnaderna	  är	  det	  
intressant	  att	  undersöka	  hur	  opinionerna	  gestaltade	  sig	  under	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  några	  år	  
senare.	  	  
Under	  perioden	  som	  granskas	  i	  den	  här	  avhandlingen,	  1877–78,	  utkom	  omkring	  30	  
dagstidningar	  regelbundet	  i	  Finland.52	  Till	  de	  liberalt	  inriktade	  tidningarna	  hörde	  förutom	  
Helsingfors	  Dagblad	  också	  till	  exempel	  Åbo	  Underrättelser,	  som	  mot	  slutet	  av	  1870-­‐talet	  
gradvis	  ändrade	  linje	  i	  svekomansk	  riktning,	  samt	  August	  Schaumans	  Hufvudstadsbladet	  som	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  Landgren	  1980,	  204–208,	  Knif	  1980,	  14,	  Tommila	  2000,	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48	  Landgren	  1988,	  309.	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  Ibid.,	  269,	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50	  Klinge	  1996,	  206–211,	  Knif	  1980,	  16–18.	  	  
51	  Landgren	  1988,	  399,	  Nieminen	  1946,	  587–588.	  Enligt	  Uusi	  Suometar	  var	  det	  till	  exempel	  enbart	  
Frankrikes	  fel	  att	  kriget	  bröt	  ut.	  	  
52	  För	  statistik	  över	  tidningsutgivningen	  se	  till	  exempel	  Landgren	  1988,	  282–283.	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trots	  sina	  liberala	  åsikter	  officiellt	  var	  politiskt	  obunden	  och	  särskilt	  koncentrerade	  sig	  på	  
lokalnyheter.	  På	  fennomanskt	  håll	  innebar	  Uusi	  Suometars	  grundande	  ett	  slags	  startskott	  till	  
den	  ideologiska	  fennomanska	  pressens	  utvidgning.	  En	  hel	  rad	  fennomanskt	  inriktade	  tidningar	  
grundades	  på	  olika	  håll	  i	  landet,	  till	  exempel	  Karjalatar	  i	  Joensuu,	  Ilmarinen	  i	  Viborg,	  Keski-­‐
Suomi	  i	  Jyväskylä	  och	  Oulun	  Wiikko-­‐Sanomat	  i	  Uleåborg.	  Fennomanerna	  ansåg	  sig	  också	  
behöva	  ett	  svenskspråkigt	  propagandablad	  i	  huvudstaden,	  bland	  annat	  för	  att	  bättre	  kunna	  
konkurrera	  med	  Helsingfors	  Dagblad	  om	  de	  svenskspråkiga	  läsarna.	  För	  de	  flesta	  av	  ledarna	  
inom	  den	  fennomanska	  rörelsen	  var	  svenska	  dessutom	  alltjämt	  det	  starkare	  språket.	  Sålunda	  
grundades	  Morgonbladet	  1871	  som	  en	  sexdagarstidning	  för	  huvudstadsregionen.	  Tidningen,	  
som	  bland	  annat	  Snellman	  och	  Agathon	  Meurman	  skrev	  för,	  var	  något	  mer	  liberal	  än	  Uusi	  
Suometar,	  men	  kämpade	  ända	  från	  början	  med	  ekonomiska	  svårigheter	  och	  nådde	  inte	  
samma	  upplagesiffror	  som	  huvudstadens	  större	  tidningar.	  Den	  svenskspråkiga	  pressen	  
utgjorde	  fortfarande	  ungefär	  hälften	  av	  landets	  alla	  tidningar,	  men	  under	  1870-­‐	  och	  1880-­‐talen	  
växte	  den	  finskspråkiga	  pressen	  snabbt	  i	  omfång.	  Som	  en	  motreaktion	  mot	  de	  fennomanska	  
tidningarnas	  uppsving	  uppstod	  också	  en	  svensksinnad	  tidningspress,	  till	  exempel	  i	  form	  av	  
Vikingen	  1871–74,	  som	  i	  synnerhet	  på	  1880-­‐talet	  fick	  flera	  ideologiska	  efterföljare.53	  	  
Utöver	  de	  politiskt	  orienterade	  bladen	  fanns	  också	  de	  officiella	  tidningarna,	  Finlands	  Allmänna	  
Tidning	  på	  svenska	  och	  Suomalainen	  Wirallinen	  Lehti	  på	  finska,	  som	  fungerade	  som	  
myndigheternas	  språkrör.	  Ekonomiskt	  sett	  hade	  de	  en	  privilegierad	  ställning,	  men	  under	  1860-­‐	  
och	  1870-­‐talen	  började	  de	  tappa	  sina	  positioner	  som	  diskussionsledare	  inom	  tidningsfältet,	  
samtidigt	  som	  upplagorna	  sjönk.	  54	  
Den	  ekonomiska	  verkligheten	  på	  tidningsmarknaden	  var	  fortfarande	  rätt	  krass,	  och	  trots	  att	  
tidningar	  grundades	  i	  snabb	  takt	  blev	  många	  av	  dem	  kortlivade.	  Papprets	  pris	  gick	  ner,	  
tryckerierna	  blev	  mer	  effektiva	  och	  telegrafen	  påskyndade	  nyhetsförmedlingen,	  men	  samtidigt	  
innebar	  de	  större	  upplagorna	  och	  redaktöryrkets	  professionalisering	  mer	  utgifter,	  som	  sällan	  
täcktes	  enbart	  av	  prenumerationerna.	  Mellan	  åren	  1860	  och	  1890	  grundades	  till	  exempel	  110	  
nya	  tidningar,	  men	  samtidigt	  lades	  72	  tidningar	  ned.	  Det	  betydde	  ändå	  att	  det	  totala	  antalet	  
tidningar	  nästan	  trefaldigades.	  Även	  om	  den	  redaktionella	  kapaciteten	  utvidgades	  på	  många	  
håll	  var	  det	  alltjämt	  få	  som	  förtjänade	  sitt	  levebröd	  enbart	  på	  tidningsjobb.	  Tidningar	  kunde	  
ofta	  vara	  enmansprojekt,	  där	  redaktören,	  som	  vanligen	  hade	  någon	  form	  av	  akademisk	  
utbildning,	  fick	  viss	  hjälp	  av	  permanenta	  eller	  tillfälliga	  assistenter.	  Att	  läsa	  och	  ge	  ut	  tidningar	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hade	  länge	  snarast	  varit	  en	  syssla	  för	  eliten,	  men	  i	  och	  med	  att	  läskunnigheten	  steg	  fick	  
pressopinionerna	  större	  spridning,	  även	  om	  också	  de	  största	  tidningarnas	  upplagor	  begränsade	  
sig	  till	  några	  tusen	  nummer.	  De	  flesta	  tidningar	  var	  fyrsidiga	  och	  utkom	  en	  eller	  två	  gånger	  i	  
veckan.	  År	  1877	  var	  till	  exempel	  en	  tredjedel	  av	  dagstidningarna	  endagstidningar.	  Den	  politiska	  
pressen	  var	  i	  hög	  grad	  Helsingforscentrerad,	  och	  det	  var	  också	  där	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  
Uusi	  Suometar,	  de	  enda	  tidningarna	  med	  riksomfattande	  anspråk,	  utkom.55	  	  
	  
2.2.2	  Helsingfors	  Dagblad	  	  
Grundandet	  av	  Helsingfors	  Dagblad	  1862	  anses	  allmänt	  beteckna	  det	  liberala	  genombrottet	  i	  
finländsk	  press.56	  Tidningen	  skapades	  som	  ett	  språkrör	  för	  den	  ungliberala	  oppositionen,	  den	  
som	  Snellman	  kallade	  ”de	  blodlöse”.57	  	  Som	  förebilder	  i	  ideologiskt	  och	  journalistiskt	  
hänseende	  fungerade	  i	  synnerhet	  Aftonbladet	  i	  Sverige,	  Daily	  News	  i	  England	  och	  Kölnische	  
Zeitung	  i	  Tyskland.	  Också	  i	  hemlandet	  fanns	  flera	  föregångare	  med	  liberal	  framtoning.	  Wiborgs	  
Tidning	  hade	  till	  exempel	  krävt	  vissa	  förändringar	  i	  de	  ekonomiska	  och	  politiska	  strukturerna	  
sedan	  1855.	  I	  huvudstadsregionen	  fanns	  småskaligare	  liberalt	  orienterade	  tidningsprojekt	  som	  
Barometern	  (1861)	  och	  Papperslyktan	  (1858–61).	  De	  här	  tidningarna	  övergick	  på	  sätt	  och	  vis	  i	  
Helsingfors	  Dagblad	  i	  och	  med	  att	  många	  av	  redaktörerna	  började	  skriva	  för	  den	  nya	  tidningen	  
som	  grundades	  i	  syfte	  att	  bli	  liberalernas	  huvudsakliga	  åsiktsförmedlare.58	  
Helsingfors	  Dagblad	  har	  kallats	  Finlands	  första	  moderna	  tidning,	  bland	  annat	  för	  att	  bladet	  som	  
första	  tidning	  i	  Norden	  utkom	  sju	  gånger	  i	  veckan.	  Därtill	  trycktes	  tidningen	  i	  antikvastil,	  en	  
nymodigare	  typografi	  än	  de	  samtida	  finländska	  tidningarna	  som	  vanligen	  trycktes	  i	  fraktur.	  
Också	  den	  redaktionella	  kapaciteten	  hos	  Helsingfors	  Dagblad	  skiljde	  tidningen	  från	  kollegerna:	  
i	  en	  tid	  då	  många	  tidningar	  var	  enmansprojekt	  hade	  Helsingfors	  Dagblad	  en	  fem	  man	  stark	  
redaktion.59	  I	  huvudstadsregionen	  blev	  Helsingfors	  Dagblad	  inom	  kort	  den	  ledande	  tidningen	  
och	  höll	  den	  här	  positionen	  in	  på	  1880-­‐talet.	  Tidningen	  upplevde	  sin	  storhetstid	  under	  1870-­‐
talet	  och	  hade	  som	  bäst	  närmare	  4	  600	  prenumeranter	  år	  1878.	  Vid	  den	  tidpunkten	  var	  den	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  281–282,	  286,	  272–276,	  365–372,	  398.	  
56	  Klinge	  1996,	  227–228,	  Landgren	  1995,	  39,	  Mörne	  1930,	  142.	  	  
57	  Landgren	  1995,	  37.	  	  
58	  Landgren	  1988,	  183–184,	  Landgren	  1995,	  29–32.	  En	  verkligt	  tidig	  liberal	  pionjär	  fanns	  också	  i	  Adolf	  
Ivar	  Arwidssons	  Åbo	  Morgonblad,	  som	  gavs	  ut	  1821,	  men	  förbjöds	  samma	  år.	  	  
59	  Knif	  1980,	  36–37.	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fyrsidiga	  tidningen	  störst	  i	  landet	  också	  till	  format	  och	  spaltantal.60	  
Dagbladet	  stöddes	  främst	  av	  inflytelserika	  affärsmän	  och	  redare	  ur	  den	  svenskspråkiga	  
borgarklassen,	  vilket	  till	  exempel	  märks	  i	  att	  bankdirektören	  Otto	  Reinhold	  Frenckell	  och	  
juristen	  Edvard	  Bergh	  var	  de	  officiella	  huvudredaktörerna	  och	  finansiärerna	  under	  tidningens	  
första	  år.61	  Tidningens	  verkliga	  bärande	  krafter	  kom	  emellertid	  att	  bli	  Robert	  Lagerborg	  (1835–
1882),	  tidigare	  kapten	  vid	  Finska	  gardet,	  och	  magistern	  Anders	  Herman	  Chydenius	  (1833–
1896)	  som	  hade	  erfarenhet	  av	  tidningsarbete	  i	  Sverige	  och	  Danmark.	  Lagerborg	  och	  Chydenius	  
bildade	  ett	  slags	  journalistiskt	  radarpar	  ända	  fram	  till	  Lagerborgs	  död	  1882.	  Lagerborg	  
arbetade	  som	  huvudredaktör	  och	  var	  samtidigt	  ekonomiskt	  ansvarig	  för	  tidningen,	  medan	  
Chydenius	  var	  tidningens	  liberala	  ideolog	  och	  stod	  för	  många	  av	  de	  ställningstagande	  
artiklarna,	  i	  samråd	  med	  Lagerborg.	  Enligt	  Landgren	  och	  Mörne	  hade	  den	  pragmatiska	  och	  
mångsidiga	  Lagerborg	  den	  största	  andelen	  i	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  blev	  en	  ledande	  
opinionsbildare,	  och	  i	  flera	  avseenden	  också	  en	  journalistisk	  förebild.62	  	  
De	  flesta	  av	  tidningens	  redaktörer	  var	  samtidigt	  verksamma	  inom	  lantdagens	  liberala	  
gruppering,	  förutom	  Lagerborg,	  Chydenius,	  Bergh	  och	  Frenckell	  också	  till	  exempel	  de	  
långvariga	  skribenterna	  Karl	  Henrik	  Lindholm	  och	  Leonard	  von	  Pfaler.	  Tidningens	  politiska	  
program	  blev	  därför	  synonymt	  finländska	  liberalismens	  program.63	  De	  unga	  borgerliga	  
redaktörernas	  strävan	  var	  att	  befästa	  och	  utvidga	  de	  återvunna	  konstitutionella	  friheterna	  och	  
utveckla	  handeln.	  Reformprogrammet,	  som	  tidigare	  tangerats,	  stödde	  sig	  på	  grundlagen	  och	  
omfattade	  bland	  annat	  en	  utökning	  av	  ständernas	  makt.	  Ständerna	  skulle	  sammanträda	  
regelbundet,	  de	  skulle	  övervaka	  statens	  finansanvändning	  och	  ges	  skattebeviljningsrätt.	  
Senatorerna	  skulle	  vara	  ansvariga	  för	  sina	  handlingar	  inför	  lantdagen.	  I	  programmet	  ingick	  
också	  krav	  på	  utvidgad	  närings-­‐	  och	  pressfrihet,	  förbättringar	  av	  järnvägsnätet,	  en	  mynt-­‐	  och	  
bankreform	  och	  en	  ny	  kyrkolag.	  Många	  av	  de	  här	  kraven	  kom	  också	  att	  genomföras.64	  
Helsingfors	  Dagblad	  gav	  sig	  också	  in	  på	  att	  kommentera	  och	  definiera	  Finlands	  relationer	  till	  
Ryssland,	  vilket	  är	  av	  stort	  intresse	  med	  tanke	  på	  den	  här	  studien.	  Paasivirta	  påpekar	  att	  det	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Landgren	  1988,	  299–300.	  	  
61	  Landgren	  1995,	  48–49	  
62	  Landgren	  1995,	  69–70,	  Mörne	  1930,	  142–143,	  Hyvämäki	  1964,	  42.	  Landgren	  betraktar	  Lagerborg	  som	  
”ett	  av	  den	  finländska	  liberalismens	  mest	  framstående	  namn”.	  Chydenius,	  som	  hade	  en	  mer	  kåserande	  
och	  filosofisk	  stil	  än	  Lagerborg,	  arbetade	  vid	  Helsingfors	  Dagblad	  i	  stort	  sett	  under	  tidningens	  hela	  
existens,	  bland	  annat	  som	  ledarskribent	  1865–83	  och	  som	  chefredaktör	  1883–87.	  	  
63	  Landgen	  1988,	  297,	  Landgren	  1995,	  67–78,	  Knif	  1980,	  39.	  	  
64	  Landgren	  1995,	  67,	  Landgren	  1988,	  294–295.	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fanns	  en	  hel	  del	  oklarheter	  i	  fråga	  om	  de	  juridiska	  grunderna	  och	  garantierna	  för	  Finlands	  
särställning,	  vilket	  gjorde	  ämnet	  desto	  mer	  angeläget	  för	  pressen	  i	  det	  friare	  
opinionsklimatet.65	  Enligt	  Helsingfors	  Dagblads	  synsätt	  hade	  Finland	  sedan	  1809	  varit	  en	  
självständig	  nation	  i	  realunion	  med	  Ryssland.	  Ryssland	  kallades	  följaktligen	  ”vår	  nuvarande	  
förbundsstat”.	  Juridiskt	  grundade	  sig	  förhållandet	  på	  en	  överenskommelse	  mellan	  Finlands	  folk	  
och	  Rysslands	  kejsare,	  ansåg	  tidningen.	  ”Dagbladisterna”	  satte	  stor	  tilltro	  till	  Alexander	  II:s	  
liberala	  tänkesätt,	  och	  framförde	  krav	  på	  en	  expandering	  av	  Finlands	  autonoma	  rättigheter.	  
Man	  ville	  stärka	  Finlands	  särställning	  till	  exempel	  genom	  att	  införa	  egna	  konsulat	  utomlands	  
och	  en	  egen	  handelsflagga,	  så	  att	  den	  finländska	  handelsflottan	  inte	  skulle	  drabbas	  om	  
Ryssland	  råkade	  in	  i	  ett	  krig.66	  
Tidningen	  gick	  ytterligare	  ett	  steg	  längre	  och	  föreslog	  att	  Finland	  skulle	  förklaras	  neutralt	  i	  en	  
krigssituation,	  samtidigt	  som	  de	  ryska	  trupperna	  skulle	  dras	  ur	  landet.	  Man	  efterlyste	  också	  
internationella	  garantier	  för	  neutraliteten,	  enligt	  schweizisk	  och	  belgisk	  modell.	  Dagbladet	  
menade	  att	  Finlands	  intressen	  lidit	  svårt	  av	  de	  krig	  man	  ofrivilligt	  dragits	  in	  i	  som	  en	  del	  av	  
Ryssland,	  i	  synnerhet	  Krimkriget.	  Man	  konstaterade	  att	  en	  konflikt	  till	  exempel	  i	  Kina	  när	  som	  
helst	  kunde	  göra	  Finland	  till	  krigsteater	  på	  grund	  av	  stormaktsallianserna,	  och	  att	  det	  var	  
orättvist	  både	  mot	  Finland	  som	  nation	  och	  mot	  den	  enskilda	  individen.	  Hur	  neutraliteten	  i	  
praktiken	  skulle	  hävdas	  då	  Finland	  var	  förenat	  med	  Ryssland	  definierades	  inte,	  för	  den	  liberala	  
rörelsen	  präglades	  ofta	  mer	  av	  ideologisk	  optimism	  än	  av	  realpolitiska	  överväganden.	  Man	  
litade	  på	  liberalismens	  internationella,	  förenande	  budskap	  och	  underskattade	  till	  exempel	  
betydelsen	  av	  nationalistiska	  krafter	  både	  utomlands	  och	  på	  hemmaplan.67	  ”Föreställningen	  
om	  två	  hedervärda	  borgare	  som	  gör	  upp	  sina	  affärer	  genom	  att	  som	  fria	  och	  jämlika	  parter	  
underteckna	  ett	  kontrakt	  projicerades	  på	  världspolitik	  och	  historia”,	  skriver	  Knif.68	  
Neutralitetstanken	  innehöll	  klart	  separatistiska	  tendenser,	  och	  möttes	  av	  aggressiva	  angrepp	  i	  
den	  nationalistiska	  ryska	  pressen,	  som	  menade	  att	  en	  gräns	  måste	  sättas	  för	  medgivandena	  i	  
finländsk	  riktning.69	  I	  Finland	  ansåg	  fennomanerna	  att	  Dagbladets	  fordringar	  var	  oöverlagda	  
och	  naiva,	  och	  att	  de	  snarast	  skadade	  Finlands	  sak	  i	  kejsarens	  ögon.	  Helsingfors	  Dagblad,	  ¨som	  
ville	  ta	  ut	  allt	  av	  reformvågen,	  kritiserade	  i	  sin	  tur	  fennomanernas	  lojalitetslinje,	  som	  man	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  Paasivirta	  1961,	  7–19.	  
66	  Landgren	  1988,	  295,	  Mörne	  1930,	  145–146,	  151,	  156–159.	  	  
67	  Mörne	  1930,	  146–156,	  Landgren	  1995,	  122–127,	  Knif	  1980,	  39–41,	  Paasivirta	  1961,	  12–13.	  	  
68	  Knif	  1980,	  40.	  	  
69	  Ibid.,	  Mörne	  1930,	  163.	  Helsingfors	  Dagblads	  neutralitetsförslag	  ledde	  bland	  annat	  till	  den	  i	  
presshistoriska	  sammanhang	  ofta	  omnämnda	  eldfängda	  polemiken	  med	  den	  inflytelserika	  ryska	  
tidningsmannen	  Michail	  Katkov,	  redaktör	  för	  tidningen	  Moskovskaja	  Vodomosti.	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tyckte	  var	  allt	  för	  beskedlig.	  Enligt	  Landgren	  och	  Paasivirta	  kan	  man	  anta	  att	  kretsen	  kring	  
Helsingfors	  Dagblad	  hade	  som	  slutgiltigt	  mål	  att	  lösgöra	  Finland	  från	  Ryssland,	  även	  om	  ett	  
sådant	  förslag	  inte	  dryftades	  i	  offentligheten.70	  	  
	  
2.2.3	  Uusi	  Suometar	  
Den	  huvudsakliga	  fennomanska	  motvikten	  till	  Helsingfors	  Dagblad	  blev	  Uusi	  Suometar,	  som	  
började	  ges	  ut	  1869.	  Helsingfors	  hade	  varit	  utan	  en	  finskspråkig	  dagstidning	  sedan	  tidningen	  
Suometar	  lades	  ned	  1866.	  Suometar,	  som	  grundades	  på	  1840-­‐talet	  av	  Paavo	  Tikkanen,	  hade	  
närmast	  vänt	  sig	  till	  den	  bildade	  klassen	  i	  sin	  strävan	  att	  förverkliga	  Snellmans	  
förfinskningsprogram.	  Det	  var	  i	  praktiken	  den	  gamla	  Suometar	  som	  återupplivades	  när	  de	  
finsksinnade	  på	  professor	  Yrjö	  Koskinens71	  initiativ	  startade	  Uusi	  Suometar	  som	  de	  radikalare	  
jungfennomanernas	  språkrör.	  Den	  här	  gången	  var	  förfinskningskraven	  betydligt	  mer	  
omfattande.	  I	  tidningens	  programförklaring	  slogs	  fast	  att	  man	  riktade	  sig	  till	  hela	  landet,	  och	  i	  
synnerhet	  till	  landsbygdsbefolkningen.72	  
Om	  Helsingfors	  Dagblad	  var	  ett	  slags	  partikansli	  för	  liberalerna	  kom	  Uusi	  Suometars	  redaktion	  i	  
stor	  utsträckning	  att	  fylla	  samma	  funktion	  för	  den	  fennomanska	  rörelsen.	  Tidningen	  blev	  det	  
viktigaste	  språkröret	  för	  jungfennomanerna	  och	  samtidigt	  den	  ledande	  finskspråkiga	  tidningen	  
i	  landet,	  trots	  att	  de	  första	  åren	  var	  ekonomiskt	  besvärliga.	  Under	  1877,	  lantdagsåret,	  nådde	  
tidningen	  ändå	  en	  upplaga	  på	  hela	  6	  500	  exemplar,	  bland	  annat	  eftersom	  det	  rysk-­‐turkiska	  
kriget	  och	  lantdagens	  behandling	  av	  värnpliktsfrågan	  intresserade	  läsarna.	  I	  princip	  utkom	  
tidningen	  tre	  eller	  fyra	  gånger	  i	  veckan,	  men	  då	  man	  under	  1877	  och	  1878	  vanligen	  också	  
tryckte	  tre	  extra	  bilagor	  kunde	  det	  i	  praktiken	  vara	  frågan	  om	  en	  sexdagarstidning.	  Med	  de	  
extra	  bilagorna	  kunde	  tidningen	  ställvis	  vara	  åtta	  sidor	  tjock,	  men	  vanligen	  höll	  man	  sig	  till	  fyra	  
sidor,	  som	  de	  flesta	  tidningar	  vid	  den	  här	  tidpunkten.	  Tidningen	  trycktes	  i	  fraktur	  och	  gav	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70	  Landgren	  1988,	  294–295.	  	  
71	  Historieprofessorn	  Yrjö	  Koskinen	  (1830–1903),	  ursprungligen	  Georg	  Zacharias	  Forsman	  och	  senare	  
adlad	  Yrjö	  Sakari	  Yrjö-­‐Koskinen,	  var	  lantdagsman	  inom	  prästeståndet	  och	  samtidigt	  en	  flitig	  publicist	  och	  
långvarig	  ledare	  för	  det	  fennomanska	  partiet.	  Det	  var	  han	  som	  efterträdde	  Snellman	  som	  ordförande	  
partiet.	  	  
72	  Nieminen	  1946,	  277,	  Tommila	  &	  Salokangas	  2000,	  40,	  52–53.	  Jungfennomanerna	  var	  radikala	  i	  
synnerhet	  i	  språkfrågan,	  och	  exempelvis	  Yrjö	  Koskinen	  hade	  kritiserat	  den	  gamla	  Suometar	  för	  att	  driva	  
en	  allt	  för	  moderat	  linje.	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därmed	  till	  det	  yttre	  ett	  något	  mer	  traditionellt	  intryck	  än	  Helsingfors	  Dagblad.73	  	  
Till	  redaktörer	  för	  Uusi	  Suometar	  utsågs	  först	  magistern	  Antti	  Jalava	  (ursprungligen	  Anton	  
Almberg)	  och	  kort	  därefter	  den	  likaså	  nyutexaminerade	  magistern	  Viktor	  Lounasmaa	  (Löfgren).	  
Lounasmaa	  tog	  över	  chefredaktörsposten	  1870	  och	  behöll	  den	  i	  hela	  36	  år.	  Därmed	  är	  han	  en	  
av	  de	  långvarigaste	  chefredaktörerna	  i	  Finlands	  historia.	  Lounasmaa	  (1843–1909)	  hör	  i	  likhet	  
med	  Robert	  Lagerborg	  till	  de	  första	  moderna	  yrkespublicisterna	  i	  vårt	  land.	  Under	  sina	  år	  vid	  
Uusi	  Suometar	  blev	  Lounasmaa	  en	  av	  landets	  politiskt	  mest	  inflytelserika	  tidningsmän.	  Han	  
beskrivs	  som	  en	  lugn	  och	  saklig	  skribent,	  som	  sällan	  förivrade	  sig	  i	  sina	  ställningstaganden.	  
Enligt	  Nieminen	  och	  Vesikansa	  var	  det	  Lounasmaa	  som	  höll	  i	  trådarna	  och	  slog	  fast	  tidningens	  
allmänna	  linje,	  medan	  den	  något	  mer	  hetlevrade	  Jalava,	  som	  bland	  annat	  var	  aktiv	  inom	  
teaterbranschen	  och	  gjorda	  långa	  resor	  i	  Europa,	  stod	  för	  de	  mer	  provokativa	  texterna.74	  	  
Ledarartiklarna	  skrevs	  av	  främst	  av	  Lounasmaa	  och	  Jalava,	  men	  också	  av	  ledande	  fennomanska	  
lantdagsmän	  som	  Yrjö	  Koskinen,	  hans	  bror	  Jaakko	  Forsman	  och	  professorn	  och	  statsrådet	  
Thiodolf	  Rein,	  som	  alla	  tre	  hörde	  till	  tidningens	  regelbundna	  medarbetare.	  Magistern	  Wilho	  
Soini	  (Hoffrén)	  anställdes	  som	  utrikesredaktör	  precis	  inför	  det	  rysk-­‐turkiska	  krigets	  utbrott,	  och	  
kom	  att	  arbeta	  för	  tidningen	  i	  närmare	  tre	  decennier.75	  	  
Både	  Uusi	  Suometar	  och	  systertidningen	  i	  Helsingfors,	  Morgonbladet,	  lyfte	  framför	  allt	  fram	  
inrikespolitiska	  frågor	  i	  sina	  nyhets-­‐	  och	  opinionsartiklar.	  Först	  på	  agendan	  stod	  att	  göra	  
finskan	  till	  bildnings-­‐	  och	  ämbetsspråk.	  För	  Uusi	  Suometar	  var	  kravet	  på	  finskspråkig	  
undervisning	  i	  skolorna	  var	  särskilt	  viktigt	  under	  1870-­‐talet,	  och	  även	  i	  övrigt	  var	  de	  flesta	  
frågor	  underordnade	  det	  finska	  språkets	  rättigheter	  och	  den	  finska	  kulturens	  framsteg.	  
Svenskan	  sågs	  ofta	  som	  ett	  direkt	  nationellt	  hot.76	  
I	  utrikespolitiska	  frågor	  var	  tidningen	  i	  allmänhet	  försiktig,	  vilket	  censuren	  också	  förutsatte.	  
Med	  utgångspunkt	  i	  realpolitiska	  överväganden	  följde	  man	  en	  lojalistisk	  linje	  gentemot	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73	  Landgren	  1988,	  320,	  Nieminen	  1946,	  280–285.	  År	  1877	  utkom	  sammanlagt	  242	  nummer	  av	  Uusi	  
Suometar.	  Upplagan	  1877–78	  var	  samtidigt	  mycket	  större	  än	  normalt.	  1879	  sjönk	  den	  till	  3	  500,	  men	  
steg	  sedan	  stadigt	  under	  1880-­‐talet.	  I	  slutet	  av	  1880-­‐talet	  överskred	  upplagan	  åter	  6	  000	  exemplar,	  
samtidigt	  som	  det	  började	  går	  allt	  sämre	  för	  Helsingfors	  Dagblad.	  	  
74	  Vesikansa	  1997,	  80–83,	  Nieminen	  1946,	  290–297,	  Landgren	  1988,	  321.	  Antti	  Jalava	  forskade	  bland	  
annat	  i	  det	  ungerska	  språket	  och	  den	  ungerska	  kulturen,	  och	  skrev	  flera	  långa	  reportage	  från	  Budapest.	  
Inledningsvis	  gjordes	  Uusi	  Suometar	  i	  ett	  slags	  talkoanda,	  vilket	  bland	  annat	  illustreras	  av	  att	  
chefredaktör	  Lounasmaas	  lägenhet	  tjänade	  som	  tidnings	  kontor.	  
75	  Tommila	  2000,	  52–55,	  Nieminen	  1946,	  297–298,	  Vesikansa	  1997,	  89.	  	  
76	  Landgren	  1988,	  320–325,	  Nieminen	  1946,	  345–420.	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Ryssland	  och	  kritiserade	  hårt	  alla	  slags	  separatistiska	  tendenser	  inom	  den	  liberala	  rörelsen.	  
Den	  inflytelserika	  Yrjö	  Koskinen	  förespråkade	  till	  exempel	  ett	  nära	  samarbete	  med	  de	  ryska	  
myndigheterna	  för	  att	  främja	  det	  finska	  språkets	  sak.	  Försiktigheten	  betydde	  ändå	  inte	  att	  man	  
skulle	  ha	  gett	  upp	  tankarna	  på	  större	  självbestämmanderätt	  i	  framtiden,	  utan	  på	  att	  det	  
bedömdes	  vara	  den	  klokaste	  strategin	  i	  ljuset	  av	  de	  rådande	  politiska	  konjunkturerna.77	  
Neutralitetstanken	  som	  liberalerna	  lyfte	  fram	  betraktade	  Uusi	  Suometar	  enligt	  Nieminen	  
snarast	  som	  barnslig	  och	  orealistisk	  i	  den	  rådande	  utrikespolitiska	  situationen.	  Enligt	  Uusi	  
Suometar	  fanns	  det	  inga	  rättigheter	  utan	  skyldigheter,	  och	  till	  Finlands	  skyldigheter	  som	  
autonomt	  storfurstendöme	  hörde	  att	  stå	  vid	  Rysslands	  sida	  och	  försvara	  sitt	  eget	  land	  mot	  
gemensamma	  fiender	  om	  ett	  krig	  bröt	  ut.	  Nieminens	  omfattande	  monografi	  över	  Uusi	  
Suometar	  tangerar	  ändå	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  mycket	  sparsamt,	  och	  författaren	  nöjer	  sig	  
med	  att	  konstatera	  att	  de	  principiella	  ställningstagandena	  till	  kriget	  var	  relativt	  fåtaliga.78	  	  	  
	  
2.2.4	  Tidningscensuren	  på	  1870-­‐talet	  	  	  
Trots	  liberaliseringen	  av	  det	  politiska	  klimatet	  under	  Alexander	  II	  kontrollerades	  den	  finländska	  
pressen	  av	  en	  tämligen	  nitisk	  förhandscensur.	  Visserligen	  hade	  den	  preventiva	  censuren	  
avskaffats	  i	  en	  tryckfrihetslag	  som	  infördes	  1865,	  men	  bara	  två	  år	  senare	  återinfördes	  
censurförordningen,	  dock	  i	  något	  mildare	  form	  än	  före	  och	  under	  Krimkriget.	  Den	  nya	  
förordningen,	  som	  kom	  att	  gälla	  ända	  in	  på	  1900-­‐talet,	  medförde	  ändå	  betydande	  
begränsningar	  för	  pressens	  politiska	  svängrum.	  Ingen	  tidning	  fick	  publiceras	  utan	  att	  innehållet	  
först	  fått	  grönt	  ljus	  av	  censorer,	  som	  stationerades	  på	  varje	  tryckort	  i	  landet.79	  
I	  Helsingfors,	  där	  bevakningen	  av	  tidningarna	  var	  strängast,	  verkade	  tre	  censorer	  och	  dessutom	  
en	  trycköveruppsyningsman.	  Det	  var	  i	  huvudstaden	  som	  de	  presspolitiska	  konflikterna	  
kulminerade	  –	  där	  utkom	  flest	  tidningar	  och	  det	  var	  där	  de	  spirande	  politiska	  partiernas	  
språkrör	  var	  mest	  aktiva.	  Censurmyndigheten	  leddes	  av	  en	  överstyrelse,	  likaså	  stationerad	  i	  
Helsingfors,	  som	  bestod	  av	  en	  ordförande	  som	  kejsaren	  utnämnde	  på	  senatens	  förslag	  och	  två	  
medlemmar	  som	  senaten	  själv	  utsåg.	  En	  tidning	  skulle	  lämnas	  in	  för	  granskning	  minst	  två	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77	  Paasivirta	  1961,	  11–12.	  	  
78	  Nieminen	  1946,	  455,	  586–598.	  När	  det	  fransk-­‐turkiska	  kriget	  1870–71,	  som	  inte	  direkt	  berörde	  
Finland,	  bröt	  ut	  ansåg	  sig	  Uusi	  Suometar	  emellertid	  kunna	  ta	  ställning.	  Tvärtemot	  Helsingfors	  Dagblads	  
linje	  ansåg	  Uusi	  Suometar	  att	  Tyskland	  hade	  utsatts	  för	  ett	  olagligt	  angrepp.	  Samtidigt	  uttryckte	  
tidningens	  sin	  beundran	  för	  Tysklands	  vinnande	  krigsstrategi.	  	  
79	  Huovinmaa	  1980,	  17–19.	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timmar	  innan	  den	  skulle	  gå	  i	  tryck.	  Censorerna	  hade	  rätt	  att	  kräva	  att	  känsliga	  avsnitt	  togs	  bort	  
eller	  skrevs	  om,	  och	  hade	  också	  kejserliga	  befogenheter	  att	  dra	  in	  hela	  nummer.80	  
Granskningarna	  orsakade	  ofta	  förseningar	  i	  tidningsutgivningen.81	  
Censuren	  drabbade	  främst	  ställningstagande	  material	  som	  gällde	  landets	  högre	  förvaltning,	  
utrikespolitiska	  angelägenheter	  och	  en	  del	  inrikespolitiska	  reformer.	  I	  förordningen	  fastställdes	  
vissa	  ämnesområden	  som	  förbjuden	  terräng	  för	  pressen.	  Till	  dessa	  hörde	  uttalanden	  som	  
kränkte	  den	  kristna	  tron	  eller	  kejsarens	  och	  de	  högre	  tjänstemännens	  ära,	  samt	  ”opassande”	  
kritik	  mot	  regeringens	  åtgärder.	  Dessutom	  beivrades	  kritiska	  uttalanden	  i	  utrikes-­‐	  och	  
säkerhetspolitiska	  frågor.	  Helst	  skulle	  man	  inte	  kommentera	  sådant	  över	  huvud	  taget.	  I	  början	  
av	  1870-­‐talet	  infördes	  också	  ett	  tilläggsdirektiv	  som	  förbjöd	  texter	  som	  kunde	  orsaka	  
motsättningar	  mellan	  olika	  delar	  av	  riket	  och	  olika	  befolkningsgrupper.82	  I	  storfurstendömets	  
styrande	  kretsar	  betraktades	  pressfriheten	  enligt	  Jussila	  snarast	  som	  en	  frihet	  att	  stöda	  
regeringens	  politik.83	  	  
Både	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  drabbades	  av	  censuren,	  men	  av	  olika	  orsaker.	  Att	  
förhandscensuren	  infördes	  på	  nytt	  har	  kopplats	  ihop	  med	  den	  liberala	  pressens	  frispråkighet,	  
som	  misshagade	  makthavarna	  och	  en	  del	  av	  den	  ryska	  pressen,	  men	  censuren	  kom	  att	  beröra	  
fennomanska	  tidningar	  i	  likartad	  utsträckning.	  De	  gånger	  Helsingfors	  Dagblad	  råkade	  ut	  för	  
tryckhinder	  handlade	  det	  ofta	  om	  att	  man	  publicerade	  ”för	  liberala”	  och	  republikanskt	  färgade	  
nyheter,	  till	  exempel	  om	  Pariskommunen	  under	  fransk-­‐tyska	  kriget	  1870–71.	  Det	  samma	  
gällde	  svensksinnade	  tidningar	  som	  Vikingen,	  och	  övriga	  liberalt	  inriktade	  blad.	  Censorerna	  
kunde	  betrakta	  sådana	  bulletiner	  som	  förtäckt	  kritik	  mot	  den	  kejserliga	  regimen.84	  Senare	  
forskning	  har	  också	  framhållit	  att	  den	  liberala	  pressen	  med	  utländska	  exempel	  ville	  visa	  sådant	  
som	  man	  inte	  själv	  hade	  möjlighet	  att	  uttala	  sig	  om.85	  	  
De	  fennomanska	  tidningarna	  råkade	  i	  sin	  tur	  ut	  för	  tryckförbud	  främst	  på	  grund	  av	  artiklar	  som	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80	  Ibid.,	  21,	  Jussila	  2004,	  315–316,	  Tommila	  1988,	  276–279,	  Landgren	  1995,	  90–91.	  
81	  Vesikansa	  1997,	  105–106.	  Enligt	  Vesikansa	  innebar	  censorns	  krav	  på	  minst	  två	  timmars	  tid	  för	  
genomläsning	  bland	  annat	  att	  utrikesredaktören	  och	  redaktionssekreteraren	  var	  tvungna	  att	  vaka	  hela	  
natten,	  eftersom	  tidningen	  gick	  i	  tryck	  vid	  femtiden	  på	  morgonen.	  Om	  censorn	  gjort	  anmärkningar	  i	  
tidningens	  provexemplar	  sökte	  man	  ofta	  upp	  honom	  för	  att	  förhandla	  om	  formuleringarna	  och	  häva	  
tryckförbudet.	  Om	  det	  inte	  lyckades	  fanns	  ytterligare	  ett	  alternativ	  för	  att	  få	  tidningen	  tryckt	  med	  sitt	  
ursprungliga	  innehåll,	  men	  då	  måste	  ärendet	  behandlas	  av	  censuröverstyrelsen,	  vilket	  innebar	  en	  dags	  
förseningen	  i	  distributionen.	  	  	  
82	  Huovinmaa	  1980,	  18–19.	  	  
83	  Jussila	  2004,	  325–326.	  
84	  Huovinmaa	  1980,	  20–21,	  Jussila	  2004,	  327–328.	  	  
85	  Knif	  1980,	  7.	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berörde	  inrikespolitiska	  frågor.	  Censurmyndigheterna	  bedömde	  med	  jämna	  mellanrum	  att	  i	  
synnerhet	  Uusi	  Suometar	  och	  Morgonbladet	  uttalade	  sig	  för	  radikalt	  om	  den	  nationella	  
utvecklingens	  riktlinjer.	  För	  Uusi	  Suometars	  del	  gällde	  det	  särskilt	  skol-­‐	  och	  språkfrågor,	  där	  de	  
finsknationella	  målen	  kom	  till	  uttryck	  i	  en	  skarp	  kritik	  mot	  det	  svenskspråkiga	  etablissemangets	  
maktställning.	  Uusi	  Suometar	  var	  därför	  den	  enskilda	  tidning	  som	  brukade	  toppa	  listan	  på	  flest	  
censurerade	  artiklar	  under	  1870-­‐talet.86	  Tidningens	  långvariga	  chefredaktör	  Viktor	  Lounasmaa	  
skriver	  i	  sina	  memoarer	  att	  censurmyndigheten	  verkade	  ha	  ett	  särskilt	  ont	  öga	  till	  Uusi	  
Suometar,	  som	  bland	  annat	  ansågs	  vara	  en	  ”veitikka	  med	  fula	  seder”	  som	  ”på	  ett	  fördärvligt	  
sätt	  försökte	  främja	  finskhetens	  sak.”87	  Förutom	  svårigheten	  i	  att	  kritiskt	  granska	  de	  ledande	  
tjänstemännens	  arbete	  förargar	  sig	  Lounasmaa	  över	  censurmyndighetens	  småaktighet,	  som	  
enligt	  honom	  främst	  var	  de	  inhemska	  makthavarnas	  verk.	  Tidningarna	  fick	  enligt	  Lounasmaa	  
rätta	  sig	  efter	  den	  linje	  som	  gällde	  i	  de	  officiella	  tidningarna.	  ”Om	  myndigheterna	  ansåg	  att	  ett	  
ärende	  var	  sådant,	  att	  dess	  behandling	  i	  offentligheten	  skulle	  kunna	  störa	  folkets	  fridfulla	  
slummer,	  så	  förbjöd	  man	  tidningarna	  från	  att	  ta	  upp	  det.	  […]	  Oräkneliga	  var	  de	  
undervattensgrund,	  som	  från	  alla	  håll	  hotade	  spärra	  vägen	  för	  tidningsmannens	  roddbåt	  och	  
slå	  den	  i	  bitar”	  framhåller	  Lounasmaa	  i	  sin	  beskrivning	  av	  pressens	  arbetsförhållanden	  på	  
1870-­‐talet.88	  ”Småaktigheterna”	  som	  Lounasmaa	  påtalar	  kunde	  för	  Uusi	  Suometars	  del	  till	  
exempel	  handla	  om	  ett	  förbud	  mot	  att	  nämna	  att	  brandkåren	  i	  Helsingfors	  inte	  fick	  använda	  en	  
flagga	  som	  stadens	  kvinnor	  sytt	  åt	  dem,	  då	  det	  inte	  var	  frågan	  om	  en	  officiell	  flagga.89	  Också	  
Helsingfors	  Dagblad	  råkade	  ut	  för	  motsvarande	  ingripanden,	  till	  exempel	  då	  en	  artikel	  som	  
kritiserade	  effektiviteten	  i	  åtgärderna	  för	  att	  hindra	  rabies	  från	  att	  sprida	  sig	  fastnade	  i	  
censuren.90	  
Trots	  de	  här	  exemplen	  var	  det	  totalt	  sett	  rätt	  få	  nummer	  som	  stoppades	  av	  censuren.	  År	  1877	  
förekom	  till	  exempel	  24	  tryckförbud	  i	  hela	  landet,	  varav	  18	  drabbade	  Helsingforstidningarna.	  
Uusi	  Suometar	  fick	  sammanlagt	  sju	  tryckförbud,	  medan	  Helsingfors	  Dagblad	  kom	  undan	  med	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86	  Tommila	  1988,	  278,	  Huovinmaa	  1980,	  20–23.	  	  	  
87	  Lounasmaa	  1910,	  105,	  213.	  ”Erittäin	  oli	  Uusi	  Suometar	  kovassa	  kurissa	  pidettävä,	  se	  kun	  muka	  niin	  
turmiollisella	  tavalla	  pyrki	  ajamaan	  suomalaisuuden	  asiaa	  ja	  oli	  rumatapainen	  veitikka	  (’en	  veitikka	  med	  
fula	  seder’),	  kuten	  ruotsinkielisessä	  virallisessa	  lehdessä	  sanottiin	  kirjoituksessa,	  jonka	  alla	  muistaakseni	  
oli	  valtioneuvos	  Arppen	  nimi.”	  
88	  Ibid.	  1910,	  212,	  235.	  ”Jos	  viranomaiset	  katsoivat	  jonkun	  asian	  sellaiseksi,	  että	  sen	  julkinen	  
käsitteleminen	  saattaa	  häiritä	  kansan	  levollista	  unta,	  silloin	  kielletään	  sanomalehtiä	  siitä	  kirjoittamasta.	  
Viralliset	  lehdet	  selittävät,	  miten	  asia	  on	  käsiteltävä,	  ja	  siihen	  saa	  yleisö	  tyytyä	  […]	  Ei	  totta	  tosiaan	  ollut	  
suomalaisen	  sanomalehtimiehen	  helppo	  1870-­‐luvulla	  ja	  varsinkaan	  sen	  alkupuolella	  välttää	  niitä	  
lukemattomia	  salakaria,	  jotka	  hänen	  soudettavaltaan	  veneeltä	  joka	  puolella	  tien	  sulkivat	  ja	  sen	  särkeä	  
uhkasivat.”	  
89	  Ibid.,	  105.	  	  
90	  Huovinmaa	  1980,	  22.	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bara	  ett.	  Man	  kunde	  härav	  dra	  slutsatsen	  att	  censuren	  inte	  inverkade	  särskilt	  mycket	  på	  
tidningsutgivningen,	  men	  å	  andra	  sidan	  är	  det	  sannolikt	  att	  censurmyndigheten	  genom	  sin	  
blotta	  existens	  delvis	  lade	  band	  på	  tidningarnas	  polemikiver.91	  Lounasmaa	  skriver	  till	  exempel	  
att	  den	  stränga	  kontrollen	  gjort	  landets	  tidningar	  så	  spaka	  att	  tryckförbuden	  blev	  relativt	  
ovanliga.	  Han	  nämner	  inte	  att	  ett	  enda	  av	  de	  förbud	  som	  drabbade	  Uusi	  Suometar	  1877	  skulle	  
ha	  haft	  någon	  koppling	  till	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget,	  vilket	  skulle	  stöda	  tanken	  om	  att	  
tidningarna	  lärt	  sig	  anpassa	  sina	  ställningstaganden	  efter	  censurförhållandena.92	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91	  Ibid.,	  23–25.	  	  
92	  Lounasmaa	  1910,	  228.	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3.	  Nyhetsrapporter	  och	  telegram	  
Den	  i	  särklass	  största	  delen	  av	  de	  finländska	  tidningarnas	  utrikesmaterial	  utgjordes	  vid	  tiden	  
för	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  av	  nyhetsrapporter	  som	  lånades	  ur	  utländska	  tidningar.	  Texterna	  
härstammade	  huvudsakligen	  från	  svenska,	  ryska,	  brittiska,	  tyska,	  österrikiska	  och	  franska	  
tidningar,	  och	  översattes	  och	  sammanfattades	  i	  andra	  eller	  tredje	  hand	  på	  redaktionerna	  i	  
Helsingfors.	  De	  finländska	  tidningarnas	  utrikesavdelningar	  var	  beroende	  av	  den	  övriga	  
europeiska	  pressen	  för	  att	  kunna	  förmedla	  nyheter	  om	  händelser	  utanför	  storfurstendömets	  
gränser.	  I	  både	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  i	  Uusi	  Suometar	  ingick	  de	  översatta	  rapporterna	  i	  varje	  
nummer,	  ofta	  under	  återkommande,	  svepande	  rubriker	  som	  ”Från	  utlandet”	  (”Ulkomaalta”),	  
”Kriget”	  eller	  ”Från	  krigsskådeplatsen”	  (”Sotatantereelta”).	  Ibland	  tryckte	  man	  också	  längre	  
lånade	  uppsatser	  och	  analyser,	  som	  kunde	  sträcka	  sig	  över	  flera	  nummer.	  Följaktligen	  är	  det	  
översatta	  och	  citerade	  materialet	  verkligt	  omfattande.	  Den	  här	  avhandlingens	  fokus	  ligger	  på	  
tidningarnas	  egna	  ställningstaganden	  i	  frågor	  som	  har	  med	  kriget	  att	  göra,	  men	  eftersom	  
nyhetsrapporterna	  utgör	  en	  så	  väsentlig	  del	  av	  krigsjournalistiken	  i	  allmänhet	  kan	  de	  svårligen	  
förbigås	  med	  bara	  en	  axelryckning,	  trots	  att	  tidningarnas	  egna	  linjer	  inte	  framträder	  särskilt	  
tydligt	  i	  det	  lånade	  materialet.	  En	  del	  för	  avhandlingen	  relevanta	  iakttagelser	  låter	  sig	  ändå	  
göras,	  och	  de	  kompletterar	  samtidigt	  bilden	  av	  hur	  utrikesrapporteringen	  fungerade	  vid	  den	  
aktuella	  tidpunkten.	  	  
Nyhetsrapporterna	  och	  telegrammen	  bildar	  därför	  en	  av	  de	  tre	  specifika	  textkategorier	  vars	  
innehåll	  analyseras	  kvalitativt	  i	  den	  här	  undersökningen,	  mot	  bakgrunden	  av	  det	  historiska	  
sammanhanget.	  Schreiers	  beskrivning	  av	  metoden	  involverar	  en	  systematisk	  indelning	  av	  
materialet	  i	  kategorier,	  där	  forskningsfrågan	  avgör	  vilket	  tillvägagångssätt	  som	  är	  mest	  
ändamålsenligt	  för	  att	  undersöka	  innehåll	  och	  betydelser	  inom	  respektive	  kategori.93	  På	  grund	  
av	  materialets	  enorma	  omfång	  baserar	  sig	  observationerna	  i	  det	  här	  kapitlet	  framför	  allt	  på	  
fyra	  stickprov	  ur	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  vid	  avgörande	  ögonblick	  under	  
konfliktens	  gång.	  Som	  tidpunkter	  för	  nedslagen	  i	  rapporterna	  och	  telegrammen	  har	  valts	  själva	  
krigsutbrottet,	  de	  stora	  och	  oväntade	  ryska	  nederlagen	  vid	  Plevna	  sensommaren	  1877,	  den	  
ryska	  segern	  vid	  Gornij	  Dubnjak	  i	  slutet	  av	  oktober	  1877	  där	  många	  soldater	  ur	  Finska	  gardet	  
stupade,	  och	  slutligen	  fredsslutet	  i	  San	  Stefano	  i	  början	  av	  mars	  1878.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93	  Schreier	  2012,	  1–5.	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3.1	  Nyhetsprioritering	  och	  utländska	  källor	  
En	  jämförelse	  mellan	  Helsingfors	  Dagblads	  och	  Uusi	  Suometars	  utrikesrapporter	  visar	  att	  
utrikesnyheter	  tilldelades	  mer	  utrymme	  och	  gavs	  en	  mer	  framskjuten	  plats	  i	  Helsingfors	  
Dagblad.	  Nyheter	  från	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  placerades	  i	  regel	  på	  tidningens	  första	  sida	  och	  
kunde	  sträcka	  sig	  långt	  in	  på	  följande	  sida	  i	  det	  sju	  spalter	  breda	  bladet.94	  I	  Uusi	  Suometar	  dök	  
utrikesrapporterna	  vanligen	  upp	  på	  sidan	  två	  eller	  tre	  i	  den	  fyrsidiga	  tidningen,	  och	  tog	  oftast	  
mellan	  en	  och	  tre	  spalter	  i	  anspråk.	  Den	  något	  svåröverskådliga	  Helsingfors	  Dagblad	  var	  med	  
sina	  minst	  sju	  spalter	  större	  till	  sitt	  format,	  medan	  Uusi	  Suometar	  vid	  den	  här	  tiden	  var	  fyra	  
eller	  fem	  spalter	  bred.	  	  
Skillnaden	  i	  prioriteringen	  av	  utrikesnyheter	  har	  förklarats	  med	  tidningarnas	  olika	  ideologiska	  
utgångspunkter	  och	  deras	  respektive	  målgrupper.	  Knif	  ser	  ett	  strategiskt	  motiv	  bakom	  den	  
liberala	  pressens	  intresse	  för	  utlandet:	  efter	  en	  lång	  period	  av	  politisk	  isolering	  och	  byråkratiskt	  
välde	  öppnade	  man	  gärna	  dörrarna	  mot	  utlandet,	  bland	  annat	  i	  syfte	  att	  öka	  allmänbildningen	  
och	  skapa	  en	  större	  medvetenhet	  om	  internationella	  kontexter.	  Särskilt	  gärna	  lyfte	  man	  fram	  
idéer	  om	  parlamentarism	  och	  konstitutionell	  utveckling	  från	  andra	  delar	  av	  Europa,	  i	  enlighet	  
med	  den	  liberala	  ideologin.	  Genom	  att	  hänvisa	  till	  utländska	  opinioner	  som	  exempel	  att	  följa	  
försökte	  man	  påverka	  den	  politiska	  utvecklingen	  på	  hemmaplan.	  Helsingfors	  Dagblad	  hörde	  till	  
de	  ledande	  tidningarna	  i	  Finland	  när	  det	  gällde	  utrikesmaterialets	  andel	  av	  spaltutrymmet	  vid	  
tiden	  för	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget.95	  Till	  exempel	  i	  april	  1878,	  strax	  efter	  krigets	  slut,	  utgjorde	  
utrikesmaterialet	  60	  procent	  av	  innehållet	  i	  Helsingfors	  Dagblad.96	  
Om	  Helsingfors	  Dagblad	  har	  beskrivits	  som	  utåtriktad	  låg	  Uusi	  Suometars	  fokus	  främst	  på	  
inrikespolitiska	  frågor.	  På	  finskspråkigt	  håll	  var	  tidningen	  ännu	  vid	  den	  här	  tiden	  den	  enda	  som	  
hade	  riksomfattande	  anspråk,	  och	  den	  såg	  enligt	  Vesikansa	  som	  sin	  huvuduppgift	  att	  bilda	  och	  
påverka	  det	  egna	  folkets	  djupa	  led.	  Tidningen	  var	  den	  första	  som	  uttryckligen	  riktade	  sig	  till	  
alla	  samhällsklasser	  i	  landet.	  Särskilt	  vände	  den	  sig	  i	  fråga	  om	  stil	  och	  ämnesval	  till	  
bondeståndet,	  där	  den	  allt	  starkare	  fennomanska	  rörelsen	  hade	  sitt	  största	  stöd.97	  Den	  här	  
uppfattningen	  delas	  av	  Hyvämäki,	  som	  skriver	  att	  tidningens	  utrikesspalter	  var	  knappa,	  då	  det	  
inte	  var	  med	  hjälp	  av	  utrikes-­‐	  och	  krigsnyheter	  som	  tidningen	  strävade	  efter	  att	  utöka	  sin	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94	  Stora	  inrikesnyheter	  fick	  ändå	  hög	  prioritet	  också	  i	  Helsingfors	  Dagblad.	  Till	  exempel	  nyheten	  om	  en	  
”Förordning	  rörande	  övergång	  till	  guldmyntfot	  i	  Storfurstendömet	  Finland”	  gavs	  företräde	  den	  25	  april,	  
samtidigt	  som	  nyheten	  om	  krigsutbrottet	  kablades	  ut.	  	  
95	  Knif	  1980,	  7,	  53.	  	  
96	  Hyvämäki	  1964,	  4,	  37.	  	  
97	  Vesikansa	  1997,	  77.	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upplaga.98	  I	  Uusi	  Suometar	  placerades	  inrikesnyheter	  alltså	  vanligen	  på	  första	  sidan,	  medan	  
utrikesnyheterna	  sammanfattades	  längre	  fram	  i	  tidningen.	  Eftersom	  lantdagen	  sammanträdde	  
år	  1877	  dominerade	  lantdagsprotokollen	  ofta	  Uusi	  Suometars	  förstasidor.	  Ett	  annat	  viktigt	  och	  
återkommande	  inslag	  var	  de	  så	  kallade	  landsbygdsbreven	  (maaseutukirje),	  skrivna	  främst	  av	  
präster	  och	  folkskollärare	  på	  olika	  håll	  i	  Finland.99	  
Det	  skulle	  ändå	  vara	  fel	  att	  säga	  att	  Uusi	  Suometars	  redaktion	  gav	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  och	  
andra	  stora	  internationella	  händelser	  en	  styvmoderlig	  behandling	  i	  sina	  spalter.	  I	  sin	  historik	  
över	  tidningen	  noterar	  Vesikansa	  till	  exempel	  att	  det	  var	  det	  stora	  allmänna	  intresset	  för	  kriget	  
mellan	  Frankrike	  och	  Tyskland	  1870–71	  som	  hjälpte	  Uusi	  Suometar	  att	  få	  fotfäste	  som	  en	  av	  
landets	  ledande	  tidningar.	  Trots	  de	  inrikespolitiska	  prioriteringarna	  ägnar	  Uusi	  Suometar	  det	  
rysk-­‐turkiska	  kriget	  förhållandevis	  stor	  uppmärksamhet.	  Någon	  annan	  slutsats	  kan	  man	  inte	  
dra	  då	  nyheter	  från	  kriget	  finns	  med	  i	  varje	  nummer	  av	  tidningen.	  I	  början	  av	  år	  1877	  hade	  
tidningen	  dessutom	  för	  första	  gången	  anställt	  en	  redaktör	  enkom	  för	  att	  ansvara	  för	  
utrikesavdelningen.	  Redaktören,	  Wilho	  Soini,	  kom	  att	  arbeta	  för	  tidningen	  i	  27	  år.	  Krigsåret	  
sammanfaller	  också	  med	  Uusi	  Suometars	  största	  läsaruppsving	  –	  prenumeranternas	  antal	  steg	  
till	  6	  500	  –	  vilket	  har	  förklarats	  med	  det	  stora	  allmänna	  intresset	  för	  konflikten	  i	  Finland.100	  	  
Eftersom	  materialet	  i	  de	  båda	  tidningarna	  var	  lånat	  ur	  andra	  tidningar	  nådde	  nyheterna	  de	  
finländska	  tidningsläsarna	  med	  några	  dagars	  dröjsmål.	  Ibland	  kunde	  man	  också	  publicera	  flera	  
veckor	  gamla,	  utförliga	  skildringar	  från	  kriget	  som	  skrivits	  av	  utländska	  korrespondenter	  och	  
blivit	  liggande	  på	  redaktionen	  i	  väntan	  på	  en	  lämplig	  tid	  för	  översättning	  och	  publicering.	  Till	  
exempel	  blev	  Uusi	  Suometar	  blev	  enligt	  Nieminen	  snarare	  känd	  för	  sina	  nyheters	  pålitlighet	  än	  
för	  sin	  snabbhet.101	  Den	  nya	  telegraftekniken	  medförde	  ändå	  att	  nyheterna	  färdades	  runt	  i	  
Europa	  betydligt	  snabbare	  än	  förr.	  Paradoxalt	  nog	  kunde	  utrikesnyheterna	  därför	  ofta	  vara	  
färskare	  än	  inrikesnyheterna,	  som	  fortfarande	  oftast	  nådde	  tidningarna	  per	  post.102	  De	  mest	  
aktuella	  nyheterna	  från	  kriget	  dök	  därför	  ofta	  upp	  i	  korta	  telegram,	  som	  återgavs	  i	  egna	  
sektioner	  i	  tidningarna,	  i	  regel	  på	  den	  andra	  eller	  den	  tredje	  sidan.	  Också	  dessa	  var	  
huvudsakligen	  lånade	  ur	  andra	  tidningar.	  Helsingfors	  Dagblad	  hade	  ändå	  vid	  den	  här	  tiden	  
börjat	  köpa	  in	  egna	  telegram,	  som	  trycktes	  med	  fetare	  stil	  än	  de	  andra	  i	  tidningen.	  Det	  gick	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  Hyvämäki	  1964,	  62.	  	  
99	  Lounasmaa	  1910,	  103,	  Vesikansa	  1997,	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  Vesikansa	  1997,	  86–90.	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  Nieminen	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ungefär	  ett	  eget	  telegram	  på	  tio	  lånade.103	  Uusi	  Suometar	  hade	  överlag	  färre	  telegram	  än	  sin	  
konkurrent.	  Tidningen	  hade	  enligt	  Vesikansa	  mycket	  begränsade	  möjligheter	  att	  beställa	  
telegram	  från	  utlandet,	  vilket	  innebar	  att	  de	  flesta	  egna	  telegrammen	  var	  den	  ryska	  
huvudstabens	  officiella	  depescher	  om	  händelseutvecklingen	  på	  Balkan.104	  	  
Innehållsmässigt	  förefaller	  krigsrapporterna	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  inte	  att	  
uppvisa	  några	  avgörande	  skillnader.	  Det	  här	  intrycket	  kan	  bero	  på	  att	  tidningarna	  i	  hög	  grad	  
verkar	  ha	  använt	  sig	  av	  samma	  källor.	  När	  det	  gällde	  krigsnyheter	  citerades	  i	  synnerhet	  
brittiska,	  ryska,	  tyska	  och	  österrikiska	  tidningar,	  men	  man	  var	  inte	  alltid	  särskilt	  precis	  med	  att	  
ange	  källorna.	  Trots	  att	  franska	  och	  svenska	  tidningar	  i	  övrigt	  citerades	  flitigt	  användes	  de	  
sparsamt	  som	  källor	  i	  rapporteringen	  kring	  just	  den	  här	  konflikten,	  där	  varken	  Frankrike	  eller	  
Sverige	  hade	  verkligt	  tunga	  politiska	  intressen	  på	  spel.	  Till	  de	  ryska	  bladen	  som	  man	  lånade	  
material	  ur	  hörde	  främst	  tidningar	  från	  Sankt	  Petersburg,	  som	  St	  Petersburger	  Herold,	  Golos,	  
Journal	  de	  Petersbourg,	  St.	  Petersburger	  Zeitung	  och	  Moskowskia	  Vadomosti,	  medan	  det	  
tyskspråkiga	  sortimentet	  huvudsakligen	  bestod	  av	  Kölnische	  Zeitung,	  Neue	  Freie	  Presse,	  
Politische	  Korrespondenz	  och	  Norddeutsche	  Allgemeine	  Zeitung.	  Med	  tanke	  på	  de	  politiska	  
motsättningarna	  mellan	  Storbritannien	  och	  Ryssland	  är	  det	  påfallande	  hur	  mycket	  också	  
brittiska	  tidningar	  citerades	  i	  den	  finländska	  pressen.	  Bland	  annat	  Times,	  Daily	  News,	  Morning	  
Post,	  Standard	  och	  Daily	  Telegraph	  användes	  regelbundet	  som	  källor.	  Viktigt	  i	  sammanhanget	  
är	  ändå	  att	  de	  utländska	  tidningarna	  hade	  passerat	  genom	  censurens	  händer	  innan	  de	  landade	  
hos	  Helsingforsredaktionerna.	  Särskilt	  tidningar	  med	  politiskt	  innehåll	  granskades	  noggrant.105	  	  
	  
3.2	  Lånade	  krigsrapporter	  och	  telegram	  –	  några	  exempel	  
3.2.1	  Nyheten	  om	  krigsutbrottet	  når	  de	  finländska	  redaktionerna	  
För	  att	  illustrera	  det	  som	  hittills	  framförts	  i	  det	  här	  kapitlet	  är	  det	  motiverat	  att	  lyfta	  fram	  
några	  exempel	  på	  hur	  nyhetsrapporterna	  kunde	  se	  ut	  i	  de	  båda	  tidningarna.	  Den	  25	  april	  1877,	  
dagen	  efter	  den	  officiella	  krigsförklaringen,	  har	  Helsingfors	  Dagblad,	  som	  man	  dagligen	  gjorde,	  
stuvat	  ihop	  en	  lång	  artikel	  med	  uppgifter	  ur	  olika	  tidningar	  om	  förberedelserna	  inför	  det	  krig	  
som	  redan	  länge	  betraktats	  som	  oundvikligt.	  ”St	  Petersburger	  Herold	  yttrar	  att	  H.	  M.	  Kejsaren	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avrest	  till	  Kischinew	  med	  sin	  tronföljare	  och	  hela	  Ryssland	  och	  dess	  talrika	  vänner	  afvakta	  med	  
spänd	  uppmärksamhet	  och	  gladt	  deltagande	  de	  beslut,	  som	  inom	  kort	  skola	  fattas.	  Bladet	  
tillägger	  att	  allt	  intresse	  vänder	  sig	  från	  de	  numera	  utsigtslösa	  diplomatiska	  tillgörandena	  till	  
de	  mot	  sitt	  slut	  närmande	  krigsrustningarna”106,	  heter	  det	  i	  det	  inledande	  stycket,	  översatt	  ur	  
St	  Petersburger	  Herold,	  som	  i	  enlighet	  med	  de	  rådande	  slavofila	  tongångarna	  verkar	  ställa	  sig	  
positivt	  till	  krigets	  utbrott.	  I	  följande	  avsnitt	  citeras	  en	  annan	  rysk	  tidning,	  Golos:	  ”Från	  Serbien	  
berättar	  en	  korr.	  till	  Golos	  att	  Turkiets	  representant	  i	  Belgrad	  i	  en	  audiens	  hos	  furst	  Milan	  yrkat	  
på	  att	  Serbien	  må	  avstå	  åt	  Turkiet	  besättandet	  af	  gränsen	  vid	  Kladowa,	  för	  att	  hindra	  ryssarne	  
att	  möjligtvis	  öfvergå	  Donau	  på	  denna	  punkt.”107	  Den	  liberala	  tidningen	  Golos	  var	  enligt	  
Hyvämäki	  det	  ryska	  språkrör	  som	  Helsingfors	  Dagblad	  helst	  citerade.	  Golos	  förhöll	  sig	  ofta	  
avvaktande	  till	  krigsprojektet	  och	  varnade	  för	  en	  överdriven	  krigsiver.108	  
I	  den	  närmare	  tre	  spalter	  breda	  rapporten	  saxas	  material	  också	  ur	  engelska	  tidningar:	  ”Enligt	  
Lloyd	  ska	  England	  utsända	  tre	  flottdivisioner,	  en	  till	  de	  grekiska	  farvattnen,	  en	  annan	  till	  
Gibraltar	  och	  en	  tredje	  bestämd	  att	  kryssa	  i	  Medelhavet”,	  refererar	  Helsingfors	  Dagblad.	  
Överlag	  verkar	  tidningen	  ha	  haft	  en	  ambition	  att	  ge	  de	  komplicerade	  politiska	  och	  geografiska	  
konstellationerna	  en	  bred	  täckning,	  då	  även	  händelseutvecklingen	  i	  till	  exempel	  Montenegro,	  
Bosnien,	  Kaukasus	  och	  Persien	  tas	  upp	  i	  spalterna.	  ”Om	  de	  ömsesidiga	  ställningarna	  och	  
tillrustningarna	  [vid	  Montenegros	  gränser]	  skriver	  Times	  Wienkorrespondent	  […]”	  inleds	  ett	  av	  
de	  senare	  avsnitten	  i	  samma	  omfattande	  rapport,	  som	  också	  innehåller	  saxade	  texter	  om	  
stämningarna	  runt	  om	  i	  Europa	  samt	  i	  Turkiet	  och	  Persien	  inför	  krigets	  utbrott.109	  	  
Själva	  nyheten	  om	  krigsförklaringen	  dyker	  först	  upp	  i	  ett	  eget,	  officiellt	  telegram	  till	  tidningen,	  
som	  anlänt	  föregående	  eftermiddag	  och	  lagts	  in	  med	  fet	  stil	  och	  stora	  bokstäver	  i	  tidningens	  
sektion	  för	  telegramnyheter	  under	  rubriken	  ”Telegram	  till	  Dagbladet”:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106	  Helsingfors	  Dagblad	  25.4.1877.	  	  
107	  Ibid.	  	  
108	  Hyvämäki	  1964,	  51.	  	  
109	  Kriget	  dominerade	  stort	  i	  utrikesspalterna,	  men	  var	  inte	  den	  enda	  angelägenheten	  som	  gavs	  
utrymme.	  Under	  allmänna	  rubriker	  som	  ”Politiska	  nyheter”	  eller	  ”Från	  olika	  länder”	  rapporterade	  
Helsingfors	  Dagblad	  år	  1877	  också	  om	  händelser	  som	  ”Den	  projekterade	  kanalen	  genom	  Panamanäset”,	  
”Den	  amerikanska	  nordpolsexpeditionen”	  och	  ”den	  geografiska	  kongress	  som	  Belgiens	  konung	  Leopold	  
låter	  arrangera	  med	  anledning	  af	  det	  mineralrika	  Centralafrikas	  civiliserande”.	  Helsingfors	  Dagblad	  höll	  
också	  noggrann	  koll	  på	  det	  politiska	  läget	  i	  Frankrike,	  vilket	  enligt	  Knif	  (1980,	  123)	  kan	  förklaras	  med	  en	  
beundran	  som	  liberalerna	  hyste	  för	  Frankrike	  som	  kulturnation.	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”Nu	  just	  har	  det	  manifest	  utfärdats	  hvarmedelst	  H.	  M.	  Kejsaren,	  till	  följd	  af	  de	  fredliga	  
bemödandenas	  misslyckande,	  under	  nedkallande	  af	  Guds	  välsignelse	  öfver	  trupperna,	  
anbefaller	  de	  samma	  att	  öfverskrida	  Turkiets	  gräns.”110	  
Telegrammet	  om	  krigsutbrottet	  ingår	  alltså	  i	  samma	  tidning	  där	  de	  översatta	  rapporterna,	  som	  
ännu	  bara	  förebådar	  krigets	  utbrott,	  utgör	  utrikesavdelningens	  huvudartiklar.	  De	  egna	  
telegrammen,	  som	  ofta	  var	  officiella	  ryska	  underrättelser,	  var	  med	  andra	  ord	  det	  absolut	  
snabbaste	  sättet	  att	  förmedla	  utrikesnyheter	  till	  läsarna:	  de	  fanns	  i	  tidningen	  redan	  följande	  
dag.	  Merparten	  av	  telegrafnotiserna	  bestod	  ändå	  av	  telegram	  som	  lånades	  ur	  andra	  tidningar,	  
och	  som	  följaktligen	  inte	  var	  fullt	  så	  färska.	  Den	  25	  april	  är	  de	  här	  telegrammen,	  som	  lades	  in	  i	  
tidningen	  i	  den	  ordning	  de	  kom	  in	  till	  redaktionerna,	  mestadels	  från	  den	  22	  och	  den	  23	  april.	  
De	  kunde	  därmed	  vara	  något	  föråldrade	  i	  jämförelse	  med	  vad	  som	  redan	  berättats	  på	  andra	  
håll	  i	  tidningen.	  Samtidigt	  innefattade	  telegrafnotiserna	  ett	  brokigt	  geografiskt	  fält.	  De	  
vanligaste	  ursprungsorterna	  var	  London,	  Sankt	  Petersburg	  och	  Wien,	  men	  till	  exempel	  i	  det	  här	  
numret	  fanns	  också	  notiser	  från	  städer	  som	  Bukarest,	  Weimar	  och	  Tiraspol.	  Det	  är	  också	  värt	  
att	  notera	  att	  det	  ofta	  ingick	  notiser	  från	  korrespondenter	  i	  Konstantinopel,	  vanligen	  brittiska,	  
som	  gav	  en	  inblick	  i	  den	  turkiska	  synen	  på	  händelseutvecklingen.	  	  
Uusi	  Suometars	  utrikessektion	  samma	  dag	  är	  rätt	  knapp:	  den	  omfattar	  en	  spalt	  på	  tidningens	  
tredje	  sida.	  Däremot	  behandlar	  Uusi	  Suometar,	  precis	  som	  Helsingfors	  Dagblad,	  krigsutbrottet	  
i	  en	  egen	  ledarartikel	  som	  analyseras	  utförligare	  längre	  fram	  i	  den	  här	  undersökningen.	  
Nyhetsrapporten	  sammanfattar	  den	  diplomatiska	  aktiviteten	  på	  olika	  håll	  i	  Europa,	  men	  i	  
något	  mindre	  omfattning	  än	  i	  Helsingfors	  Dagblad.	  Man	  citerar	  bland	  annat	  den	  brittiska	  
tidningen	  Times,	  som	  rapporterar	  om	  senkomna	  turkiska	  försök	  att	  trots	  allt	  tillmötesgå	  en	  del	  
av	  de	  ryska	  kraven	  för	  att	  förhindra	  krigsutbrottet.	  Enligt	  andra	  källor,	  som	  Uusi	  Suometar	  inte	  
anger	  exakt,	  anses	  det	  här	  bara	  vara	  en	  list	  från	  turkarnas	  sida.	  	  
”I	  sista	  stund	  verkar	  [sultanens	  rådgivare]	  böjda	  att	  utverka	  fred	  mellan	  Ryssland	  och	  Turkiet,	  
om	  det	  inte	  redan	  är	  för	  sent,	  som	  ett	  meddelande	  i	  tidningen	  Times	  berättar.”	  111	  
Uusi	  Suometar	  sammanfattar	  också	  en	  artikel	  i	  St	  Petersburger	  Zeitung,	  och	  kommenterar	  
sedan	  kort	  Rumäniens	  besvärliga	  sits	  i	  den	  stundande	  konflikten.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110	  Helsingfors	  Dagblad	  25.4.1877.	  	  
111	  Uusi	  Suometar	  25.4.1877.	  ”Viimeisellä	  hetkellä	  näyttäwät	  taipuvaisilta	  toimittamaan	  sovintoa	  
suorastaan	  Wenäjän	  ja	  Turkin	  välille,	  jollei	  se	  jo	  ole	  liian	  myöhäistä,	  kuten	  ilmoitus	  Times	  lehdessä	  
sanoo.”	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”Innan	  ryssarna	  och	  turkarna	  kommer	  åt	  att	  slåss	  med	  varandra	  måste	  de	  marschera	  genom	  
Rumänien.”112	  	  
Varken	  egna	  eller	  lånade	  telegram	  ingår	  i	  det	  här	  numret	  av	  Uusi	  Suometar,	  men	  det	  kan	  
nämnas	  att	  tidningen	  dagen	  därpå	  trycker	  ett	  officiellt	  telegram	  från	  den	  ryska	  huvudstaben	  
som	  berättar	  om	  hur	  de	  första	  ryska	  trupperna	  gått	  över	  den	  turkiska	  gränsen.	  	  
	  
3.2.2	  Rapporter	  om	  ryska	  nederlag	  sipprar	  ut	  
Den	  ryska	  framryckningen	  på	  Balkanhalvön	  under	  sommaren	  1877	  gick	  inte	  som	  planerat.	  Man	  
underskattade	  det	  turkiska	  motståndet,	  och	  fick	  särskilda	  svårigheter	  med	  den	  turkiska	  
befälhavaren	  Osman	  paschas	  trupper,	  som	  effektivt	  lyckades	  befästa	  och	  försvara	  staden	  
Plevna,	  där	  de	  avgörande	  striderna	  utkämpades.	  Som	  Ekman	  skriver:	  kampen	  om	  Plevna	  blev	  
en	  av	  krigets	  nyckelstrider,	  som	  hela	  den	  europeiska	  pressen	  andlöst	  följde	  med.113	  Osman	  
pascha	  lyckades	  tillfoga	  den	  ryska	  armén	  två	  mycket	  svåra	  nederlag	  i	  slutet	  av	  juli	  1877.	  Först	  
slogs	  ett	  angrepp	  under	  ledning	  av	  general	  Schilder-­‐Schuldner	  tillbaka	  den	  20	  juli,	  och	  tio	  dagar	  
senare	  motades	  ett	  storanfall	  under	  general	  Krüdeners	  befäl.	  Den	  kejserliga	  armén	  stångade	  
sig	  blodig	  mot	  Plevnas	  murar	  och	  förskansningar,	  och	  förlorade	  sammanlagt	  närmare	  10	  000	  
man	  i	  de	  här	  två	  striderna.	  Hela	  krigsföretaget	  sattes	  därmed	  i	  gungning.	  	  
Uppgifter	  om	  de	  oväntade	  ryska	  motgångarna	  vid	  Plevna	  börjar	  figurera	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  
och	  Uusi	  Suometar	  i	  början	  av	  augusti	  1877,	  men	  underrättelserna	  verkar	  till	  en	  början	  ha	  varit	  
mycket	  knappa.	  Helsingfors	  Dagblad	  konstaterar	  till	  exempel	  att	  få	  officiella	  ryska	  telegram	  
inlöper,	  vilket	  väckt	  orolig	  diskussion	  i	  den	  ryska	  pressen.	  Tidningen	  citerar	  den	  ideologiskt	  
närstående	  tidningen	  Golos,	  som	  inte	  döljer	  att	  man	  anar	  oråd:	  	  
”Från	  den	  25	  juli,	  då	  underrättelsen	  om	  den	  första	  olyckliga	  träffningen	  hvid	  Plevna	  
offentliggjordes,	  hafva	  alla	  officiella	  telegram	  helt	  och	  hållet	  upphört.	  Man	  måste	  nöja	  sig	  med	  
underrättelser	  som	  stamma	  från	  utländska	  blad,	  till	  största	  delen	  icke	  gynnsamma	  mot	  oss.	  […]	  
Jemte	  förväntningar	  om	  en	  lysande	  seger	  […]	  förefinnes	  en	  orolig,	  nästan	  till	  förtvifvlan	  
gränsande	  aning	  om	  olyckor.114	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
112	  Ibid.	  ”Ennenkuin	  wenäläiset	  ja	  turkkilaiset	  pääsewät	  tappelemaan,	  täytyy	  heidän	  kulkea	  Rumänian	  
läpi.”	  	  
113	  Ekman	  2006,	  259.	  	  
114	  Helsingfors	  Dagblad	  3.8.1877.	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Vidare	  översätter	  Helsingfors	  Dagblad	  artiklar	  ur	  Neue	  Freie	  Presse	  och	  St.	  Petersburger	  
Herold,	  som	  talar	  om	  det	  eventuella	  inkallandet	  av	  förstärkningar	  till	  fronten.	  I	  den	  omfattande	  
exposén	  ingår	  också	  en	  mer	  ingående	  beskrivning	  av	  det	  första	  ryska	  nederlaget	  vid	  Plevna,	  
författad	  av	  tidningen	  Times	  korrespondent	  i	  Bukarest,115	  samtidigt	  som	  man	  noterar	  att	  ”en	  
ny	  depesch	  talat	  om	  ett	  nytt	  ryskt	  angrepp	  på	  Plevna,	  som	  äfven	  det	  misslyckats.”	  
De	  lånade	  telegrammens	  antal	  verkar	  ha	  ökat	  sedan	  april,	  och	  omfattar	  i	  det	  här	  numret	  
notiser	  från	  Bukarest,	  Kurjuk-­‐Darja,	  Ragusa,	  Wien,	  Berlin,	  London	  och	  Konstantinopel.	  
Bekräftelsen	  på	  ryktena	  om	  ett	  nytt	  ryskt	  nederlag	  vid	  Plevna	  ingår	  i	  tidningen	  den	  4	  augusti	  
som	  ett	  nyhetstelegram,	  åter	  under	  den	  kraftigt	  svärtade	  rubriken	  ”Telegram	  till	  Dagbladet”.	  
Telegrammet	  som	  citeras	  är	  ett	  referat	  av	  underrättelsen	  om	  den	  turkiska	  segern	  som	  Osman	  
pascha	  telegraferade	  från	  Plevna	  till	  Konstantinopel	  fyra	  dagar	  tidigare.	  
”I	  dag	  angrepo	  ryska	  divisioner	  våra	  förskansade	  ställningar	  öster	  om	  Plewna,	  men	  blefvo	  
tillbakaslagna	  med	  stor	  förlust	  af	  döde	  och	  sårade.	  De	  drogo	  sig	  tillbaka	  till	  sitt	  läger.”116	  	  
I	  Uusi	  Suometar	  ingår	  likartade	  artiklar	  som	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  om	  det	  ryska	  misslyckandet	  
vid	  Plevna.	  Den	  3	  augusti	  konstaterar	  Uusi	  Suometar	  att	  de	  officiella	  redogörelserna	  för	  vad	  
som	  egentligen	  hänt	  lyser	  med	  sin	  frånvaro.	  Tidningen	  noterar	  i	  samma	  passage	  att	  ”ett	  ryskt	  
blad”	  fått	  in	  underrättelser	  om	  ytterligare	  ett	  stort	  slag	  vid	  Plevna,	  vars	  utgång	  är	  höljd	  i	  
dunkel.117	  Under	  samma	  rubrik,	  ”Från	  utlandet	  och	  krigsskådeplatsen”	  finns	  också	  en	  redan	  
rätt	  föråldrad	  rapport	  översatt	  ur	  Daily	  News,	  som	  handlar	  om	  en	  rysk	  seger	  vid	  Schipkapasset	  
i	  Balkanbergen	  några	  veckor	  tidigare.	  Däremot	  är	  Uusi	  Suometar	  i	  telegramsektionen	  i	  samma	  
nummer	  tidigt	  ute	  med	  bekräftade	  uppgifter	  om	  det	  nya	  ryska	  nederlaget	  vid	  Plevna.	  Man	  
citerar	  ett	  officiellt	  telegram	  från	  Tirnowo118	  enligt	  vilket	  general	  Krüdener	  angripit	  Plevna	  en	  
gång	  till,	  men	  utan	  framgång.	  Lite	  längre	  fram	  finns	  ytterligare	  ett	  telegram,	  lånat	  från	  en	  
okänd	  korrespondent	  i	  Konstantinopel,	  med	  i	  stort	  sett	  samma	  innehåll	  som	  det	  som	  
Helsingfors	  Dagblad	  tog	  emot	  en	  dag	  senare.	  
”Osman	  pascha	  meddelar	  från	  Plevna	  den	  30	  juli:	  Tre	  starka	  fiendedivisioner,	  i	  två	  timmar	  
understödd	  av	  en	  sträng	  artillerield,	  ansatte	  i	  morse	  våra	  positioner.	  Striden	  varade	  till	  10	  på	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
115	  Ibid.	  ”Om	  denna	  ännu	  dunkla	  affär	  ger	  en	  Times-­‐korrespondent	  från	  Bukarest	  närmare	  detaljer.”	  
116	  Helsingfors	  Dagblad	  4.8.1877.	  	  
117	  Uusi	  Suometar	  3.8.1877.	  ”Rasgradin	  luona	  sanotaan	  eräälle	  wenäläiselle	  lehdelle	  Sistowasta	  30	  
heinäkuuta	  tullut	  sanoma	  tapahtuneen	  suuren	  tappelun,	  jonka	  päätöstä	  ei	  vielä	  siellä	  tiedetty.”	  	  
118	  Tirnowo	  ligger	  i	  mellersta	  Bulgarien.	  Numera	  är	  staden	  känd	  under	  namnet	  Veliko	  Tărnovo	  och	  har	  
knappa	  70	  000	  invånare.	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kvällen.	  Till	  slut	  drog	  sig	  ryssarna	  tillbaka	  till	  sitt	  läger.	  Antagligen	  återupptas	  striden	  i	  
morgon.”119	  
Följande	  dag	  kan	  Uusi	  Suometar	  återge	  fler	  bekräftelser	  i	  den	  europeiska	  pressen	  på	  det	  nya	  
ryska	  debaclet,	  och	  konstaterar	  att	  man	  ”nu	  vet	  att	  Osman	  pascha	  är	  kvar	  i	  Plevna”	  trots	  det	  
ryska	  storanfallet.120	  Samtidigt	  ingår	  ett	  referat	  av	  det	  första	  slaget	  vid	  Plevna,	  lånat	  ur	  en	  icke-­‐
namngiven	  tysk	  tidning.	  	  
Det	  är	  alltså	  snarast	  genom	  lånade	  telegram	  och	  rapporter	  ur	  europeiska	  tidningar	  som	  
Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  försöker	  skaffa	  sig	  en	  uppfattning	  om	  vad	  som	  hänt	  vid	  
Plevna,	  och	  nyhetssammanfattningarna	  i	  de	  båda	  tidningarna	  skiljer	  sig	  inte	  nämnvärt	  från	  
varandra.121	  Ett	  sätt	  att	  kringgå	  censuren	  i	  utrikespolitiska	  frågor	  var	  just	  att	  publicera	  
rapporter	  ur	  andra	  tidningar	  utan	  att	  själv	  ta	  ställning,	  och	  på	  så	  sätt	  kunde	  man	  här	  trycka	  
rapporter	  om	  vad	  som	  sannolikt	  inträffat	  vid	  Plevna	  innan	  detaljerna	  officiellt	  bekräftats.	  	  
Överlag	  finns	  det	  fler	  utrikestelegram	  i	  Uusi	  Suometar	  än	  tidningen	  hade	  i	  krigets	  
inledningsskede.	  Sammanfattningen	  av	  utrikesnyheterna	  finns	  nu	  på	  tidningens	  andra	  sida	  och	  
täcker	  tre	  spalter.	  Det	  kan	  tyda	  på	  en	  ökad	  satsning	  på	  krigsnyheterna,	  som	  hade	  en	  stor	  
läsarkrets	  i	  Finland.	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
119	  Uusi	  Suometar	  3.8.1877.	  ”Osman	  pascha	  ilmoittaa	  30	  p.	  heinäk.	  Plewnasta:	  Kolme	  väkevää	  wihollis-­‐
osastoa,	  joita	  kaksi	  tuntia	  auttoi	  ankara	  tykistön	  tuli,	  ahdistivat	  tänä	  aamuna	  asemaamme.	  Tappelu	  
kesti	  kello	  10:een	  illalla.	  Lopuksi	  vetäytyivät	  wenäläiset	  takaisin	  leiriinsä.	  Luultawasti	  aletaan	  tappelua	  
huomenna	  uudestaan.”	  
120	  Uusi	  Suometar	  4.8.1877.	  ”Nyt	  tiedetään,	  että	  Osman	  pascha	  on	  vielä	  Plevnassa.”	  
121	  Samma	  trend,	  det	  vill	  säga	  att	  rapporterna	  innehållsmässigt	  är	  rätt	  lika,	  märks	  också	  i	  ett	  i	  sig	  
intressant	  avsnitt	  den	  3	  och	  4	  augusti	  som	  berör	  påstådda	  övergrepp	  som	  ryska	  trupper	  och	  bulgarisk	  
milis	  begått	  mot	  civilbefolkningen	  i	  de	  krigsdrabbade	  områdena.	  Båda	  tidningarna	  hade	  tidigare	  återgett	  
rapporter	  om	  ”förmenta	  ryska	  grymheter”	  mot	  turkiska	  civila	  i	  Bulgarien,	  men	  förhållit	  sig	  till	  dem	  med	  
stor	  reservation,	  politiskt	  inkorrekta	  som	  uppgifterna	  var.	  Däremot	  rapporterades	  regelbundet	  om	  
turkiska	  övergrepp	  och	  brutaliteter	  mot	  kristna	  civila.	  I	  början	  av	  augusti	  inhämtade	  båda	  tidningarna	  i	  
utländsk	  press	  att	  uppgifterna	  om	  de	  ryska	  övergreppen	  inte	  rapporterats	  av	  ögonvittnen,	  utan	  av	  
korrespondenter	  som	  fått	  sin	  information	  från	  turkiska	  källor,	  och	  menar	  därför	  att	  uppgifterna	  inte	  ska	  
betraktas	  som	  tillförlitliga.	  Helsingfors	  Dagblad	  citerar	  ändå	  den	  brittiska	  tidskriften	  Nineteenth	  Century,	  
som	  tidigare	  skrev	  att	  man	  ”inte	  borde	  ha	  öfverlämnat	  åt	  Ryssland	  ensamt	  bördan	  af	  en	  europeisk	  
ansvarighet”	  på	  grund	  av	  sannolikheten	  för	  att	  operationerna	  ”skall	  befläckas	  af	  barbari”,	  inte	  minst	  på	  
grund	  av	  de	  kristna	  bulgarernas	  hämndbegär	  för	  övergreppen	  de	  utsatts	  för.	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3.2.3	  Rapporter	  om	  segern	  vid	  Gornij	  Dubnjak	  och	  finländska	  dödssiffror	  
Finländarnas	  intresse	  för	  nyheter	  om	  konflikten	  stegrades	  ytterligare	  då	  Finska	  gardet	  
mobiliserades	  som	  en	  del	  av	  de	  förstärkningar	  som	  den	  kejserliga	  armén	  var	  tvungen	  att	  
inkalla	  till	  följd	  av	  motgångarna	  vid	  Plevna.	  Den	  24	  oktober	  deltog	  gardet	  i	  ett	  anfall	  mot	  de	  
turkiska	  befästningarna	  vid	  Gornij	  Dubnjak	  väster	  om	  Plevna,	  under	  general	  Gurkos	  befäl.	  Den	  
blodiga	  striden	  som	  slutade	  med	  rysk	  seger	  blev	  en	  viktig	  vändpunkt	  i	  kriget,	  men	  kostade	  
samtidigt	  Finska	  gardet	  22	  stupade	  skarpskyttar.122	  	  
I	  Helsingfors	  Dagblad	  ingår	  den	  26	  oktober	  en	  första	  underrättelse	  om	  att	  en	  strid	  av	  större	  
betydelse	  utkämpats.	  Ett	  officiellt	  telegram	  talar	  om	  att	  general	  Gurko	  erövrat	  en	  stark	  turkisk	  
position,	  men	  att	  ”ryssarnes	  förlust	  är	  ansenlig”123	  I	  följande	  nummer	  finns	  fler	  rapporter	  om	  
”en	  stor	  affär	  vester	  om	  Plevna”,	  och	  i	  en	  notis	  sluter	  sig	  tidningen	  till	  att	  Finska	  gardet	  
sannolikt	  deltagit.	  	  
”Finska	  gardet	  torde	  enligt	  all	  sannolikhet	  hafva	  fått	  sitt	  bloddop	  under	  detta	  fälttåg	  i	  den	  i	  
gårdagens	  blad	  omnämnda	  segern	  mellan	  Gorni	  Dubnjak	  och	  Telesch	  […]	  ”Förlusten	  är	  
ansenlig”	  –	  säger	  det	  officiella	  ryska	  telegrammet	  om	  denna	  blodiga	  drabbning.	  Man	  kan	  
således	  sannolikt	  hafva	  att	  vänta	  budskap	  om	  att	  dagen	  jemväl	  för	  våra	  finska	  bröder	  varit	  
svår	  och	  förlustbringande.”124	  	  
Precis	  samma	  notis	  trycktes	  i	  många	  av	  storfurstendömets	  tidningar,	  till	  exempel	  i	  Finlands	  
Allmänna	  Tidning.125	  Det	  var	  inte	  heller	  bara	  för	  gardet	  som	  pressen	  visade	  intresse.	  Alla	  
uppgifter	  man	  fick	  tag	  på	  om	  finländare	  i	  rysk	  tjänst	  som	  stupat,	  sårats	  eller	  utmärkt	  sig	  i	  kriget	  
publicerades	  under	  notisrubriker	  som	  ”Finnar	  i	  kriget”	  eller	  ”Finnar	  i	  rysk	  tjänst”.126	  De	  följande	  
dagarna	  saknas	  ännu	  detaljer	  om	  Finska	  gardets	  öden	  vid	  Gornij	  Dubnjak,	  men	  obekräftade	  
rykten	  talar	  redan	  om	  flera	  stupade	  och	  sårade	  finländare,	  och	  tidningen	  nämner	  att	  stor	  oro	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122	  Ekman	  2006,	  272–291.	  I	  september	  hade	  ytterligare	  ett	  ryskt	  intagningsförsök	  misslyckats,	  och	  de	  
stupades	  antal	  uppgick	  till	  15	  000.	  Uppgifterna	  om	  Finska	  gardets	  förluster	  vid	  Gornij	  Dubnjak	  varierar,	  
men	  enligt	  Ekman	  berättar	  gardets	  journal	  om	  22	  stupade	  skarpskyttar,	  13	  sårade	  officerare	  och	  
underofficerare,	  5	  signalister	  och	  77	  soldater.	  Minnesmärket	  på	  gardeskasernen	  i	  Helsingfors	  nämner	  27	  
stupade,	  men	  då	  räknas	  också	  de	  soldater	  som	  senare	  dog	  av	  sina	  skador	  eller	  på	  grund	  av	  sjukdom.	  	  
123	  Helsingfors	  Dagblad	  26.10.1877.	  ”I	  går	  tillkämpade	  sig	  general	  Gurko	  en	  stark	  turkisk	  position	  mellan	  
Gorni	  Dubniak	  och	  Telesch.	  Achmed—Ewsi-­‐pascha,	  hans	  stabschef,	  flere	  turkiske	  officerare,	  3	  000	  
soldater	  och	  hela	  kavalleriregementet	  äro	  tillfångatagna;	  fyra	  kanoner	  och	  flera	  gevär	  hafva	  tagits.	  
Ryssarnes	  förlust	  är	  ansenlig.”	  
124	  Helsingfors	  Dagblad	  27.10.1877.	  Samma	  notis	  ingick	  också	  i	  Finlands	  allmänna	  tidning.	  Helsingfors	  
Dagblad	  skriver	  också	  att	  bataljonens	  kommendör	  baron	  Georg	  Ramsay	  sårats,	  men	  det	  framgick	  senare	  
att	  han	  fått	  en	  rätt	  lindrig	  stötskada.	  	  
125	  Finlands	  Allmänna	  Tidning	  27.10.1877.	  	  
126	  Se	  till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  29.10.1877.	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råder	  i	  Helsingfors.127	  Det	  dröjer	  ända	  till	  den	  30	  oktober	  innan	  officiella	  underrättelser	  når	  
tidningen	  per	  telegram,	  och	  då	  berättas	  det	  att	  30	  man	  underbefäl	  och	  manskap	  stupat.	  
Helsingfors	  Dagblad	  räknar	  upp	  de	  stupade	  och	  sårade	  officerarnas	  namn	  och	  konstaterar	  kort	  
att	  gardet	  fullgjort	  sin	  plikt.	  
”Det	  finska	  gardet	  har	  således,	  att	  döma	  af	  ofvanstående	  telegrafuppgifter,	  tagit	  en	  ärofull	  del	  
i	  segern	  vid	  Gorny	  Dubniak.	  Det	  i	  förhållande	  till	  dess	  numerär	  betydliga	  antalet	  sårade	  
officerare	  och	  stupade	  samt	  sårade	  soldater,	  (tredjedelen	  af	  officerare	  och	  sjundedelen	  af	  
manskapet)	  bär	  derom	  vackert	  vittnesbörd.”	  	  
Helsingfors	  Dagblad	  höll	  sig	  alltså	  till	  att	  återge	  de	  officiella	  uppgifterna	  utan	  att	  kommentera	  
dem	  desto	  mera.	  Att	  uttrycka	  sig	  i	  annorlunda,	  mer	  polemiska	  ordalag	  skulle	  knappast	  ha	  varit	  
möjligt,	  med	  tanke	  på	  censuren	  i	  utrikespolitiska	  frågor.	  	  
Nyheten	  om	  gardets	  strapatser	  når	  Uusi	  Suometar	  på	  samma	  sätt	  som	  Helsingfors	  Dagblad,	  
och	  en	  första	  underrättelse	  om	  att	  någonting	  större	  inträffat	  väster	  om	  Plevna	  ingår	  som	  ett	  
telegram	  i	  tidningen	  den	  26	  oktober.	  Det	  är	  frågan	  om	  samma	  telegram	  som	  i	  Helsingfors	  
Dagblad,	  men	  översatt	  till	  finska.128	  I	  samma	  nummer	  talar	  huvudartikeln	  i	  utrikesspalterna	  om	  
att	  ett	  större	  slag	  enligt	  utländska	  tidningar	  är	  att	  vänta,	  medan	  telegrammet	  längre	  fram	  i	  
tidningen	  alltså	  berättar	  att	  slaget	  redan	  ägt	  rum.	  	  
Liksom	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  ingår	  följande	  dag	  en	  notis	  där	  det	  konstateras	  att	  Finska	  gardet	  
med	  största	  sannolikhet	  deltagit	  i	  det	  ”blodiga	  slaget	  vid	  Gornij-­‐Dubnjak”.	  Uppgifterna	  
kommer	  från	  den	  ryska	  tidningen	  Golos.129	  I	  följande	  nummer	  konstaterar	  tidningen	  att	  inga	  
säkra	  detaljer	  om	  Finska	  gardet	  ännu	  kan	  rapporteras	  och	  att	  ”rastlösheten	  växer”.	  Man	  citerar	  
ändå	  Golos	  som	  skriver	  en	  första	  redogörelse	  om	  hur	  det	  gick	  till	  då	  de	  turkiska	  befästningarna	  
erövrades.	  Tidningen	  refererar	  också	  uppgifter	  i	  österrikiska	  tidningar	  om	  hur	  taktiken	  bakom	  
general	  Gurkos	  anfall	  såg	  ut.	  Att	  gardet	  fört	  sig	  med	  heder	  tycker	  man	  sig	  redan	  kunna	  utläsa	  
ur	  de	  utländska	  rapporterna.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
127	  Helsingfors	  Dagblad	  28.10.1877,	  29.10.1877.	  	  
128	  Uusi	  Suometar	  26.10.1877.	  ”Sähkösanomia	  Tutshenitshasta	  25	  p.	  lokakuuta:	  Eilen	  valloitti	  kenraali	  
Gurko	  wahvat	  turkkilaiset	  varustukset	  Gorny-­‐Studenin	  ja	  Teleschin	  välillä.	  Yksi	  pascha,	  paljon	  upseereja,	  
3	  000	  miestä	  ja	  koko	  ratsuväen	  rykmentti	  otettiin	  vangiksi.	  Wenäläisten	  mieshukka	  suuri.”	  	  
129	  Uusi	  Suometar	  27.10.1877.	  ”Suomen	  kaarti	  on	  ollut	  osallisena	  viime	  keskiwiikkona	  tapahtuneessa	  
werisessä	  tappelussa	  Gorny-­‐Dubniakin	  luona.”	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”Gardets	  trupper,	  som	  står	  i	  så	  välkänd	  förbindelse	  med	  huvudstaden,	  har	  nu	  för	  första	  gången	  
tagit	  del	  i	  det	  här	  äventyret,	  och	  har,	  som	  man	  kunde	  vänta	  sig,	  hedersamt	  upprätthållit	  de	  
ryska	  vapnens	  rykte.”130	  
Den	  31	  oktober	  kan	  Uusi	  Suometar	  slutligen	  publicera	  officiella	  uppgifter	  om	  stupade	  och	  
sårade	  finländare	  i	  det	  utkämpade	  slaget.	  Informationen	  är	  den	  samma	  som	  i	  Helsingfors	  
Dagblad	  dagen	  innan,	  och	  också	  ordalydelsen	  nästan	  identisk.	  
”Av	  officerarna	  har	  alltså	  en	  tredjedel	  skadat	  sig,	  och	  bland	  manskapet	  har	  en	  sjundedel	  
antingen	  sårats	  eller	  stupat,	  vilket	  visar	  att	  Finska	  gardet	  kämpat	  ärofullt	  i	  den	  här	  segerrika	  
striden.”131	  
Samtidigt	  som	  uppgifterna	  om	  slaget	  vid	  Gornij-­‐Dubnjak	  läckte	  ut	  innehöll	  båda	  tidningarna	  
som	  vanligt	  längre	  rapporter	  om	  kriget	  i	  allmänhet.	  Helsingfors	  Dagblad	  citerar	  till	  exempel	  
Neue	  Freie	  Presse,	  Neuer	  Wiener	  Tageblatt	  och	  Standard.	  De	  första	  skildringarna	  från	  slaget	  
vid	  Gornij	  Dubnjak	  plockas	  ur	  Golos,	  medan	  man	  skapar	  sig	  en	  överblick	  över	  situationen	  vid	  
Plevna	  på	  basis	  av	  rapporter	  i	  bland	  annat	  Norddeutsche	  Allgemeine	  Zeitung,	  Daily	  Telegraph,	  
Times	  och	  Kölnische	  Zeitung.	  Lånade	  telegrafnotiser	  tar	  tidningen	  in	  från	  bland	  annat	  London,	  
Wien,	  Berlin,	  Rom	  och	  Paris.	  Uusi	  Suometar	  anger	  inte	  sina	  källor	  lika	  ofta,	  men	  det	  framgår	  i	  
alla	  fall	  att	  en	  rapport	  den	  26	  oktober	  om	  Suleiman	  paschas	  reträtt	  till	  staden	  Rasgrad132	  är	  
inhämtad	  ur	  Daily	  News,	  medan	  uppgifter	  om	  finländska	  sårade	  tas	  ur	  Golos.	  Det	  har	  tidigare	  
konstaterats	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  gärna	  citerade	  Golos,	  men	  Uusi	  Suometar	  verkar	  
åtminstone	  i	  det	  här	  skedet	  göra	  det	  i	  lika	  stor	  utsträckning.	  Vidare	  refererar	  Uusi	  Suometar	  
texter	  ur	  Kölnische	  Zeitung	  och	  Times,	  och	  en	  icke-­‐namngiven	  tysk	  tidning	  som	  berättar	  att	  det	  
råder	  ett	  politiskt	  kaos	  i	  Konstantinopel.	  	  
	  
3.2.4	  Fredsslutet	  bekräftas	  
Efter	  Plevnas	  fall	  i	  december	  1877	  och	  den	  ryska	  arméns	  övergång	  över	  Balkanbergen	  samma	  
vinter	  stod	  det	  klart	  att	  regeringen	  i	  Konstantinopel	  inom	  kort	  måste	  inleda	  förhandlingar	  om	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130	  Uusi	  Suometar	  29.10.1877.	  ”Kaartin	  joukot	  jotka	  owat	  niin	  tunnetussa	  yhteydessä	  pääkaupungin	  
kanssa,	  owat	  tässä	  seikkailussa	  ensi	  kerran	  olleet	  osallisina,	  ja	  owat,	  niinkuin	  odottaa	  woikin,	  kunnialla	  
pitäneet	  Wenäjän	  aseitten	  mainetta	  yllä.”	  
131	  Uusi	  Suometar	  31.10.1877.	  ”Upseereita	  on	  siis	  haawoittunut	  kolmas	  osa	  ja	  miehistöstä	  kaatunut	  tai	  
haawoittunut	  seitsemäs	  osa,	  joka	  osoittaa	  että	  Suomen	  kaarti	  kunnialla	  on	  taistellut	  tässä	  woittoisassa	  
tappelussa.	  […]	  Vapaaherre	  Ramsayn	  ruhjevamma	  on	  helppoa	  laatua.”	  	  
132	  Rasgrad	  är	  en	  stad	  i	  nordöstra	  Bulgarien	  som	  numera	  inhyser	  drygt	  50	  000	  invånare.	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vapenstillestånd	  och	  fred.	  För	  att	  ytterligare	  komplettera	  bilden	  av	  nyhetsrapporterna	  om	  
kriget	  är	  det	  värt	  att	  kasta	  en	  snabb	  blick	  på	  hur	  Helsingfors	  Dagblads	  och	  Uusi	  Suometars	  
utrikesnyheter	  gestaltade	  sig	  omedelbart	  efter	  att	  freden	  i	  San	  Stefano	  ingåtts.	  	  
I	  Helsingfors	  Dagblad	  ingår	  nyheten	  om	  freden	  dagen	  efter	  att	  överenskommelsen	  
undertecknats,	  men	  ännu	  som	  en	  något	  osäker	  underrättelse.	  Tidningen	  citerar	  Politische	  
Korrespondenz,	  som	  i	  sin	  tur	  verkar	  ha	  fått	  uppgifter	  som	  bestyrker	  fredsslutet	  direkt	  från	  
Konstantinopel.	  Därtill	  refereras	  en	  artikel	  i	  Kölnische	  Zeitung,	  som	  redan	  hunnit	  gå	  ut	  med	  
uppgifter	  om	  hur	  fredsvillkoren	  ser	  ut.	  I	  tidningen	  ingår	  också	  en	  telegrafunderrättelse	  om	  
fredens	  undertecknande,	  som	  bekräftas	  i	  följande	  dags	  tidning:	  	  
”Redan	  i	  gårdagens	  blad	  meddelade	  vi	  telegrafunderrättelsen	  om	  fredens	  afslutande	  mellan	  
Ryssland	  och	  Turkiet.	  Meddelandet	  derom	  hade	  den	  3	  dennes	  kl.	  5	  e.m.	  blifvit	  afsändt	  till	  H.	  M.	  
Kejsaren	  från	  San	  Stefano	  af	  Storfursten	  Nikolai	  […]	  Ryssland	  har	  fått	  upprättelse	  för	  
Krimkriget.”133	  
Därefter	  återges	  ”Storfurstens	  i	  telegrammet	  anförda	  helsningsord	  till	  sin	  höge	  broder”.	  
Utländska	  tidningar	  hade	  sedan	  länge	  inlett	  spekulationer	  om	  fredens	  eventuella	  följder,	  och	  
Helsingfors	  Dagblad	  följer	  efter,	  bland	  annat	  genom	  att	  ta	  upp	  frågan	  om	  en	  allmän	  europeisk	  
fredskonferens	  senare	  under	  året.	  Under	  den	  återkommande	  rubriken	  ”Fredsfrågan”	  refereras	  
artiklar	  ur	  bland	  annat	  Petersburgskia	  Vodomosti,	  Novoje	  Wremja,	  ”ett	  Wien-­‐blad”	  och	  Daily	  
News.	  
Också	  Uusi	  Suometar	  konstaterar	  den	  4	  mars	  på	  första	  sidan	  att	  fred	  äntligen	  har	  slutits.	  I	  
rapporterna	  tar	  man	  sedan	  upp	  flera	  andra	  angelägenheter	  med	  koppling	  till	  kriget,	  bland	  
annat	  en	  sannolikt	  rätt	  kontroversiell	  rapport	  i	  Daily	  News	  om	  hur	  general	  Gurko	  tillåtit	  
övergrepp	  mot	  civila	  turkiska	  flyktingar,	  och	  om	  hämnd-­‐	  och	  straffexpeditioner	  i	  krigets	  
efterdyningar.	  Man	  noterar	  också	  kort	  att	  en	  sårad	  och	  tre	  sjuka	  gardessoldater	  återvänt	  till	  
Helsingfors.	  De	  egentliga	  fredsvillkoren	  är	  ännu	  ovissa,	  skriver	  Uusi	  Suometar,	  men	  i	  stället	  
citerar	  man	  fler	  brittiska	  tidningar,	  Times	  och	  Daily	  News,	  som	  berättar	  om	  den	  engelska	  
flottans	  manövrar	  i	  Medelhavet	  och	  hur	  de	  ryska	  styrkorna	  inkvarterat	  sig	  i	  staden	  Adrianopel.	  
Uusi	  Suometars	  utrikesspalter	  är	  i	  det	  här	  skedet	  rätt	  omfattande.	  Man	  finner	  till	  exempel	  
utrymme	  för	  rapporter	  från	  ett	  serbiskt	  ministermöte	  och	  för	  uppgifter	  ur	  Politische	  
Korrespondenz	  om	  ett	  misslyckat	  grekiskt	  krigsföretag.	  Uusi	  Suometar	  återger	  också,	  precis	  
som	  Helsingfors	  Dagblad,	  telegrammet	  om	  fredsslutet	  från	  storfursten	  Nikolaj	  till	  kejsaren	  i	  sin	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helhet.134	  Även	  följande	  dag	  fylls	  Uusi	  Suometars	  första	  sida	  med	  rapporter	  om	  fredsslutet.	  
Man	  refererar	  också	  en	  artikel	  i	  Times	  om	  hur	  ryska	  trupper	  tågade	  in	  i	  staden	  Rustjuk135,	  och	  
lånar	  ett	  av	  Helsingfors	  Dagblads	  telegram	  där	  det	  uppges	  att	  saker	  och	  ting	  står	  väl	  till	  hos	  
Finska	  gardet.	  	  
	  
3.3	  Sammanfattande	  observationer	  
Eftersom	  de	  egentliga	  nyhetsartiklarna	  som	  beskriver	  händelserna	  under	  kriget	  inte	  är	  
Helsingfors	  Dagblads	  och	  Uusi	  Suometars	  egna,	  utan	  helt	  och	  hållet	  lånade	  ur	  utländska	  
tidningar,	  är	  det	  både	  vanskligt	  och	  komplicerat	  att	  dra	  slutsatser	  om	  tidningarnas	  respektive	  
linjer	  i	  fråga	  om	  den	  direkta	  nyhetsrapporteringen.	  Därtill	  måste	  förhandscensurens	  inverkan	  
beaktas,	  liksom	  också	  det	  faktum	  att	  tidningarna	  i	  hög	  grad	  använde	  sig	  av	  samma	  källor.	  
Artiklarna	  återges,	  översätts,	  refereras	  och	  sammanfattas,	  men	  nyheterna	  kommenteras	  inte	  
av	  de	  egna	  redaktionerna.	  Däremot	  stuvas	  artiklarna	  om	  och	  kombineras	  till	  ställvis	  
svåröverskådliga	  lägesrapporter,	  som	  ofta	  fortsätter	  i	  följande	  nummer.	  Genom	  att	  citera	  de	  
utländska	  tidningarna	  kunde	  man	  emellertid	  få	  in	  rapporter	  från	  många	  olika	  håll,	  och	  därmed	  
också	  beskrivningar	  som	  inte	  ingick	  i	  de	  officiella	  underrättelserna.	  	  
Några	  observationer	  som	  främst	  har	  att	  göra	  med	  artiklarnas	  omfång	  och	  prioritering	  låter	  sig	  
ändå	  göras.	  Som	  tidigare	  forskning	  betonat	  hade	  utrikesnyheterna	  i	  allmänhet	  en	  mer	  
framträdande	  position	  i	  Helsingfors	  Dagblad,	  där	  artiklar	  lånade	  ur	  utländska	  tidningar	  ofta	  
trycktes	  på	  första	  sidan.	  Det	  här	  gäller	  i	  ännu	  högre	  grad	  under	  rysk-­‐turkiska	  kriget,	  som	  
dominerade	  stort	  i	  utrikesspalterna.	  I	  Uusi	  Suometar	  dök	  rapporter	  om	  händelseutvecklingen	  
på	  krigsskådeplatsen	  i	  regel	  upp	  på	  sidan	  två	  eller	  tre,	  och	  texterna	  i	  sig	  är	  mer	  koncisa	  än	  i	  
Helsingfors	  Dagblad.	  De	  här	  skillnaderna	  har	  förklarats	  med	  att	  Uusi	  Suometar	  i	  huvudsak	  
riktade	  sig	  inåt	  landet,	  medan	  Helsingfors	  Dagblad	  ville	  hålla	  koll	  på	  den	  internationella	  
scenen,	  och	  förutsatte	  ett	  stort	  intresse	  för	  utländska	  angelägenheter	  hos	  sina	  läsare.	  Knif	  
påpekar	  å	  andra	  sidan	  att	  man	  när	  det	  gäller	  1800-­‐talspressen	  inte	  bör	  dra	  allt	  för	  långtgående	  
slutsatser	  om	  artikelns	  relativa	  värde	  på	  basis	  av	  dess	  placering	  i	  tidningen.	  Det	  var	  inte	  
nödvändigtvis	  så	  att	  huvudnyheten	  alltid	  trycktes	  först,	  utan	  artiklar	  kunde	  läggas	  in	  i	  tidningen	  
i	  den	  ordning	  de	  blev	  färdiga	  eller	  nådde	  redaktionerna.136	  Det	  fanns	  också	  mer	  praktiska	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135	  Staden	  är	  i	  dag	  på	  svenska	  känd	  under	  namnet	  Ruse	  och	  ligger	  i	  norra	  Bulgarien	  invid	  Donau.	  	  
136	  Knif	  1980,	  82.	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orsaker	  till	  skillnaderna	  i	  utrikesnyheternas	  omfattning:	  Helsingfors	  Dagblad	  hade	  ett	  bredare	  
spaltutrymme,	  mindre	  bokstäver	  och	  en	  större	  redaktionell	  kapacitet	  än	  Uusi	  Suometar.	  	  
Ändå	  visar	  de	  lånade	  rapporterna	  att	  tidningarna	  väsentligen	  hade	  samma	  innehåll	  när	  det	  
gäller	  krigsnyheterna.	  Man	  citerar	  huvudsakligen	  samma	  utländska	  tidningar,	  och	  de	  färskaste	  
underrättelserna	  når	  båda	  tidningarna	  ungefär	  samtidigt.	  Helsingfors	  Dagblad	  citerade	  särskilt	  
gärna	  den	  liberala	  ryska	  tidningen	  Golos,	  som	  kunde	  förhålla	  sig	  jämförelsevis	  reserverat	  till	  
kriget,	  men	  i	  proportion	  citerades	  Golos	  nästan	  lika	  mycket	  i	  Uusi	  Suometar.	  Det	  är	  
överraskande	  hur	  ofta	  brittiska	  tidningar	  refereras,	  med	  tanke	  på	  det	  antagonistiska	  politiska	  
förhållandet	  mellan	  England	  och	  Ryssland	  och	  på	  att	  de	  brittiska	  tidningarna,	  i	  högre	  grad	  än	  
många	  andra	  blad,	  återgav	  Konstantinopels	  syn	  på	  konflikten.	  Också	  rapporter	  som	  potentiellt	  
kunde	  vara	  kontroversiella,	  till	  exempel	  underrättelser	  om	  övergrepp	  mot	  turkisk	  
civilbefolkning	  utförda	  av	  bulgariska	  kristna,	  förekom	  i	  tidningarna,	  liksom	  även	  utländska	  
korrespondenters	  och	  militära	  experters	  beskrivningar	  av	  svårigheterna	  de	  ryska	  trupperna	  
stötte	  på,	  särskilt	  under	  krigets	  inledande	  månader.	  De	  gånger	  sådana	  artiklar	  förekom	  kunde	  
tidningarna	  ändå	  påminna	  läsaren	  om	  att	  framställningen	  är	  ”turkvänlig”,	  och	  med	  det	  
förbehållet	  kunde	  texten	  tryckas	  utan	  att	  den	  fastnade	  i	  censuren.	  Exakt	  i	  vilken	  utsträckning	  
de	  olika	  utländska	  tidningarna	  citerades	  och	  vilka	  artiklar	  man	  eventuellt	  inte	  kunde	  trycka	  
skulle	  dock	  kräva	  en	  annan	  typ	  av	  analys	  och	  mer	  utrymme	  än	  formatet	  för	  den	  här	  
undersökningen	  medger.	  
Generellt	  fokuserade	  alltså	  också	  Uusi	  Suometar	  starkt	  på	  krigsnyheterna,	  vilkas	  omfattning	  
verkar	  öka	  ju	  längre	  konflikten	  pågår.	  Den	  här	  utvecklingen	  sammanfaller	  också	  med	  ett	  
uppsving	  i	  Uusi	  Suometars	  prenumerationsantal.	  Även	  om	  tidningens	  utrikessektion	  av	  bland	  
annat	  Hyvämäki	  beskrivits	  som	  knapp	  stämmer	  det	  således	  inte	  fullt	  ut	  när	  det	  gäller	  
bevakningen	  av	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget.	  Det	  här	  illustreras	  till	  exempel	  av	  att	  Uusi	  Suometar,	  
förutom	  de	  större	  fältslagen	  och	  de	  finländska	  soldaternas	  öden,	  också	  bereder	  utrymme	  för	  
skildringar	  tagna	  ur	  brittiska	  tidningar	  om	  vad	  Konstantinopel	  meddelar	  att	  händer	  i	  
Montenegro,	  eller	  refererar	  uppgifter	  i	  tyska	  tidningar	  om	  en	  mindre	  strid	  i	  Karajala	  i	  
nuvarande	  Georgien.	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4.	  Ledarartiklar	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  
För	  både	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  gäller	  att	  redaktionerna	  under	  tidsperioden	  i	  
fokus	  sällan	  själva	  uttryckligen	  tar	  ställning	  till	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  eller	  till	  andra	  
utrikespolitiska	  frågor.	  Ställvis	  förekommer	  ändå	  mer	  självständiga	  behandlingar,	  i	  vilka	  
konflikten	  och	  dess	  inverkan	  på	  finländska	  förhållanden	  diskuteras.	  För	  den	  här	  typen	  av	  texter	  
används	  här	  benämningen	  ”ledare”,	  även	  om	  de	  både	  till	  format	  och	  grepp	  skiljde	  sig	  från	  det	  
som	  man	  i	  dag	  avser	  med	  en	  dagstidningsledare.	  De	  förekom	  oregelbundet	  i	  tidningarna,	  och	  
formatet	  kunde	  variera	  mellan	  en	  halv	  spalt	  och	  flera	  helsidor.	  Det	  var	  ändå	  i	  de	  här	  artiklarna,	  
där	  ett	  aktuellt	  ämne	  togs	  upp	  till	  behandling	  på	  första	  sidan	  av	  redaktörerna	  själva,	  som	  
tidningarnas	  egna	  samhälleliga	  röster	  tydligast	  kom	  till	  uttryck.	  Ställningstagande	  artiklar	  fick	  
överlag	  allt	  större	  betydelse	  under	  1870-­‐talet,	  och	  utformades	  ofta	  till	  längre	  betraktelser	  där	  
flera	  olika	  ämnen	  kunde	  tas	  upp.	  För	  att	  återknyta	  till	  Habermas	  teori	  om	  den	  allmänna	  
opinionens	  framväxt:	  tidningarna	  utvecklades	  enligt	  Habermas	  modell	  under	  1800-­‐talets	  
senare	  hälft	  till	  partipolitikens	  kampmedel,	  till	  organ	  för	  det	  borgerliga	  samhällets	  
självförmedling.137	  Här	  var	  ledarartiklarna	  ett	  av	  de	  viktigaste	  verktygen,	  i	  den	  mån	  tidningarna	  
tilläts	  uttala	  sig	  i	  politiska	  frågor	  i	  Finland,	  vilket	  gör	  dem	  särskilt	  intressanta	  för	  den	  här	  
undersökningen.	  Ledarartiklarna	  skilde	  sig	  också	  från	  det	  övriga	  materialet	  i	  och	  med	  att	  de	  
vanligen	  var	  daterade	  och	  rubriksatta	  på	  ett	  sätt	  som	  tillkännagav	  att	  texten	  representerade	  
redaktionens	  egna	  synpunkter.	  Å	  andra	  sidan	  kunde	  också	  lantdagsprotokoll	  eller	  
utomstående	  skribenters	  texter	  ibland	  placeras	  på	  ledarplats,	  och	  det	  hände	  att	  tidningar	  
lånade	  ledare	  av	  varandra.138	  	  
Det	  här	  kapitlet	  undersöker	  hur	  opinionerna	  formades	  i	  de	  ledarartiklar	  som	  på	  ett	  eller	  annat	  
sätt	  anknyter	  till	  den	  pågående	  orientaliska	  konflikten,	  hur	  det	  liberala	  och	  det	  fennomanska	  
språkrörets	  egna	  uppfattningar	  och	  åsikter	  formulerades	  och	  hur	  de	  stod	  i	  förhållande	  till	  
varandra.	  Ledarartiklarna	  utgör	  alltså	  den	  andra	  kategorin	  av	  texter	  i	  analysen	  av	  Helsingfors	  
Dagblads	  och	  Uusi	  Suometars	  bevakning	  av	  rysk-­‐turkiska	  kriget.	  Schreier	  betonar	  vikten	  av	  att	  
placera	  in	  texter	  i	  den	  historiska	  kontext	  i	  vilken	  de	  skrevs,	  för	  att	  kunna	  göra	  antaganden	  om	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  Habermas	  1988,	  99,	  234–236.	  	  
138	  Landgren	  1988,	  383–386.	  I	  Uusi	  Suometar	  fick	  den	  här	  sortens	  ledarartiklar	  ett	  starkt	  fotfäste	  ända	  
från	  början.	  Enligt	  Landgren	  behandlade	  största	  delen	  av	  Uusi	  Suometars	  ledare,	  ungefär	  84	  procent,	  
inrikesärenden,	  medan	  Helsingfors	  Dagblads	  ledarspalter,	  i	  likhet	  med	  de	  övriga	  liberala	  tidningarna,	  
visade	  ett	  större	  intresse	  för	  internationella	  angelägenheter	  och	  Finlands	  utrikespolitiska	  situation.	  
Under	  1870-­‐talet	  kommenterade	  ungefär	  var	  fjärde	  ledare	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  utrikesärenden,	  medan	  
resten	  av	  texterna	  tog	  upp	  frågor	  som	  gällde	  den	  inhemska	  industrin,	  handeln,	  förvaltningen,	  
rättsväsendet	  och	  lantdagens	  arbete.	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deras	  eventuella	  dolda	  betydelser	  och	  syften.139	  Det	  gäller	  särskilt	  ledarartiklarna,	  som	  
vanligen	  var	  mer	  komplexa	  och	  utförligt	  formulerade	  än	  nyhetsrapporterna.	  Därför	  ägnas	  här	  
rätt	  mycket	  utrymme	  till	  att	  utreda	  sammanhangen	  i	  vilka	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  behandlades	  på	  
ledarplats.	  I	  och	  med	  att	  texterna	  inom	  den	  här	  kategorin	  är	  betydligt	  färre	  än	  
nyhetsrapporterna	  kan	  samtliga	  ledare	  som	  berör	  ämnet	  analyseras.	  	  	  	  
Ledarartiklarna	  som	  behandlar	  utrikesärenden	  gör	  det	  i	  allmänhet	  i	  försiktiga	  ordalag.	  Ledare	  
som	  dryftar	  kriget	  i	  sig	  dyker	  upp	  alldeles	  i	  konfliktens	  inledningsskede,	  och	  på	  nytt	  kring	  
nyårsafton	  1878,	  då	  båda	  tidningarna	  rekapitulerar	  det	  gångna	  året.	  Under	  våren	  1878	  
spekulerar	  tidningarna	  också	  i	  följderna	  av	  de	  pågående	  fredsförhandlingarna.	  I	  övrigt	  
förekommer	  kriget	  sparsamt	  på	  ledarplats,	  och	  den	  trenden	  bryts	  inte	  heller	  då	  de	  verkligt	  
stora	  fältslagen	  avgörs	  på	  Balkan.	  Däremot	  uppträder	  kriget,	  eller	  ”den	  orientaliska	  frågan”,	  i	  
andra	  kontexter	  i	  pressen	  under	  året	  1877.	  Till	  dessa	  hör	  frågan	  om	  utvecklandet	  av	  
hälsovården	  i	  fältförhållanden	  och	  grundandet	  av	  en	  finländsk	  avdelning	  inom	  Röda	  korset.	  
Det	  pågående	  kriget	  används	  också	  flitigt	  som	  referensram	  under	  den	  livliga	  debatten	  kring	  
den	  nya	  värnpliktslagen	  hösten	  1877.	  Under	  våren	  1878	  kom	  krigets	  eventuella	  följder	  
dessutom	  att	  aktualisera	  en	  pressdiskussion	  om	  det	  så	  kallade	  kaperiväsendet	  på	  världshaven	  
och	  dess	  inverkan	  på	  Finlands	  sjöfart.	  Med	  kaperi	  avsåg	  man	  ett	  slags	  sjöröveri	  utfört	  med	  
regeringarnas	  officiella	  tillstånd,	  ett	  av	  de	  mest	  kontroversiella	  verktygen	  inom	  den	  här	  tidens	  
krigföring.	  
	  
4.1	  Omedelbara	  reaktioner	  på	  krigsutbrottet	  
Den	  25	  april,	  dagen	  efter	  den	  officiella	  ryska	  krigsförklaringen,	  kommenterar	  både	  Helsingfors	  
Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  krigsutbrottet	  på	  ledarplats.	  Som	  tidigare	  framgått	  hade	  kriget	  
hängt	  i	  luften	  en	  längre	  tid,	  och	  för	  båda	  tidningarna	  var	  dess	  utbrott	  bara	  en	  tidsfråga.	  
Helsingfors	  Dagblad	  konstaterar	  detta	  i	  nästan	  lite	  lakonisk	  ton,	  i	  en	  för	  tidningen	  rätt	  
kortfattad	  text.	  Under	  rubriken	  Kriget	  är	  förklaradt	  koncentrerar	  sig	  liberalernas	  språkrör	  
framför	  allt	  på	  krigsförklaringens	  potentiella	  följder	  för	  Finlands	  del.	  Beskedet	  hälsas	  inte	  som	  
en	  positiv	  nyhet.	  	  
”Den	  långa	  och	  all	  affärsverksamhet	  förlamande	  spänning,	  som	  rådt	  i	  vår	  verldsdel	  i	  nära	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tvenne	  års	  tid	  och	  hvarunder	  man	  förgäfves	  sökt	  på	  diplomatisk	  väg	  åvägabringa	  en	  lösning	  af	  
den	  orientaliska	  frågan,	  har	  härmed	  fått	  ett	  slut,	  och	  ett	  nytt	  skickelsedigert	  skifte	  har	  inträdt.	  
[…]	  Att	  döma	  af	  alla	  underrättelser	  från	  den	  sista	  tiden	  tyckes	  man	  dock	  hafva	  stora	  skäl	  till	  
den	  förhoppning,	  att	  kriget	  skall	  blifva	  lokaliseradt	  och	  icke	  urarta	  till	  en	  allmän	  europeisk	  
brand.	  England,	  den	  magt,	  som	  har	  de	  största	  intressena	  att	  bevaka	  i	  Orienten,	  synes	  
åtminstone	  till	  en	  början,	  ej	  komma	  att	  inblanda	  sig	  i	  striden,	  framför	  allt	  emedan	  det	  ej	  kan	  
räkna	  på	  något	  understöd	  från	  kontinentala	  magters	  sida.	  Turkiet	  synes	  komma	  att,	  på	  grund	  
af	  sin	  egen	  sista	  utmanande	  hållning,	  stå	  isoleradt	  och	  ensamt	  hafva	  att	  utkämpa	  striden	  med	  
sin	  mägtiga	  grannstat.	  Och	  härtill	  anknyter	  sig	  den	  förhoppningen,	  att	  vårt	  land	  och	  dess	  
kuster	  ej	  skola	  komma	  att	  närmare	  beröras	  af	  kriget	  och	  dess	  växlingar.”140	  
Man	  kan	  sluta	  sig	  till	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  har	  Krimkriget	  i	  färskt	  minne	  då	  tidningen	  
fokuserar	  på	  hur	  England	  förväntas	  agera.	  Man	  hoppas	  främst	  att	  Finlands	  kuster	  inte	  ska	  
beröras	  av	  kriget	  den	  här	  gången.	  Tidningen	  utgår	  i	  sitt	  ledarstick	  från	  den	  politiska	  
situationens	  inverkan	  på	  landets	  affärsliv	  och	  lägger	  tonvikten	  på	  att	  det	  viktigaste	  ur	  finländsk	  
synvinkel	  är	  landet	  inte	  blir	  krigsskådeplats	  på	  samma	  sätt	  som	  drygt	  tjugo	  år	  tidigare.	  
Parallellerna	  till	  det	  för	  drygt	  tjugo	  år	  sedan	  avslutade	  Krimkriget	  är	  en	  röd	  tråd	  som	  följer	  med	  
i	  merparten	  av	  de	  texter	  där	  Helsingfors	  Dagblad	  kommenterar	  krigets	  vändningar.	  	  
Uusi	  Suometar	  skriver	  samma	  dag	  en	  något	  längre	  ledare,	  där	  de	  inledande	  meningarna	  
påminner	  mycket	  om	  Helsingfors	  Dagblads.	  Texten	  som	  behandlar	  krigsförklaringen	  lyfts	  upp	  
som	  första	  artikel,	  förbi	  dagens	  inrikespolitiska	  angelägenheter	  som	  i	  vanliga	  fall	  hade	  förtur.	  
Tidningen	  konstaterar	  att	  man	  står	  på	  tröskeln	  till	  ett	  oförutsägbart	  händelseförlopp	  och	  att	  
starka	  krafter	  satts	  i	  rörelse.	  Likaså	  frågar	  man	  sig,	  precis	  som	  Helsingfors	  Dagblad,	  om	  också	  
Finland	  löper	  risk	  att	  bli	  indraget:	  ”Skall	  olyckan	  komma	  att	  direkt	  drabba	  också	  vårt	  land?”141	  
Men	  i	  motsats	  till	  Helsingfors	  Dagblad	  slår	  Uusi	  Suometar	  sedan	  an	  en	  religiös	  sträng	  och	  
skriver	  att	  det	  här	  är	  någonting	  som	  bara	  gud	  kan	  påverka.142	  I	  huvuddelen	  av	  ledaren	  ger	  sig	  
tidningen	  in	  på	  ett	  slags	  kärleks-­‐	  och	  trohetsbetygelse	  till	  den	  ryska	  kejsaren,	  där	  krigets	  
rättfärdighet	  ur	  kristen	  synvinkel	  dessutom	  understryks.	  De	  här	  elementen	  saknas	  i	  Helsingfors	  
Dagblads	  ställningstagande.	  Uusi	  Suometar	  skriver:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
140	  Helsingfors	  Dagblad	  25.4.1877.	  Både	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  citerar	  i	  sina	  respektive	  
ledare	  det	  ”nådiga	  manifest”	  som	  utkom	  dagen	  innan	  i	  Petersburg,	  i	  vilket	  ”H.	  M.	  Kejsaren,	  på	  grund	  af	  
misslyckandet	  af	  de	  fredliga	  bemödandena	  och	  nedkallande	  Guds	  välsignelse	  öfver	  trupperna,	  anbefaller	  
dessa	  att	  öfverskrida	  turkiska	  gränsen”.	  
141	  Uusi	  Suometar	  25.4.1877.	  ”Onko	  onnettomuus	  kohtaava	  suorastaan	  myöskin	  meidän	  maatamme?”	  
142	  Ibid.	  ”Jumalalla	  yksinään	  on	  onnen	  ohjat.”	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”Även	  om	  fosterlandsvännen	  med	  oro	  blickar	  mot	  framtiden	  är	  vi	  säkra	  på	  att	  också	  andra	  än	  
ängsliga	  känslor	  rör	  sig	  i	  finländarens	  barm	  just	  nu.	  De	  är	  känslor	  av	  kärlek	  gentemot	  den	  ädle	  
furste,	  på	  vars	  axlar	  den	  allra	  tyngsta	  bördan	  är	  lastad,	  och	  sympati	  för	  den	  sak,	  för	  vilken	  
krigets	  fackla	  har	  tänts.	  Ingen	  furste	  har	  någonsin	  blottat	  sitt	  svärd	  för	  en	  bättre	  och	  riktigare	  
sak	  […]	  Det	  krig	  som	  nu	  börjar	  är	  ett	  krig	  i	  mänsklighetens	  namn.	  Dess	  syfte	  är	  att	  rädda	  
Turkiets	  kristna	  från	  det	  gränslösa	  elände	  och	  den	  förföljelse,	  som	  turkarnas	  religiösa	  fanatism	  
och	  usla	  regering	  har	  pådyvlat	  dem.	  […]	  förbereder	  frihetens	  gryning	  för	  de	  förtryckta	  kristna	  
folken	  på	  andra	  sidan	  Donau.	  […]	  kräver	  att	  vi,	  som	  alla	  vänner	  av	  frihet	  och	  rättvisa,	  helhjärtat	  
önskar	  de	  ryska	  trupperna	  lycka	  och	  framgång.	  När	  det	  dessutom	  tillkommer,	  att	  kriget	  som	  nu	  
inleds	  genom	  vår	  statliga	  ställning	  också	  berör	  oss,	  och	  att	  den	  ädle	  furste,	  som	  nu	  gett	  sig	  ut	  i	  
strid	  för	  friheten	  och	  mänskligheten,	  är	  vår	  egen	  härskare,	  som	  genom	  sin	  mildhet	  och	  sina	  
talrika	  goda	  gärningar	  har	  vunnit	  alla	  finländares	  hjärtan,	  är	  känslorna	  som	  krigsbudskapet	  
väcker	  i	  vårt	  land	  desto	  djupare	  och	  andäktigare.”143	  
Uusi	  Suometar	  anser	  alltså	  att	  kejsarens	  beslut	  att	  förklara	  krig	  är	  berättigat	  ur	  en	  rent	  
moralisk	  synvinkel.	  Det	  kan	  enligt	  tidningen	  inte	  föreligga	  mer	  vägande	  skäl	  till	  krig,	  sedan	  
turkarnas	  envishet	  och	  fräckhet	  saboterat	  försöken	  till	  en	  diplomatisk	  uppgörelse.	  Kejsarens	  
tunga,	  men	  för	  mänskligheten	  nödvändiga	  uppgift	  är	  att	  ”förbereda	  en	  ny	  gryning	  för	  de	  
förtryckta	  kristna”	  på	  Balkan.	  Uusi	  Suometar	  betonar	  också	  att	  det	  är	  Finlands	  egen	  härskare	  
som	  nu	  skickar	  sina	  trupper	  ut	  i	  krig,	  och	  inte	  vem	  som	  helst.	  Tidningen	  är	  övertygad	  om	  att	  
gemene	  finländare	  sympatiserar	  med	  företaget.	  Artikeln	  kan	  rentav	  tolkas	  som	  en	  uppmaning	  
till	  läsarna	  att	  göra	  så.	  	  
I	  de	  här	  omedelbara	  reaktionerna	  på	  krigsförklaringen	  kan	  man	  se	  en	  viss	  gradskillnad	  mellan	  
den	  fennomanska	  och	  den	  liberala	  linjen	  i	  förhållningssättet	  till	  den	  ryska	  krigspolitiken	  och	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
143	  Ibid.	  ”Mutta	  jos	  onkin	  isänmaan-­‐ystäväin	  silmät	  huolella	  käännetty	  tulevaisuuteen,	  olemme	  varmat	  
siitä,	  että	  muutkin	  tunteet	  kuin	  huolen	  tällä	  hetkellä	  liikkuvat	  suomalaisten	  povessa.	  Nämä	  ovat	  
rakkauden	  tunteet	  sitä	  jaloa	  ruhtinasta	  kohtaan,	  jonka	  hartioille	  kaikkien	  raskain	  kuorma	  on	  lastattu,	  ja	  
myötätuntoisuuden	  asian	  puolesta,	  jonka	  tähden	  sodan	  liekki	  on	  sytytetty.	  Ei	  ole	  koskaan	  mikään	  
ruhtinas	  paljastanut	  miekkaansa	  parempaa	  ja	  oikeampaa	  asiaa	  varten	  kuin	  se,	  jonka	  hyväksi	  keisari	  
Aleksander	  II	  on	  kutsunut	  kansansa	  taisteluun.	  […]	  Se	  sota,	  joka	  nyt	  alkaa,	  on	  sota	  ihmisyyden	  nimessä.	  
Sen	  tarkoitus	  on	  pelastaa	  Turkinmaan	  kristityt	  siitä	  äärettömästä	  kurjuudesta	  ja	  vainosta,	  johon	  
Turkkilaisten	  uskontokiihko	  ja	  viheliäinen	  hallitus	  on	  heidät	  saattanut.	  […]	  valmistamaan	  vapauden	  
päivännousua	  poljetuille	  kristityille	  Tonavan	  toisella	  puolella.	  […]	  tämä	  vaatii	  meitä	  niinkuin	  kaikkia	  
oikeuden	  ja	  vapauden	  ystäviä	  täydestä	  sydämestä	  toivottamaan	  onnea	  ja	  menestystä	  Venäjän	  
sotajoukoille.	  Kun	  tähän	  tulee	  lisäksi	  että	  nyt	  alkava	  sota	  valtiollisen	  asemamme	  kautta	  myöskin	  koskee	  
meihin	  ja	  että	  se	  jalo	  ruhtinas,	  joka	  nyt	  on	  lähtenyt	  vapauden	  ja	  ihmisyyden	  puolesta	  taistelemaan,	  on	  
meidän	  oma	  hallitsijamme,	  joka	  lempeydellänsä	  ja	  monilukuisilla	  hyvillä	  töillään	  on	  kaikkien	  
Suomalaisten	  sydämet	  voittanut,	  ovat	  luonnollisesti	  ne	  tunteet,	  joita	  tämä	  sotasanoma	  maassamme	  
herättää,	  sitä	  syvemmät,	  sitä	  hartaammat.”	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Finlands	  lott	  i	  densamma.	  Ingendera	  tidningen	  är	  kritisk	  till	  kriget,	  men	  tonen	  i	  Helsingfors	  
Dagblad	  är	  betydligt	  mer	  reserverad	  i	  jämförelse	  med	  Uusi	  Suometars	  lojala	  hyllning	  av	  
kejsarens	  planer.	  I	  Finlands	  historia	  3	  skriver	  Klinge	  att	  liberalernas	  inställning	  till	  kriget	  i	  dess	  
inledningsskede	  överlag	  var	  ljummen.144	  Tonfallet	  i	  Helsingfors	  Dagblads	  ledare	  skulle	  styrka	  
den	  här	  uppfattningen,	  även	  om	  själva	  krigsföretaget	  inte	  i	  sak	  kritiseras.	  Tidningen	  skriver	  inte	  
heller	  någonting	  om	  att	  Finland	  borde	  förklaras	  neutralt	  när	  kriget	  bryter	  ut,	  utan	  hoppas	  bara	  
att	  landets	  egna	  kuster	  ska	  lämnas	  i	  fred,	  främst	  för	  den	  ekonomiska	  utvecklingens	  skull.	  
Krigsutbrottet	  tas	  emot	  med	  en	  torr	  och	  något	  beklagande	  ton.	  
För	  Uusi	  Suometar	  är	  det	  viktigt	  att	  poängtera	  turkarnas	  irrationalitet	  och	  fanatism,	  samtidigt	  
som	  den	  fredsälskande	  kejsaren	  lovordas	  och	  krigets	  rättfärdighet	  cementeras.	  Det	  här	  
betyder	  inte	  nödvändigtvis	  att	  man	  i	  den	  fennomanska	  kretsen	  bakom	  Uusi	  Suometar	  tog	  
emot	  kriget	  med	  öppna	  armar,	  men	  utåt	  valde	  man	  på	  basis	  av	  den	  här	  ledaren	  i	  alla	  fall	  att	  
signalera	  sitt	  stöd	  till	  krigsprojektet.	  En	  motsvarande	  retorik	  reflekteras	  till	  exempel	  i	  den	  
fennomanska	  politikern	  och	  skribenten	  Agathon	  Meurmans	  tal	  i	  bondeståndet	  kort	  efter	  
krigsutbrottet,	  i	  vilket	  han	  ”anser	  det	  vara	  en	  plikt	  och	  en	  lycka	  för	  Finlands	  folk	  att	  det,	  
alltmedan	  det	  lever	  sitt	  eget	  nationella	  liv,	  trofast	  står	  vid	  Rysslands	  sida”.145	  
	  
4.2	  Debatt	  kring	  fälthälsovården	  och	  grundandet	  av	  Finlands	  röda	  kors	  
Från	  och	  med	  krigsutbrottet	  följer	  båda	  tidningarna	  dagligen	  med	  händelseutvecklingen,	  både	  
i	  form	  av	  telegram	  och	  längre	  rapporter	  och	  sammanfattningar	  ur	  utländska	  tidningar.	  
Däremot	  behandlas	  frågor	  som	  har	  med	  kriget	  att	  göra	  mycket	  sällan	  på	  ledarplats.	  Helsingfors	  
Dagblad	  skriver	  visserligen	  den	  2	  maj	  en	  kort	  kommentar,	  under	  rubriken	  Ryska	  Donauarméns	  
uppgifter,	  som	  handlar	  om	  att	  Ryssland	  inte	  har	  någon	  lätt	  uppgift	  framför	  sig.	  Man	  drar	  åter	  
en	  parallell	  till	  Krimkriget:	  
”Då	  man	  erinrar	  sig	  stämningen	  år	  1853–54,	  dess	  hänförelse,	  dess	  flödande	  rad	  af	  patriotisk	  
tillfällighetsdikt	  och	  dito	  dramatik,	  dess	  segervisshet	  och	  ringskattande	  af	  motståndarens	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144	  Klinge	  2004,	  276–277.	  	  
145	  Ibid.	  Den	  politiska	  opinionsbildaren	  och	  publicisten	  Agathon	  Meurman	  (1826–1909)	  hörde	  
tillsammans	  med	  Yrjö	  Sakari	  Yrjö-­‐Koskinen	  och	  Johan	  Vilhelm	  Snellman	  till	  de	  mest	  inflytelserika	  ledarna	  
inom	  den	  fennomanska	  grupperingen	  och	  skrev	  flitigt	  bland	  annat	  i	  fennomanernas	  svenskspråkiga	  
språkrör	  Morgonbladet.	  Kommunalrådet	  Meurman	  representerade	  bondeståndet	  i	  lantdagen	  1872–
1909.	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krafter	  och	  förmåga,	  och	  dermed	  jemför	  det	  allvar	  och	  den	  sjelfpröfning	  som	  nu	  synes	  göra	  sig	  
gällande	  vid	  krigsutbrottet,	  finner	  man	  att	  Rysslands	  folk	  denna	  gång	  är	  fullt	  medvetet	  af	  att	  
det	  har	  en	  svår	  uppgift	  att	  lösa,	  en	  uppgift	  som	  kräver	  blod,	  tålamod,	  stora	  offer	  och	  ihärdighet	  
–	  och	  möjligen	  kan	  leda	  till	  ett	  allmänt	  krig.”146	  
Nästa	  gång	  det	  orientaliska	  kriget	  nämns	  på	  ledarplats	  i	  båda	  tidningarna	  handlar	  det	  om	  
grundandet	  av	  ”en	  finsk	  Röda	  korsets	  förening”.	  I	  maj	  publicerar	  båda	  tidningarna	  ett	  allmänt	  
upprop	  till	  stöd	  för	  grundandet	  av	  en	  ”förening	  för	  sårade	  och	  sjuke	  krigares	  vård”,147	  och	  
senare	  skriver	  tidningarna	  varsin	  ledare	  där	  de	  uttrycker	  sitt	  stöd	  för	  företaget,	  men	  på	  något	  
olika	  sätt.	  Helsingfors	  Dagblad	  anser	  att	  det	  är	  hedrande	  och	  nödvändigt	  för	  Finland	  som	  
nation	  att	  vara	  med	  bland	  de	  länder	  som	  har	  en	  egen	  Röda	  kors-­‐avdelning.	  	  
”När	  krigets	  fackla	  tändes	  […]	  tändes	  på	  samma	  gång	  i	  deltagandet	  för	  de	  sårade	  och	  lidande	  
ett	  annat	  blekare	  ljus,	  som	  lyser	  mindre	  vidt	  och	  mindre	  intensivt,	  men	  som	  med	  sitt	  milda	  sken	  
skänker	  tröst	  åt	  tusenden,	  hvilka	  träffats	  af	  de	  hemsökelser	  krigsflaggans	  låga	  belyser.	  […]	  
samlat	  frivilliga	  från	  alla	  nationer	  i	  hela	  den	  bildade	  verlden	  för	  att	  såsom	  krigets	  eftertrupp	  
hägna	  och	  vårda	  dem	  som	  blöda	  eller	  träffats	  af	  härjande	  farsoter.	  I	  denna	  trupp	  har	  Finland	  
äfven	  att	  intaga	  sin	  plats	  vid	  det	  krig	  landets	  statsöfverhufvud	  begynt	  mot	  sina	  fiender	  vid	  hans	  
turkiska	  gränser.	  […]	  Denna	  uppmaning	  förtjenar	  att	  mötas	  af	  beredvillighet	  och	  varmt	  
deltagande.	  […]	  i	  händelse	  af	  behof	  kan	  den	  till	  ort	  och	  ställe	  afsända	  egen	  delegerad.”148	  
En	  dryg	  månad	  senare	  kommenterar	  också	  Uusi	  Suometar	  Finlands	  skyldigheter	  och	  
möjligheter	  att	  bidra	  med	  humanitära	  insatser	  i	  det	  pågående	  kriget,	  men	  tidningen	  gör	  det	  ur	  
ett	  annat	  perspektiv	  än	  konkurrenten.	  I	  fokus	  är	  den	  så	  kallade	  röda	  miljonen,	  en	  summa	  på	  en	  
miljon	  mark	  som	  Finlands	  ständer	  beslöt	  att	  erbjuda	  den	  ryska	  kejsarinnan	  som	  statlig	  gåva	  för	  
att	  användas	  till	  sjukvård	  och	  humanitär	  hjälp	  under	  kriget.	  Kejsarinnan	  var	  vid	  den	  här	  tiden	  
både	  det	  ryska	  och	  det	  finska	  Röda	  korsets	  officiella	  beskyddare.	  Uusi	  Suometar	  upplever	  att	  
”dagbladisterna”	  på	  ett	  osakligt	  sätt	  ifrågasatt	  planen	  att	  uppbära	  en	  miljon	  mark	  av	  det	  
finländska	  folket,	  och	  skrider	  själv	  till	  den	  röda	  miljonens	  försvar.	  Samtidigt	  passar	  tidningen	  på	  
att	  ge	  konkurrenten	  en	  känga.	  Först	  påpekar	  Uusi	  Suometar	  att	  föreningen	  med	  Ryssland	  gett	  
Finland	  ett	  bättre	  skydd	  mot	  fiender,	  trots	  att	  man	  samtidigt	  fått	  gemensam	  utrikespolitik	  med	  
ett	  land	  som	  är	  ”mer	  eller	  mindre	  involverat	  i	  de	  flesta	  större	  angelägenheter,	  som	  rubbar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
146	  Helsingfors	  Dagblad	  2.5.1877.	  	  
147	  Helsingfors	  Dagblad	  1.5.1877,	  Uusi	  Suometar	  9.5.1877.	  	  
148	  Helsingfors	  Dagblad	  3.5.1877.	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freden	  i	  Europa”.	  Även	  om	  förhållandet	  har	  sina	  faror	  menar	  Uusi	  Suometar	  att	  de	  flesta	  
finländare	  betraktar	  de	  politiska	  omständigheterna	  som	  lyckliga,	  och	  att	  Finland	  har	  en	  
skyldighet	  att	  delta	  vid	  Rysslands	  sida	  i	  de	  gemensamma	  umbärandena.	  Tidningen	  anser	  därför	  
att	  den	  röda	  miljonen	  är	  motiverad,	  och	  menar	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  agerar	  dumt	  och	  
själviskt	  då	  man	  inte	  framställer	  saken	  på	  detta	  sätt.	  	  
”Då	  Finland	  inte	  ger	  ett	  enda	  penni	  till	  det	  ryska	  rikets	  allmänna	  behov,	  när	  vårt	  militärväsende	  
är	  i	  sådant	  skick	  att	  vi	  inte	  ens	  kan	  försvara	  vårt	  eget	  land	  mot	  anstormande	  fiender,	  är	  det	  
verkligen	  inte	  för	  mycket,	  om	  vi	  inte	  bara	  med	  ord	  visar	  deltagande	  i	  det	  nuvarande	  kriget.	  
Gåvan	  visar	  den	  kärlek	  och	  respekt,	  som	  binder	  Finlands	  folk	  till	  sin	  furste	  och	  hans	  familj.”	  149	  
Debatten	  kring	  den	  röda	  miljonen	  fick	  emellertid	  inte	  någon	  fortsättning,	  och	  med	  ett	  
undantag	  figurerar	  frågor	  om	  det	  röda	  korset	  och	  humanitärt	  bistånd	  inte	  på	  ledarplats	  i	  
tidningarna	  under	  återstoden	  av	  konflikten.	  Undantaget	  är	  en	  ledare	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  i	  ett	  
betydligt	  senare	  skede	  av	  kriget,	  den	  1	  november	  1877.	  Då	  hade	  uppgifterna	  om	  det	  finska	  
gardets	  förluster	  i	  sårade	  och	  stupade	  i	  slaget	  vid	  Gornij	  Dubnjak	  redan	  strömmat	  in,	  samtidigt	  
som	  utländska	  tidningar	  berättade	  om	  att	  sårade	  soldater	  vårdades	  i	  usla	  förhållanden	  på	  
ryska	  krigssjukhus	  vid	  och	  bakom	  fronten.	  Med	  avstamp	  i	  de	  här	  rapporterna	  yrkar	  Helsingfors	  
Dagblad	  på	  att	  de	  finländska	  soldaternas	  sjukvård	  borde	  organiseras	  bättre,	  och	  helst	  skiljas	  
från	  den	  ryska	  sjukvården	  som	  enligt	  tidningens	  uppgifter	  håller	  undermålig	  standard.	  	  
”Hvart	  skola	  de	  [sårade]	  finska	  gardisterne	  föras?	  Troligen	  hvart	  det	  bäst	  för	  tillfället	  passar	  
sig,	  än	  hit,	  än	  dit	  […]	  Äfven	  förutsatt	  att	  omsorgsfull	  vård	  egnas	  dem	  –	  något	  som	  dock	  ej	  synes	  
vara	  fallet	  –	  skola	  få	  af	  dem	  kunna	  göra	  sig	  förstådda	  af	  sin	  omgifning.	  Det	  synes	  oss	  derföre	  
att	  det	  finska	  ’röda	  korset’	  borde	  vara	  betänkt	  på	  någon	  utväg	  att	  så	  vidt	  möjligt	  kunna	  få	  alla	  
de	  sårade	  finnarne	  samlade	  på	  en	  eller	  två	  orter	  bakom	  krigsskådeplatsen,	  till	  hvilka	  man	  
härifrån	  kunna	  sända	  såväl	  finska	  sjuksköterskor	  som	  äfven	  ett	  af	  hvarje.	  […]	  det	  synas	  icke	  
vara	  fallet	  att	  de	  ryska	  sårade,	  som	  sändas	  till	  det	  inre	  af	  Ryssland,	  åtnjuta	  oklanderlig	  vård.	  
[…]	  de	  sårade	  och	  sjuke,	  mest	  rödsotspatienter,	  lågo	  huller	  om	  buller	  på	  de	  nakna	  golfven	  i	  
III:dje	  klassens	  vagnar,	  utmattade,	  hungrige,	  törstige	  och	  halfklädde	  […]	  tåg,	  hvilka	  icke	  det	  
minsta	  tillfredsställa	  de	  enklaste	  hygieniska	  anspråk,	  de	  få	  icke	  läkare	  eller	  skötare	  med	  sig	  […]	  
en	  pinsam	  resa	  utmed	  de	  ryska	  jernvegslinjerna.	  […]	  Fältskärer	  finnas	  till	  för	  litet	  antal,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
149	  Uusi	  Suometar	  13.6.1877.	  ”Kun	  Suomen	  valtiorahasto	  ei	  anna	  penniäkään	  Venäjän	  valtakunnan	  
yleisiin	  tarpeisiin,	  kun	  sotalaitoksemme	  on	  sillä	  kannalla	  että	  emme	  edes	  voi	  puolustaa	  omaa	  
maatamme	  ryntäävää	  vihollista	  vastaan,	  ei	  suinkaan	  ole	  liikaa,	  jos	  me	  jollakin	  tavoin	  työllä,	  eikä	  
ainoastaan	  sanoilla,	  osoitamme	  osanottoa	  nykyiseen	  sotaan.”	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sjuksköterskor	  nästan	  alldeles	  icke.	  […]	  Något	  måste	  nödvändigt,	  enligt	  vår	  tanke,	  i	  detta	  
afseende	  göras.”150	  
Uusi	  Suometar	  tar	  inte	  upp	  frågan	  om	  bristerna	  inom	  den	  ryska	  fälthälsovården.	  Ämnet	  var	  
knappast	  alldeles	  okontroversiellt,	  i	  synnerhet	  om	  man,	  som	  Helsingfors	  Dagblad,	  yrkade	  på	  
att	  de	  finländska	  soldaternas	  vård	  skulle	  organiseras	  separat	  från	  de	  ryska	  krigarnas.	  Kritiken	  
av	  hälsovården	  fastnade	  emellertid	  inte	  i	  censuren.	  Men	  den	  här	  tråden	  kom	  dock	  inte	  heller	  
att	  tas	  upp	  på	  nytt	  under	  återstoden	  av	  kriget.	  	  
	  
4.3	  Värnpliktsdebatt	  i	  krigets	  skugga	  
Under	  sommaren	  1877	  förekommer	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  knappt	  alls	  i	  någondera	  tidningens	  
ledare,	  även	  om	  nyhetsrapporter	  om	  stridernas	  förlopp	  fortsättningsvis	  publiceras	  varje	  dag.151	  
Anmärkningsvärt	  är	  att	  tidningarna	  på	  ledarplats	  inte	  över	  huvud	  taget	  kommenterar	  de	  stora	  
ryska	  nederlagen	  vid	  Plevna,	  som	  under	  juli	  och	  augusti	  tycktes	  vända	  krigslyckan	  i	  turkarnas	  
favör.	  Debaclen	  vid	  Plevna	  sopas	  ändå	  inte	  under	  mattan.	  Tvärtom	  dyker	  utförliga	  rapporter	  
från	  slagen	  upp,	  lånade	  ur	  utländska	  tidningar,	  i	  Helsingfors	  Dagblad,	  och	  i	  något	  kortare	  
format	  i	  Uusi	  Suometar.	  Men	  händelserna	  vidrörs	  alltså	  inte	  av	  tidningarnas	  egna	  redaktioner,	  
och	  här	  finns	  det	  skäl	  att	  misstänka	  censuren.	  Tidningarna	  tilläts	  knappast	  själva	  beröra	  de	  
ryska	  motgångarna,	  men	  ett	  sätt	  att	  kringgå	  censuren	  var,	  som	  tidigare	  framgått,	  att	  återge	  
andra	  tidningars	  rapporter	  och	  synpunkter,	  vilket	  båda	  tidningarna	  också	  flitigt	  gjorde.	  	  
En	  väsentlig	  följd	  för	  Finlands	  del	  av	  de	  ryska	  nederlagen	  var	  emellertid	  att	  Finska	  gardet	  
inkallades	  till	  fronten	  för	  att	  förstärka	  de	  ryska	  trupperna	  kring	  Plevna.	  Det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  
dyker	  därmed	  upp	  i	  en	  ny	  kontext	  i	  opinionstexterna:	  i	  samband	  med	  den	  högaktuella	  frågan	  
om	  införandet	  av	  allmän	  värnplikt	  i	  storfurstendömet.	  Dagen	  före	  gardets	  avfärd	  skriver	  Uusi	  
Suometar	  sin	  första	  ledare	  på	  länge	  med	  koppling	  till	  kriget:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150	  Helsingfors	  Dagblad	  1.11.1877.	  	  
151	  En	  av	  de	  få	  gånger	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  nämns	  i	  annat	  än	  direkta	  rapporter	  är	  i	  ett	  kåseri	  i	  Uusi	  
Suometar	  28.7,	  signerat	  ”Matti”.	  Kåsören	  beskriver	  atmosfären	  i	  ett	  sommarstillsamt	  Helsingfors,	  och	  
nämner	  att	  det	  pågående	  kriget	  är	  samtalsämne	  nummer	  ett	  över	  kaféborden	  i	  huvudstaden.	  Enligt	  
”Matti”	  tycks	  de	  flesta	  i	  staden	  ändå	  tro	  att	  kriget	  inte	  kommer	  att	  nå	  Finland.	  Han	  skriver	  bland	  annat:	  
”Det	  är	  sant,	  att	  man	  bygger	  hemska	  batterier	  mot	  havet,	  i	  vilka	  man	  arrangerar	  ännu	  hemskare	  
kanoner,	  det	  ryktas	  rentav	  att	  torpeder	  och	  minor	  skall	  läggas	  kring	  Helsingfors,	  men	  det	  bevisar	  inte	  att	  
kriget	  är	  på	  väg,	  utan	  visar	  bara,	  att	  ifall	  kriget	  ändå	  kommer,	  och	  engelsmännen	  igen	  får	  lust	  att,	  som	  
1855,	  komma	  och	  ta	  sig	  en	  titt	  på	  Sveaborgs	  befästningsverk,	  kommer	  man	  att	  bjuda	  dem	  på	  en	  så	  het	  
bastu	  som	  möjligt.”	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”I	  morgon	  bitti	  beger	  sig	  finska	  gardet	  till	  krigsskådeplatsen.	  På	  så	  sätt	  kommer	  också	  vårt	  
land,	  genom	  att	  sända	  sin	  enda	  styrka	  ut	  i	  krig,	  att	  bli	  direkt	  delaktig	  i	  den	  stora	  strid,	  som	  med	  
gruvlig	  stränghet	  utkämpas	  på	  andra	  sidan	  Donau,	  på	  Bulgariens	  slätter	  och	  i	  Balkanbergen.	  
Den	  här	  gången	  tar	  vi	  inte	  upp	  de	  orsaker,	  vilka	  nu	  som	  förr	  kanske	  skulle	  kräva,	  att	  Finlands	  
trupper	  skulle	  stanna	  hemma	  för	  att	  försvara	  sitt	  eget	  land,	  vilket	  kanske	  kan	  bli	  nödvändigt.	  
[…]	  Men	  vårt	  gardes	  avfärd	  till	  krigsskådeplatsen	  för	  tankarna	  till	  flera	  andra	  
omständigheter.”152	  
Uusi	  Suometar	  sätter	  därefter	  fokus	  på	  det	  faktum	  att	  den	  finska	  militären	  aldrig	  varit	  så	  liten	  
som	  nu.	  Efter	  Finska	  gardets	  avfärd	  till	  fronten	  fanns	  bara	  gardets	  reservister	  och	  ett	  hundratal	  
soldater	  inom	  sjöstridskrafterna	  kvar	  i	  landet.	  Tidningen	  ger	  en	  översikt	  över	  Finlands	  militärs	  
historia	  under	  de	  senaste	  decennierna,	  och	  konstaterar	  bland	  annat	  att	  Finland	  förfogade	  över	  
tio	  gånger	  fler	  soldater	  under	  Krimkriget,	  då	  indelningsverket,	  ett	  arv	  från	  svenska	  tiden,	  
tillfälligt	  hade	  återupplivats.	  Tidningen	  signalerar	  tydligt	  att	  det	  finländska	  försvarets	  
blygsamma	  numerär	  är	  ett	  missförhållande	  som	  bör	  rättas	  till:	  	  
”Ingen	  kan	  väl	  påstå	  att	  en	  sådan	  vapenlöshet	  är	  möjlig	  i	  dessa	  tider,	  lika	  lite	  som	  den	  är	  
passande	  för	  vår	  nationella	  värdighet.	  Men	  hur	  liten	  den	  trupp	  än	  är,	  som	  representerar	  
Finland	  i	  det	  här	  kriget,	  är	  vi	  förvissade	  om	  att	  den	  kommer	  att	  bära	  Finlands	  karlars	  urgamla	  
krigarrykte	  med	  heder.	  […]	  Fäderneslandets	  andäktiga	  lyckönskningar	  följer	  gardet	  på	  dess	  
resa.”153	  	  
Trots	  att	  ledarens	  inledande	  meningar	  antyder	  att	  Finska	  gardet	  skulle	  behövas	  som	  skydd	  på	  
hemmaplan	  uttrycker	  ovanstående	  stycke	  en	  viss	  stolthet	  över	  att	  gardet	  får	  chansen	  att	  
försvara	  Finlands	  krigartraditioner	  utomlands.	  När	  gardet	  åkte	  till	  fronten	  ackompanjerades	  
avfärden	  av	  festmiddagar	  och	  storslagna	  tal,	  inte	  av	  protester	  och	  invändningar.	  I	  retoriken	  
hänvisade	  man	  bland	  annat	  till	  Fänrik	  Ståls	  sägner	  och	  de	  finländska	  kavallerisoldaternas,	  de	  så	  
kallade	  hakkapeliternas,	  insatser	  under	  30-­‐åriga	  kriget	  för	  närmare	  250	  år	  sedan.	  Helsingfors	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
152	  Uusi	  Suometar	  5.9.1877.	  ”Huomen-­‐aamuna	  Suomen	  kaarti	  lähtee	  täältä	  sotatantereelle.	  Näin	  
muodoin	  meidänkin	  maa,	  lähettäessään	  ainoan	  sotajoukkonsa	  sotaan,	  tulee	  välittömästi	  ottamaan	  osaa	  
siihen	  suureen	  taisteluun,	  joka	  tätä	  nykyä	  hirveällä	  tuimuudella	  kamppaillaan	  toisella	  puolella	  Tonavan	  
virtaa,	  Bulgarian	  lakeilla	  ja	  Balkanin	  vuoristossa.	  Me	  emme	  nyt	  ota	  puheeksi,	  mitkä	  syyt	  nyt,	  niinkuin	  
ainakin,	  ehkä	  vaativat,	  että	  Suomen	  sotaväki	  pysytettäisiin	  kotona	  oman	  maan	  puolustukseksi,	  joka	  
ehkä	  voipi	  tarpeelliseksi	  tulla.	  […]	  Mutta	  kaartimme	  sotaan	  lähtö	  tuopi	  mieleen	  useat	  muut	  kohdat.”	  
153	  Ibid.	  ”Ei	  kukaan	  väittäne,	  että	  tämmöinen	  aseettomuus	  on	  ajan	  oloon	  mahdollinen,	  yhtä	  vähän	  kuin	  
se	  on	  kansalliselle	  arvollemme	  sopiva.	  Mutta	  kuinka	  pieni	  se	  joukko	  onkin,	  joka	  tässä	  sodassa	  edustaa	  
Suomenmaata,	  olemme	  lujasti	  vakuutetut,	  että	  se	  tulee	  kannatamaan	  Suomenmiesten	  ikivanhaa	  
sotamainetta.	  […]	  Isänmaan	  hartaat	  onnentoivotukset	  seuraavat	  sitä	  sen	  matkalla.”	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Dagblad	  levererade	  en	  detaljerad	  rapport	  från	  festligheterna	  inför	  gardets	  avfärd,	  där	  
stämningen	  under	  de	  blöta	  banketterna	  beskrivs	  och	  flera	  av	  de	  bombastiska	  talen	  återges.154	  	  
Intressant	  i	  sammanhanget	  är	  ändå	  att	  Helsingfors	  Dagblad,	  i	  motsats	  till	  Uusi	  Suometar,	  på	  
ledarplats	  inte	  alls	  reagerar	  när	  Finska	  gardet	  inkallas	  och	  sedan	  avreser	  till	  fronten.	  Skeendet	  
refereras	  i	  stället	  i	  kortare	  notiser	  och	  referat.	  Det	  är	  inte	  otänkbart	  att	  en	  ledare	  i	  det	  här	  
ämnet	  skulle	  ha	  censurerats,	  i	  synnerhet	  om	  den	  öppet	  hade	  ifrågasatt	  gardets	  deltagande	  i	  
kriget.	  I	  det	  liberala	  lägret	  var	  man	  till	  exempel	  oroliga	  för	  att	  det	  faktum	  att	  finländska	  
soldater	  sändes	  ända	  ner	  till	  Balkan	  skulle	  underminera	  stödet	  för	  införandet	  av	  en	  allmän	  
värnplikt.155	  Som	  nämnts	  var	  det	  ryska	  rikets	  utrikespolitik	  ett	  ämnesområde	  som	  finländska	  
tidningar	  generellt	  inte	  hade	  möjlighet	  att	  kritisera,	  och	  sällan	  uttalade	  sig	  om.	  Det	  här	  är	  
emellertid	  snarast	  spekulationer,	  särskilt	  då	  tidigare	  forskning	  ger	  vid	  handen	  att	  gardets	  
mobilisering	  inte	  verkar	  ha	  varit	  en	  kontroversiell	  fråga.	  Gardets	  officerare	  hade	  till	  exempel	  
inga	  större	  problem	  med	  att	  rekrytera	  nya	  soldater,	  och	  kriget	  hade	  ett	  brett	  folkligt	  stöd.	  
Avsaknaden	  av	  opinionstexter	  i	  det	  här	  ämnet	  kan	  alltså	  tolkas	  som	  att	  frågan	  inte	  var	  särskilt	  
kontroversiell.	  Men	  å	  andra	  sidan:	  om	  den	  varit	  det	  hade	  tidningarnas	  möjligheter	  att	  öppet	  
opponera	  sig	  också	  varit	  synnerligen	  begränsade,	  med	  tanke	  på	  den	  rådande	  
förhandscensuren.	  	  
Däremot	  gav	  alltså	  gardets	  inkallande	  Uusi	  Suometar	  en	  chans	  att	  lyfta	  fram	  frågan	  om	  det	  
nationella	  försvarets	  struktur	  och	  det	  eventuella	  införandet	  av	  en	  allmän	  värnplikt.	  Tidningen	  
utnyttjar	  gardets	  avfärd	  till	  Balkan,	  och	  det	  faktum	  att	  Finland	  därmed	  i	  praktiken	  stod	  
försvarsöst,	  till	  att	  plädera	  för	  ett	  starkare	  finländskt	  försvar	  i	  framtiden.	  	  
Värnpliktsfrågan	  betraktades	  som	  den	  allra	  viktigaste	  politiska	  angelägenhet	  som	  1877	  års	  
lantdag	  behandlade.	  Det	  avspeglades	  också	  i	  pressen.	  Uusi	  Suometar	  hade	  redan	  tidigare	  
samma	  år	  skrivit	  ledare	  där	  man	  betonade	  att	  Finlands	  statsrättsliga	  ställning	  krävde	  ett	  större	  
deltagande	  i	  hela	  rikets	  försvar,	  och	  att	  landet	  under	  inga	  omständigheter	  fick	  försjunka	  i	  
”nationell	  slapphet”	  och	  förlita	  sig	  på	  att	  bli	  lämnat	  i	  fred	  medan	  ryska	  trupper	  skötte	  alla	  
försvarsangelägenheter.156	  I	  en	  annan	  ledare	  i	  juli	  1877	  varnar	  Uusi	  Suometar	  för	  det	  riskabla	  i	  
en	  situation	  där	  Finlands	  egna	  trupper	  ”inte	  ens	  räcker	  till	  för	  att	  vakta	  våra	  magasin	  och	  
fängelser,	  för	  att	  inte	  tala	  om	  att	  försvara	  landet	  mot	  fiender”	  och	  inte	  kan	  erbjuda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
154	  Helsingfors	  Dagblad	  4.9.1877,	  Ekman	  2006,	  260–268.	  	  
155	  Ekman	  2006,	  245.	  	  
156	  Uusi	  Suometar	  7.5.1877.	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kejsardömet	  någon	  militär	  hjälp	  alls.157	  Tidningen	  konstaterar	  att	  det	  visserligen	  skulle	  vara	  
ekonomiskt	  betungande	  att	  upprätthålla	  en	  större	  stående	  armé,	  men	  framhåller	  i	  samma	  
andetag	  att	  blotta	  vetskapen	  om	  att	  vara	  beroende	  av	  ryska	  trupper	  för	  sitt	  eget	  försvar	  är	  en	  
minst	  lika	  tung	  börda	  för	  den	  nationella	  självkänslan.	  Därefter	  påminner	  tidningen	  om	  att	  
närmare	  2	  000	  finländska	  officerare	  ändå	  samtidigt	  deltar	  i	  kriget	  mot	  turkarna	  inom	  ryska	  
truppförband,	  och	  att	  det	  militära	  kunnandet	  alltså	  inte	  försvunnit	  trots	  att	  den	  nationella	  
förvarsstyrkan	  decimerats.	  Som	  senare	  framgår	  kom	  värnpliktsfrågan	  att	  uppta	  en	  framskjuten	  
plats	  också	  i	  Helsingfors	  Dagblad,	  i	  synnerhet	  under	  senhösten	  1877	  när	  frågan	  närmade	  sig	  
sitt	  avgörande	  i	  lantdagen.	  	  
Planerna	  på	  att	  införa	  allmän	  värnplikt	  i	  Finland	  var	  en	  del	  av	  den	  stora	  ryska	  arméreform	  som	  
genomfördes	  under	  1870-­‐talet.	  Stående,	  värvade	  arméer	  bedömdes	  vara	  för	  dyra	  i	  drift,	  
särskilt	  efter	  det	  misslyckade	  Krimkriget,	  och	  i	  Ryssland	  beslöt	  man	  därför	  1870	  att	  hela	  den	  
manliga	  befolkningen	  skulle	  vara	  värnpliktig	  oberoende	  av	  stånd.158	  Liknande	  
standardiseringstendenser	  inom	  militären	  var	  allmänna	  i	  Europa	  under	  1860-­‐	  och	  1870-­‐talen,	  
då	  hotet	  om	  ett	  europeiskt	  storkrig	  ansågs	  överhängande.159	  	  
När	  allmän	  värnplikt	  infördes	  i	  Ryssland	  skulle	  den	  också	  gälla	  i	  Finland,	  men	  enligt	  kejsarens	  
förslag	  skulle	  reformen	  beakta	  finländska	  lagar	  och	  förordningar.	  Indelningsverket	  avskaffades	  
helt	  1867,	  och	  kommittéer	  tillsattes	  för	  att	  bereda	  lagförslaget.	  En	  livlig	  debatt	  fördes	  i	  pressen	  
om	  huruvida	  Finland	  behövde	  en	  egen	  militär,	  och	  hur	  den	  i	  så	  fall	  skulle	  vara	  uppbyggd.	  
Liberalerna	  förhöll	  sig	  överlag	  positiva	  till	  värnpliktstanken.	  En	  egen	  militär	  sågs	  som	  ett	  
uttryck	  för	  medborgerlig	  aktivitet,	  ansvarstagande	  och	  nationella	  framsteg.	  Också	  
fennomanerna	  var	  entydigt	  positiva	  och	  betonade	  värnpliktens	  nationsskapande	  roll,	  inte	  
minst	  för	  att	  man	  insåg	  att	  en	  värnpliktsarmé	  skulle	  bli	  övervägande	  finskspråkig.	  I	  Finland	  
ansåg	  man	  också	  allmänt	  att	  en	  finsk	  värnpliktsarmé	  inte	  bör	  användas	  utanför	  
storfurstendömets	  gränser,	  i	  motsats	  till	  gällande	  praxis	  i	  fråga	  om	  Finska	  gardet,	  om	  det	  inte	  
var	  absolut	  nödvändigt	  för	  det	  egna	  landets	  försvar.	  Vidare	  ville	  man	  inte	  att	  ryska	  officerare	  
skulle	  ha	  tillträde	  till	  finländska	  förband.	  De	  här	  tankegångarna	  väckte	  irritation	  i	  de	  allt	  mer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
157	  Uusi	  Suometar	  6.7.1877.	  ”Suomessa	  ei	  nykyään	  sotavoimaa,	  joka	  olisi	  riittävä	  edes	  vartioimaan	  
makasiinejämme	  ja	  vankihuoneitamme,	  sitä	  vähemmän	  puolustamaan	  maata,	  jos	  sitä	  ulkonaiset	  
viholliset	  sattuisivat	  uhkaamaan.	  […]	  Suuret	  seisovat	  armeijat	  ovat	  raskas	  kuorma,	  mutta	  aseeton	  kansa	  
on	  luopunut	  kaikista	  oikeuksistaan	  puolustaa	  vapauttaan	  ja	  itsenäisyyttään,	  ja	  tieto	  että	  siinä	  suhteessa	  
kokonaan	  on	  toisesta	  riippuva,	  on	  myöskin	  kuorma,	  joka	  raskaasti	  painaa	  kansallistunnetta	  ja	  kaikkia	  
elonilmiöitä.”	  	  	  
158	  Lagen	  lämnade	  dock	  rum	  för	  många	  olika	  slags	  kryphål.	  	  
159	  Klinge	  1996,	  274.	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inflytelserika	  nationalistiska	  och	  panslavistiska	  kretsarna	  i	  Ryssland,	  som	  krävde	  att	  precis	  
samma	  system	  skulle	  gälla	  i	  Finland	  som	  i	  övriga	  Ryssland.160	  	  
När	  den	  finländska	  senatens	  första	  utlåtande	  i	  frågan	  presenterades	  i	  S:t	  Petersburg	  på	  hösten	  
1876	  var	  den	  ryska	  huvudstaben	  redan	  fullt	  sysselsatt	  med	  förberedelser	  för	  det	  annalkande	  
kriget	  med	  Turkiet.	  Frågan	  om	  hur	  den	  finländska	  värnplikten	  skulle	  organiseras	  hade	  således	  
lägre	  prioritet,	  och	  kejsarens	  slutliga	  förslag	  till	  Finlands	  ständer	  kom	  därför	  i	  hög	  grad	  att	  följa	  
de	  finländska	  önskemålen.161	  
Värnpliktslagen	  godkändes	  i	  januari	  1878	  i	  samtliga	  stånd	  efter	  livlig	  debatt	  i	  lantdagen,	  och	  
trädde	  i	  kraft	  1881,	  trots	  att	  den	  bland	  annat	  stötte	  på	  visst	  motstånd	  inom	  den	  framväxande	  
svekomanska	  falangen.	  Uppbådet	  skulle	  ske	  genom	  lottdragning,	  och	  värnpliktstiden	  blev	  
hälften	  så	  lång	  som	  den	  ryska.	  Lagens	  slutgiltiga	  formuleringar	  tolkades	  så	  att	  armén	  endast	  
skulle	  användas	  inom	  det	  egna	  landets	  gränser.162	  Officerarna	  skulle	  utgöras	  enbart	  av	  
finländska	  medborgare,	  medan	  militärens	  styrka	  i	  fredstid	  skulle	  uppgå	  till	  5	  000	  man.	  
Slutresultatet	  av	  den	  stora	  ryska	  arméreformen	  blev	  alltså	  att	  Finland	  i	  praktiken	  fick	  en	  egen	  
nationell	  armé.	  Enligt	  Jussila	  var	  värnpliktslagen,	  vid	  sidan	  av	  införandet	  av	  den	  finska	  marken,	  
en	  av	  de	  lagar	  som	  under	  1800-­‐talet	  allra	  starkast	  betonade	  Finlands	  nationella	  särställning	  i	  
förhållande	  till	  Ryssland.	  Därmed	  kom	  lagen	  att	  bli	  en	  av	  de	  viktigaste	  milstolparna	  på	  Finlands	  
väg	  mot	  en	  alltmer	  utvecklad,	  egen	  statlighetsuppfattning.163	  
Men	  på	  hösten	  1877	  var	  frågan	  om	  värnpliktens	  införande,	  och	  hur	  den	  i	  så	  fall	  skulle	  
utformas,	  ännu	  öppen.164	  Det	  pågående	  kriget	  bildade	  ställvis	  en	  bakgrund	  mot	  vilken	  frågan	  
debatterades	  i	  pressen.	  För	  det	  första	  framhölls	  alltså,	  som	  det	  tidigare	  exemplet	  i	  Uusi	  
Suometar	  visar,	  att	  Finland	  stod	  vapenlöst	  då	  Finska	  gardet	  åkt	  till	  krigsskådeplatsen.	  För	  det	  
andra	  underströk	  tidningarna	  att	  det	  pågående	  kriget	  tydligt	  visade	  att	  Finland	  på	  grund	  av	  sin	  
ställning	  som	  ryskt	  storfurstendöme	  när	  som	  helst	  riskerade	  att	  ofrivilligt	  dras	  med	  i	  en	  väpnad	  
konflikt	  till	  följd	  av	  den	  ryska	  utrikespolitiken.	  De	  här	  faktorerna	  användes	  som	  argument	  till	  
stöd	  för	  ett	  starkare	  nationellt	  försvar	  baserat	  på	  en	  stående	  värnpliktsarmé.	  I	  den	  här	  frågan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
160	  Ekman	  2006,	  241–243,	  Klinge	  1996,	  274–275.	  Den	  ryska	  pressen	  gick	  till	  eldfängda	  angrepp	  mot	  den	  
finländska	  värnpliktsdebatten	  och	  de	  uttryck	  för	  separatism	  man	  tyckte	  sig	  kunna	  urskilja.	  I	  synnerhet	  
kraven	  på	  att	  armén	  enbart	  skulle	  användas	  inom	  Finland	  och	  ledas	  av	  finländska	  officerare	  väckte	  ont	  
blod	  i	  de	  mer	  nationalistiskt	  sinnade	  bladen.	  	  
161	  Ekman	  2006,	  244–245.	  	  
162Ibid.,	  245–246.	  Enligt	  lagens	  definition	  skulle	  värnpliktsarmén	  försvara	  ”tronen	  och	  fosterlandet”,	  inte	  
”tronen	  och	  kejsardömet”,	  som	  det	  först	  hade	  stått.	  Formuleringen	  ansågs	  ge	  garantier	  för	  att	  finska	  
trupper	  bara	  i	  yttersta	  nödfall	  skulle	  användas	  utanför	  de	  egna	  gränserna.	  
163	  Jussila	  2004,	  427–429.	  	  
164	  Den	  egentliga	  behandlingen	  av	  frågan	  inleddes	  i	  lantdagen	  i	  december.	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var	  Uusi	  Suometar	  och	  Helsingfors	  Dagblad	  i	  stor	  utsträckning	  på	  samma	  linje:	  båda	  stödde	  
införandet	  av	  en	  allmän	  värnplikt,	  även	  om	  betoningarna	  och	  åsikterna	  om	  hur	  värnplikten	  i	  
praktiken	  skulle	  organiseras	  var	  något	  olika.	  Uusi	  Suometar	  poängterade	  att	  Finland	  var	  
skyldigt	  att	  bidra	  till	  hela	  kejsardömets	  försvar,	  medan	  Helsingfors	  Dagblad	  verkar	  ha	  sett	  
bildandet	  av	  en	  egen	  armé	  som	  ett	  slags	  mandomsprov,	  och	  framför	  allt	  som	  ett	  viktigt	  steg	  
med	  tanke	  på	  landets	  nationella	  mognad,	  också	  i	  omvärldens	  ögon.	  	  
Helsingfors	  Dagblad	  publicerar	  i	  september	  och	  oktober	  flera	  insändare	  under	  rubriken	  
Uttalanden	  i	  värnpligtsfrågan,	  där	  många	  olika	  signaturer,	  för	  det	  mesta	  lantdagsmän	  och	  
medlemmar	  av	  den	  kommission	  som	  beredde	  värnpliktsärendet,	  argumenterar	  kring	  frågan.165	  
De	  här	  insändarna	  faller	  dock	  utanför	  ramen	  för	  den	  här	  undersökningen,	  eftersom	  det	  inte	  är	  
tidningens	  egna	  redaktörer	  som	  står	  för	  texterna.	  I	  slutet	  av	  oktober	  samlar	  sig	  emellertid	  
redaktörerna	  till	  två	  mycket	  omfångsrika	  ledare,	  där	  man	  på	  det	  stora	  hela	  stöder	  
värnpliktsplanen,	  trots	  att	  det	  genast	  i	  början	  av	  ledaren	  konstateras	  att	  en	  allmän	  värnplikt	  
skulle	  kräva	  stora	  uppoffringar	  av	  vad	  man	  karaktäriserar	  som	  en	  liten,	  fattig	  befolkning	  som	  
redan	  nu	  kämpar	  mot	  karga	  naturförhållanden	  och	  har	  behov	  av	  unga	  armar	  och	  hjärnor	  för	  
att	  utveckla	  landet:	  	  
”Hvarje	  hem,	  hvarje	  hydda	  i	  vårt	  land	  står	  här	  inför	  spörsmålet	  om	  en	  nödtvungen	  insats	  af	  
kött	  och	  blod	  af	  sina	  egna	  söner,	  makar	  och	  fäder.	  Och	  samtidigt	  härmed	  pågår	  såsom	  en	  
blodig	  illustration	  härtill	  ett	  väldigt	  krig,	  hvilket	  de	  härar,	  öfver	  hvilka	  kejsaren	  och	  storfursten	  
disponerar,	  taga	  del	  och	  hvarest	  de	  på	  en	  enda	  drabbningens	  dag	  i	  förluster	  tälja	  lika	  mycket	  
som	  vårt	  lands	  tredje	  stad	  räknar	  i	  invånarantal.”166	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
165	  Utomstående	  uttalanden	  i	  värnpliktsfrågan	  förekommer	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  till	  exempel	  17–19.9,	  
21.9,	  24–26.9	  och	  12.10.	  Tidningen	  publicerar	  också	  sådana	  insändare	  som	  går	  emot	  den	  egna	  linjen,	  
men	  i	  sådana	  sammanhang	  påpekar	  man	  också	  att	  tidningen	  inte	  delar	  debattörens	  uppfattning.	  Det	  
gäller	  bland	  annat	  ett	  uttalande	  publicerat	  17.9,	  där	  en	  skribent	  anser	  att	  en	  för	  alla	  samhällsklasser	  
jämlik	  värnplikt	  inte	  är	  den	  bästa	  av	  idéer:	  ”att	  ställa	  människor	  utan	  afseende	  på	  deras	  bildning	  i	  
kamratskap	  med	  varandra	  synes	  ej	  heller	  vara	  lämpligt,	  ty	  vid	  den	  råhet	  i	  sederna	  och	  inskränkthet	  i	  
uppfattningen	  om	  livets	  förhållanden,	  hvilken	  vi	  ännu	  finna	  vara	  så	  mycket	  rådande	  hos	  vår	  finska	  
allmoge,	  är	  det	  icke	  underligt	  om	  en	  fint	  bildad	  yngling	  skulle	  anse	  sin	  ställning	  högst	  bedrövlig	  ifall	  han	  
gjordes	  till	  bohagskamrat	  med	  bondtölpar	  af	  det	  värsta	  slaget.”	  När	  den	  liberala	  falangens	  
förgrundsfigur	  och	  mest	  betydande	  politiker	  Leo	  Mechelins	  tredelade	  insändare	  publiceras	  (24–
26.9.1877)	  påpekar	  tidningen	  däremot	  att	  Mechelins	  ”åsikter	  i	  ämnet	  synas	  oss	  förtjäna	  synnerlig	  
uppmärksamhet,	  såsom	  framhållande	  de	  flesta	  af	  denna	  frågas	  kärnpunkter.	  Vi	  tro	  oss	  göra	  rättast	  mot	  
den	  ärade	  författaren	  att	  icke	  stympa	  hans	  framställning	  utan	  återgiva	  densamma	  i	  sin	  helhet.”	  
Mechelin	  skriver	  till	  exempel	  att	  värnplikten	  bör	  sammanföra	  män	  från	  alla	  samhällslager,	  att	  Finlands	  
ställning	  som	  stat	  innebär	  en	  förpliktelse	  att	  utveckla	  militären,	  och	  att	  det	  är	  den	  egna	  statens	  trupper	  
som	  ska	  skydda	  ”hem	  och	  härd”.	  Mechelins	  uttalande	  kan	  sägas	  sammanfatta	  det	  liberala	  lägrets	  syn	  på	  
värnplikten	  och	  försvarets	  organisering.	  	  
166	  Helsingfors	  Dagblad	  27.10.1877.	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Tidningen	  skriver	  att	  Finland	  egentligen	  inte	  har	  några	  fiender,	  och	  att	  landet	  kunde	  nöja	  sig	  
med	  den	  föga	  avundsvärda	  äran	  att	  ”kämpa	  mot	  frost	  och	  försakelser	  och	  dock	  göra	  ett	  stycke	  
sakta	  arbete	  för	  utbredningen	  af	  mensklighetens	  stora	  idéer	  och	  smida	  sin	  egen	  lycka	  i	  den	  
anspråkslösaste	  måttstock”.167	  Helsingfors	  Dagblad	  tror	  inte	  heller	  att	  det	  spelar	  en	  särskilt	  
stor	  roll	  för	  Rysslands	  stormaktspolitik	  om	  Finland	  ställer	  upp	  en	  armé	  eller	  inte.	  Däremot	  kan	  
Finlands	  ställning	  som	  ”unionsstat”	  enligt	  tidningen	  medföra	  en	  skyldighet	  att	  bidra	  till	  den	  
sammanlagda	  krigsstyrkan.	  Här	  kommer	  liberalernas	  syn	  på	  Finlands	  ställning	  igen	  till	  uttryck:	  
Finland	  betraktades	  som	  en	  egen	  stat	  i	  förbund	  med	  Ryssland.	  Också	  det	  nuvarande	  politiska	  
läget	  gav	  enligt	  tidningen	  anledning	  att	  upprätta	  en	  värnpliktsarmé.	  	  
”Den	  hårda	  verkligheten	  träder	  fram	  med	  sin	  maning,	  att	  ingen	  nation	  och	  ingen	  stat,	  i	  hvilken	  
ställning	  den	  än	  befinner	  sig,	  bör	  lemna	  sig	  till	  en	  lekboll	  åt	  osäkra	  eventualiteter,	  obeskyddad	  
af	  egen	  härsmakt	  som	  i	  farans	  stund	  kan	  uppträda	  till	  dess	  försvar.”168	  
Både	  för	  Finlands	  egen	  skull	  och	  på	  grund	  av	  landets	  ställning	  i	  ”jembredd	  med	  vårt	  unionsrike”	  
tycker	  tidningen	  att	  ständerna	  ska	  gripa	  chansen	  och	  välkomna	  kejsarens	  förslag	  till	  att	  utvidga	  
arméreformen	  till	  Finland:	  ”Med	  bästa	  vilja	  kunna	  vi	  icke	  inse	  huru	  Finland	  annars	  i	  längden	  
skall	  kunna	  tänka	  sig	  en	  tillvaro”.169	  
Följande	  dag	  fortsätter	  tidningen	  argumentera	  för	  allmän	  värnplikt.	  Redaktörerna	  
koncentrerar	  sig	  bland	  annat	  på	  att	  såga	  ett	  argument	  som	  dykt	  upp	  i	  den	  fennomanska	  
tidningen	  Morgonbladet	  (men	  inte	  i	  Uusi	  Suometar)	  och	  som	  gick	  ut	  på	  att	  Finlands	  värnlöshet	  
skulle	  fungera	  som	  ett	  slags	  garanti	  för	  att	  andra	  nationer	  skulle	  lämna	  landet	  i	  fred.	  Trots	  att	  
också	  en	  värnpliktsarmé	  enligt	  tidningen	  i	  alla	  händelser	  skulle	  vara	  för	  liten	  för	  att	  motstå	  en	  
attack	  från	  någon	  av	  Europas	  stormakter,	  är	  dess	  införande	  en	  ”politisk	  nödvändighet”.	  Att	  
gömma	  sig	  bakom	  påstådd	  värnlöshet	  betraktas	  som	  ett	  närmast	  skamligt	  alternativ.	  	  
”Vi	  få	  dock	  som	  folk	  aldrig	  inför	  eget	  samvete	  sjunka	  till	  den	  grad	  af	  omanlig	  sjelfförnekelse,	  
som	  kännetecknar	  gnidaren,	  vilken	  går	  med	  lappad	  rock	  endast	  för	  att	  leda	  taxeringsmannen	  
bakom	  ljuset.”170	  
Vidare	  skriver	  tidningen	  att	  det	  är	  ett	  hårt	  öde	  att,	  som	  i	  den	  rådande	  situationen,	  tvingas	  föra	  
krig	  mot	  makter	  och	  folk	  som	  man	  inte	  har	  någonting	  otalt	  med,	  på	  grund	  av	  vad	  man	  kallar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
167	  Ibid.	  	  
168	  Ibid.	  	  
169	  Ibid.	  	  
170	  Helsingfors	  Dagblad	  28.10.1877.	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den	  gemensamma	  utrikespolitiken	  med	  Ryssland.	  Helsingfors	  Dagblad	  upprepar	  därefter	  den	  
för	  tiden	  kontroversiella	  liberala	  idén	  om	  finländsk	  neutralitet	  i	  konfliktsituationer	  (”Mer	  än	  
lyckligt	  vore	  väl	  om	  Finland	  kunde	  erhålla	  medgivande	  att	  stå	  oberördt	  af	  världsstriderna.”),	  
men	  konstaterar	  att	  den	  krassa	  realiteten	  just	  nu	  fordrar	  andra	  metoder.171	  Krimkriget	  och	  det	  
rysk-­‐turkiska	  kriget	  illustrerar	  argumentet:	  
”Äfven	  härförinnan	  hafva	  vi	  utan	  vårt	  tillgörande	  varit	  indragne	  i	  krig	  för	  hvilka	  våra	  intressen	  
såsom	  nation	  stått	  helt	  och	  hållet	  främmande,	  och	  äfven	  i	  närvarande	  ögonblick	  befinna	  vi	  oss	  i	  
ett	  likartadt	  förhållande.	  […]	  Detta	  hör	  till	  offer,	  dem	  vår	  ställning	  pålägger	  oss.	  Det	  är	  en	  tung	  
sida	  af	  densamma,	  men	  den	  är	  en	  konsekvens	  af	  vårt	  läge.	  […]	  Icke	  ens	  det	  omedelbart	  
smärtsamma	  i	  att	  se	  finske	  män	  och	  finska	  trupper	  korsa	  vapen	  med	  andra,	  som	  icke	  gjort	  oss	  
för	  när,	  kunna	  vi	  undgå.	  […]	  Det	  närvarande	  ögonblicket	  bär	  nogsamt	  vittne	  därom.”	  	  
I	  värnpliktsdebatten	  blir	  det	  pågående	  krigets	  funktion	  alltså	  både	  för	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  
för	  Uusi	  Suometar	  snarare	  att	  understryka	  behovet	  av	  ett	  eget	  försvar,	  i	  stället	  för	  att	  tjäna	  
som	  ett	  avskräckande	  exempel	  på	  vad	  den	  finländska	  soldaten	  kan	  råka	  in	  i	  på	  grund	  av	  den	  
ryska	  utrikespolitiken.	  Tiden	  fordrar	  en	  egen	  armé,	  och	  det	  gör	  också	  Finlands	  politiska	  
värdighet	  och	  medborgarnas	  pliktkänsla	  inför	  fosterlandet,	  tycks	  tidningarna	  säga.	  Helsingfors	  
Dagblad	  relaterar	  frågan	  något	  mer	  explicit	  till	  det	  aktuella	  utrikespolitiska	  läget	  och	  dess	  
konsekvenser	  och	  lärdomar	  för	  Finlands	  del,	  medan	  Uusi	  Suometar	  betonar	  att	  det	  inte	  är	  
önskvärt	  att	  lämpa	  över	  hela	  försvaret	  av	  storfurstendömet	  på	  ryska	  trupper	  (”Det	  går	  absolut	  
inte	  för	  sig	  att	  Finlands	  folk	  framgent	  låter	  ryska	  förband	  ensamma	  försvara	  vårt	  
fosterland”172).	  Finland	  måste	  enligt	  tidningen	  dra	  sitt	  strå	  till	  stacken	  om	  man	  vill	  göra	  skäl	  för	  
sin	  statsrättsliga	  ställning.	  	  
Uusi	  Suometar	  tar	  under	  hösten	  1877	  upp	  värnpliktsfrågan	  i	  fler	  egna	  ledare	  än	  Helsingfors	  
Dagblad.	  I	  de	  här	  texterna,	  under	  rubriken	  Värnpliktsärendet	  (Asevelvollisuusasia),	  ligger	  
tyngdpunkten	  på	  att	  värnplikten,	  om	  den	  införs,	  bör	  vara	  jämlik.	  I	  debatten	  förekom	  argument	  
för	  att	  män	  med	  högre	  utbildning	  skulle	  göra	  mer	  nytta	  för	  landet	  på	  andra	  sätt,	  men	  detta	  
ansåg	  Uusi	  Suometar	  vara	  orättvist:	  ”Alla	  vet,	  att	  ’bildning’	  i	  vårt	  land	  hittills	  har	  varit	  liktydigt	  
med	  svenskspråkighet.”173	  Det	  här	  är	  en	  mer	  konkret	  och	  inrikespolitisk	  fråga,	  som	  Helsingfors	  
Dagblad	  inte	  ägnar	  särskilt	  stort	  intresse.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
171	  Enligt	  bland	  annat	  Ekman	  hade	  liberalerna	  vid	  flera	  tillfället	  föreslagit,	  med	  hänvisning	  till	  Krimkriget,	  
att	  Finland	  skulle	  kunna	  förklara	  sig	  neutralt	  ifall	  Ryssland	  befann	  sig	  i	  krig.	  Ekman	  2006,	  235.	  	  
172	  Uusi	  Suometar	  1.10.1877.	  	  
173	  Uusi	  Suometar	  10.10.1877.	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Uusi	  Suometar	  nämner	  inte	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  i	  värnpliktskontexten	  efter	  den	  första	  
ledaren	  i	  ämnet	  då	  Finska	  gardet	  begav	  sig	  till	  fronten.	  Ingendera	  tidningen	  väljer	  heller	  att	  
diskutera	  gardets	  förluster	  i	  slaget	  vid	  Gornij	  Dubnjak	  på	  ledarplats,	  trots	  att	  man	  genom	  
korrespondens	  och	  rapporter	  noggrant	  följde	  med	  gardets	  strapatser.	  Å	  andra	  sidan	  skulle	  en	  
kritisk	  artikel	  i	  det	  här	  ämnet,	  förutsatt	  att	  någondera	  tidningen	  hade	  velat	  skriva	  en	  sådan,	  
kunnat	  tolkas	  som	  separatism	  och	  hade	  med	  stor	  sannolikhet	  fastnat	  i	  censuren.	  Den	  
sparsamma	  behandlingen	  av	  utrikesfrågor	  på	  ledarplats	  exemplifieras	  också	  av	  att	  ingendera	  
tidningen	  heller	  väljer	  att	  kommentera	  nyheten	  om	  att	  de	  ryska	  trupperna	  äntligen	  segrat	  vid	  
Plevna	  efter	  flera	  månaders	  belägring	  och	  flera	  misslyckade	  intagningsförsök.	  	  
Båda	  Uusi	  Suometar	  och	  Helsingfors	  Dagblad	  ger	  grundliga	  referat	  av	  behandlingen	  av	  
värnpliktsfrågan	  i	  lantdagen,	  och	  när	  värnpliktslagen	  slutligen	  stiftas	  återger	  tidningarna	  också	  
dess	  innehåll	  i	  detalj.	  De	  sista	  egentliga	  ledarna	  i	  frågan	  publiceras	  i	  december	  då	  
värnpliktskommissionens	  förslag	  till	  Värnpliktslag	  för	  Storfurstendömet	  Finland	  framläggs.	  
Båda	  tidningarna	  är	  i	  allt	  väsentligt	  nöjda	  med	  förslaget	  som	  bygger	  på	  allmän	  värnplikt,	  och	  
hoppas	  att	  det	  kommer	  att	  godkännas	  av	  ständerna	  och	  senare	  av	  kejsaren.174	  	  
	  
4.4	  Nyårsledare	  –	  återblickar	  och	  pessimistiska	  framtidsutsikter	  	  
Nästa	  gång	  det	  rysk	  turkiska	  kriget	  tas	  upp	  i	  en	  ledarartikel	  i	  respektive	  tidning	  är	  kring	  
nyårsafton	  1878,	  då	  både	  Uusi	  Suometar	  och	  Helsingfors	  Dagblad	  blickar	  tillbaka	  på	  det	  
gångna	  året	  och	  dess	  viktigaste	  händelser.	  Förutom	  lantdagens	  arbete	  dominerar	  det	  rysk-­‐
turkiska	  kriget	  nyårsledarna	  mer	  eller	  mindre	  totalt.	  För	  Helsingfors	  Dagblads	  del	  är	  det	  här	  
egentligen	  första	  gången	  sedan	  krigets	  utbrott	  som	  tidningen	  uttryckligen	  behandlar	  konflikten	  
på	  ledarplats,	  utan	  att	  ämnet	  bakas	  in	  i	  en	  annan	  kontext.	  I	  det	  här	  skedet	  hade	  den	  ryska	  
armén	  tillfogat	  de	  osmanska	  trupperna	  ett	  avgörande	  nederlag	  i	  nyckelstriden	  vid	  Plevna,	  och	  
inlett	  övergången	  av	  Balkanbergen	  för	  att	  sedan	  avancera	  mot	  Konstantinopel.	  Men	  samtidigt	  
dök	  en	  ny	  hotbild	  upp:	  risken	  för	  att	  England	  skulle	  ingripa	  på	  sin	  gamla	  allierades	  Turkiets	  
sida.	  Helsingfors	  Dagblad	  säger	  nu	  rent	  ut	  att	  kriget	  haft	  en	  mycket	  negativ	  inverkan	  på	  
Finland,	  trots	  landet	  inte	  direkt	  drabbats	  av	  striderna.	  I	  den	  nedstämda	  ledaren	  dras	  åter	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
174	  Uusi	  Suometar	  8.12.1877,	  Helsingfors	  Dagblad	  8.12.1877.	  Helsingfors	  Dagblad	  påminner	  ännu	  om	  
fördelen	  med	  en	  värnpliktsarmé	  då	  en	  värvad	  militär	  vanligen	  ”består	  af	  män	  som	  i	  större	  eller	  mindre	  
mått	  lidit	  skeppsbrott	  på	  sin	  levnadsfärd.	  Deras	  sedliga	  halt	  är	  ofta	  ganska	  undergrävd.”	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paralleller	  till	  Krimkriget,	  samtidigt	  som	  man	  konstaterar	  att	  konflikten	  egentligen	  inte	  angår	  
Finland	  alls,	  trots	  att	  landet	  berörs	  av	  den.	  	  
”Det	  pågående	  kriget	  är	  i	  visst	  afseende	  för	  Finlands	  vidkommande	  af	  samma	  art,	  som	  de	  
många	  hvilka	  alltsedan	  vårt	  land	  för	  sextioåtta	  år	  tillbaka	  inträdde	  i	  sin	  nuvarande	  politiska	  
ställning	  förts	  af	  Finlands	  och	  Rysslands	  gemensamma	  statsöfverhufvud,	  utan	  att	  Finland	  haft	  
annan	  del	  deri,	  än	  att	  det	  förts	  af	  den	  monark,	  som	  tillika	  är	  Finlands	  storfurste.	  ”	  […]	  Och	  
särskildt	  har	  Finland	  blifvit	  påmindt	  om	  att	  kriget	  gäller	  äfven	  dess	  folk	  och	  dess	  medborgare,	  
derigenom	  att	  landets	  enda	  inhemska	  militärtrupp,	  finska	  gardet,	  blifvit	  förd	  långt	  bort	  utom	  
eget	  land	  för	  att	  vid	  Rysslands	  sydgräns	  i	  jemnbredd	  med	  kejsardömets	  härar	  dela,	  visserligen	  
deras	  krigarära,	  men	  också	  krigets	  alla	  hemsökelser	  och	  lidanden.”175	  
Ledarens	  fokus	  är	  emellertid	  främst	  på	  krigets	  ekonomiska	  konsekvenser	  för	  Finlands	  del,	  i	  
likhet	  med	  den	  ledare	  tidningen	  skrev	  alldeles	  i	  krigets	  inledningsskede.	  Det	  konstateras	  att	  
blotta	  risken	  för	  att	  kriget	  genom	  ett	  eventuellt	  brittiskt	  ingripande	  skulle	  spridas	  till	  Finlands	  
kuster	  redan	  försämrat	  handeln	  till	  sjöss,	  och	  att	  krigets	  negativa	  effekter	  inom	  det	  ryska	  
samhället	  haft	  en	  förödande	  inverkan	  också	  på	  den	  finländska	  exporten,	  som	  till	  stor	  del	  gått	  
till	  Ryssland.	  Vidare	  skriver	  Helsingfors	  Dagblad	  aningen	  syrligt:	  	  
”Tillsammans	  med	  den	  mindre	  fördelaktiga	  skörden	  [har	  kriget]	  skapat	  ett	  ekonomiskt	  
trångmål,	  som	  utmärkt	  slutet	  af	  året;	  och	  kommer	  kriget	  ytterligare	  länge	  fortgå,	  torde	  det	  
vara	  att	  påräkna,	  att	  detta	  trångmål	  icke	  så	  hastigt	  skall	  taga	  slut.	  Må	  detta	  tjena	  till	  
påminnelse	  för	  dem,	  hvilka	  ville	  uppmana	  landet	  att	  med	  hänryckning	  helsa	  krigets	  utbrott.”	  176	  
Det	  här	  kan	  eventuellt	  tolkas	  som	  en	  känga	  i	  den	  fennomanska	  pressens	  riktning.	  Uusi	  
Suometar	  hade	  som	  tidigare	  framgått	  bland	  annat	  skrivit	  att	  andäktiga	  känslor	  av	  kärlek	  mot	  
landets	  storfurste	  och	  stöd	  för	  hans	  beslut	  utan	  tvivel	  fyller	  varje	  finländares	  barm	  vid	  nyheten	  
om	  krigsförklaringen.	  	  
Helsingfors	  Dagblads	  redaktörer	  är	  nöjda	  med	  bara	  två	  saker:	  att	  Finland	  hittills	  klarat	  av	  att	  
bära	  den	  ekonomiska	  prövningen	  relativt	  bra,	  och	  att	  den	  utsända	  finländska	  ambulansen	  på	  
krigsskådeplatsen	  representerat	  ”det	  allmänt	  menskliga	  intresset	  att	  vårda	  de	  sjuke	  och	  
lidande”	  och	  därmed	  enligt	  tidningen	  företrätt	  ”den	  synpunkt,	  från	  hvilken	  [Finland]	  främst	  
betraktar	  kriget”.	  Den	  sista	  meningen,	  och	  ledaren	  som	  helhet,	  kan	  ses	  som	  ett	  uttryck	  för	  
liberalernas	  rätt	  svala	  attityd	  till	  kriget	  i	  allmänhet.	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I	  följande	  nummer	  fortsätter	  Helsingfors	  Dagblad	  med	  samma	  ämne.	  I	  likaledes	  modfälld	  ton	  
upprepar	  man	  en	  del	  aspekter	  från	  den	  föregående	  ledaren,	  och	  konstaterar	  att	  
förhoppningarna	  om	  en	  snabb	  fred	  efter	  de	  senaste	  ryska	  segrarna	  på	  slagfältet	  kommit	  på	  
skam	  och	  rentav	  ersatts	  av	  hotet	  om	  ett	  ännu	  större	  krig.	  Orsaken	  är	  färska	  rapporter	  om	  att	  
England	  har	  för	  avsikt	  att	  förhandla	  med	  Ryssland	  å	  Turkiets	  vägnar,	  vilket	  enligt	  den	  
dåvarande	  europeiska	  folkrätten	  kunde	  betraktas	  som	  en	  krigisk	  handling	  och	  öka	  risken	  för	  
ett	  storkrig	  mellan	  England	  och	  Ryssland.	  Det	  här	  scenariot	  framställde	  både	  Helsingfors	  
Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  som	  den	  värsta	  mardrömmen	  redan	  då	  kriget	  stod	  för	  dörren	  
våren	  1877.	  	  
”Hvad	  ett	  krig	  mellan	  England	  och	  Ryssland	  vill	  säga	  för	  Finlands	  del	  ryggar	  man	  i	  det	  längsta	  
för	  att	  låta	  framträda	  för	  sina	  blickar.	  Minnena	  från	  det	  senaste	  orientaliska	  kriget	  på	  
femtiotalet,	  med	  Finlands	  ruinerade	  handel	  och	  sjöfart,	  samt	  alla	  öfriga	  lidanden	  det	  medförde	  
för	  vårt	  land,	  kunna	  dock,	  om	  de	  ej	  redan	  begynt	  förblekna,	  lemna	  en	  föreställning	  derom,	  och	  i	  
det	  längsta	  bör	  man	  hoppas	  att	  händelserna	  icke	  skola	  taga	  den	  vändning,	  att	  de	  ånyo	  med	  
verklighetens	  hårda	  hand	  vara	  uppfriskade	  för	  det	  nu	  lefvande	  släktet.”177	  
Vidare	  anknyter	  Helsingfors	  Dagblad	  igen	  till	  den	  finländska	  utrikeshandeln,	  främst	  till	  
trävaruexporten,	  och	  skriver	  att	  blotta	  hotet	  om	  ett	  krig	  redan	  i	  sig	  är	  tillräckligt	  för	  att	  ha	  
allvarliga	  följder	  för	  handelsflottans	  del.	  Liberalerna	  sticker	  med	  andra	  ord	  inte	  under	  stol	  med	  
att	  krigsföretaget	  ur	  deras	  synvinkel	  inte	  alls	  går	  i	  önskad	  riktning.	  
”Och	  på	  [affärerna]	  skall	  ovissheten,	  huruvida	  Finlands	  hamnar	  ej	  vid	  sommarens	  inbrott	  ska	  
vara	  blockerade	  och	  dess	  fartyg	  underkastade	  uppbringade	  verka	  nästan	  lika	  förlamande	  som	  
om	  det	  vore	  säkert,	  att	  så	  skall	  ske.”178	  
Uusi	  Suometar	  skriver	  i	  sin	  tur	  också	  en	  ganska	  dyster	  ledare,	  som	  är	  påfallande	  lik	  Helsingfors	  
Dagblads	  motsvarande	  artikel.	  Också	  Uusi	  Suometars	  ledare	  rekapitulerar	  det	  gångna	  året,	  och	  
handlar	  i	  huvudsak	  om	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget.	  I	  karakteristisk	  stil	  börjar	  tidningen	  med	  att	  
fastställa	  att	  ”Gud	  allena	  bestämmer	  om	  lycka	  och	  olycka,	  bara	  han	  är	  vår	  trygghet	  och	  
säkerhet”,	  men	  övergår	  sedan	  till	  att	  analysera	  det	  rysk-­‐turkiska	  krigets	  utveckling.	  Att	  också	  
Uusi	  Suometar	  ser	  kriget	  som	  den	  viktigaste	  tilldragelsen	  under	  det	  gångna	  året	  är	  inte	  heller	  
helt	  i	  linje	  med	  Hyvämäkis	  bedömning	  om	  att	  utrikes-­‐	  och	  krigsnyheter	  spelade	  en	  
underordnad	  roll	  i	  Uusi	  Suometar.	  Tvärtom	  är	  det	  just	  kriget	  tidningen	  väljer	  att	  behandla	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först,	  trots	  att	  1877	  i	  och	  med	  lantdagens	  sammankomst	  var	  ett	  mycket	  viktigt	  år	  ur	  
inrikespolitisk	  synvinkel.	  Enligt	  Uusi	  Suometar	  ger	  den	  nuvarande	  situationen	  på	  den	  
internationella	  scenen	  inte	  anledning	  till	  optimism,	  eftersom	  kanonerna	  fortfarande	  dånar	  i	  
Balkanbergen	  och	  ”hoppet	  om	  en	  snar	  fred	  försvunnit	  som	  en	  vacker	  hägring”.	  Liksom	  
Helsingfors	  Dagblad	  ser	  Uusi	  Suometar	  mörka	  moln	  vid	  horisonten.	  	  
”Kriget	  kommer	  otvivelaktigt	  att	  fortsätta,	  och	  det	  är	  ännu	  mer	  ovisst	  än	  förr	  när	  den	  blodiga	  
föreställningen	  kommer	  att	  ta	  slut,	  och	  om	  den	  skall	  komma	  att	  sprida	  sig	  även	  till	  våra	  
kuster.”179	  
Det	  uttalade	  stödet	  för	  kriget	  ”i	  mänsklighetens	  namn	  för	  de	  kristna	  Balkanfolkens	  befrielse”	  
och	  kärleksbetygelserna	  till	  kejsaren	  som	  Uusi	  Suometar	  uttryckte	  när	  kriget	  bröt	  ut,	  och	  som	  
Helsingfors	  Dagblad	  sannolikt	  riktade	  sin	  lilla	  udd	  av	  kritik	  mot,	  upprepas	  inte	  i	  den	  här	  
ledaren.	  I	  stället	  betonar	  också	  Uusi	  Suometar	  vilka	  svåra	  följder	  kriget	  haft	  för	  Finlands	  del,	  
främst	  i	  och	  med	  att	  handeln	  till	  sjöss	  lamslagits.	  Frakten	  har	  nästan	  upphört	  på	  grund	  av	  faran	  
för	  ett	  krig	  med	  England,	  skriver	  tidningen.	  Också	  nu	  dras	  paralleller	  till	  Krimkriget,	  som	  verkar	  
ha	  etsat	  sig	  fast	  som	  ett	  nationellt	  trauma.	  
”Englands	  överlägsenhet,	  ser	  ni,	  gör	  det	  omöjligt	  för	  de	  finländska	  fartygen	  att	  färdas	  längs	  
sina	  handelsvägar	  i	  händelse	  av	  en	  brittisk	  krigsförklaring	  –	  faran	  är,	  som	  det	  senaste	  
orientaliska	  krigets	  exempel	  mycket	  väl	  visar,	  att	  de	  fartyg,	  som	  befinner	  sig	  ute	  på	  havet,	  blir	  
fiendens	  byte	  så	  snart	  kriget	  bryter	  ut.”180	  
Ett	  krig	  mellan	  England	  och	  Ryssland	  är	  ett	  reellt	  hot,	  menar	  Uusi	  Suometar.	  Dessutom	  har	  den	  
finländska	  industrin	  och	  exporten	  enligt	  tidningen	  ytterligare	  lidit	  på	  grund	  av	  att	  den	  ryska	  
rubelns	  värde	  sjunkit	  drastiskt	  till	  följd	  av	  kriget.	  	  
”Ryssland	  är	  Finlands	  bästa	  exportdestination,	  men	  exporten	  har	  inte	  varit	  lönsam	  eftersom	  
pengarna	  man	  fått	  för	  varorna	  har	  så	  lågt	  värde.”181	  
Uusi	  Suometar	  och	  Helsingfors	  Dagblad	  verkar	  alltså	  nu	  vara	  på	  samma	  linje	  i	  sin	  inställning	  till	  
det	  pågående	  kriget	  och	  till	  Finlands	  situation.	  Nu	  betonar	  också	  Uusi	  Suometar	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utrikeshandelns	  betydelse.	  I	  själva	  verket	  är	  de	  båda	  tidningarnas	  artiklar	  så	  lika	  till	  sitt	  innehåll	  
att	  det	  i	  stort	  sett	  verkar	  frågan	  om	  samma	  text.	  Ledaren	  i	  Uusi	  Suometar	  är	  visserligen	  kortare	  
och	  sträcker	  sig	  inte	  över	  två	  nummer,	  som	  Helsingfors	  Dagblads,	  där	  den	  religiösa	  
komponenten	  i	  sin	  tur	  saknas.	  Men	  annars	  är	  huvudpoängerna	  förvillande	  lika.	  Helsingfors	  
Dagblad	  publicerade	  sin	  första	  ledare	  två	  dagar	  innan	  Uusi	  Suometar	  kom	  ut	  med	  sin,	  så	  det	  
kan	  hända	  att	  Uusi	  Suometar	  helt	  enkelt	  valt	  att	  översätta	  vissa	  delar	  av	  Helsingfors	  Dagblads	  
ledare	  och	  anpassa	  den	  till	  sin	  läsarkrets.	  Det	  här	  skulle	  i	  så	  fall	  ytterligare	  understryka	  att	  den	  
liberala	  och	  den	  fennomanska	  pressens	  helhetsbedömningar	  i	  det	  här	  skedet	  gick	  i	  samma	  
banor.	  Enligt	  Knif	  lånade	  tidningar	  vid	  den	  här	  tiden	  material	  av	  varandra	  ganska	  oblygt.	  Man	  
brydde	  sig	  inte	  nödvändigtvis	  om	  att	  ange	  källan,	  i	  synnerhet	  inte	  om	  det	  var	  frågan	  om	  en	  
annan	  inhemsk	  tidning.182	  Det	  är	  också	  tänkbart	  att	  båda	  tidningarna	  lånat	  texten	  av	  en	  tredje	  
part.	  Det	  är	  hur	  som	  helst	  svårt	  att	  tänka	  sig	  att	  de	  båda	  tidningarna	  självständigt,	  och	  
oberoende	  av	  varandra,	  skulle	  ge	  så	  likadana	  framställningar	  av	  det	  politiska	  läget	  vid	  nästan	  
samma	  tidpunkt.183	  	  
Likheterna	  fortsätter	  i	  och	  med	  att	  båda	  tidningarna	  i	  januari	  1878	  väljer	  att	  sammanfatta	  de	  
viktigaste	  vändningarna	  i	  den	  rysk-­‐turkiska	  konflikten	  under	  det	  gångna	  året,	  från	  
förhandlingarnas	  sammanbrott	  ända	  fram	  till	  nuläget.	  Helsingfors	  Dagblads	  Återblick	  
publiceras	  den	  2	  och	  3	  januari,	  medan	  Uusi	  Suometar,	  med	  sitt	  något	  mindre	  spaltutrymme,	  
låter	  sammanfattningen	  sträcka	  sig	  över	  fem	  olika	  nummer,	  under	  rubriken	  Kriget	  mellan	  
Ryssland	  och	  Turkiet.	  Den	  första	  delen	  i	  följetongen	  publiceras	  den	  7	  januari,	  den	  sista	  den	  21	  
januari.	  Det	  är	  frågan	  om	  genomgående	  sakliga	  referat	  av	  de	  viktigaste	  händelserna	  som	  man	  
under	  årets	  lopp	  tagit	  del	  av	  genom	  utländska	  tidningar	  och	  telegram.	  Båda	  tidningarna	  
poängterar	  i	  början	  att	  den	  ryska	  kejsaren	  helst	  hade	  velat	  undvika	  kriget.	  ”Rysslands	  
fredsälskande	  monark	  ville	  framförallt	  uttömma	  alla	  diplomatiska	  medel	  innan	  han	  grep	  till	  
svärdet”,	  skriver	  Helsingfors	  Dagblad.184	  ”Trots	  att	  turkarna	  begick	  förfärliga	  grymheter	  mot	  de	  
kristna	  slaverna,	  trots	  att	  de	  ryska	  tidningarna	  allt	  tydligare	  krävde	  krig	  och	  ivern	  och	  
otåligheten	  växte	  dag	  för	  dag	  hos	  hela	  det	  ryska	  folket,	  ville	  vår	  fredsälskande	  kejsare	  in	  i	  det	  
sista	  utreda	  vad	  man	  kunde	  uppnå	  genom	  diskussioner”,	  heter	  det	  i	  Uusi	  Suometar,	  som	  än	  en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
182	  Knif	  1980,	  53.	  Landgren	  (1988,	  390)	  framhåller	  också	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  var	  den	  tidning	  som	  
Uusi	  Suometar	  flitigast	  lånade	  material	  ur,	  trots	  tidningarnas	  politiska	  och	  ideologiska	  skillnader.	  	  
183	  Nieminen	  (1946,	  598)	  bedömer	  däremot	  att	  texterna	  i	  Uusi	  Suometar	  sannolikt	  är	  författade	  av	  
Wilho	  Soini.	  	  	  
184	  Helsingfors	  Dagblad	  2.1.1878.	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gång	  slår	  fast	  att	  krigsutbrottet	  i	  grunden	  var	  turkarnas	  fel.185	  En	  liten	  nyansskillnad	  ligger	  i	  att	  
Helsingfors	  Dagblad	  talar	  om	  Rysslands	  monark,	  inte	  bara	  i	  det	  här	  sammanhanget	  utan	  i	  flera	  
andra	  artiklar	  där	  kejsaren	  nämns,	  medan	  Uusi	  Suometar	  skriver	  om	  vår	  kejsare.	  	  
På	  det	  hela	  taget	  är	  skillnaderna	  mellan	  de	  båda	  tidningarnas	  sammanfattningar	  inte	  
iögonfallande.	  Även	  om	  båda	  i	  huvudsak	  beskriver	  händelserna	  ur	  den	  ryska	  arméns	  synvinkel	  
är	  framställningarna	  nyktra	  och	  renons	  på	  nationellt	  patos.	  Uusi	  Suometar	  anlägger	  nu	  ofta	  ett	  
brett	  perspektiv	  i	  sin	  återblick,	  och	  konstaterar	  bland	  annat	  att	  sjömakten	  Englands	  intressen	  i	  
kriget	  är	  starkt	  knutna	  till	  Suezkanalen,	  och	  att	  man	  därför	  inte	  vill	  se	  en	  rysk	  flotta	  på	  
Medelhavet	  som	  potentiellt	  kunde	  försöka	  skära	  av	  sjövägen	  genom	  kanalen	  och	  Röda	  havet	  
till	  Indien.186	  De	  oväntat	  stora	  och	  blodiga	  ryska	  motgångarna	  tystas	  inte	  ner.	  Helsingfors	  
Dagblad	  talar	  till	  exempel	  om	  ”Ryssarnes	  fullständiga	  nederlag	  vid	  Plevna	  den	  30	  juli”187,	  där	  
den	  kejserliga	  armén	  förlorade	  närmare	  10	  000	  man,	  medan	  Uusi	  Suometar	  konstaterar	  att	  
terrängen	  gav	  de	  turkiska	  försvararna	  stora	  fördelar,	  och	  att	  Ryssland	  försatte	  sig	  i	  en	  mycket	  
riskabel	  situation	  då	  man	  med	  alltför	  fåtaliga	  styrkor	  försökte	  inta	  fästningen188.	  Om	  Finska	  
gardet	  och	  dess	  deltagande	  skriver	  ingendera	  tidningen	  mer	  än	  någon	  enstaka	  rad,	  som	  till	  
exempel	  ”Vid	  slaget	  vid	  Gornij	  Dubnjak,	  som	  kostade	  båda	  sidor	  2	  500	  män,	  och	  som	  vårt	  
Finska	  garde	  med	  heder	  deltog	  i,	  erövrades	  turkarnas	  förskansningar	  och	  därigenom	  den	  enda	  
väg,	  längs	  vilken	  Osman	  pascha	  kunde	  ha	  fått	  hjälp.”189	  
Även	  om	  kriget	  i	  sig,	  eller	  enskilda	  bragder,	  inte	  höjs	  till	  skyarna,	  så	  förekommer	  det	  inte	  heller	  
någon	  självständig	  kritik	  av	  någondera	  sidans	  taktiska	  agerande.	  Senare	  forskare,	  och	  också	  
samtida	  analytiker,	  har	  ställvis	  beskrivit	  kriget	  som	  en	  kamp	  mellan	  ”en	  blind	  och	  en	  enögd”,	  
fullt	  av	  tabbar	  och	  felbedömningar	  på	  båda	  sidor,	  som	  resulterade	  i	  betydligt	  fler	  offer	  än	  man	  
tänkt	  sig.	  Ryssarnas	  offensiv	  har	  ansetts	  vara	  dåligt	  planlagd	  och	  våghalsigt	  genomförd,	  
turkarnas	  försvar	  i	  sin	  tur	  illa	  koordinerat,	  i	  synnerhet	  söder	  om	  Balkanbergen,	  med	  tanke	  på	  
att	  man	  sedan	  länge	  vetat	  att	  kriget	  sannolikt	  var	  i	  antågande.190	  Men	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  
och	  Uusi	  Suometar	  uttalar	  man	  sig	  inte	  i	  sådana	  tongångar.	  Plevna	  beskrivs	  till	  exempel	  inte	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
185	  Uusi	  Suometar	  7.1.1878.	  ”Vaikka	  turkkilaiset	  harjoittivat	  kauhistuttavaa	  julmuutta	  kristittyjä	  
slavilaisia	  vastaan,	  vaikka	  Venäjän	  sanomalehdet	  yhä	  selvemmin	  vaativat	  sotaa	  sekä	  into	  ja	  
malttamattomuus	  päivä	  päivältä	  kiihtyi	  koko	  Venäjän	  kansassa,	  tahtoi	  rauhaa	  rakastava	  keisarimme	  
viimeiseen	  asti	  koettaa	  mitä	  keskusteluin	  kautta	  voitaisiin	  aikaansaada.”	  
186	  Uusi	  Suometar	  14.1.1878.	  	  
187	  Helsingfors	  Dagblad	  3.1.1878.	  	  
188	  Uusi	  Suometar	  11.1.1878	  och	  14.1.1878.	  
189	  Uusi	  Suometar	  14.1.1878.	  	  
190	  Ekman	  2006,	  254–258.	  Till	  exempel	  G.	  A.	  Gripenberg	  som	  deltog	  i	  kriget	  som	  underlöjtnant	  skrev	  
senare	  att	  ”den	  oreda,	  den	  oskicklighet,	  korruption	  som	  utmärkte	  det	  ryska	  armébefälet	  övergå	  all	  
föreställning”.	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som	  en	  blunder	  ur	  rysk	  synvinkel,	  utan	  snarare	  som	  ett	  något	  otursamt	  företag.	  General	  
Gurkos	  armédivisions	  övergång	  över	  Balkanbergen	  mitt	  i	  vintern	  betraktar	  Uusi	  Suometar	  dock	  
som	  en	  av	  den	  moderna	  krigshistoriens	  mest	  lysande	  manövrar,	  men	  nämner	  samtidigt	  att	  53	  
man	  frös	  ihjäl	  på	  vägen.191	  	  
Tidningarna	  målar	  ingen	  direkt	  nidbild	  av	  de	  turkiska	  styrkorna.	  I	  stället	  beskrivs	  de	  ofta	  
ungefär	  som	  välkämpande	  men	  ”fanatiska”	  motståndare	  i	  en	  idrottskamp,	  i	  synnerhet	  i	  
Helsingfors	  Dagblad	  som	  till	  exempel	  berättar	  hur	  ”Den	  djerfve	  Suleiman	  företog	  en	  hittills	  för	  
omöjlig	  ansedd	  marsch	  tvärsigenom	  Montenegros	  branta	  defiléer.”192	  Även	  om	  händelserna	  
alltså	  skildras	  med	  den	  ryska	  arméns	  mål	  för	  ögonen,	  är	  det	  inte,	  för	  att	  fortsätta	  med	  
idrottsanalogin,	  som	  om	  hemmalagets	  ivrigaste	  supportrar	  hade	  skrivit	  sammanfattningen.	  
Man	  får	  inte	  uppfattningen	  att	  det	  ur	  finländsk	  synvinkel	  handlar	  om	  ett	  gemensamt	  företag	  
som	  ska	  ros	  i	  land.	  Uusi	  Suometar	  tar	  emellertid	  särskilt	  upp	  turkiska	  övergrepp	  mot	  
civilbefolkningen	  i	  Bulgarien,	  vilket	  inte	  är	  så	  underligt	  eftersom	  de	  europeiska	  tidningarna	  var	  
fulla	  med	  hårresande	  skildringar	  av	  turkiska	  massakrer	  på	  kvinnor	  och	  barn.	  Om	  de	  irreguljära	  
turkiska	  förbandens	  framfart	  i	  Bulgarien	  skriver	  Uusi	  Suometar:	  	  
”De	  vilda,	  rasande	  basji-­‐bosjukerna	  förstörde	  deras	  städer	  och	  byar,	  slaktade	  männen,	  
kvinnorna	  och	  barnen	  i	  långa	  banor	  […].”193	  
Krigsförbrytelser	  förekom	  visserligen	  på	  båda	  sidor,	  men	  beskrivningar	  av	  turkiska	  grymheter	  
övervägde	  i	  de	  europeiska	  tidningarna.	  Att	  sådant	  också	  skulle	  ha	  förekommit	  på	  ryskt	  håll	  
befattar	  sig	  ingendera	  tidningen	  med.	  
	  
4.5	  Sjörövarpolemik	  och	  hotet	  om	  ett	  storkrig	  
När	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  kring	  årsskiftet	  sammanfattade	  konfliktens	  
vändningar	  uttryckte	  båda	  två	  ett	  visst	  hopp	  om	  att	  de	  ryska	  truppernas	  avancemang	  mot	  
Konstantinopel	  ganska	  snart	  skulle	  tvinga	  Turkiet	  till	  förhandlingar,	  som	  åtminstone	  tillfälligt	  
skulle	  göra	  slut	  på	  själva	  striderna.	  Senare	  under	  våren	  1878	  var	  fredsförhandlingarna	  och	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
191	  Uusi	  Suometar	  18.1.1878.	  	  
192	  Helsingfors	  Dagblad	  2.1.1878.	  Sammanlagt	  krävde	  Balkanövergången	  32	  officerare	  och	  över	  1	  000	  
soldater	  i	  döda	  och	  skadade.	  Övergången	  innebar	  ändå	  att	  vägen	  mot	  Sofia,	  Adrianopel	  och	  
Konstantinopel	  stod	  vidöppen	  för	  de	  ryska	  styrkorna.	  Ekman	  2006,	  315–317.	  	  
193	  Uusi	  Suometar	  14.1.1878.	  ”Villit,	  raivosivat	  bashibotsukit	  hävittivät	  heidän	  kaupunkiansa	  ja	  kyliänsä,	  
rääkkäsivät	  miehiä,	  naisia	  ja	  lapsia	  joukoittain	  […]”	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deras	  eventuella	  följder	  ett	  ämne	  som	  återkom	  på	  ledarplats	  i	  båda	  tidningarna,	  särskilt	  då	  
Ryssland	  och	  Turkiet	  officiellt	  ingick	  vapenvila	  och	  det	  diplomatiska	  stormaktsspelet	  som	  
föregått	  krigsutbrottet	  våren	  innan	  inleddes	  på	  nytt,	  den	  här	  gången	  kring	  fredsvillkoren.	  Oron	  
för	  vad	  England	  skulle	  göra	  ifall	  den	  gamla	  brittiska	  bundsförvanten	  Turkiet	  helt	  tvingades	  på	  
knä	  samtidigt	  som	  Ryssland	  kopplade	  greppet	  på	  Balkan	  och	  i	  Medelhavsområdet	  var	  allt	  
starkare	  på	  tapeten	  i	  tidningarna.	  I	  slutet	  av	  mars	  debatterades	  också	  det	  så	  kallade	  
kaperiväsendet,	  det	  vill	  säga	  frågan	  om	  bruket	  av	  sjöröveri	  som	  stridstaktik	  i	  ett	  hypotetiskt	  
krig	  mellan	  England	  och	  Ryssland.	  Frågan	  bedömdes	  vara	  mycket	  viktig	  för	  den	  finländska	  
handeln	  och	  sjöfarten.	  	  
Redan	  i	  slutet	  av	  januari,	  en	  dryg	  månad	  innan	  freden	  i	  San	  Stefano	  undertecknades,	  skriver	  
Uusi	  Suometar,	  under	  rubriken	  Hopp	  om	  fred,	  att	  ryktena	  om	  en	  nära	  förestående	  
överenskommelse	  mellan	  Ryssland	  och	  Turkiet	  väckt	  farhågor	  i	  England,	  där	  åtgärder	  börjat	  
förberedas	  för	  den	  händelse	  att	  fredsvillkoren	  i	  oroväckande	  grad	  skulle	  stärka	  Rysslands	  makt	  
vid	  Bosporen	  och	  Dardanellerna.	  I	  det	  här	  skedet	  hade	  de	  ryska	  trupperna	  redan	  trängt	  ända	  
fram	  till	  Marmarasjöns	  kust.	  Britterna	  reagerade	  med	  att	  skicka	  en	  pansarflotta	  till	  
Marmarasjön	  för	  att	  hindra	  en	  rysk	  erövring	  av	  Konstantinopel.194	  Enligt	  Uusi	  Suometar,	  som	  
går	  händelserna	  något	  i	  förväg,	  ryktas	  det	  om	  att	  en	  inofficiell	  vapenvila	  redan	  skulle	  ha	  
ingåtts,	  vilket	  tidningen	  betraktar	  som	  positivt	  i	  sig.	  Ledarens	  avslutande	  rader	  vittnar	  om	  att	  
det	  fennomanska	  språkröret	  nu	  helst	  vill	  se	  ett	  snabbt	  slut	  på	  konflikten:	  
”Som	  sagt	  skrevs	  vapenvilan	  –	  om	  uppgifterna	  i	  allmänhet	  är	  trovärdiga	  –	  under	  i	  lördags,	  och	  
såvida	  inget	  oväntat	  inträffar	  häremellan,	  kan	  vi	  hoppas	  på	  att	  den	  här	  eländiga	  leken	  snart	  får	  
ett	  slut.”195	  
Den	  följande	  månaden,	  februari	  1878	  behandlas	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  inte	  på	  ledarplats	  i	  
någondera	  tidningen.	  Fredsförhandlingarna	  gick	  trögt,	  och	  läget	  mellan	  Ryssland	  och	  England	  
skärptes.	  Men	  den	  4	  mars	  vet	  Uusi	  Suometar	  berätta	  att	  freden	  mellan	  Ryssland	  och	  det	  hårt	  
trängda	  Turkiet	  bekräftats.	  Tidningen	  konstaterar	  dock	  att	  fredsvillkoren	  tillsvidare	  är	  okända.	  
Samtidigt	  börjar	  Uusi	  Suometar	  se	  framåt	  och	  spekulera	  i	  vilka	  följder	  fredsslutet	  kan	  innebära	  
för	  maktbalansen	  i	  Europa.	  I	  England	  råder	  en	  ”mycket	  krigisk	  mentalitet”,	  menar	  Uusi	  
Suometar,	  men	  konstaterar	  i	  samma	  andetag	  att	  England	  knappast	  ensamt	  skulle	  inleda	  ett	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
194	  Ekman	  2006,	  329.	  	  
195	  Uusi	  Suometar	  28.1.1878.	  ”Niinkuin	  sanoimme	  on	  aselepo	  –	  jos	  tietoihin	  muutoin	  voi	  luottaa	  –	  
allekirjoitettu	  viime	  lauantaina,	  ja	  jollei	  mitään	  odottomatonta	  välillä	  tapahdu,	  voimme	  toivoa	  kohta	  
loppua	  tälle	  surkealle	  leikille.”	  Ryktena	  om	  ett	  vapenstillestånd	  besannades	  den	  31	  januari.	  Ekman	  2006,	  
328.	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krig	  mot	  Ryssland,	  utan	  i	  så	  fall	  söka	  stöd	  hos	  någon	  av	  de	  kontinentala	  makterna,	  i	  första	  hand	  
hos	  Österrike.	  Därför	  betraktar	  Uusi	  Suometar	  Österrikes	  agerande	  som	  mycket	  avgörande,	  
särskilt	  då	  landet	  hade	  egna	  intressen	  på	  Balkanhalvön.	  Tidningen	  tror	  ändå	  att	  den	  ryska	  
regeringen	  kommer	  att	  tillmötesgå	  Österrikes	  ”rättmätiga	  krav”	  på	  Balkan.	  	  
	  ”Fredsslutet	  är	  ändå	  inte	  det	  viktigaste,	  utan	  det	  väsentligaste	  är	  hur	  England	  och	  de	  andra	  
stormakterna	  kommer	  att	  reagera	  på	  det.	  […]	  otvivelaktigt	  beror	  frågan	  om	  krig	  eller	  fred	  på	  
hur	  förhållandet	  mellan	  Wien	  och	  S:t	  Petersburg	  artar	  sig.”196	  
En	  intressant	  detalj	  är	  att	  Uusi	  Suometar	  i	  samma	  artikel	  citerar	  en	  rapport	  ur	  den	  brittiska	  
tidningen	  Daily	  News,	  där	  det	  framgår	  att	  turkiska	  flyktingkolonner	  på	  väg	  söderut	  mot	  
Konstantinopel	  anfallits	  av	  hämndlystna	  bulgariska	  förband,	  och	  att	  turkiska	  kvinnor	  och	  barn	  
mördats	  mitt	  för	  ögonen	  på	  den	  hyllade	  ryska	  generalen	  Gurko.197	  Tidigare	  hade	  rapporter	  om	  
övergrepp	  mot	  turkiska	  civila	  snarare	  tystats	  ner	  eller	  kraftigt	  ifrågasatts.	  	  
Följande	  dag,	  den	  5	  mars,	  är	  freden	  i	  San	  Stefano	  definitivt	  bekräftad;	  enligt	  Uusi	  Suometar	  ett	  
”glädjebudskap	  som	  pilsnabbt	  spred	  sig	  över	  världen”.198	  Tidningen	  bedömer	  att	  Ryssland	  
sannolikt	  tillfogat	  sin	  arvfiende	  ett	  så	  tungt	  nederlag	  att	  ”muhammedanernas	  makt	  i	  Europa	  
snart	  ska	  vara	  bruten”.	  ”Hur	  lyckliga	  följder,	  hur	  välsignade	  tider	  kommer	  inte	  denna	  blodiga	  
strid	  redan	  inom	  snar	  framtid	  bereda	  folken	  i	  sydöstra	  Europa,	  som	  under	  långa	  tider	  utsatts	  
för	  förtryck”	  skriver	  Uusi	  Suometar,	  som	  hoppas	  att	  de	  kristna	  folken	  genom	  sin	  
”förlåtelselära”	  ska	  ordna	  förhållandena	  mer	  rättvist	  sinsemellan	  än	  ”lärjungarna	  inom	  den	  
religion	  som	  ger	  order	  om	  att	  döda	  alla	  ’trolösa	  hundar’”.199	  Den	  1	  mars	  hade	  Uusi	  Suometar	  
publicerat	  en	  fristående	  uppsats	  där	  Balkanhalvöns	  demografiska	  sammansättning	  
behandlades.	  Trots	  att	  tidningen	  nu	  uttalar	  sig	  hoppfullt	  konstaterades	  i	  uppsatsen	  att	  
Balkanhalvön	  är	  ett	  virrvarr	  av	  olika	  nationaliteter	  och	  religioner,	  och	  att	  våldsdåden	  som	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
196	  Uusi	  Suometar	  4.3.1878.	  ”Rauha	  ei	  kuitenkaan	  ole	  tärkein,	  tärkeintä	  on	  mitä	  Englanti	  ja	  muut	  vallat	  
sen	  johdosta	  tulevat	  tekemään.	  […]	  epäilemättä	  riippuu	  nyt	  rauha	  tai	  sota	  siitä,	  kuinka	  asiat	  Wienin	  ja	  
Pietarin	  välillä	  muodostuvat.”	  
197Ekman	  2006,	  324–327.	  Fältväbel	  Janne	  Jernvall	  i	  Finska	  gardet	  skrev	  till	  exempel	  att	  anblicken	  av	  liken	  
och	  förödelsen	  längs	  vägen	  mot	  Adrianopel	  var	  ”värre	  än	  Jerusalems	  förstörelse”.	  Vittnesmålen	  om	  de	  
ömsesidiga	  brutaliteterna	  längs	  med	  landsvägarna	  där	  turkarna	  retirerade	  och	  flyktingkolonner	  färdades	  
väckte	  förfäran	  och	  avsmak	  i	  hela	  Europa.	  	  
198	  Uusi	  Suometar	  5.3.1878.	  	  
199	  Ibid.	  ”Kuinka	  onnellisia	  seurauksia,	  kuinka	  siunattuja	  aikoja	  tämä	  verinen	  taistelu	  on	  tuottava	  
pitkällisen	  sorron	  alaisille	  kaakkoisen	  Euroopan	  kansoille,	  sen	  on	  jo	  lähin	  tulevaisuus	  osoittava.	  
Toivokaamme	  vaan	  että	  tulevaisuus	  järjestää	  asiat	  siellä	  tasapuolisesti	  ettei	  koston	  henki	  rupea	  
harjoittamaan	  samoja	  töitä,	  joita	  tähän	  saakka	  on	  sorron	  henki	  toimittanut	  ja	  että	  kristinopin,	  anteeksi-­‐
antamuksen	  opin	  tunnustajat	  osoittavat	  paremmin	  voivansa	  hallita	  itseään	  kuin	  sen	  uskon	  oppilaat,	  joka	  
käskee	  tappamaan	  kaikki	  ”uskottomat	  koirat”.”	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olika	  kristna	  folken	  begår	  mot	  varandra	  ofta	  är	  av	  ännu	  värre	  kaliber	  än	  dem	  som	  turkarna	  
utsatt	  de	  kristna	  folken	  för.	  ”Man	  måste	  erkänna	  att	  det	  kommer	  att	  krävas	  mycket	  tid	  och	  
besvär	  för	  att	  reda	  upp	  det	  här	  kaoset”200,	  bedömer	  uppsatsens	  anonyma	  författare.	  	  
Det	  finns	  emellertid	  enligt	  Uusi	  Suometar	  ingen	  garanti	  för	  att	  Ryssland	  ska	  ”få	  njuta	  frukterna	  
av	  sin	  seger	  i	  fred”.	  Ett	  nytt	  och	  större	  krig	  kan	  vara	  i	  antågande,	  påminner	  Uusi	  Suometar	  igen,	  
ifall	  England	  och	  några	  andra	  vägrar	  erkänna	  historiens,	  tidens	  och	  mänsklighetens	  krav,	  och	  i	  
stället	  sätter	  sina	  egna	  intressen	  över	  allt	  annat.201	  Tidningens	  formulering	  är	  något	  diffus,	  men	  
det	  framgår	  i	  alla	  fall	  att	  oron	  för	  ett	  engelskt	  ingripande,	  som	  åtföljt	  rapporteringen	  både	  före	  
och	  under	  konflikten,	  i	  ljuset	  av	  den	  ovissa	  stormaktspolitiken	  i	  fredens	  efterdyningar	  är	  än	  
mer	  aktuellt.	  	  
Freden	  är	  huvudämnet	  i	  Uusi	  Suometars	  ledare	  också	  den	  6	  mars,	  tredje	  dagen	  i	  sträck.	  Nu	  
skriver	  tidningen	  att	  de	  ryska	  fredsvillkoren	  sannolikt	  är	  mycket	  hårda,	  men	  att	  Turkiet	  
knappast	  har	  något	  annat	  val	  än	  att	  gå	  med	  på	  dem.	  Österrikes	  ställning	  på	  Balkan	  beskriver	  
tidningen	  åter	  som	  mycket	  viktig	  för	  framtiden,	  och	  bedömer	  att	  Bosnien	  och	  Hercegovina	  
sannolikt	  kommer	  att	  ställas	  under	  österrikiskt	  beskydd.	  Fredsvillkoren	  är	  alltjämt	  okända	  och	  
utgången	  av	  förhandlingarna	  oviss,	  men	  Uusi	  Suometar	  slår	  ändå	  fast	  att	  kriget	  varit	  en	  
framgång.	  Formuleringarna	  påminner	  delvis	  om	  dem	  som	  tidningen	  skrev	  i	  krigets	  
inledningsskede,	  trots	  att	  man	  i	  samma	  tidningsnummer	  konstaterar	  att	  de	  ryska	  förlusterna	  
redan	  i	  februari	  sammanlagt	  uppgick	  till	  närmare	  90	  000	  man.	  	  
”Det	  huvudsakliga	  målet	  är	  uppnått,	  nämligen	  det	  som	  fick	  vår	  fredsälskande	  kejsare	  att	  gripa	  
till	  svärdet.	  Friheten	  har	  vunnits	  för	  det	  turkiska	  rikets	  kristna,	  en	  väg	  mot	  bildning	  och	  en	  
lyckligare	  framtid	  har	  öppnats	  för	  dem.	  En	  ny	  era	  stundar	  för	  dem,	  ett	  nytt	  liv	  väcks	  ur	  det	  hav	  
av	  offer,	  som	  Rysslands	  folk	  på	  sin	  kära	  regents	  uppmaning	  med	  glädje	  gett	  för	  deras	  skull.”202	  
De	  här	  rätt	  översvallande	  tongångarna	  saknas	  i	  Helsingfors	  Dagblad,	  som	  den	  5	  mars	  i	  en	  lång	  
ledare	  också	  hälsar	  fredsslutet	  med	  optimism,	  även	  om	  man	  påminner	  om	  att	  de	  fortfarande	  
okända	  fredsvillkoren	  kommer	  att	  vara	  avgörande	  för	  Englands	  hållning	  i	  frågan.	  Hotet	  om	  en	  
allmän	  europeisk	  konflikt	  är	  inte	  avstyrt,	  men	  tidningen	  tror	  att	  Ryssland,	  trots	  den	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
200	  Uusi	  Suometar	  1.3.1878.	  	  
201	  Ibid.	  	  
202	  Uusi	  Suometar	  6.3.1878.	  ”Päätarkoitus	  on	  saavutettu,	  se	  nimittäin	  jota	  varten	  rauhaa	  rakastava	  
keisarimme	  päätti	  miekkaan	  tarttua.	  Turkin	  valtakunnan	  kristityille	  on	  voitettu	  vapaus,	  avattu	  tie	  
sivistykseen	  ja	  onnellisempaan	  tulevaisuuteen.	  Heille	  alkaa	  uusi	  aikakausi,	  herää	  uusi	  elämä,	  nousten	  
niiden	  uhrien	  merestä,	  jotka	  Venäjän	  kansa	  armaan	  hallitsijansa	  kehoituksesta	  ilolla	  on	  heidän	  
hyväkseen	  uhrannut.”	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nationalistiska	  stämningen	  i	  pressen,	  vid	  behov	  kommer	  att	  modifiera	  sina	  krav	  på	  Turkiet	  för	  
att	  undvika	  ytterligare	  ett	  krig	  direkt	  efter	  det	  nyss	  avslutade.	  Tidningen	  ställer	  stort	  hopp	  till	  
den	  kommande	  sommarens	  planerade	  konferens	  i	  Berlin	  och	  tror	  att	  den	  engelska	  flottans	  
rörelser	  i	  Medelhavet	  och	  mobiliseringen	  som	  samtidigt	  pågick	  i	  Österrike	  snarast	  genomförts	  i	  
avsikt	  att	  påverka	  förhandlingarna.	  Att	  Turkiet	  visat	  sig	  förhandlingsvilligt	  är	  ett	  tecken	  på	  
detta,	  menar	  Helsingfors	  Dagblad,	  även	  om	  frågan	  om	  Bulgariens	  ockupation	  med	  ryska	  
trupper	  sannolikt	  kommer	  att	  bli	  mycket	  omtvistad.	  Enligt	  tidningen	  är	  fredsslutet,	  som	  inte	  
kom	  en	  dag	  för	  tidigt,	  en	  ypperlig	  nyhet,	  återigen	  särskilt	  med	  tanke	  på	  landets	  ekonomiska	  
förhållanden.	  	  
”Och	  särskilt	  har	  Finland	  skäl	  att	  glädja	  sig	  åt	  en	  sådan	  utsigt.	  Ty	  möjligheten	  af	  ett	  utbrytande	  
engelsk-­‐ryskt	  krig,	  hvari	  vårt	  land	  genom	  sin	  förening	  med	  Ryssland	  blefve	  indraget	  och	  af	  
hvars	  olyckor	  vårt	  folk	  hade	  att	  främst	  bära	  tyngden,	  har	  under	  hela	  den	  orientaliska	  
förvecklingen	  ständigt	  stått	  som	  ett	  hotande	  moln	  på	  vår	  politiska	  horisont	  samt	  kastat	  sin	  
förlamande	  skugga	  öfver	  våra	  ekonomiska	  förhållanden.	  […]	  affärsförhållandena	  äro	  så	  
känsliga	  för	  fredens	  välsignelser	  att	  redan	  blotta	  säkerheten	  om	  att	  de	  skola	  komma,	  likasom	  
en	  solglimt	  väcker	  nytt	  lif.”203	  
Medan	  spekulationerna	  fortsatte	  kring	  huruvida	  ett	  storkrig	  mellan	  Ryssland	  och	  England	  
skulle	  bryta	  ut	  kom	  den	  så	  kallade	  kaperifrågan	  att	  ägnas	  stort	  utrymme	  i	  den	  finländska	  
pressen.	  Bakgrunden	  var	  att	  en	  opinion	  hade	  börjat	  växa	  fram	  i	  Ryssland	  som	  menade	  att	  man	  
skulle	  kunna	  åsamka	  Englands	  handel	  omfattande	  skador	  genom	  att	  utrusta	  ryska	  kapare	  i	  
Nordamerika	  och	  ge	  dem	  officiella	  befogenheter	  (så	  kallade	  kaparebrev)	  att	  ta	  engelska	  
handelsfartyg	  i	  besittning	  ute	  till	  sjöss.	  ”Ett	  legaliserat	  sjöröveri”,	  som	  Helsingfors	  Dagblad	  
uttryckte	  saken.204	  I	  en	  del	  ryska	  kretsar	  antog	  man	  att	  den	  här	  metoden	  skulle	  kunna	  försvaga	  
det	  brittiska	  herraväldet	  på	  haven.	  	  
Vid	  den	  här	  tidpunkten	  dryftades	  möjligheten	  av	  ett	  engelsk-­‐ryskt	  krig	  över	  hela	  Europa.	  En	  av	  
huvudfrågorna	  var	  hur	  kriget	  i	  så	  fall	  skulle	  föras	  i	  praktiken:	  Ryssland	  hade	  en	  stor	  landarmé	  
men	  en	  obetydlig	  flotta,	  medan	  flottan	  utgjorde	  själva	  ryggraden	  för	  Englands	  militära	  makt.	  
Nationalistiskt	  sinnade	  ryska	  tidningar	  antog	  att	  England	  inte	  skulle	  kunna	  tillfoga	  Ryssland	  
särskilt	  stora	  skador	  till	  sjöss	  då	  den	  ryska	  flottan	  i	  alla	  fall	  inte	  var	  särskilt	  viktig	  för	  
kejsardömet	  som	  helhet.	  Logiken	  var	  att	  man	  därför	  skulle	  kunna	  utrusta	  kapare	  utan	  att	  
behöva	  bekymra	  sig	  allt	  för	  mycket	  för	  Englands	  motåtgärder	  i	  ett	  sjökrig,	  där	  Ryssland	  ändå	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  Dagblad	  5.3.1878.	  	  
204	  Helsingfors	  Dagblad	  29.3.1878.	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inte	  hade	  haft	  någonting	  att	  hämta.	  Pariskonventionen	  från	  1856,	  som	  både	  Ryssland	  och	  
England	  skrev	  under	  efter	  Krimkrigets	  slut,	  förbjöd	  visserligen	  utfärdandet	  av	  kaparebrev.	  Men	  
konventionens	  formuleringar	  var	  svävande,	  och	  kaperiet	  började	  på	  vissa	  håll	  i	  Ryssland	  
betraktas	  som	  ett	  användbart	  verktyg.	  I	  Finland	  väckte	  de	  här	  tankegångarna	  däremot	  stor	  
oro.	  Orsaken	  var	  att	  handeln	  till	  sjöss	  betydde	  betydligt	  mer	  för	  Finland,	  vars	  flotta	  var	  större	  
än	  den	  ryska.	  I	  synnerhet	  Helsingfors	  Dagblad	  riktade	  en	  stark	  kritik	  mot	  de	  ryska	  tidningar	  
som	  talade	  för	  kaperiväsendet.	  Man	  tvivlade	  inte	  på	  att	  också	  England	  i	  så	  fall	  skulle	  strunta	  i	  
Pariskonventionen,	  betrakta	  finländska	  fartyg	  som	  en	  del	  av	  den	  ryska	  flottan,	  och	  därmed	  
som	  lovligt	  byte.	  Lärdomarna	  från	  Krimkriget	  kom	  åter	  i	  rampljuset.	  	  
I	  en	  ledare	  med	  rubriken	  Hvad	  England	  skulle	  uträtta	  i	  ett	  krig	  med	  Ryssland	  i	  slutet	  av	  mars	  
börjar	  Helsingfors	  Dagblad	  med	  att	  citera	  en	  olycksbådande	  artikel	  ur	  den	  brittiska	  tidningen	  
Standard,	  där	  det	  anförs	  att	  England	  utan	  vidare	  skulle	  vara	  redo	  att	  själv	  utrusta	  kapare	  ifall	  
Ryssland	  gjorde	  det.	  Det	  skulle	  följas	  av	  andra	  åtgärder	  mot	  Rysslands	  sjöfart	  och	  handel:	  
”Redan	  under	  de	  första	  månaderna	  skulle	  vi	  kunna	  afstänga	  Östersjön	  […]	  och	  anställa	  jagt	  
efter	  ryska	  fartyg	  på	  alla	  verldens	  haf.”205	  
De	  här	  meningarna	  oroar	  i	  allra	  högsta	  grad	  Helsingfors	  Dagblad,	  som	  påminner	  om	  att	  de	  
flesta	  fartyg	  som	  ”under	  rysk	  flagg	  plöja	  verldshafven	  ute	  på	  fraktfart”	  är	  finländska.	  
”Det	  är	  sålunda	  väsentligen	  uteslutande	  angrepp	  mot	  Finlands,	  men	  icke	  det	  ryska	  
kejsardömets	  sjöfart,	  som	  komme	  att	  utgöra	  resultatet	  af	  den	  engelska	  krigföringen,	  dvs.	  den	  
samme	  komme	  att	  långt	  mindre	  drabba	  den	  nation	  med	  hvilken	  kriget	  fördes,	  än	  en	  annan	  
dermed	  förenad,	  utan	  något	  inflytande	  på	  allmänna	  opinionen	  i	  Ryssland	  och	  dess	  regerings	  
rådslag	  i	  den	  orientaliska	  politiken.	  Situationen	  blefve	  i	  huvudsak	  densamma	  som	  under	  det	  
senaste	  orientaliska	  kriget.”206	  
Vidare	  poängterar	  tidningen	  med	  utropstecken	  att	  Ryssland	  skulle	  bryta	  mot	  
Pariskonventionen	  om	  man	  utrustade	  kapare.	  Karakteristiskt	  för	  den	  liberala	  ideologin	  var	  att	  
hysa	  stor	  tilltro	  till	  internationella	  överenskommelser,	  förhandlingar	  och	  lagar.207	  Helsingfors	  
Dagblad	  tror	  ändå	  att	  den	  finska	  handelsflottan	  och	  kuststäderna	  i	  och	  med	  telegrafens	  
utveckling	  ska	  vara	  bättre	  informerade	  och	  förberedda	  än	  man	  var	  under	  Krimkriget,	  ifall	  det	  
värsta	  scenariot	  inträffar.	  Tidningen	  hoppas	  också	  att	  England	  i	  så	  fall	  inte	  skall	  ”för	  oförskyllda	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  Helsingfors	  Dagblad	  28.3.1878.	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  Ibid.	  	  
207	  Knif	  1980,	  41.	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lidanden	  utsätta	  enskilda	  personer	  af	  ett	  folk,	  som	  hade	  föga	  att	  skaffa	  med	  den	  orientaliska	  
frågan	  och	  icke	  hörde	  till	  den	  folkstam,	  hvars	  vexande	  inflytande	  de	  krigförande	  ville	  
motarbeta”.208	  
Här	  betraktas	  Finland	  rätt	  tydligt	  som	  en	  separat	  politisk	  enhet,	  en	  annan	  folkstam	  och	  en	  egen	  
nation,	  som	  på	  grund	  av	  sin	  samhörighet	  med	  Ryssland	  blivit	  indragen	  i	  något	  som	  man	  velat	  
hålla	  sig	  borta	  ifrån.	  Den	  politiskt	  och	  geografiskt	  avlägsna	  orientaliska	  frågan	  verkar	  man	  helst	  
vilja	  förhålla	  sig	  neutral	  till.	  Artikeln	  talar	  inte	  om	  kejsardömets	  intressen	  i	  allmänhet,	  utan	  
uttryckligen	  om	  vilka	  skadliga	  följder	  de	  ryska	  kraven	  på	  att	  utrusta	  kapare	  kan	  ha	  för	  Finlands	  
flotta	  och	  kuststäder.	  Intrycket	  förstärks	  av	  ledarens	  sista	  mening:	  ”Och	  i	  alla	  händelser	  
kvarstår	  den	  omständigheten,	  att	  medan	  Englands	  flotta	  riktar	  sina	  tvångsmedel	  mot	  Ryssland,	  
träffa	  de	  dock	  tyngst	  Finland.”	  	  
Helsingfors	  Dagblad	  fortsätter	  i	  samma	  stil	  följande	  dag,	  den	  29	  mars,	  i	  en	  ledare	  som,	  även	  
den,	  behandlar	  krigshotet	  och	  kaperiväsendet	  och	  delvis	  upprepar	  tidningens	  tidigare	  teser.	  
Det	  finska	  folket	  lever	  i	  en	  tid	  av	  yttersta	  spänning,	  menar	  tidningen,	  utan	  att	  finländarna	  
själva	  har	  några	  som	  helst	  möjligheter	  att	  inverka	  på	  händelsernas	  gång.	  
”Frågan	  om	  maktställningen	  i	  Orienten	  är	  en	  sak	  som	  ligger	  vårt	  land	  fjerran,	  men	  på	  den	  beror	  
dock	  frågan	  om	  huru	  långt	  Finlands	  välstånd	  kan	  komma	  att	  äventyras.”	  
Artikeln	  tar	  upp	  den	  ryska	  opinionens	  inställning	  till	  kaperiväsendet	  som	  en	  ”särskilt	  tryckande	  
omständighet”	  och	  likställer	  det	  med	  ”simpelt	  sjöröveri”	  i	  strid	  med	  internationella	  
överenskommelser.	  Det	  låter	  som	  ganska	  häftig	  kritik	  i	  en	  utrikespolitisk	  fråga,	  området	  som	  
finländska	  tidningar	  normalt	  inte	  kommenterade.	  Men	  viktigt	  i	  sammanhanget	  är	  också	  att	  
kaperiet	  inte	  i	  det	  här	  skedet	  var	  en	  del	  av	  den	  ryska	  regeringens	  officiella	  politik,	  utan	  
någonting	  som	  främst	  förespråkades	  i	  offentligheten	  av	  nationalistiska	  och	  panslavistiska	  
språkrör.	  Tidningen	  räknar	  upp	  de	  olyckor	  som	  skulle	  kunna	  drabba	  Finland	  om	  den	  engelska	  
flottan	  seglade	  in	  i	  Östersjön,	  och	  de	  bekanta	  parallellerna	  dras	  till	  Krimkriget.	  I	  indignerad	  och	  
ironisk	  ton	  förebrår	  Helsingfors	  Dagblad	  de	  ryska	  tidningar	  som	  ser	  ”bagatellmässigt”	  på	  
olyckorna	  de	  skador	  ett	  sjökrig	  med	  England	  skulle	  kunna	  vålla	  Finland:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
208	  Ibid.	  Här	  hänvisar	  Helsingfors	  Dagblad	  alltså	  till	  Krimkriget,	  och	  nämner	  att	  finländaren	  J.	  J.	  
Nordström	  genom	  sitt	  inflytande	  lyckades	  påverka	  den	  brittiska	  regeringen	  att	  beakta	  Finlands	  ställning	  
som	  ofrivilligt	  involverad,	  vilket	  också	  tidningen	  Times	  enligt	  Helsingfors	  Dagblad	  vid	  tiden	  hade	  
framhållit.	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”Ryssland	  har	  en	  så	  obetydlig	  flotta	  att	  dess	  förlust	  icke	  är	  af	  synnerlig	  vigt,	  och	  hvad	  betyder	  
väl	  det,	  om	  några	  sjöstäder	  blifva	  uppbrända	  i	  jemförelse	  med	  den	  skada	  som	  ett	  storartadt	  
kaperiväsende	  på	  verldshafven	  kan	  förorsaka	  den	  brittiska	  handeln!”	  
Vidare	  menar	  tidningen	  att	  Ryssland,	  om	  kaparebrev	  utfärdas,	  skulle	  bära	  ett	  moraliskt	  ansvar	  
för	  de	  handlingar	  kaparfartygen	  skulle	  utföra	  i	  Rysslands	  namn	  på	  världshaven.	  Avslutningsvis	  
poängterar	  tidningen	  än	  en	  gång	  sin	  ståndpunkt,	  där	  man	  explicit	  uttrycker	  missnöje	  och	  oro	  
för	  landets	  ekonomiska	  framtid	  i	  ljuset	  av	  det	  utrikespolitiska	  läget	  och	  stämningen	  inom	  den	  
ryska	  opinionen.	  	  
”Men	  om	  än	  Rysslands	  handelsflotta	  är	  för	  liten	  för	  att	  dess	  förstöring	  samt	  uppbränningen	  af	  
några	  sjöstäder	  skulle	  betyda	  särdeles	  mycket	  för	  Ryssland,	  så	  är	  dock	  Finlands	  flotta	  
tillräckligt	  stor	  och	  des	  sjöstäder	  nog	  många,	  för	  att	  förstöringen	  deraf	  icke	  skulle	  på	  det	  
djupaste	  gripa	  in	  i	  dess	  välstånd.	  Detta	  är	  en	  omständighet,	  som	  vi	  tillåta	  oss	  framhålla	  till	  den	  
kraft	  och	  verkan	  det	  hafva	  kan.”	  	  	  
Samma	  dag,	  den	  29	  mars,	  kommenterar	  också	  Uusi	  Suometar	  kort	  det	  utrikespolitiska	  läget.	  
Tidningen	  ser	  nu	  rätt	  pessimistiskt	  på	  situationen,	  och	  tolkar	  de	  senaste	  nyheterna	  i	  engelska	  
tidningar	  så	  att	  britterna	  inte	  skulle	  tveka	  att	  på	  egen	  hand	  inleda	  ett	  fullskaligt	  krig	  mot	  
Ryssland	  för	  att	  hindra	  ryssarna	  från	  att	  dra	  fördel	  av	  sin	  seger	  över	  Turkiet.	  ”Allt	  hopp	  om	  fred	  
är	  ändå	  inte	  ute”,	  menar	  Uusi	  Suometar,	  trots	  att	  ”en	  allmän	  fredskonferens	  verkar	  omöjlig	  att	  
arrangera.”209	  
Den	  1	  april,	  några	  dagar	  efter	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  analyserat	  hur	  ett	  krig	  mellan	  Ryssland	  
och	  England	  skulle	  gå	  till	  och	  vad	  det	  skulle	  innebära	  för	  Finland,	  samt	  gått	  till	  attack	  mot	  
kaperiförespråkarna,	  tar	  Uusi	  Suometar	  upp	  samma	  ämnen	  i	  en	  längre	  ledare.	  Synpunkterna	  i	  
artikeln	  harmonierar	  till	  stora	  delar	  med	  det	  liberala	  språkrörets.	  Uusi	  Suometar	  kan	  ha	  lånat	  
vissa	  delar	  från	  sin	  konkurrent,	  men	  frågan	  om	  ett	  krig	  mellan	  England	  och	  Ryssland	  var	  å	  
andra	  sidan	  högaktuell	  i	  största	  delen	  av	  Europa,	  så	  det	  är	  inte	  alls	  säkert	  att	  så	  var	  fallet.	  Uusi	  
Suometar	  har	  dessutom	  sin	  egen	  stil	  när	  man	  bedömer	  Englands	  och	  Rysslands	  styrkor	  
respektive	  svagheter.	  En	  sådan	  konflikt	  skulle	  kunna	  jämföras	  med	  ett	  slagsmål	  mellan	  en	  häst	  
och	  en	  fisk,	  menar	  Uusi	  Suometar,	  där	  Ryssland	  med	  den	  stora	  landarmén	  är	  hästen,	  medan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
209	  Uusi	  Suometar	  29.3.1878.	  I	  utländska	  tidningar	  florerade	  många	  rykten	  om	  det	  diplomatiska	  spelets	  
gång,	  och	  de	  finländska	  tidningarna	  hade	  ofta	  svårt	  att	  avgöra	  vilka	  uppgifter	  som	  egentligen	  stämde.	  
Planerna	  på	  en	  större	  konferens	  var	  ingalunda	  begravna,	  tvärtom	  skulle	  Berlinkongressen	  gå	  av	  stapeln	  
bara	  några	  månader	  senare.	  Men	  den	  här	  typen	  av	  detaljer	  är	  lätta	  att	  påpeka	  i	  efterhand.	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England	  med	  sin	  starka	  flotta	  är	  fisken.210	  Ingen	  avgörande	  strid	  skulle	  vara	  att	  vänta	  till	  lands,	  
och	  Ryssland	  skulle	  knappast	  ge	  sig	  in	  i	  ett	  ojämnt	  sjökrig	  mot	  Englands	  moderna	  pansarflotta,	  
tror	  Uusi	  Suometar.	  Tidningen	  noterar	  ändå	  att	  många	  brittiska	  tidningar	  stöder	  tanken	  på	  ett	  
krig	  mot	  Ryssland,	  trots	  att	  England	  knappast	  skulle	  få	  hjälp	  av	  någon	  av	  de	  kontinentala	  
makterna,	  som	  man	  fick	  under	  Krimkriget.	  ”Hur	  skall	  kriget	  då	  föras?”	  frågar	  sig	  Uusi	  
Suometar.	  ”Antagligen	  så	  att	  England	  bara	  stänger	  av	  de	  ryska	  hamnarna,	  förstör	  den	  ryska	  
handeln	  och	  sjöfarten,	  och	  tvingar	  Ryssland	  att	  hela	  tiden	  vara	  på	  sin	  vakt	  mot	  
landstigningsförsök	  här	  och	  var	  […]	  Rysslands	  ställning	  skulle	  i	  så	  fall	  vara	  mycket	  besvärlig.”211	  
I	  Ryssland	  har	  man	  enligt	  Uusi	  Suometar	  insett	  detta,	  och	  därför	  överväger	  man	  att	  utrusta	  
kaparfartyg	  för	  att	  borda	  engelska	  skepp,	  trots	  att	  det	  strider	  mot	  internationella	  
överenskommelser.	  Uusi	  Suometar	  anser	  att	  det	  i	  viss	  mån	  är	  motiverat	  av	  den	  ryska	  
opinionen	  att	  hota	  med	  kapare	  för	  att	  minska	  den	  förmodade	  engelska	  krigsivern,	  men	  är	  
samtidigt	  starkt	  emot	  dess	  tillämpande	  i	  praktiken:	  
”Ur	  allmänmänsklig	  synvinkel	  måste	  vi	  betrakta	  det	  som	  ett	  stort	  steg	  bakåt	  om	  detta	  sjöröveri	  
åter	  togs	  i	  bruk.”212	  
Enligt	  Hyvämäki	  berörde	  Uusi	  Suometar	  aldrig	  ämnen	  som	  kaperiväsendet	  och	  de	  eventuella	  
överträdelserna	  av	  Pariskonventionen,213	  men	  som	  framgår	  av	  citatet	  gjorde	  man	  det	  
åtminstone	  i	  den	  här	  ledaren.	  Kritiken	  är	  visserligen	  inte	  lika	  explicit	  som	  i	  Helsingfors	  Dagblad,	  
och	  ämnet	  behandlas	  inte	  lika	  mångordigt,	  men	  Uusi	  Suometars	  ställningstagande	  förstärker	  
ändå	  intrycket	  av	  att	  fennomanernas	  och	  liberalernas	  inställningar	  till	  den	  här	  frågan	  inte	  
skiljde	  sig	  särskilt	  markant	  från	  varandra.	  	  
Också	  Uusi	  Suometar	  drar	  slutsatsen	  att	  de	  här	  ryktena	  är	  särskilt	  illavarslande	  för	  Finlands	  del,	  
då	  England	  i	  så	  fall	  också	  med	  största	  sannolikhet	  skulle	  ignorera	  kaperiavtalet,	  och	  hoppas	  att	  
det	  bara	  är	  frågan	  om	  hotelser	  från	  Rysslands	  sida.	  Finlands	  egna	  intressen	  betonas	  också	  i	  
Uusi	  Suometars	  ledare	  starkare	  än	  kejsardömets	  allmänna	  maktpolitiska	  målsättningar.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
210	  Uusi	  Suometar	  1.4.1878.	  Enligt	  Uusi	  Suometar	  duger	  Englands	  styrkor	  inte	  mycket	  till	  om	  strider	  förs	  
till	  lands,	  i	  synnerhet	  inte	  den	  indiska	  armén	  som	  leddes	  av	  engelska	  officerare	  och	  till	  stor	  del	  bestod	  av	  
hinduiska	  soldater:	  ”Englantilaisten	  upseerien	  johtama	  armeija	  hindulaisista	  koottu	  […]	  käsittänee	  niin	  
ruumiillisesti	  kuin	  siveellisesti	  heikkoja	  sekä	  epäluotettavia	  aineita	  että	  sitä	  tuskin	  voi	  ottaa	  lukuun.”	  
211	  Ibid.	  ”Kuinka	  sota	  on	  siis	  käytävä?	  Luultavasti	  sillä	  tavoin	  että	  Englanti	  vaan	  sulkee	  Venäjän	  satamat,	  
hävittää	  Venäjän	  kaupan	  ja	  laivaliikkeen,	  sekä	  pakottaa	  sitä	  alinomaa	  olemaan	  varoillaan	  mahdollisia	  
maallenousun	  yrityksiä	  vastaan	  siellä	  täällä	  […]	  Venäjän	  asema	  siinä	  tapauksessa	  sangen	  tukala.”	  
212	  Ibid.	  ”Yleisen	  inhimillisyyden	  kannalta	  täytyy	  meidän	  katsoa	  suureksi	  taka-­‐askeleeksi	  jos	  tätä	  
merirosvoutta	  jälleen	  ruvettaisiin	  käyttämään.”	  
213	  Hyvämäki	  1964,	  62.	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”Det	  här	  berör	  i	  synnerhet	  oss	  finländare,	  eftersom	  vi	  i	  så	  fall	  antagligen	  får	  betala	  kalaset.	  
Ryssland	  har	  ingen	  stor	  handelsflotta,	  men	  Finlands	  är	  däremot	  mycket	  stor.	  Att	  ryska	  fartyg	  är	  
kända	  också	  på	  avlägsna	  hav	  är	  främst	  den	  finländska	  flottans	  förtjänst.”214	  	  
Trots	  den	  spända	  stämningen	  under	  våren	  1878	  utbröt	  aldrig	  det	  av	  Uusi	  Suometar	  och	  
Helsingfors	  Dagblad	  så	  fruktade	  storkriget	  mellan	  England	  och	  Ryssland.	  Villkoren	  för	  freden	  i	  
San	  Stefano,	  som	  återgavs	  i	  både	  Uusi	  Suometar	  och	  Helsingfors	  Dagblad,	  reviderades	  vid	  
konferensen	  i	  Berlin	  i	  juni	  samma	  år	  i	  en	  riktning	  som	  spelade	  de	  brittiska	  intressena	  i	  
händerna.	  I	  avtalet	  som	  undertecknades	  i	  San	  Stefano	  hade	  en	  nyckelpunkt	  varit	  att	  upprätta	  
ett	  stort	  bulgariskt	  furstendöme	  från	  Donau	  ända	  till	  Svarta	  havet	  och	  Egeiska	  havet,	  vilket	  
hade	  förverkligat	  den	  ryska	  drömmen	  om	  att	  nå	  Medelhavet.	  Britterna,	  som	  stärkt	  sin	  militära	  
närvaro	  i	  Medelhavet	  under	  våren,	  hade	  en	  betydligt	  fördelaktigare	  förhandlingsposition	  i	  
Berlin,	  och	  i	  slutändan	  kom	  den	  tilltänkta	  bulgariska	  staten	  bara	  att	  omfatta	  de	  norra	  
landsdelarna	  och	  trakten	  kring	  Sofia.	  Det	  omedelbara	  hotet	  om	  ett	  krig	  mellan	  Ryssland	  och	  
England	  var	  därmed	  avstyrt,	  men	  samtidigt	  hade	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  ur	  rysk	  synvinkel	  i	  viss	  
mån	  varit	  förgäves.215	  	  
	  
4.6	  Sammanfattande	  observationer	  
Från	  och	  med	  konfliktens	  utbrott	  fram	  till	  freden	  i	  San	  Stefano	  är	  det	  anmärkningsvärt	  hur	  få	  
gånger	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  självständigt	  kommenterar	  det	  rysk-­‐turkiska	  
kriget,	  inte	  minst	  med	  tanke	  på	  den	  i	  övrigt	  mycket	  utförliga	  nyhetsrapporteringen	  om	  
händelseutvecklingen	  och	  det	  stora	  folkliga	  intresset	  för	  i	  synnerhet	  Finska	  gardets	  strapatser.	  
Å	  andra	  sidan	  skrev	  1870-­‐talets	  finländska	  tidningar	  också	  överlag	  betydligt	  färre	  egna	  ledare	  
än	  modernare	  tiders	  dagstidningar.	  Att	  kommentera	  utrikesangelägenheter	  var	  därtill	  
fortfarande	  ett	  ganska	  nytt	  element	  i	  finländska	  tidningar.	  Dessutom	  kringskar	  
förhandscensuren	  tidningarnas	  möjligheter	  att	  uttala	  sig	  i	  frågor	  som	  hade	  att	  göra	  med	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  Ibid.	  ”Erittäin	  koskee	  tämä	  meitä	  suomalaisia,	  sillä	  me	  luultavasti	  siinä	  tapauksessa	  saamme	  kestit	  
maksaa.	  Venäjällä	  ei	  ole	  suurta	  kauppalaivastoa,	  mutta	  Suomella	  sitä	  vastoin	  hyvinkin	  suuri.	  Että	  
Venäjän	  laivasto	  on	  tunnettu	  kaukaisimmillakin	  vesillä,	  on	  suurimmaksi	  osaksi	  Suomen	  laivain	  ansiota.”	  
Däremot	  anser	  Uusi	  Suometar	  att	  den	  ryska	  regeringen	  mycket	  väl	  kunde	  överväga	  ett	  landanfall	  mot	  
Indien,	  som	  man	  med	  hänvisning	  till	  de	  brittisk-­‐indiska	  truppernas	  förmodade	  svaghet	  bedömer	  som	  ett	  
mycket	  lättare	  företag	  än	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget.	  	  
215	  Ekman	  2006,	  341–342.	  Vid	  konferensen	  i	  Berlin	  upprättades	  också	  bland	  annat	  Rumänien	  som	  en	  
självständig	  stat,	  som	  samtidigt	  avstod	  delar	  av	  Bessarabien	  till	  Ryssland.	  Serbien	  och	  Montenegro	  blev	  
också	  självständiga	  stater,	  medan	  Österrike	  fick	  förvalta	  Bosnien	  och	  Hercegovina.	  De	  södra	  delarna	  av	  
Östra	  Rumelien	  blev	  en	  turkisk	  provins	  med	  kristen	  guvernör.	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kejsardömets	  utrikespolitik.	  Även	  om	  kriget	  i	  sig	  självt	  sällan	  analyserades	  i	  ledare	  figurerade	  
det	  ofta	  som	  bakgrund	  i	  andra	  debatter,	  allra	  tydligast	  i	  värnpliktsfrågan.	  	  
I	  de	  fall	  där	  frågor	  med	  koppling	  till	  kriget	  ändå	  tas	  upp	  på	  ledarplats	  är	  skillnaderna	  mellan	  
liberalernas	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  fennomanernas	  Uusi	  Suometar	  inte	  särskilt	  stora.	  När	  
konflikten	  bryter	  ut	  är	  Helsingfors	  Dagblads	  inställning	  till	  kriget	  mer	  reserverad	  än	  hos	  Uusi	  
Suometar,	  som	  betonar	  hur	  ädelt	  företaget	  är	  och	  uppmanar	  läsarna	  att	  känna	  varmt	  för	  
detsamma.	  Uusi	  Suometar	  försäkrar	  ofta	  att	  gemene	  finländare	  sympatiserar	  med	  kriget	  och	  
dess	  mål.	  Generellt	  betonar	  Helsingfors	  Dagblad	  i	  högre	  grad	  konfliktens	  inverkan	  på	  det	  
finländska	  affärslivet	  än	  Uusi	  Suometar.	  Helsingfors	  Dagblad	  är	  också	  mindre	  intresserat	  av	  de	  
religiösa	  aspekterna	  på	  kriget,	  och	  deklarerar	  inte,	  som	  Uusi	  Suometar	  ofta	  gör,	  att	  gud	  allena	  
bestämmer	  om	  konfliktens	  utgång	  och	  att	  de	  kristna	  Balkanfolkens	  frihet	  har	  högsta	  prioritet.	  
Liberalerna	  var	  överlag	  inte	  särskilt	  begeistrade	  av	  propagandan	  för	  de	  ”kristna	  bröderna”	  på	  
Balkan.216	  Men	  de	  här	  skillnaderna	  är	  inte	  heller	  frapperande.	  Mot	  slutet	  av	  konflikten	  
koncentrerar	  sig	  också	  Uusi	  Suometar	  allt	  mer	  på	  de	  finländska	  intressena,	  och	  hoppas	  på	  ett	  
snart	  slut	  på	  kriget.	  I	  båda	  tidningarna	  förekommer	  formuleringar	  om	  att	  själva	  konflikten	  
egentligen	  inte	  angår	  Finland,	  och	  att	  det	  därför	  är	  ännu	  mer	  olyckligt	  att	  Finland	  berörs	  av	  
den.	  Förhoppningen	  om	  att	  Finland	  skulle	  kunna	  förklaras	  neutralt	  i	  sådana	  här	  situationer	  
uttrycks	  dock	  tydligare	  i	  Helsingfors	  Dagblad.	  Den	  liberala	  tidningen	  riktar	  också	  en	  mycket	  
skarpare	  kritik	  mot	  de	  ryska	  planerna	  på	  att	  utrusta	  kapare	  än	  Uusi	  Suometar,	  som	  betraktar	  
det	  som	  klokast	  att	  bara	  flyktigt	  vidröra	  ämnet.	  I	  båda	  tidningarna,	  och	  i	  synnerhet	  i	  
Helsingfors	  Dagblad,	  präglas	  ledarartiklarnas	  ton	  ofta	  av	  Krimkrigets	  minnesbetor,	  vilket	  får	  ett	  
engelskt	  ingripande	  i	  kriget	  att	  framstå	  som	  det	  ultimata	  mardrömsscenariot.	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5.	  Utrikeskorrespondenters	  brev	  
Ytterligare	  en	  kategori	  av	  tidningstexter	  där	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  omtalas	  är	  
utrikeskorrespondensen,	  det	  vill	  säga	  artiklar	  som	  skickades	  till	  Helsingfors	  Dagblads	  och	  Uusi	  
Suometars	  redaktioner	  från	  finländska	  skribenter	  i	  andra	  länder.	  Det	  är	  frågan	  om	  en	  mycket	  
färggrann	  och	  varierande	  samling	  texter,	  ofta	  osignerade	  och	  odaterade,	  som	  på	  olika	  vägar,	  
och	  vanligen	  med	  en	  viss	  fördröjning,	  fann	  sin	  väg	  in	  i	  tidningarnas	  spalter.	  Knif,	  som	  undersökt	  
utrikeskorrespondensen	  i	  detalj	  i	  tre	  finländska	  tidningar	  under	  1860-­‐	  och	  1870-­‐talet,	  
däribland	  Helsingfors	  Dagblad,	  konstaterar	  att	  vem	  som	  helst	  som	  från	  utlandet	  skrev	  till	  en	  
finländsk	  tidning	  kunde	  kallas	  ”tidningens	  korrespondent”,	  oberoende	  av	  eventuella	  tidigare	  
överenskommelser	  och	  skribentarvoden.	  Inom	  den	  finländska	  pressen	  var	  det	  fortfarande	  en	  
lång	  tid	  kvar	  tills	  professionella	  utrikeskorrespondenter	  började	  förekomma,	  och	  följaktligen	  
hade	  en	  stor	  del	  av	  korrespondenterna	  rest	  ut	  i	  något	  privat	  syfte,	  till	  exempel	  på	  studieresa,	  
och	  antingen	  blivit	  kontaktad	  av	  en	  tidning,	  eller	  själv	  erbjudit	  sig	  att	  skriva	  några	  artiklar	  om	  
sina	  intryck.217	  	  
Det	  var	  alltså	  inte	  tidningarna	  som	  bestämde	  varifrån	  skribenten	  skrev,	  och	  själva	  definitionen	  
på	  en	  korrespondent	  var	  diffus.	  En	  vanlig	  form	  av	  korrespondentbrev	  var	  regelrätta	  
reseskildringar,	  till	  exempel	  miljöbeskrivningar	  eller	  iakttagelser	  av	  andra	  folkslags	  traditioner	  
och	  levnadssätt.	  I	  sammanhanget	  gäller	  det	  att	  bära	  i	  minnet	  hur	  ovanliga	  utrikesresor	  var	  i	  
slutet	  av	  1870-­‐talet.	  Skribenternas	  anknytningar	  till	  tidningen	  var	  vanligen	  rätt	  lösa,	  och	  
slumpfaktorn	  därför	  hög	  både	  i	  fråga	  om	  korrespondensens	  innehåll	  och	  geografiska	  spridning.	  
Många	  korrespondenter	  hade	  mycket	  personliga	  stilgrepp	  i	  sina	  texter,	  men	  i	  brist	  på	  
signaturer	  och	  bakgrundsinformation	  är	  det	  samtidigt	  svårt	  att	  med	  säkerhet	  kunna	  säga	  
särskilt	  mycket	  om	  skribenterna	  själva	  eller	  om	  premisserna	  för	  deras	  alster.	  Dessutom	  är	  det	  
oklart	  när	  skribenterna	  har	  fått	  ersättningar	  för	  sina	  texter,	  och	  när	  de	  skickats	  in	  pro	  bono.	  
Man	  talade	  ofta	  om	  brev	  från	  en	  ”i	  utlandet	  varande	  landsman”	  i	  rubrikerna	  till	  artiklarna,	  men	  
om	  man	  skrev	  ”Från	  tidningens	  korrespondent”	  kunde	  det	  vara	  ett	  tecken	  på	  att	  ett	  kontrakt	  
fanns	  mellan	  skribenten	  och	  redaktionen.218	  	  
I	  det	  här	  kapitlet	  berörs	  de	  korrespondentbrev	  där	  skribenten	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  uttalar	  sig	  
om	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget.	  När	  man	  beaktar	  faktorerna	  som	  nämnts	  ovan	  är	  det	  skäl	  att	  vara	  
försiktig	  med	  att	  dra	  slutsatser	  om	  tidningarnas	  egna	  linjer	  utifrån	  utrikeskorrespondensen.	  En	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  Knif	  1980,	  49–52.	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  Ibid.,	  52,	  101.	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fingervisning	  torde	  de	  ändå	  kunna	  ge,	  inte	  minst	  då	  korrespondentbreven,	  vid	  sidan	  av	  
ledarartiklarna	  och	  de	  fåtaliga	  egna	  telegrammen,	  utgjorde	  tidningarnas	  enda	  egna	  
utrikesmaterial.	  I	  och	  med	  att	  många	  finländare	  som	  deltog	  i	  krigsoperationerna	  på	  Balkan	  
skrev	  om	  sina	  upplevelser	  för	  tidningarna	  i	  Helsingfors	  ger	  breven	  också	  en	  mer	  omedelbar	  
inblick	  i	  vad	  som	  hände	  i	  Bulgarien	  än	  vad	  de	  lånade	  nyhetsrapporterna	  gör.	  Breven	  är	  
intressanta	  också	  i	  och	  med	  att	  de	  enligt	  Knif	  inte	  kontrollerades	  av	  censuren	  redan	  innan	  de	  
nådde	  tidningarna,	  som	  fallet	  var	  med	  utländska	  tidningar,	  utan	  bara	  genomgick	  själva	  
publiceringskontrollen.219	  	  
På	  samma	  sätt	  som	  nyhetsrapporterna	  som	  behandlas	  i	  det	  tredje	  kapitlet	  ger	  också	  
korrespondentbrevens	  antal,	  deras	  framskjutna	  plats	  och	  deras	  förhållandevis	  stora	  andel	  av	  
utrikestexterna	  anledning	  att	  behandla	  dem	  i	  ett	  separat	  kapitel.	  Det	  här	  stämmer	  emellertid	  
bara	  för	  Helsingfors	  Dagblad,	  där	  korrespondentbrev	  ingick	  minst	  varannan	  dag	  under	  
tidsperioden	  i	  fokus.	  Skribenterna	  var	  talrika,	  och	  några	  av	  dem	  skrev	  regelbundet	  från	  samma	  
ort.	  I	  Uusi	  Suometar	  är	  brev	  från	  andra	  länder	  försvinnande	  få,	  och	  när	  de	  förekommer	  handlar	  
det	  vanligen	  om	  slumpmässiga	  resebrev,	  inte	  om	  stationära	  korrespondenter.	  Orsaker	  till	  det	  
här	  förhållandet	  kan	  hittas	  i	  vissa	  faktorer	  som	  tidigare	  forskning	  framfört,	  exempelvis	  att	  Uusi	  
Suometar	  riktade	  sig	  mot	  det	  egna	  landet,	  medan	  Helsingfors	  Dagblad	  satsade	  stort	  på	  
utrikesspalterna.	  Uusi	  Suometars	  medarbetare,	  lantdagsmannen	  Jaakko	  Forsman,	  ansåg	  till	  
exempel	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  bara	  slösade	  med	  trycksvärta	  genom	  att	  publicera	  irrelevanta	  
resebrev.220	  Uusi	  Suometars	  ekonomi	  kan	  också	  ha	  satt	  vissa	  begränsningar	  för	  hur	  många	  
korrespondentbrev	  man	  kunde	  ta	  in.	  Därtill	  kan	  skillnaden	  ha	  att	  göra	  med	  att	  Helsingfors	  
Dagblad,	  som	  upprätthölls	  av	  välbärgade,	  borgerliga	  Helsingforskretsar,	  hade	  fler	  kontakter	  
bland	  akademiker,	  handelsmän	  och	  militärer	  som	  vistades	  utomlands.	  Knif	  skriver	  till	  exempel	  
att	  Helsingfors	  Dagblad	  verkar	  ha	  haft	  en	  stark	  förankring	  i	  den	  akademiska	  världen,	  och	  att	  
man	  flitigt	  rekryterade	  unga	  akademiker	  och	  studerande	  som	  skribenter	  när	  de	  gav	  sig	  ut	  för	  
att	  vidareutbilda	  sig	  och	  orientera	  sig	  i	  Europa.221	  	  Till	  saken	  hör	  att	  dess	  förhållandevis	  ofta	  var	  
svenskspråkiga.	  Den	  täta	  kontakten	  mellan	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Finska	  gardet,	  som	  
resulterade	  i	  flera	  tidningstexter	  direkt	  från	  fronten,	  kan	  i	  sin	  tur	  ha	  att	  göra	  med	  chefredaktör	  
Robert	  Lagerborgs	  egen	  bakgrund	  i	  Finska	  gardet.	  Följden	  är	  hur	  som	  helst	  att	  det	  här	  kapitlet	  
får	  en	  kraftig	  slagsida	  i	  riktning	  Helsingfors	  Dagblad,	  vars	  utrikeskorrespondens	  grovt	  sett	  är	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
219	  Ibid.,	  77.	  	  
220	  Nieminen	  1946,	  590.	  Däremot	  ansåg	  Forsman	  att	  resebreven	  från	  Ungern	  som	  Antti	  Jalava	  skrev	  för	  
Uusi	  Suometar	  var	  mycket	  uppbygglig	  läsning.	  	  
221	  Ibid.,	  100.	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tiofalt	  flertaligare	  än	  hos	  den	  fennomanska	  kollegan.	  Det	  är	  redan	  i	  sig	  ett	  anmärkningsvärt	  
förhållande	  för	  landets	  två	  största	  tidningar,	  som	  båda	  hade	  riksomfattande	  anspråk.	  	  
	  
5.1	  Utrikeskorrespondens	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  	  
Under	  tiden	  för	  den	  här	  undersökningen	  –	  april	  1877	  till	  mars	  1878	  –	  förekommer	  ett	  brett	  
spektrum	  av	  korrespondentbrev	  i	  Helsingfors	  Dagblad.	  I	  spalterna	  figurerar	  både	  regelbundet	  
återkommande	  korrespondenter	  och	  sporadiska	  skribenter.	  Vid	  tiden	  för	  det	  rysk-­‐turkiska	  
krigets	  utbrott	  hade	  tidningen	  åtminstone	  tre	  fasta	  korrespondenter,	  en	  som	  skrev	  från	  Berlin	  
(”Tyska	  bref”),	  en	  annan	  från	  Paris	  (”Franska	  bref”),	  och	  en	  tredje	  på	  obestämd	  ort	  som	  skrev	  
under	  rubriken	  ”Kommersiella	  bref	  från	  utlandet”.	  Under	  hösten	  1877	  verkar	  tidningen	  ha	  
anlitat	  ytterligare	  en	  fast	  korrespondent,	  den	  kontroversiella	  översten	  Waldemar	  Becker,	  som	  
skrev	  från	  olika	  orter	  på	  Balkanhalvön	  och	  i	  Grekland	  under	  signaturen	  Wdm.	  Dessutom	  
skaffade	  man	  sig	  skribenter	  inom	  Finska	  gardet	  och	  bland	  personalen	  på	  det	  finländska	  
fältlasarettet,	  stationerat	  en	  bit	  bakom	  fronten.	  Också	  de	  sistnämnda	  behandlas	  i	  det	  här	  
kapitlet	  som	  korrespondentbrev.	  Därtill	  förekom	  spridda	  reseskildringar222	  och	  några	  
korrespondentbrev	  från	  Stockholm223,	  men	  dessa	  berörs	  inte	  här	  eftersom	  de	  inte	  har	  någon	  
koppling	  till	  konflikten	  i	  fokus.	  Av	  samma	  anledning	  lämnas	  breven	  från	  Frankrike	  utanför	  
ramarna	  för	  den	  här	  undersökningen.	  Dessa	  brev,	  skrivna	  ungefär	  en	  gång	  i	  veckan	  i	  mycket	  
personlig	  stil	  av	  signaturen	  V.	  Humbert,	  handlar	  så	  gott	  som	  uteslutande	  om	  fransk	  
inrikespolitik	  och	  franskt	  kulturliv.224	  Fokus	  i	  det	  här	  kapitlet	  ligger	  således	  på	  breven	  som	  
skrevs	  från	  Berlin,	  de	  så	  kallade	  kommersiella	  breven	  från	  utlandet,	  och	  i	  synnerhet	  på	  de	  brev	  
som	  skrevs	  från	  krigets	  omedelbara	  närhet	  av	  Waldemar	  Becker	  och	  av	  finländare	  som	  själva	  
deltog	  i	  kriget.	  	  
	  
5.1.1	  Kommersiella	  bref	  från	  utlandet	  –	  västliga	  handelsintressen	  
Till	  Helsingfors	  Dagblads	  fasta	  korrespondenter	  hör	  en	  skribent,	  som	  ungefär	  en	  gång	  i	  veckan	  
levererar	  ekonomiskt	  betonade	  texter	  som	  trycks	  under	  den	  återkommande	  rubriken	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
222	  Se	  till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  7.12.1877	  (ett	  resebrev	  från	  Nice)	  eller	  Helsingfors	  Dagblad	  
1.3.1878	  (turistiakttagelser	  från	  Moskva).	  	  
223	  Se	  till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  25.11.1877,	  31.12.1877.	  	  
224	  För	  en	  inblick	  i	  de	  franska	  brevens	  karaktär,	  se	  till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  5.10.1877,	  5.11.1877,	  
12.1.1878.	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”Kommersiella	  bref	  från	  utlandet”.	  	  Texterna	  är	  osignerade,	  och	  daterade	  enbart	  med	  månad	  
och	  år.	  Det	  framgår	  inte	  exakt	  var	  skribenten	  är	  stationerad,	  men	  eftersom	  artiklarna	  till	  stor	  
del	  handlar	  om	  Storbritannien,	  och	  bland	  annat	  beskriver	  resor	  inom	  landet,	  kan	  man	  anta	  att	  
det	  är	  där	  skribenten	  mestadels	  befinner	  sig.	  	  Då	  tyngdpunkten	  ligger	  på	  handelsfrågor	  är	  det	  
sannolikt	  att	  skribenten	  själv	  är	  affärsman.	  	  
Det	  har	  framförts	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  som	  liberalernas	  språkrör	  var	  mycket	  intresserad	  av	  
världshandelns	  konjunkturer	  i	  allmänhet,	  det	  egna	  landets	  utrikeshandel,	  och	  konstitutionell	  
utveckling	  i	  kombination	  fredligt	  varuutbyte,	  samt	  hyste	  en	  beundran	  för	  Storbritannien.	  
Redare	  och	  köpmän	  hörde	  till	  tidningens	  starkaste	  stödgrupper,	  och	  deras	  intressen	  syntes	  
också	  i	  spalterna.225	  Korrespondenten	  i	  fråga	  verkar	  avspegla	  denna	  uppfattning	  om	  tidningens	  
linje	  till	  punkt	  och	  pricka.	  Han	  skriver	  bland	  annat	  om	  trender	  i	  den	  europeiska	  affärsvärlden,	  
om	  uppgångar	  och	  fall	  på	  börsen	  i	  London,	  om	  den	  brittiska	  opiumpolitiken	  och	  om	  det	  
senaste	  inom	  den	  industriella	  verksamheten	  i	  England.226	  Begeistrad	  berättar	  han	  om	  bankerna	  
i	  London	  och	  om	  London	  City	  Clearinghouse,	  ”verldshandelns	  centrum”.227	  Skribenten	  har	  
också	  finländska	  handelsintressen	  för	  ögonen	  då	  han	  bland	  annat	  yrkar	  på	  att	  en	  finländsk	  
konsul	  borde	  verka	  i	  London	  för	  att	  bättre	  tillgodose	  den	  finländska	  sjöfartens	  intressen,	  vilket	  
var	  ett	  av	  de	  viktigaste	  målen	  som	  Helsingfors	  Dagblad	  ställt	  upp	  i	  sin	  politiska	  
programförklaring	  redan	  på	  1860-­‐talet.228	  	  
Korrespondenten	  kommenterar	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  rätt	  sporadiskt,	  och	  när	  han	  gör	  det,	  i	  
sammanlagt	  fem	  artiklar,	  är	  det	  främst	  ur	  affärsvärldens	  synvinkel.	  I	  ett	  brev	  skrivet	  kort	  efter	  
krigets	  utbrott	  uppskattar	  han	  att	  beskedet	  om	  krigsutbrottet	  kan	  ha	  en	  positiv	  effekt	  på	  
marknaderna,	  som	  därmed	  inte	  längre	  behöver	  handskas	  med	  ovissheten	  om	  kriget	  ska	  bryta	  
ut	  eller	  inte.	  
”Sedan	  kriget	  emellan	  Turkiet	  och	  Ryssland	  numera	  är	  förklaradt,	  andas	  affärsverlden	  lättare	  
och	  de	  få	  dagar,	  som	  förflutit	  sedan	  krigsförklaringen	  vardt	  bekant,	  hafva	  å	  börserna	  snarare	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
225	  Hyvämäki	  1964,	  25,	  50,	  Knif	  1980,	  39–40,	  139,	  142.	  	  
226	  Till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  3.5.1877	  och	  13.6.1877.	  	  
227	  Helsingfors	  Dagblad	  30.7.1877,	  3.8.1877	  och	  16.8.1877.	  Att	  korrespondenten	  är	  en	  man	  framgår	  
bland	  annat	  av	  att	  han	  kring	  nyåret	  (Helsingfors	  Dagblad	  8.1.1878)	  hälsar	  läsarna	  med	  uttrycket	  ”The	  
compliments	  of	  the	  season”,	  men	  sedan	  ser	  sig	  tvungen	  att	  översätta	  uttrycket	  för	  ”läsarinnorna,	  som	  till	  
äfventyrs	  ej	  äro	  förtrogna	  med	  engelskt	  språk”.	  
228	  Mörne	  1930,	  151,	  Helsingfors	  Dagblad	  3.5.1877	  och	  17.9.1877.	  Korrespondenten	  bedömer	  också	  till	  
exempel	  hur	  den	  finländska	  myntreformen	  tagits	  emot	  på	  världsmarknaden	  och	  rapporterar	  hurdan	  
åtgången	  i	  London	  är	  på	  sågade	  trävaror	  från	  Norden.	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visat	  tendens	  till	  bättre	  kurser.	  […]	  affärsmannen	  väl	  vet,	  att	  äfven	  kriget	  har	  sina	  chancer	  och	  
konjunkturer.”229	  
Något	  senare,	  i	  ett	  brev	  daterat	  ”Medlet	  af	  maj”,	  konstaterar	  skribenten	  också	  att	  ”Kriget	  i	  
Orienten	  har	  något	  lifvat	  upp	  det	  domnade	  affärslivet”.230	  Man	  samtidigt	  oroar	  han	  sig	  öppet	  
för	  de	  finländska	  affärsintressena	  i	  det	  rådande	  politiska	  läget,	  främst	  på	  grund	  av	  rivaliteten	  
mellan	  England	  och	  Ryssland.	  Redan	  i	  det	  första	  brevet	  som	  berörde	  kriget	  hoppas	  
korrespondenten	  att	  kriget	  skulle	  vara	  utkämpat	  innan	  sommaren	  är	  slut,	  och	  i	  maj	  drar	  han	  
för	  Finlands	  vidkommande	  redan	  paralleller	  till	  Krimkriget,	  precis	  som	  Helsingfors	  Dagblad	  
gjorde	  i	  sin	  ledare	  vid	  krigets	  utbrott:	  
”För	  Finlands	  sjöfart	  förestår	  måhända	  nu	  åter	  en	  svår,	  pröfningens	  tid,	  liknande	  åren	  1854	  och	  
1855!	  […]	  Å	  börserna	  hör	  man	  redan	  höga	  premier	  fordras	  för	  krigsrisk	  å	  fartyg	  under	  rysk	  
flagg.	  De	  ryska	  vapnens	  lycka	  i	  Orienten	  kommer	  väl	  framdeles	  att	  afgöra	  Englands	  vidare	  
hållning.”231	  
En	  av	  den	  ekonomiska	  korrespondentens	  mest	  intressanta	  kommentarer	  till	  kriget	  med	  tanke	  
på	  liberalernas	  allmänna	  linje	  ingår	  som	  ett	  odaterat	  brev	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  i	  juni.	  Under	  
rubriken	  ”Folkrätten	  i	  krig	  och	  den	  neutrala	  handeln	  enligt	  nu	  gällande	  principer”	  tar	  han	  upp	  
frågan	  om	  skyddet	  av	  privat	  egendom	  och	  neutral	  handelslast	  också	  under	  brinnande	  krig.	  
Med	  tanke	  på	  den	  finländska	  sjöfarten,	  och	  med	  erfarenheterna	  från	  Krimkriget	  i	  bakhuvudet,	  
var	  det	  här	  en	  av	  de	  allra	  viktigaste	  frågorna	  för	  liberalerna	  under	  hela	  den	  orientaliska	  krisen.	  
Farhågorna	  gällde	  som	  nämnts	  en	  upprepning	  av	  de	  förödande	  brittiska	  aktionerna	  i	  finländska	  
vatten	  under	  Krimkriget,	  och	  ett	  återupplivande	  av	  det	  så	  kallade	  kaperiväsendet,	  det	  vill	  säga	  
det	  regeringssanktionerade	  sjöröveriet,	  som	  Helsingfors	  Dagblad	  tog	  upp	  i	  två	  illavarslande	  
ledarartiklar	  följande	  vinter	  (se	  föregående	  kapitel).	  Korrespondenten	  polemiserar	  mot	  
rådande	  praxis	  i	  konfliktsituationer	  och	  yrkar	  på	  starkare	  internationella	  avtal	  för	  att	  minska	  
förstörelsen	  av	  privat	  egendom.	  
”Under	  och	  efter	  alla	  de	  krig,	  vårt	  upplysta	  århundrade	  tyvärr	  haft	  att	  bevittna,	  har	  hos	  de	  
makters	  fredliga	  undersåtar,	  som	  idka	  sjöhandel	  och	  skeppsfart,	  den	  naturliga	  och	  billiga	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
229	  Helsingfors	  Dagblad	  3.5.1877.	  Apropå	  affärsmöjligheter	  i	  krigets	  skugga	  nämner	  skribenten	  samtidigt	  
att	  situationen	  gynnar	  ”pappersmarknaden	  och	  bokhandeln	  ”i	  och	  genom	  de	  millioner	  ’kartor	  af	  
krigsskådeplatsen’	  som	  i	  dessa	  dagar	  se	  ljuset	  och	  spridas	  kring	  den	  civiliserade	  delen	  af	  vår	  jord,	  med	  
hvilkas	  ledning	  man	  framdeles	  kommer	  att	  studera	  bulletinerna	  från	  den	  orientaliska	  krigsteatern.”	  
Brevet	  är	  daterat	  ”April	  1877”,	  men	  dyker	  alltså	  upp	  i	  tidningen	  i	  maj.	  	  
230	  Helsingfors	  Dagblad	  27.5.1877.	  	  
231	  Helsingfors	  Dagblad	  16.5.1877.	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önskan	  gjort	  sig	  gällande,	  att	  sjöfarten	  så	  till	  personer	  som	  egendom	  måtte	  förklaras	  
oantastbar,	  derest	  dess	  verksamhet	  icke	  bevisligen	  står	  i	  krigets	  tjenst.	  Att	  så	  ej	  är	  fallet	  har	  få	  
nationers	  handel	  och	  sjöfart	  mera	  smärtsamt	  fått	  erfara	  än	  Finlands	  under	  1854–55	  års	  krig	  
mellan	  Ryssland	  och	  vestmakterna.	  Det	  enda	  framsteg,	  som	  i	  civilisatorisk	  rigtning	  sedan	  
denna	  tid	  är	  att	  inregistreras,	  innefattas	  i	  den	  bekanta	  Parisdeklarationen	  af	  den	  16	  april	  
1856.”232	  
Skribenten	  konstaterar	  att	  Parisfördraget	  som	  i	  princip	  förbjuder	  kaperiet	  ”icke	  erhöll	  full	  
sanktion”	  och	  har	  visat	  sig	  vara	  ett	  otillräckligt	  skydd	  för	  fredliga	  handelsmän	  om	  deras	  länder	  
befinner	  sig	  i	  krig.	  Därigenom	  kommer	  han	  indirekt	  in	  på	  Finlands	  statsrättsliga	  ställning:	  
”Med	  andra	  ord:	  kaperi	  är	  berättigadt,	  och	  fredliga	  statsborgares	  flytande	  egendom	  är,	  då	  de	  
ha	  olyckan	  att	  tillhöra	  ett	  land,	  hvars	  suverän	  är	  i	  krig	  med	  en	  annan	  makt,	  fortfarande	  
underkastadt	  kaperi,	  lika	  hänsynslöst	  som	  under	  tider	  af	  barbari	  och	  råhet.”	  
Textens	  ordalag	  är	  rätt	  allmänna,	  men	  kan	  tolkas	  som	  att	  det	  uttryckligen	  är	  Finland	  som	  har	  
”’olyckan	  att	  tillhöra	  ett	  land,	  hvars	  suverän	  är	  i	  krig	  med	  en	  annan	  makt”.	  Censuren	  stoppade	  
ändå	  inte	  den	  här	  texten,	  vilket	  skulle	  tyda	  på	  att	  korrespondenterna,	  åtminstone	  i	  det	  här	  
fallet,	  kunde	  uttrycka	  sig	  förhållandevis	  fritt	  i	  en	  utrikespolitisk	  angelägenhet,	  dock	  utan	  att	  gå	  
in	  på	  specifika	  detaljer.	  Korrespondenten	  ser	  anledning	  att	  återkomma	  till	  samma	  ämne	  
ungefär	  en	  månad	  senare,	  och	  den	  här	  gången	  är	  kängan	  främst	  riktad	  mot	  England.	  
Bakgrunden	  var	  att	  brittisk	  press	  förfärat	  sig	  över	  turkiska	  uppgifter	  om	  ryska	  attacker	  mot	  
turkiska	  handelsfartyg	  och	  kallat	  det	  ryska	  förfarandet	  ”barbariskt”.	  Korrespondenten	  tycker	  
att	  det	  här	  är	  höjden	  av	  dubbelmoral	  med	  tanke	  på	  ”den	  engelska	  flottans	  framfart	  å	  
Östersjöns	  kuster	  under	  1854–55	  års	  krig”.	  Vad	  de	  ryska	  fartygen	  möjligen	  gjort	  sig	  skyldiga	  till	  
står	  enligt	  skribenten	  ”utom	  allt	  förhållande	  till	  de	  engelska	  örlogsfartygens	  egna	  bragder	  1854	  
vid	  Uleåborg,	  Brahestad,	  Gamla	  Karleby	  o.s.v.,	  der	  icke	  ens	  fartyg	  på	  stapeln,	  lika	  litet	  som	  
plankor,	  tjära,	  ja	  till	  och	  med	  fattige	  fiskares	  redskap	  lemnades	  oförstörde,	  mycket	  annat	  att	  
förtiga.”233	  
Korrespondenten	  bedömer	  att	  den	  engelska	  inställningen	  har	  sin	  grund	  i	  en	  oro	  för	  att	  
Ryssland	  under	  konfliktens	  gång	  skulle	  försöka	  hindra	  trafiken	  genom	  den	  för	  England	  mycket	  
viktiga	  Suezkanalen,	  som	  öppnats	  tio	  år	  tidigare.	  Det	  här	  borde	  England	  säga	  öppet,	  anser	  
skribenten,	  i	  stället	  för	  att	  göra	  det	  ”på	  omvägar	  och	  genom	  förebråelser”.	  Hans	  avslutande	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
232	  Helsingfors	  Dagblad	  19.6.1877.	  	  
233	  Helsingfors	  Dagblad	  17.7.1877.	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rader	  i	  frågan	  om	  skyddet	  av	  privategendom	  och	  handelsfartyg	  är	  som	  en	  sammanfattning	  av	  
liberalernas	  syn	  på	  den	  här	  frågan	  och	  uttrycker	  grupperingens	  kanske	  viktigaste	  intresse	  i	  
kriget	  i	  allmänhet.	  Utgående	  från	  vad	  den	  tidigare	  forskningen	  säger	  om	  liberalernas	  inställning	  
till	  kriget	  skulle	  kommentaren	  kunna	  gälla	  som	  ett	  slags	  liberalt	  axiom:	  
”Den	  på	  barbarisk	  uppfattning	  hvilande	  allmänna	  förstörelseprincipen	  måste	  ge	  vika	  för	  
handeln,	  sjöfartens	  och	  de	  fredliga	  näringarnas	  rätt	  –	  äfven	  i	  krigstid.”234	  	  
Efter	  den	  här	  sensommarartikeln	  tar	  korrespondenten	  egentligen	  inte	  upp	  frågor	  som	  har	  med	  
den	  rysk-­‐turkiska	  konflikten	  till	  närmare	  behandling,	  trots	  att	  han	  fortsättningsvis	  skickar	  in	  en	  
artikel	  i	  veckan	  till	  Helsingfors	  Dagblad.	  Han	  noterar	  visserligen	  Plevnas	  fall	  och	  fredsslutet,	  
men	  hans	  fokus	  är	  på	  brittiska,	  franska	  och	  amerikanska	  angelägenheter,	  på	  myntpolitik	  och	  på	  
världshandelns	  konjunkturer.	  Det	  är	  inte	  otänkbart	  att	  skribenten	  avråtts	  från	  att	  skriva	  fler	  
liknande	  inlägg	  om	  kriget,	  men	  som	  korrespondent	  för	  ”kommersiella”	  ärenden	  är	  det	  också	  
naturligt	  att	  han	  håller	  sig	  till	  mer	  allmänna	  ekonomiska	  frågor.	  
	  
5.1.2	  Tyska	  bref	  –	  stark	  tro	  på	  trekejsarförbundets	  enighet	  
En	  annan	  korrespondent	  som	  ungefär	  en	  gång	  i	  veckan	  skickar	  brev	  till	  Helsingfors	  Dagblad	  är	  
en	  skribent	  som	  verkar	  vara	  bosatt	  i	  Tyskland.	  De	  här	  breven	  är	  daterade,	  och	  samtliga	  sända	  
från	  Berlin,	  men	  precis	  som	  de	  ”kommersiella	  brefen	  från	  utlandet”	  saknar	  de	  signatur.	  
Berlinkorrespondenten	  dyker	  upp	  i	  spalterna	  redan	  i	  början	  av	  år	  1876,	  och	  ingår	  därmed	  i	  
Knifs	  studie	  av	  utrikeskorrespondensen	  i	  Helsingfors	  Dagblad.	  Knif	  betraktar	  det	  som	  något	  
överraskande	  att	  de	  tyska	  breven	  förekommer	  i	  den	  liberala	  tidningen,	  eftersom	  
”dagbladisterna”	  hyste	  en	  viss	  aversion	  mot	  Tyskland	  och	  det	  tyska	  statsskicket.	  Chefredaktör	  
Robert	  Lagerborg	  hade	  till	  exempel	  åtalats	  tio	  år	  tidigare	  för	  att	  han	  kallat	  Otto	  von	  Bismarck	  
för	  ”Rysslands	  bödelsdräng”.235	  Korrespondenten	  i	  fråga	  anlägger	  dessutom	  enligt	  Knif	  ända	  
från	  början	  en	  antiliberal	  och	  nationalistisk	  ton,	  som	  uttrycker	  auktoritära	  attityder	  och	  en	  
hängiven	  beundran	  för	  Bismarck	  och	  hans	  politik.	  Redan	  år	  1876	  såg	  skribenten	  positivt	  på	  
utsikterna	  om	  ett	  europeiskt	  storkrig,	  vilket	  går	  stick	  i	  stäv	  med	  Helsingfors	  Dagblads	  
redaktions	  utrikespolitiska	  linje.236	  Knif	  förklarar	  de	  tyska	  brevens	  plats	  i	  tidningen	  med	  det	  
politiska	  krisläget	  som	  den	  orientaliska	  frågan	  gav	  upphov	  till.	  Finlands	  försvarslöshet	  i	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  Ibid.	  	  
235	  Knif	  1980,	  136.	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  Ibid.,	  136–138.	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händelse	  av	  ett	  sjökrig	  (den	  jämförelsevis	  svaga	  ryska	  krigsflottan	  låg	  i	  Svarta	  havet)	  förde	  
Tyskland	  in	  i	  bilden:	  i	  enlighet	  med	  trekejsarförbundets237	  samförståndspolitik	  var	  Tyskland	  den	  
enda	  makt	  som	  man	  tänkte	  sig	  skulle	  kunna	  försvara	  Finland	  på	  Östersjön	  i	  händelse	  av	  ett	  
brittiskt	  angrepp.	  Det	  här	  skulle	  enligt	  Knif	  kunna	  vara	  en	  orsak	  till	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  tog	  
in	  Berlinkorrespondentens	  Tysklandsvänliga	  texter.238	  
Om	  de	  kommersiella	  breven	  kommenterade	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  rätt	  sparsamt	  gäller	  motsatsen	  
för	  de	  tyska	  breven.	  Skribenten	  rapporterar	  om	  både	  utrikes-­‐	  och	  inrikespolitik	  i	  Tyskland,	  men	  
i	  de	  flesta	  breven	  är	  det	  den	  orientaliska	  frågan	  som	  dominerar.	  Texterna	  är	  skrivna	  ur	  tyskt	  
perspektiv,	  korrespondenten	  talar	  om	  ”vi”	  när	  han	  menar	  Tyskland.239	  Artiklarna	  sammanfattar	  
och	  kommenterar	  de	  senaste	  nyheterna	  från	  krigsskådeplatsen,	  hur	  den	  allmänna	  opinionen	  
och	  regeringen	  i	  Tyskland	  ser	  på	  händelseutvecklingen,	  och	  var	  landet	  står	  i	  den	  orientaliska	  
frågan.	  Mycket	  utrymme	  ägnas	  också	  åt	  det	  diplomatiska	  spelet	  mellan	  England,	  Österrike-­‐
Ungern,	  Tyskland	  och	  Ryssland.	  Skribenten	  kommenterar	  regelbundet	  de	  ofta	  mycket	  
komplicerade	  diplomatiska	  krumbukterna,	  och	  gör	  också	  egna	  spekulationer,	  vilket	  inte	  var	  
särskilt	  vanligt	  i	  Helsingfors	  Dagblads	  och	  Uusi	  Suometars	  spalter.	  Ett	  utmärkande	  drag	  för	  de	  
tyska	  breven	  är	  en	  stark	  tillit	  till	  att	  trekejsarförbundet	  kommer	  att	  hålla	  ihop,	  och	  tillsammans	  
navigera	  sig	  ut	  ur	  den	  orientaliska	  krisen	  på	  ett	  sätt	  som	  gynnar	  Tyskland,	  Ryssland	  och	  
Österrike-­‐Ungern,	  utan	  att	  dessa	  makters	  intressen	  kommer	  på	  kollisionskurs	  med	  varandra.	  
Det	  resulterar	  också	  i	  en	  uttalat	  antibrittisk	  attityd,	  där	  de	  engelska	  intressena	  betraktas	  som	  
ytterst	  kontraproduktiva	  för	  Europa	  som	  helhet.240	  Intressant	  är	  också	  att	  den	  tyska	  
korrespondenten	  inte	  vidrör	  Finlands	  situation	  över	  huvud	  taget,	  trots	  de	  talrika	  och	  utförliga	  
spalterna	  om	  den	  orientaliska	  frågan.	  	  
I	  krigets	  inledningsskede	  beskriver	  korrespondenten	  hur	  det	  ryska	  krigsmanifestet	  tagits	  emot	  i	  
Tyskland.	  Till	  sin	  förvåning	  noterar	  han	  att	  tidningen	  Kölnische	  Zeitung	  ”ser	  hemliga	  planer	  och	  
ränkfulla	  baktankar”	  bakom	  krigsförklaringen,	  men	  han	  skyndar	  sig	  att	  försäkra	  att	  de	  flesta	  
tyska	  politiker,	  liksom	  det	  tyska	  folket,	  stöder	  Ryssland	  i	  denna	  viktiga	  ”kulturstrid”,	  som	  han	  är	  
säker	  på	  att	  Ryssland	  kommer	  att	  vinna,	  då	  Turkiet	  ”för	  länge	  sedan	  försjunkit	  i	  historisk	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
237	  Trekejsarförbundet	  var	  benämningen	  på	  den	  samförståndspolitik	  mellan	  Tyskland,	  Österrike-­‐Ungern	  
och	  Ryssland,	  som	  inleddes	  1873.	  Det	  var	  frågan	  om	  ett	  slags	  gemensam	  försvars-­‐	  och	  säkerhetspolitik	  
som	  var	  i	  kraft	  1873–78	  och	  på	  nytt	  1881–87.	  	  
238	  Knif	  1980,	  140.	  	  
239	  Se	  till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  29.4.1877.	  	  
240	  Se	  till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  9.12.1877.	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passivitet”.241	  Skribenten	  anser	  att	  Ryssland	  är	  på	  väg	  att	  göra	  hela	  Europa	  en	  stor	  tjänst,	  och	  
han	  röjer	  samtidigt	  en	  antiturkisk	  inställning,	  som	  vid	  den	  här	  tiden	  inte	  var	  ovanlig	  i	  Europa.	  	  
”Hos	  alla	  personer	  som	  blifvit	  uppfostrade	  i	  Tyskland	  och	  erhållit	  en	  skolbildning	  har	  föraktet	  
mot	  Turkiet	  blifvit	  inplantadt.	  Begreppet	  ”turk”	  är	  för	  hvarje	  normal	  tysk	  temligen	  identiskt	  
med	  begreppen:	  barbarisk,	  vild,	  osedlig,	  slösaktig,	  fattig,	  utsväfvande,	  gudlös.	  Turkarne	  anser	  
man	  här	  såsom	  snyltgäster	  på	  Europas	  kropp,	  hvilka	  borttaga	  dess	  bästa	  kraft,	  och	  derför	  ju	  
förr	  dess	  hellre	  måste	  utrotas	  eller	  åtminstone	  utdrifvas	  ur	  Europa.”242	  
Skribenten	  konstaterar	  visserligen	  i	  samma	  andetag	  att	  ”sympatin	  för	  den	  ryska	  nationaliteten	  
[…]	  icke	  heller	  [är]	  stor”.243	  Men	  i	  enlighet	  med	  det	  argument	  som	  verkar	  vara	  en	  röd	  tråd	  i	  
breven	  bedömer	  han	  att	  samförståndspolitiken	  inom	  trekejsarförbundets,	  samt	  släktskapen	  
mellan	  kejsarfamiljerna,	  garanterar	  att	  Tyskland	  stöder	  Ryssland	  också	  i	  den	  händelse	  att	  ett	  
krig	  blossar	  upp	  mellan	  England	  och	  Ryssland	  som	  följd	  av	  den	  orientaliska	  krisen.	  ”Den	  tyska	  
diplomatin	  bemödar	  sig	  med	  att	  afleda	  England	  ifrån	  en	  mot	  Ryssland	  fiendtlig	  politik”244,	  slår	  
skribenten	  fast,	  och	  hänvisar	  ofta	  till	  ”välunderrättade	  diplomatiska	  källor	  i	  Berlin”.245	  Exakt	  
vilka	  de	  här	  välunderrättade	  källorna	  är	  framgår	  inte,	  och	  det	  förblir	  också	  i	  oklart	  i	  vilken	  
egenskap	  skribenten	  själv	  befinner	  sig	  i	  Berlin	  och	  hur	  stor	  insyn	  han	  i	  praktiken	  har	  i	  de	  
diplomatiska	  processerna.	  
Generellt	  uttrycker	  flera	  av	  texterna	  förhoppningar	  om	  att	  kriget	  ska	  bli	  en	  isolerad	  företeelse	  
och	  att	  Ryssland	  snabbt	  ska	  kväsa	  Turkiet,	  som	  beskrivs	  som	  Europas	  gemensamma	  fiende.	  De	  
ryska	  motgångarna	  vid	  Plevna	  under	  sensommaren	  1877	  är	  enligt	  skribenten	  motgångar	  för	  
hela	  Europa.246	  Plevnas	  slutgiltiga	  erövring	  i	  december	  anser	  han	  sedan	  har	  ”höjt	  
trekejsarförbundets	  makt	  och	  anseende,	  hos	  hvilket	  Europas	  tyngdpunkt	  nu	  ligger,	  men	  
deremot	  fullkomligt	  undanröjt	  tanken	  på	  en	  vesteuropeisk	  allians.”247	  
Korrespondentens	  förhoppning	  om	  utgången	  av	  konflikten	  är	  att	  Turkiet	  och	  Ryssland	  ska	  sluta	  
en	  separatfred	  på	  ryska	  villkor	  utan	  engelsk	  inblandning,	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  trampar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
241	  Helsingfors	  Dagblad	  5.5.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  29	  april.	  	  
242	  Helsingfors	  Dagblad	  29.4.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  22	  april.	  	  
243	  Ibid.	  	  
244	  Helsingfors	  Dagblad	  23.6.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  17	  juni.	  	  
245	  Se	  till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  23.6.1877,	  19.2.1878	  för	  korrespondentens	  källhänvisningar.	  	  
246	  I	  Helsingfors	  Dagblad	  17.9.1877	  skriver	  korrespondenten	  till	  exempel	  att	  ett	  nederlag	  för	  Ryssland	  är	  
ett	  nederlag	  för	  hela	  Europa.	  I	  Helsingfors	  Dagblad	  1.9.1877	  avfärdas	  också	  alla	  rykten	  om	  ryska	  
övergrepp	  mot	  turkiska	  civila	  som	  falska,	  ”det	  är	  turkarne	  allena	  som	  trampat	  under	  fötterna	  alla	  i	  
Genevekonventionen	  uttryckta	  mensklighetslagar”	  menar	  korrespondenten.	  	  
247	  Helsingfors	  Dagblad	  24.12.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  16	  december.	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österrikiska	  eller	  tyska	  intressen	  på	  tårna.	  Samtidigt	  ska	  det	  brittiska	  inflytandet	  minimeras	  och	  
kejsarförbundets	  prestige	  cementeras.	  Målet,	  som	  tillika	  framställs	  som	  den	  tyska	  regeringens	  
strävan,	  uttrycker	  skribenten	  bland	  annat	  så	  här:	  
”Ökandet	  af	  kejsarförbundets	  makt	  och	  anseende,	  återställandet	  af	  Rysslands	  öfvervigt	  i	  
Orienten	  och	  försvagandet	  af	  det	  i	  sin	  egen	  åsigt	  allsmäktiga	  England,	  hvars	  inflytande	  måste	  
brytas,	  isynnerhet	  i	  Orienten.”248	  
Korrespondenten	  kritiserar	  genomgående	  Englands	  diplomatiska	  åtgärder,	  och	  har	  till	  exempel	  
ingen	  förståelse	  för	  de	  engelska	  försöken	  att	  påskynda	  freden	  för	  Turkiets	  räkning	  och	  få	  reda	  
på	  de	  ryska	  fredsvillkoren:	  ”Ty	  Englands	  tillgörande	  är	  icke	  i	  Europas	  intresse,	  Europas	  
intressen	  äro	  redan	  sedan	  lång	  tid	  tillbaka	  värnade	  genom	  trekejsarförbundets	  afgöranden	  […]	  
Att	  England	  förblir	  isoleradt,	  anses	  redan	  nu	  för	  afgjort.”249	  
Motviljan	  mot	  England	  kommer	  också	  till	  uttryck	  i	  en	  viss	  ringaktning	  av	  det	  brittiska	  
inflytandet	  i	  den	  europeiska	  politiken.	  I	  februari	  1878,	  när	  det	  redan	  talas	  brett	  om	  en	  
kommande	  fredskongress,	  bedömer	  skribenten	  att	  England	  i	  och	  med	  den	  ryska	  segern	  
knappast	  har	  så	  mycket	  att	  hämta	  i	  en	  kommande	  kongress.250	  Att	  läget	  utanför	  
Konstantinopel	  var	  på	  väg	  att	  bli	  spänt	  under	  vårvintern	  då	  ryska	  och	  engelska	  soldater	  snart	  
väntades	  stå	  öga	  mot	  öga	  förnekar	  korrespondenten	  inte,	  men	  hotet	  om	  ett	  storkrig	  anser	  han	  
vara	  överdrivet:	  	  
”England	  är	  i	  sjelfva	  verket	  icke	  rustadt	  och	  kan	  af	  den	  orsak	  icke	  påbörja	  något	  krig	  med	  
Ryssland.”251	  	  
Det	  fanns	  emellertid	  sprickor	  i	  trekejsarförbundet,	  som	  den	  tyska	  korrespondenten	  inte	  direkt	  
döljer,	  men	  gärna	  nedtonar.	  Främst	  gällde	  det	  Österrikes	  hållning	  och	  risken	  för	  en	  
intressekonflikt	  på	  Balkan	  mellan	  Österrike	  och	  Ryssland.252	  Det	  här	  aktualiserade	  i	  sin	  tur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
248	  Helsingfors	  Dagblad	  9.12.1877.	  Brevet	  är	  odaterat.	  	  	  
249	  Helsingfors	  Dagblad	  17.1.1878.	  I	  november	  hade	  korrespondenten	  flera	  gånger	  förklarat	  att	  Englands	  
försök	  att	  föra	  Turkiets	  talan	  var	  dömda	  att	  misslyckas,	  främst	  eftersom	  trekejsarförbundet	  utgjorde	  en	  
så	  stark	  motvikt.	  Så	  här	  skriver	  han	  till	  exempel	  i	  ett	  brev	  som	  ingår	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  8.11.1877:	  
”England	  skall	  icke	  kunna	  af	  Ryssland	  tilltvinga	  sig	  en	  fred	  för	  Turkiet	  –	  derför	  sörja	  nog	  Rysslands	  
vänner,	  Tyskland	  och	  Österrike,	  af	  hvilka	  sistnämnda	  makt	  allt	  ännu	  känner	  sig	  nära	  förbunden	  med	  de	  
båda	  andra	  kejsarmakterna.”	  
250	  Helsingfors	  Dagblad	  17.2.1878.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  3	  februari.	  Senare	  samma	  år	  skulle	  
Berlinkongressen	  visa	  att	  den	  engelska	  diplomatins	  makt	  var	  större	  än	  skribenten	  uppskattade.	  	  
251	  Helsingfors	  Dagblad	  19.2.1877.	  Brevets	  ursprungliga	  datum	  saknas.	  	  
252	  Korrespondenten	  ägnar	  mycket	  utrymme	  åt	  att	  spekulera	  kring	  Österrikes	  politiska	  linjer	  och	  
allianser,	  till	  exempel	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  9.10.1877,	  18.10.1877.	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rykten	  om	  att	  Österrike	  eventuellt	  skulle	  göra	  gemensam	  sak	  med	  England	  i	  vissa	  frågor.253	  
Korrespondenten	  lyfter	  därför	  gärna	  fram	  olika	  bevis	  på	  att	  de	  här	  uppgifterna	  är	  falska	  och	  att	  
harmoni	  råder	  inom	  trekejsarförbundet.254	  ”Möjliga	  motsatta	  åskådningssätt	  mellan	  Österrike	  
och	  Ryssland	  skall	  Tyskland	  utjemna”,	  skriver	  han.255	  	  	  
Korrespondenten	  gläder	  sig	  stort	  när	  vapenstillestånd	  utropas	  under	  vårvintern,	  men	  oroar	  sig	  
för	  vad	  England	  ska	  företa	  sig	  om	  det	  kommer	  att	  ordnas	  en	  allmän	  europeisk	  konferens	  i	  
stället	  för	  en	  separat	  uppgörelse	  mellan	  Ryssland	  och	  Turkiet.256	  I	  en	  passage	  som	  rimmar	  rätt	  
illa	  med	  Helsingfors	  Dagblads	  allmänna	  linje	  skriver	  korrespondenten:	  ”kongresser	  inveckla	  
vanligen	  frågorna	  i	  stället	  för	  att	  lösa	  dem”.257	  
Knif	  påvisar	  i	  sin	  undersökning	  den	  tyska	  korrespondentens	  vurm	  för	  rikskansler	  Otto	  von	  
Bismarck,	  och	  den	  här	  tendensen	  framträder	  tydligt	  också	  under	  perioden	  som	  är	  i	  fokus	  i	  den	  
här	  studien.258	  När	  konflikten	  närmar	  sig	  sitt	  slutskede	  sätter	  korrespondenten	  stor	  tilltro	  till	  
att	  Bismarck	  med	  sitt	  ”lugnande	  inflytande”	  ska	  kunna	  inverka	  på	  fredsförhandlingarna	  på	  så	  
sätt	  att	  nya	  och	  större	  konflikter	  inte	  blossar	  upp.	  	  
”Jag	  vill	  på	  intet	  sätt	  nedsätta	  de	  öfriga	  makternas	  statsmän	  i	  deras	  värde,	  men	  jag	  tror,	  att	  
just	  dessa	  gerna	  skola	  vara	  beredda	  att	  i	  många	  saker	  erkänna	  furst	  Bismarcks	  auktoritet	  och	  
låta	  många	  stridigheter	  biläggas	  af	  honom,	  emedan	  han	  med	  sitt	  klarseende	  förstånd	  och	  
genialiska	  skarpblick	  ofta	  träffar	  det	  rätta.”259	  	  
Enligt	  skribenten	  anser	  man	  i	  Berlin	  att	  det	  står	  ”utom	  allt	  tvifvel,	  att	  de	  tre	  kejsarmakterna	  
skola	  hålla	  fast	  tillsammans	  och	  att	  kejsarförbundet	  just	  i	  detta	  ögonblick	  skall	  visa	  sin	  lifskraft,	  
sin	  styrka	  och	  sitt	  berättigande.”	  Korrespondenten	  har	  i	  mars	  1878	  med	  andra	  ord	  goda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
253	  Se	  bland	  annat	  Helsingfors	  Dagblad	  23.6.1877,	  14.7.1877.	  	  
254	  I	  Helsingfors	  Dagblad	  9.12.1877	  ingår	  till	  exempel	  en	  artikel	  där	  det	  faktum	  att	  Österrike	  avslagit	  ett	  
medlingsbud	  från	  Konstantinopel,	  och	  bett	  sultanen	  ta	  direkt	  kontakt	  med	  Ryssland,	  ses	  som	  ett	  tecken	  
på	  trekejsarförbundets	  enighet:	  ”Om	  nu	  äfven	  Österrike	  visat	  Porten	  till	  det	  ryska	  högqvarteret,	  så	  är	  
detta	  ett	  nytt	  bevis	  på	  den	  fullkomliga	  öfverensstämmelsen	  mellan	  de	  tre	  kejsarmakterna	  och	  i	  
synnerhet	  på	  harmonien	  mellan	  Österrike	  och	  Tyskland	  i	  fredsfrågan	  –	  båda	  makterna	  gynna	  idén	  om	  en	  
separatfred.”	  
255	  Helsingfors	  Dagblad	  4.1.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  23	  december.	  	  
256	  Helsingfors	  Dagblad	  7.2.1878.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  27	  januari.	  ”Vi	  är	  således	  ännu	  ej	  vid	  målet,	  och	  
vem	  kan	  borga	  för,	  att	  icke	  ur	  den	  orientaliska	  frågans	  trollkittel	  ännu	  uppstiger	  en	  för	  hela	  Europa	  
ödesdiger	  låga.	  […]	  Mellan	  kejsarmagterna	  herskar	  det	  bästa	  förstånd	  och	  Ryssland	  har	  vid	  
fredspreliminärerna	  till	  fullo	  tagit	  i	  betraktande	  Österrikes	  och	  Rysslands	  önskningar.”	  
257	  Helsingfors	  Dagblad	  30.1.1878.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  20	  januari.	  	  
258	  I	  en	  text	  som	  ingår	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  2.6.1877	  slår	  korrespondenten	  till	  exempel	  fast	  att	  
situationen	  är	  allvarlig,	  och	  ”för	  att	  lyckligt	  öfvervinna	  densamma	  fordras	  en	  stor	  statmans	  hela	  kraft	  
och	  auktoritet.	  Vi	  ega	  lyckligtvis	  en	  sådan;	  äfven	  oaktadt	  sitt	  afsked	  står	  Bismarck	  på	  sin	  post.”	  
259	  Helsingfors	  Dagblad	  23.2.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  17	  februari.	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förhoppningar	  om	  fred	  och	  om	  att	  jämka	  ryska	  och	  österrikiska	  önskemål.	  Att	  man	  planerar	  att	  
hålla	  kongress	  i	  Berlin	  ser	  skribenten	  som	  ett	  stort	  förtroendevotum	  för	  Tyskland,	  och	  han	  är	  
säker	  på	  att	  kongressen	  under	  Bismarcks	  ledning	  ska	  få	  en	  för	  trekejsarförbundet	  gynnsam	  
lösning.260	  
De	  ställvis	  färgstarka	  tyska	  breven,	  vars	  syfte	  främst	  är	  att	  spegla	  de	  tyska	  opinionerna,	  står	  
alltså	  i	  en	  tydlig	  kontrast	  till	  Helsingfors	  Dagblads	  generella	  politiska	  linje.	  Det	  här	  kan	  visa	  på	  
utrikeskorrespondensens	  slumpmässighet	  vid	  den	  aktuella	  tidpunkten	  i	  finländsk	  presshistoria,	  
men	  kan	  också	  anknyta	  till	  Knifs	  teori	  om	  en	  taktisk	  öppning	  i	  tysk	  riktning	  från	  liberalernas	  
sida.	  Texterna	  är	  politiskt	  korrekta	  i	  den	  meningen	  att	  de	  inte	  direkt	  vidrör	  Finlands	  situation	  
eller	  den	  ryska	  utrikespolitiken,	  men	  försäkrar	  att	  Rysslands	  aktioner	  har	  Tysklands	  stöd.	  	  
	  
5.1.3	  Brev	  från	  Balkan	  och	  Grekland	  -­‐	  krigsanalytikern	  Waldemar	  Becker	  
På	  hösten	  1877	  dyker	  en	  ny	  korrespondent	  upp	  i	  Helsingfors	  Dagblads	  spalter,	  som	  under	  
signaturen	  Wdm	  skriver	  artiklar	  som	  nästan	  uteslutande	  handlar	  om	  den	  pågående	  
orientaliska	  konflikten.	  I	  sitt	  första	  brev,	  som	  är	  odaterat	  men	  sänt	  från	  Grekland,	  redogör	  
skribenten	  i	  detalj	  för	  den	  politiska	  och	  militära	  situationen	  i	  Grekland,	  och	  dryftar	  frågan	  om	  
ett	  grekiskt	  ingripande	  i	  den	  orientaliska	  konflikten.261	  Korrespondenten	  presenteras	  inte	  i	  
sammanhanget,	  och	  det	  dröjer	  flera	  veckor	  innan	  hans	  signatur	  på	  nytt	  dyker	  upp	  i	  tidningen.	  
Då	  delger	  han	  reseintryck	  från	  Montenegro	  och	  beskriver	  montenegrinska	  
försvarsbefästningar	  och	  fursten	  Nikolajs	  egenskaper.	  Den	  här	  gången	  introduceras	  han	  kort	  
som	  en	  ”bekant	  och	  vitt	  berest	  landsman	  och	  krigare”262,	  vilket	  indikerar	  att	  Helsingfors	  
Dagblad	  antog	  att	  läsarna	  genast	  visste	  vem	  det	  var	  frågan	  om.	  Det	  verkar	  som	  om	  tidningen	  
var	  nöjd	  med	  att	  kunna	  ta	  in	  de	  här	  breven,	  för	  kort	  därefter	  kallas	  skribenten	  ”Dagbladets	  
korrespondent”,	  vilket	  tyder	  på	  att	  överenskommelse	  existerade.	  	  
Den	  här	  korrespondenten	  är	  en	  av	  de	  få	  som	  faktiskt	  kan	  identifieras.	  Det	  är	  med	  största	  
sannolikhet	  frågan	  om	  officeren	  Evert	  Gustaf	  Waldemar	  Becker	  (1840–1907),	  känd	  under	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
260	  Helsingfors	  Dagblad	  18.3.1878.	  ”Helt	  visst	  kan	  man	  se	  deri	  se	  ett	  förtroendevotum	  för	  den	  tyska	  
politiken	  och	  specielt	  för	  furst	  Bismarck.	  […]	  Furst	  Bismarck	  skall	  uppbjuda	  all	  sin	  förmåga	  och	  auktoritet,	  
för	  att	  icke	  låta	  den	  i	  historien	  första	  Berliner-­‐kongressen	  sluta	  med	  ett	  fiasco,	  utan	  att	  med	  densammas	  
lyckande	  göra	  sitt	  namn	  ännu	  större	  och	  Tysklands	  anseende	  såsom	  en	  stark,	  men	  dock	  förmedlande	  och	  
fredlig	  makt	  ännu	  högre.”	  Brevet	  är	  daterat	  den	  10	  mars.	  	  
261	  Helsingfors	  Dagblad	  22.9.1877.	  Brevet	  är	  odaterat,	  men	  skrivet	  i	  Nikšic	  i	  Montenegro.	  	  
262	  Helsingfors	  Dagblad	  15.10.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  1	  oktober.	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namnet	  Becker-­‐bey,	  som	  deltog	  i	  kriget	  som	  serbisk	  stabschef.	  Signaturen	  Wdm	  skulle	  således	  
stå	  för	  förnamnet	  Waldemar,	  som	  Becker	  huvudsakligen	  använde	  sig	  av.	  Före	  
organisationsuppdragen	  inom	  den	  serbiska	  armén	  hade	  den	  37-­‐åriga	  översten	  gjort	  en	  mycket	  
brokig	  militär	  karriär	  som	  legosoldat:	  efter	  sitt	  avsked	  från	  den	  ryska	  armén	  hade	  han	  kämpat	  
på	  den	  spanska	  sidan	  i	  det	  spansk-­‐marockanska	  kriget	  1859–1860,	  i	  den	  habsburgska	  kejsaren	  
Maximilians	  armé	  i	  det	  mexikanska	  inbördeskriget	  på	  1860-­‐talet,	  i	  påvens	  livgarde	  och	  rentav	  i	  
den	  egyptiska	  khedivens	  tjänst.	  Sin	  militära	  utbildning	  hade	  Becker	  fått	  vid	  Finska	  gardet,	  och	  
var	  därigenom	  personligen	  bekant	  med	  Helsingfors	  Dagblads	  chefredaktör	  Robert	  Lagerborg,	  
vilket	  sannolikt	  var	  en	  delorsak	  till	  att	  hans	  brev	  dök	  upp	  i	  tidningen.263	  	  
Becker	  var	  nämligen	  inte	  en	  okontroversiell	  figur.	  I	  hemlandet	  betraktades	  han,	  med	  undantag	  
för	  de	  ungliberala	  kretsarna,	  som	  en	  tvivelaktig	  äventyrare	  och	  vagabond,	  och	  från	  och	  med	  
1880	  också	  som	  en	  ansvarslös	  och	  provokativ	  gestalt	  i	  politiskt	  hänseende.	  Orsaken	  var	  att	  
Becker	  i	  Paris	  efter	  kriget	  publicerade	  uppsatsen	  La	  Finlande	  indépendente	  et	  neutre,	  Det	  
oavhängiga	  och	  neutrala	  Finland,	  där	  han	  föreslog	  att	  Finland	  med	  vapenmakt	  skulle	  lösgöra	  
sig	  från	  unionen	  med	  Ryssland	  med	  stöd	  av	  en	  eller	  flera	  utländska	  stormakter.	  Främst	  riktades	  
Beckers	  förhoppningar	  mot	  Tyskland,	  och	  han	  kom	  därför	  senare	  att	  betraktas	  som	  ett	  slags	  
ideologisk	  förfader	  till	  Jägarrörelsen.	  Beckers	  tidiga	  självständighetstanke,	  som	  alltså	  gick	  ett	  
steg	  längre	  än	  ungliberalernas	  neutralitetsförslag,	  grundade	  sig	  på	  de	  iakttagelser	  av	  
panslavismens	  och	  nationalismens	  makt	  som	  han	  gjorde	  under	  rysk-­‐turkiska	  kriget.	  Genom	  sin	  
ställning	  inom	  den	  serbiska	  armén	  fick	  han	  insyn	  i	  den	  ryska	  imperiepolitiken	  och	  såg	  
panslavismens	  växande	  inflytande.	  Hans	  slutsats	  var	  att	  Finlands	  autonomi,	  som	  enligt	  Becker	  
bara	  vilade	  på	  kejsarens	  personliga	  försäkran	  och	  inte	  på	  juridisk	  grund,	  var	  hotad	  så	  fort	  
panslavistiska	  kretsar	  kom	  till	  makten	  i	  Ryssland.	  Han	  förutspådde	  att	  förryskningsåtgärder	  var	  
i	  antågande,	  och	  ville	  utstaka	  riktlinjer	  för	  motåtgärder.	  ”Det	  som	  Becker	  utmålade	  skulle	  på	  
ett	  häpnadsväckande	  sätt	  komma	  att	  besannas”,	  noterar	  Paasivirta.	  Förslaget	  väckte	  starka	  
känslor	  i	  Finland,	  och	  mötte	  hård	  kritik	  för	  att	  det	  ansågs	  skada	  de	  finsk-­‐ryska	  relationerna	  och	  
uppmuntra	  till	  revoltförsök.264	  Under	  själva	  kriget	  kommenterade	  Becker	  emellertid	  inte	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
263	  Paasivirta	  1961,	  23–24,	  44.	  Paasivirta	  påpekar	  att	  Beckers	  uppdrag	  inte	  hade	  något	  ideellt	  samband.	  
Namnet	  Becker-­‐bey	  härstammar	  från	  Beckers	  tid	  i	  Egypten,	  där	  han	  titulerades	  ”Bey”,	  det	  vill	  säga	  
överste.	  	  	  
264	  Ibid.,	  24–70.	  Beckers	  självständighetsidé	  kritiserades	  i	  synnerhet	  av	  Snellman	  och	  av	  kretsen	  kring	  
Uusi	  Suometar,	  som	  ansåg	  att	  Becker	  satte	  fosterlandets	  intressen	  på	  spel.	  Becker	  i	  sin	  tur	  hyste	  en	  viss	  
personlig	  bitterhet	  gentemot	  den	  ryska	  administrationen	  efter	  att	  han	  råkat	  i	  gräl	  med	  den	  serbiska	  
kungen,	  begärt	  avsked	  och	  sedan	  fått	  avslag	  på	  sin	  ansökan	  om	  återinträde	  i	  den	  ryska	  armén.	  Enligt	  
Paasivirta	  ville	  Becker	  ändå	  inte	  uppvigla	  till	  spontana	  revoltförsök,	  utan	  snarare	  öppna	  de	  politiska	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Finlands	  ställning,	  utan	  uppträder	  i	  breven	  snarast	  som	  en	  oberoende	  iakttagare	  av	  de	  militära	  
styrkeförhållandena.	  Redan	  i	  de	  här	  breven	  framträder	  ändå	  en	  tydlig	  kritik	  mot	  panslavismen.	  
Bland	  annat	  anser	  Becker,	  som	  var	  engagerad	  i	  grekiska	  affärer,	  att	  panslavismen	  var	  det	  
största	  hotet	  mot	  Grekland	  sedan	  Turkiet	  besegrats.265	  	  
Utgående	  från	  sina	  observationer	  på	  Balkan	  skriver	  Becker	  sammanlagt	  22	  brev	  till	  Helsingfors	  
Dagblad	  mellan	  september	  och	  mars,	  emellanåt	  från	  Bukarest	  och	  Trieste,	  därefter	  åter	  från	  
Grekland.	  Breven	  är	  analytiska,	  ofta	  kritiska	  granskningar	  av	  de	  olika	  politiska	  förhållandena	  
och	  intressena	  i	  den	  orientaliska	  konflikten.	  Många	  av	  de	  inblandade	  nationernas	  arméers	  
duglighet	  sätts	  under	  lupp.	  Som	  grund	  för	  sina	  lägesbedömningar	  anger	  han	  bland	  annat	  ”Ett	  
nioårigt	  praktiskt	  studium	  af	  den	  österländska	  frågan	  […]	  tillåter	  mig	  kanske	  att	  kasta	  något	  
ljus	  öfver	  det	  verkliga	  förhållandet.”266	  	  
Becker	  fäller	  rätt	  negativa	  uttalanden	  om	  flera	  av	  de	  inblandade	  nationernas	  militära	  kapacitet	  
och	  politiska	  framtidsutsikter.	  Han	  tonar	  exempelvis	  ned	  entusiasmen	  kring	  de	  kristna	  
Balkanområdenas	  framtida	  självstyre,	  och	  ifrågasätter	  därmed	  realismen	  i	  krigets	  officiella	  mål.	  
Inre	  stridigheter	  i	  fråga	  om	  språk,	  religion	  och	  historia	  underminerar	  enligt	  Becker	  en	  fredlig,	  
nationell	  utveckling,	  och	  bäddar	  för	  fortsatta	  konflikter:	  	  
”Följaktligen	  ser	  jag	  hos	  ingen	  af	  de	  turkiska	  provinserna	  fröet	  till	  en	  politisk	  framtid.	  […]	  denna	  
inre	  strid	  kommer	  att	  fortgå	  och	  göra	  dessa	  provinser	  till	  ett	  tacksamt	  fält	  för	  främmande	  
intriger	  samt	  stå	  i	  vägen	  för	  all	  nationell	  utveckling	  och	  framåtskridande.”267	  
Bland	  Beckers	  brev	  finns	  också	  utförliga	  analyser	  av	  Serbiens,	  Montenegros,	  Albaniens,	  
Greklands	  och	  Egyptens	  militära	  förmåga.	  Slutsatserna	  är	  sällan	  nådiga.	  I	  sin	  granskning	  av	  
Serbien,	  där	  han	  själv	  tjänstgjorde	  var	  officer,	  konstaterar	  Becker	  till	  exempel	  att	  om	  Ryssland	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kretsarnas	  ögon	  för	  förryskningsfaran.	  Under	  ofärdsåren	  skrev	  han	  artiklar	  om	  Finland	  under	  signaturen	  
Ilmarinen	  och	  försökte	  göra	  omvärlden	  uppmärksam	  på	  landets	  belägenhet.	  	  
265	  Helsingfors	  Dagblad	  7.3.1878.	  	  
266	  Helsingfors	  Dagblad	  10.12.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  i	  Trieste	  den	  26	  november.	  Att	  Becker	  är	  en	  
erfaren	  militär	  märks	  också	  i	  ett	  tidigare	  brev,	  som	  ingår	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  18.11.1877.	  Där	  bedömer	  
han	  att	  Osman	  pascha	  kan	  hålla	  ut	  i	  Plevna	  längre	  än	  man	  väntar	  sig.	  Han	  hänvisar	  till	  en	  motsvarande	  
situation	  han	  själv	  var	  med	  om	  i	  Mexiko	  tio	  år	  tidigare:	  ”För	  övrigt	  kan	  jag	  påminna	  mig	  att	  vid	  Mexicos	  
försvar	  1867	  vi	  sågo	  bröd	  för	  sista	  gången	  ungefär	  d.	  15	  maj	  och	  mais	  den	  24.e,	  och	  dock	  höllo	  vi	  ut	  med	  
en	  befolkning	  af	  nära	  200	  000	  invånare	  till	  den	  21	  juni.”	  Becker	  med	  om	  belägringen	  av	  Mexico	  City	  
under	  den	  franska	  invasionen	  av	  Mexiko	  1862–67,	  som	  placerade	  den	  österrikiska	  ärkehertigen	  
Maximilian	  av	  Habsburg	  på	  den	  mexikanska	  tronen.	  När	  de	  franska	  trupperna	  drog	  sig	  ur	  landet	  
återerövrades	  Mexiko	  av	  liberala	  mexikanska	  styrkor,	  och	  kejsaren	  och	  hans	  närmaste	  män	  
arkebuserades.	  Mexico	  City	  kapitulerade	  kort	  därefter.	  Becker	  togs	  till	  fånga,	  men	  benådades.	  	  	  
267	  Helsingfors	  Dagblad	  13.11.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  i	  Trieste	  den	  3	  november.	  I	  ett	  senare	  brev	  som	  
ingår	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  5.12.1877	  driver	  Becker	  samma	  tes	  igen	  och	  skriver	  att	  det	  finns	  föga	  hopp	  
om	  den	  utveckling	  som	  panslavisterna	  hoppas	  på.	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vill	  ha	  hjälp	  av	  serbiska	  trupper	  ”torde	  det	  säkraste	  medlet	  varda	  att	  skicka	  en	  rysk	  
gardesbataljon	  för	  att	  hemta	  dem	  och	  försvara	  dem	  på	  vägen”.268	  Albanien	  anser	  han	  sakna	  
”element	  för	  en	  politisk	  eller	  social	  oafhängig	  existens”,269	  medan	  den	  egyptiska	  soldaten	  
beskrivs	  som	  ”trög,	  föga	  intelligent	  och	  odisciplinerad”.270	  Greklands	  militära	  planer	  ger	  han	  
inte	  heller	  mycket	  för,	  bland	  annat	  för	  att	  ”Greklands	  högsta	  militära	  ledning	  inte	  är	  uppgiften	  
vuxen”.271	  
Beckers	  mest	  intressanta	  brev	  ur	  den	  här	  undersökningens	  synvinkel	  utgörs	  ändå	  av	  de	  artiklar	  
där	  han	  kommenterar	  händelseutvecklingen	  i	  själva	  kriget.	  I	  ett	  brev	  skrivet	  i	  Bukarest	  den	  27	  
september	  bedömer	  han	  till	  exempel	  att	  slaget	  om	  Plevna	  sannolikt	  kommer	  att	  dra	  ut	  på	  
tiden	  betydligt	  mer	  än	  man	  tror	  i	  det	  ryska	  lägret,	  trots	  Plevnas	  isolering.	  ”Derpå	  byggas	  alla	  
möjliga	  luftslott”.	  ”Jag	  kan	  dock	  ej	  dela	  dessa	  sangviniska	  förhoppningar,	  ännu	  tror	  jag	  att	  vi	  
får	  höra	  om	  en	  skarp	  strid	  innan	  Osman-­‐paschas	  armés	  öde	  afgöres”,	  skriver	  Becker,	  som	  tror	  
att	  turkarna	  ”så	  snart	  deras	  naturliga	  apathie	  och	  deras	  arméers	  inertie	  det	  tillåta”	  kommer	  att	  
vidta	  åtgärder	  för	  att	  häva	  blockaden	  av	  Plevna.272	  	  
I	  samma	  brev	  ger	  sig	  Becker	  in	  på	  att	  kommentera	  den	  ryska	  arméns	  tillstånd.	  Han	  ger	  den	  
ryska	  soldatens	  inställning	  en	  eloge,	  men	  passar	  samtidigt	  på	  att	  i	  något	  förtäckta	  ordalag	  
kritisera	  hur	  den	  ryska	  krigsledningen	  handskas	  med	  sin	  uppgift.	  	  
”Om	  arméledningen	  […]	  vore	  ett	  och	  annat	  att	  säga,	  men	  jag	  vill	  här	  i	  stället	  göra	  några	  
vardagliga	  militära	  iakttagelser.”273	  	  
Becker	  förvånar	  sig	  till	  exempel	  över	  att	  Ryssland	  inte	  byggt	  hyggliga	  vägar	  för	  trupp-­‐	  och	  
materialtransporter,	  vilket	  straffar	  sig	  särskilt	  under	  vintern.	  Han	  påpekar	  också	  att	  soldaterna	  
är	  alldeles	  för	  dåligt	  rustade	  med	  tanke	  på	  ett	  längre	  krigsföretag	  i	  vintriga	  förhållanden,	  och	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
268	  Helsingfors	  Dagblad	  28.12.1877.	  Brevet,	  med	  rubriken	  ”Serbiska	  krigsteatern”,	  är	  daterat	  i	  Trieste	  
den	  21	  december.	  Artikeln	  handlar	  om	  den	  serbiska	  krigsförklaringen	  mot	  Turkiet,	  som	  enligt	  Becker	  
kommer	  att	  ha	  särskilt	  stor	  betydelse	  för	  konflikten	  som	  helhet.	  	  
269	  Helsingfors	  Dagblad	  23.1.1878.	  Brevet	  är	  daterat	  i	  Korfu	  den	  6	  januari,	  har	  rubriken	  ”Albanesiska	  
förhållanden”,	  och	  handlar	  bland	  annat	  om	  de	  albanska	  stammarna,	  religiösa	  förhållanden	  och	  den	  
albanska	  folksjälen.	  	  
270	  Helsingfors	  Dagblad	  29.12.1878.	  Brevet	  är	  daterat	  i	  Trieste	  den	  6	  december.	  Om	  den	  egyptiska	  
krigsinsatsen	  (Egypten	  skickade	  en	  del	  tvångsrekryterade	  trupper	  som	  deltog	  på	  den	  turkiska	  sidan)	  
skriver	  Becker	  bland	  annat	  så	  här:	  ”Då	  och	  då	  påminnas	  vi	  om	  att	  äfven	  egyptiska	  trupper	  deltaga	  i	  det	  
närvarande	  kriget.	  För	  dessas	  krigareära	  vorde	  det	  dock	  bättre	  om	  dessa	  påminnelser	  uteblefvo.	  […]	  Vice	  
konungen	  af	  Egypten	  är	  en	  vällusting	  och	  krämarsjäl,	  som	  hvarken	  förstår	  eller	  intresserar	  sig	  för	  
militära	  frågor	  och	  hvars	  mest	  framstående	  egenskap	  är	  fruktan.”	  
271	  Helsingfors	  Dagblad	  17.2.1878.	  Brevet	  är	  daterat	  i	  Aten	  den	  2	  februari.	  	  
272	  Helsingfors	  Dagblad	  4.11.1877.	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  Ibid.	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att	  varken	  manskapet	  eller	  hästarna	  får	  tillräckliga	  mängder	  mat	  och	  dryck:	  ”man	  sjunka	  ända	  
till	  magen	  ner	  i	  gyttjan	  […]	  Hvad	  förplägnaden	  beträffar,	  synes	  den	  lemna	  ett	  och	  hvarje	  öfrigt	  
att	  önska.	  […]	  Tusentals	  vagnar	  med	  hö	  ligga	  ruttnande	  nedsjunkna	  i	  dyn.”	  Med	  hänsyn	  till	  de	  
här	  omständigheterna	  anser	  Becker	  att	  ett	  vintrigt	  fälttåg	  över	  Balkanbergen	  är	  en	  fysisk	  
omöjlighet,	  särskilt	  med	  tanke	  på	  soldaternas	  bristfälliga	  utrustning.	  Ändå	  var	  det	  just	  detta	  
som	  den	  ryska	  generalen	  Gurko	  valde	  att	  genomföra.	  	  Som	  nämnts	  har	  forskare	  senare	  
påpekat	  stora	  brister	  i	  den	  ryska	  arméledningen,	  transporten,	  kommunikationen,	  utrustningen,	  
rörligheten	  och	  förplägnaden,	  som	  anses	  ha	  utgjort	  huvudorsakerna	  till	  krigets	  utdragenhet.	  
Becker	  är	  här	  tidigt	  ute	  med	  en	  kritik,	  som	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  inte	  annars	  
tog	  upp	  i	  sina	  ledare,	  även	  om	  han	  inte	  direkt	  ställer	  någon	  till	  svars:	  
”Kanske	  är	  det	  bäst	  att	  här	  förbigå	  ett	  och	  annat	  märkeligt,	  som	  med	  fullt	  anspråk	  på	  
trovärdighet	  förtäljes	  om	  [organiseringen	  av	  de	  ryska]	  krigsoperationerna.”274	  
Becker	  återkommer	  till	  ställningarna	  på	  krigsskådeplatsen	  fyra	  gånger	  till	  under	  hösten	  och	  
vintern.	  I	  november	  refererar	  han	  i	  detalj	  och	  siffror	  de	  respektive	  arméernas	  styrkor	  på	  de	  
orter	  där	  trupper	  för	  närvarande	  är	  koncentrerade.	  De	  långa	  kalkylerna	  utmynnar	  i	  slutsatsen	  
att	  Ryssland	  går	  en	  säker	  seger	  till	  mötes,	  men	  att	  man	  fortfarande	  kan	  räkna	  med	  stora	  
problem	  innan	  Plevna	  faller:	  ”Osmans	  arméer	  är	  inte	  så	  illa	  däran	  som	  man	  påstår.”275	  I	  en	  
generell	  bedömning	  av	  det	  politiska	  läget	  ser	  Becker	  oroväckande	  tendenser.	  Han	  tar	  ställning	  
till	  Österrikes	  situation,	  och	  i	  motsats	  till	  den	  tyska	  korrespondenten	  tror	  han	  att	  man	  i	  
Österrike	  förbereder	  sig	  för	  att	  med	  vapen	  i	  hand	  skydda	  sina	  egna	  intressen	  på	  Balkan,	  främst	  
mot	  ”panslavistiska	  agitationer	  och	  serbiska	  intriger”.	  Risken	  för	  ett	  rysk-­‐engelskt	  krig	  
betraktar	  han	  som	  reell,	  men	  inte	  omöjlig	  att	  undvika.	  	  
”Hvad	  England	  beträffar,	  blir	  det	  med	  hvarje	  dag	  tydligare	  att	  de	  ej	  ärnar	  öfvergifva	  Turkiet	  
och	  ännu	  mindre	  utan	  strid	  tillåta	  ryska	  politiken	  att	  omskapa	  Turkiets	  inre	  eller	  yttre	  
gestaltning.	  […]	  Frågan	  är	  om	  Ryssland	  kan	  sluta	  fred	  utan	  att	  komma	  i	  afgjord	  kollision	  med	  
England.”276	  
Överlag	  förhåller	  sig	  Becker	  mycket	  kyligt	  till	  de	  panslavistiska	  målsättningarna	  i	  kriget,	  och	  
strävar	  efter	  att	  göra	  obundna,	  kritiska	  analyser,	  som	  han	  baserar	  på	  egna	  militära	  beräkningar	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  Ibid.	  	  
275	  Helsingfors	  Dagblad	  18.11.1877.	  Brevet,	  med	  rubriken	  ”Ställningen	  på	  den	  europeiska	  
krigsskådeplatsen”,	  är	  odaterat.	  
276	  Helsingfors	  Dagblad	  28.11.1877.	  Brevet,	  med	  rubriken	  ”Politiskt	  från	  Balkanhalfön”	  är	  daterat	  i	  
Trieste	  den	  21	  november.	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och	  på	  sin	  internationella	  erfarenhet.	  Om	  han	  indirekt	  beskyller	  den	  ryska	  krigsledningen	  för	  
inkompetens	  ser	  han	  brister	  också	  hos	  de	  turkiska	  härförarna	  och	  hos	  administrationen	  i	  
Konstantinopel.	  Osman	  pascha	  gjorde	  Konstantinopel	  en	  stor	  tjänst	  genom	  att	  hålla	  ut	  så	  länge	  
i	  Plevna,	  menar	  Becker,	  men	  vårdslösheten	  och	  den	  dåliga	  koordinationen	  bland	  de	  turkiska	  
ledarna	  garanterar	  att	  den	  ryska	  segern	  bara	  är	  en	  fråga	  om	  tid,	  ifall	  England	  inte	  ingriper.277	  
Beckers	  brev	  utgör	  de	  mest	  kritiska	  artiklarna	  om	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  i	  Helsingfors	  Dagblad,	  och	  
i	  ljuset	  av	  hans	  senare	  skrivelser	  om	  Finlands	  självständighet	  skulle	  de	  vara	  värda	  en	  utförligare	  
studie	  än	  den	  här	  avhandlingens	  infallsvinkel	  medger.	  I	  Uusi	  Suometar	  ingår	  inga	  texter	  av	  
Becker,	  och	  senare	  skulle	  tidningen	  inta	  en	  strängt	  fördömande	  hållning	  till	  hans	  
självständighetstanke.278	  
	  
5.1.4	  Brev	  från	  finländare	  i	  kriget	  
Möjligheterna	  för	  finländska	  tidningar	  att	  få	  förstahandsunderrättelser	  från	  krigsscenen	  
förbättrades	  i	  och	  med	  den	  finska	  ambulansens	  och	  Finska	  gardets	  avresa	  till	  fronten.	  Det	  
verkar	  som	  om	  Helsingfors	  Dagblad	  på	  förhand	  kommit	  överens	  med	  en	  läkare	  vid	  ambulansen	  
och	  med	  en	  officer	  vid	  gardet	  om	  att	  dessa	  i	  mån	  av	  möjlighet	  skulle	  skicka	  brev	  där	  de	  
berättar	  om	  sina	  upplevelser.	  De	  här	  icke-­‐namngivna	  skribenterna	  kallas	  ”Dagbladets	  
korrespondenter”,	  och	  deras	  texter	  figurerar	  i	  spalterna	  förhållandevis	  regelbundet.	  Därtill	  
kunde	  Helsingfors	  Dagblad	  också	  sporadiskt	  publicera	  andra,	  till	  synes	  oväntade	  skildringar	  
från	  fronten	  av	  tillfälliga	  skribenter.	  I	  de	  här	  fallen	  var	  det	  vanligen	  frågan	  om	  privata	  brev	  som	  
skribenten	  skickat	  till	  sina	  anhöriga,	  men	  som	  tidningen	  senare	  fått	  ta	  del	  av	  och	  trycka.	  Breven	  
från	  fronten	  verkar	  ha	  nått	  tidningarna	  med	  en	  större	  fördröjning	  än	  de	  övriga	  
korrespondentbreven,	  och	  en	  del	  av	  dem	  lär	  dessutom	  ha	  kommit	  bort	  på	  vägen.	  I	  ett	  skede	  
såg	  Helsingfors	  Dagblad	  rentav	  en	  konspiratorisk	  avsikt	  bakom	  det	  faktum	  att	  flera	  av	  breven	  
som	  korrespondenten	  vid	  Finska	  gardet	  uppgav	  sig	  ha	  skickat	  till	  tidningen	  inte	  hade	  kommit	  
fram.279	  Hur	  det	  förhåller	  sig	  med	  den	  här	  saken	  är	  svårt	  att	  bedöma.	  Ofördelaktiga	  skildringar	  
från	  kriget	  kunde	  potentiellt	  vara	  kontroversiellt	  material,	  men	  å	  andra	  sidan	  är	  postgångens	  
oberäknelighet	  också	  någonting	  man	  måste	  ta	  i	  beaktande.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
277	  Se	  brevet	  ”Turkiet	  och	  dess	  motståndskraft”	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  10.12.1877,	  daterat	  i	  Trieste	  den	  
26	  november.	  	  
278	  Paasivirta	  1961,	  56.	  	  
279	  Helsingfors	  Dagblad	  28.11.1877.	  ”Enligt	  hvad	  vår	  korrespondent	  underrättadt	  oss	  om,	  har	  han	  
tillsändt	  oss	  flere	  bref,	  hvilka	  dock	  ej	  framkommit.	  Detta	  upprepade	  försvinnande	  gör	  att	  denna	  händelse	  
börjar	  se	  ut	  som	  en	  tanke.”	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Först	  ut	  i	  spalterna	  är	  korrespondenten	  vid	  den	  finska	  ambulansen,	  som	  begav	  sig	  ner	  till	  
krigsskådeplatsen	  vid	  den	  asiatiska	  fronten	  i	  början	  av	  juli	  1877	  under	  ledning	  av	  doktor	  
Leopold	  Krohn.	  Ambulansen	  var	  det	  första	  fältlasarettet	  för	  akut	  sjukvård	  i	  Finlands	  Röda	  Kors	  
historia.280	  Sammanlagt	  inkommer	  åtta	  brev	  från	  ambulansen	  till	  Helsingfors	  Dagblad,	  de	  flesta	  
skrivna	  av	  signaturen	  F.	  Breven	  från	  ambulansen	  har	  i	  hög	  grad	  karaktären	  av	  exotiska	  
reseskildringar.	  Lasarettet,	  med	  en	  personal	  på	  tio	  personer	  och	  50	  sjuksängar,	  tillbringade	  
flera	  veckor	  på	  resa	  ner	  till	  Tiflis	  (Tbilisi)	  i	  nuvarande	  Georgien	  och	  vidare	  till	  den	  armeniska	  
huvudstaden	  Erivan	  (Jerevan),	  och	  i	  de	  först	  breven	  är	  det	  främst	  den	  här	  resan	  som	  skildras.	  
Korrespondenten	  F	  förundras	  till	  exempel	  över	  ”långskäggiga	  muschiker”,	  ”feta	  matuschkor	  
och	  smutsiga	  barn”,	  en	  restaurang	  där	  sterletter	  fångas	  med	  håv	  ur	  en	  bassäng	  innan	  de	  
tillreds,	  ”vilda	  och	  skoglösa	  berg”,	  ”vaggande	  kameler”	  och	  ”tscherkesser	  med	  vildt	  utseende,	  
väldiga	  skinnmössor	  och	  den	  alnslånga,	  bredbladiga	  dolken	  i	  gördeln”.281	  
Vidare	  rapporterar	  korrespondenten	  om	  hur	  lasarettet	  organiserar	  sin	  verksamhet	  när	  man	  
efter	  den	  uppenbarligen	  mycket	  ansträngande	  resan	  kommit	  fram	  till	  stationeringsorten	  
Erivan,	  mellan	  första	  och	  andra	  linjens	  fältlasarett.282	  Överläkaren	  Krohn	  skriver	  i	  ett	  brev	  som	  
ingår	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  den	  22	  oktober	  att	  ”verksamheten	  nu	  [är]	  i	  full	  gång”	  och	  att	  alla	  
sjuksängar	  är	  fulla	  med	  sårade	  från	  slaget	  vid	  Igdyr	  den	  26	  september.	  Enligt	  läkaren	  har	  
lasarettet	  hittills	  kunnat	  agera	  enligt	  planerna,	  men	  han	  beklagar	  sig	  över	  de	  bedrövliga	  
transportmedlen	  armén	  har	  för	  de	  sårades	  räkning:	  ”Man	  kan	  lätt	  föreställa	  sig	  hvilken	  tortyr	  
det	  är	  att	  på	  dessa	  pinobänkar	  forslas	  fram	  under	  brinnande	  sol”.	  283	  Signaturen	  F	  skriver	  att	  
det	  är	  ”en	  förnöjelse	  att	  sköta	  de	  sårade,	  som	  repar	  sig	  bra”.284	  Med	  undantag	  för	  kritiken	  av	  
transporten	  av	  de	  sårade	  tar	  breven	  från	  ambulansen	  inte	  upp	  frågor	  som	  har	  att	  göra	  med	  
kriget	  i	  allmänhet.	  I	  stället	  dominerar	  den	  orientaliska	  kulturchocken	  i	  texterna	  hos	  F,	  som	  
tycker	  att	  det	  mesta	  i	  Kaukasien	  är	  kaotiskt,	  smutsigt,	  hett	  och	  fullt	  av	  ohyra,	  men	  likväl	  
fascinerande.285	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
280	  Finlands	  Röda	  Kors	  hade	  grundats	  samma	  år	  under	  namnet	  Finsk	  förening	  för	  sårade	  och	  sjuke	  
krigares	  vård.	  
281	  Se	  Helsingfors	  Dagblad	  11.8.1877,	  19.8.1877	  och	  22.9.1877.	  	  
282	  Helsingfors	  Dagblad	  3.10.1877.	  Brevet,	  som	  undantagsvis	  är	  skrivet	  av	  överläkaren	  Leopold	  Krohn,	  är	  
daterat	  i	  Erivan	  den	  10	  september.	  Det	  tog	  med	  andra	  ord	  drygt	  tre	  veckor	  för	  brevet	  att	  nå	  tidningen.	  	  
283	  Helsingfors	  Dagblad	  3.10.1877	  och	  22.10.1877.	  Igdyr,	  nuvarande	  Igdir,	  är	  en	  provins	  i	  östra	  Turkiet.	  	  
284	  Helsingfors	  Dagblad	  20.11.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  i	  Erivan	  den	  5	  november.	  	  
285	  Se	  till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  5.8.1877,	  11.8.1877,	  19.8.1877	  och	  22.9.1877.	  F	  skriver	  bland	  
annat	  så	  här:	  ”Den	  inre	  renligheten	  och	  komforten	  lemnar	  likväl	  mycket	  öfrigt	  att	  önska.	  […]	  några	  
bäddar	  finnas	  ej.	  Ett	  par	  bänkar,	  med	  en	  träkloss	  till	  hufvudkudde,	  se	  der	  sängplatserna.	  Efter	  utseendet	  
att	  döma	  borde	  de	  erbjuda	  ett	  utmärkt	  fält	  för	  den	  zoologiska	  forskaren”	  och	  ”I	  Asien	  sker	  allt	  efter	  helt	  
99	  
	  
Helsingfors	  Dagblad	  hade	  i	  en	  ledare	  (se	  föregående	  kapitel)	  skrivit	  att	  det	  är	  ambulansens	  
verksamhet	  som	  företräder	  den	  synvinkel	  ur	  vilken	  man	  främst	  betraktar	  kriget.	  Mot	  den	  
bakgrunden	  blir	  det	  naturligt	  att	  breven	  från	  ambulansen	  får	  en	  framskjuten	  plats	  i	  tidningen.	  
Också	  korrespondenten	  man	  anlitar	  vid	  Finska	  gardet	  är	  av	  allt	  att	  döma	  sanitärofficer,	  för	  i	  
sina	  brev	  ägnar	  han	  stort	  utrymme	  åt	  arméns	  hälsotillstånd	  och	  den	  omedelbara	  
förbindningen	  av	  sårade	  vid	  frontlinjen.	  Ett	  kännetecken	  för	  den	  här	  skribentens	  brev,	  elva	  till	  
antalet,286	  är	  att	  de	  avslutas	  med	  hälsningen	  Au	  revoir!	  Däremot	  saknas	  namn	  och	  signatur.	  	  
Under	  resan	  ner	  till	  Balkan	  beskriver	  korrespondenten	  hälsotillståndet	  inom	  bataljonen	  som	  
”tillfredsställande”,	  men	  rätt	  snart	  talar	  han	  om	  ”fler	  och	  fler	  fall	  af	  tarmkatarr	  och	  blodiga	  
diarrhéer”	  som	  han	  tror	  beror	  på	  dålig	  diet.	  I	  samma	  brev	  talar	  han	  om	  bristfällig	  utrustning	  för	  
de	  fuktiga	  och	  kyliga	  nätterna	  och	  diverse	  olägenheter	  i	  vården	  av	  sårade,	  som	  enligt	  
skribenten	  är	  resultatet	  av	  bristfällig	  organisering.	  Brevet	  är	  skrivet	  efter	  slaget	  vid	  Gornij	  
Dubnjak,	  där	  förbistringen	  enligt	  korrespondenten	  var	  sådan	  att	  en	  förbandspunkt	  gick	  vilse,	  
och	  eftersom	  lasaretten	  var	  underbemannade	  fick	  soldater	  ofta	  lov	  att	  förbinda	  sig	  själva	  i	  
väntan	  på	  en	  sölig	  transport:	  ”spilda	  menniskolif,	  klagan	  och	  rop	  om	  hjelp	  af	  dem,	  hvilka	  till	  
följd	  af	  ofullständig	  organisation	  och	  öfning	  hos	  sjukvårdspersonalen,	  blifva	  liggande	  
oförbundna	  på	  slagfältet.	  […]	  ännu	  på	  tredje	  dagen	  anträffades	  de	  våra	  liggande	  under	  bar	  
himmel	  och	  med	  samma	  förband,	  som	  de	  medfört.”287	  
De	  omfångsrika	  breven	  berättar	  också	  om	  svårigheter	  med	  att	  transportera	  i	  synnerhet	  
kanonerna	  längs	  de	  leriga	  vägarna	  som	  regnet	  luckrat	  upp,	  och	  om	  den	  stränga	  kölden,	  kring	  
20	  minusgrader,	  på	  Balkanbergen	  som	  man	  inte	  var	  rustad	  för.	  ”Man	  måste	  hålla	  ut	  i	  samma	  
kläder,	  om	  dessa	  ock	  varit	  genomvåta	  och	  under	  nattens	  stelnat	  till	  isafgjutningar	  af	  kroppen	  
[…]	  vi	  voro	  alla	  utan	  vinterkläder,	  ja	  mången	  soldat	  hade	  icke	  ens	  vanliga	  sådana,	  någon	  tross	  
kunde	  naturligtvis	  icke	  komma	  med.”288	  	  
Samtidigt	  förekommer	  också	  hurtiga	  skildringar	  om	  soldaternas	  tapperhet	  och	  goda	  humör	  
förhållandena	  till	  trots,	  till	  exempel	  hur	  morgonsupen	  piggar	  upp	  mannarna	  i	  Balkanbergens	  
kyla.	  Korrespondenten,	  som	  på	  basis	  av	  den	  ställvis	  mycket	  förtroliga	  tonen	  verkar	  vara	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
andra	  principer	  än	  i	  Europa	  och	  att	  här	  på	  förhand	  taga	  något	  för	  afgjordt,	  har	  jag	  småningom	  lärt	  mig	  
anse	  fullständigt	  dåraktigt.”	  	  	  
286	  I	  vissa	  fall	  är	  det	  något	  osäkert	  om	  det	  är	  den	  återkommande	  korrespondenten	  eller	  någon	  annan	  
soldat	  vid	  gardet	  som	  är	  författare	  till	  brevet.	  	  
287	  Helsingfors	  Dagblad	  28.11.1877.	  Brevet,	  med	  rubriken	  ”Ambulansväsendet”	  är	  daterat	  i	  Dolni	  
Dubnjak	  den	  8	  november.	  	  
288	  Helsingfors	  Dagblad	  29.1.1878	  och	  4.2.1878.	  Breven	  är	  daterade	  i	  Wratschesch	  den	  14	  december	  
1877	  och	  i	  Sofia	  den	  5	  januari	  1878.	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personligen	  bekant	  med	  åtminstone	  en	  av	  Helsingfors	  Dagblads	  redaktörer,	  eventuellt	  den	  
tidigare	  gardesofficeren	  Lagerborg,	  skriver	  till	  exempel	  så	  här	  om	  hur	  vistelsen	  i	  Balkanbergen	  
bekommit	  honom:	  ”Jag	  vågar	  påstå	  att	  till	  och	  med	  polismästar	  Barck	  ej	  mer	  skulle	  igenkänna	  
vår	  auditör.	  […]	  Jag	  för	  min	  del	  skulle	  taga	  i	  betänkande	  att	  visa	  mig	  på	  gatan	  derhemma,	  af	  
fruktan	  att	  man	  skulle	  taga	  mig	  för	  en	  baschibozuk.”289	  	  
Priset	  i	  hurtighet	  tas	  ändå	  av	  en	  underlöjtnant	  Björling	  vid	  Astrakanska	  grenadjärregementet,	  
vars	  privata	  brev	  till	  en	  vän	  Helsingfors	  Dagblad	  fått	  tillstånd	  att	  trycka	  den	  22	  januari.	  I	  
samband	  med	  Plevnas	  erövring	  blev	  Björling	  skjuten	  genom	  kinden	  och	  förlorade	  synen	  på	  ena	  
ögat,	  men	  han	  skildrar	  ändå	  kriget	  som	  en	  spektakulär	  upplevelse,	  och	  grämer	  sig	  inte	  över	  att	  
ansiktet	  är	  förstört	  eftersom	  han	  ändå	  kan	  öppna	  munnen	  tillräckligt	  mycket	  för	  att	  kunna	  röka	  
papyrosser	  på	  sin	  konvalescentbädd.290	  	  	  	  
I	  breven	  förekommer	  också	  en	  del	  högstämmiga	  hänvisningar	  till	  Runeberg	  och	  Topelius,	  där	  
det	  också	  betonas	  att	  gardet	  kämpar	  för	  fosterlandets	  ära.	  ”Ättlingar	  till	  en	  här	  som	  frös	  och	  
svalt	  och	  segrade	  tillika”,	  heter	  det	  till	  exempel	  i	  ett	  anonymt	  brev	  från	  gardet	  på	  
Balkanbergen,	  som	  anspelar	  på	  Fänrik	  Stål.291	  Kort	  före	  julen	  1877	  skickar	  också	  den	  faste	  
korrespondenten	  en	  patriotiskt	  laddad	  hälsning	  till	  Helsingfors	  Dagblad:	  ”Då	  detta	  bref	  hinner	  
fram	  är	  det	  säkert	  jul	  i	  vår	  älskade	  nord	  och	  jul	  i	  hvart	  hjerta	  också,	  ja	  helt	  visst	  äfven	  i	  dessa	  
Finlands	  söners,	  som	  långt	  i	  fjärran	  gå	  sin	  dunkla	  stig	  framåt.	  […]	  vår	  gåfva	  den	  är	  ock	  ringa	  
och	  dock	  den	  yppersta	  vi	  ega;	  vi	  gifva	  för	  vårt	  fosterlands,	  för	  de	  våras	  och	  vår	  egen	  ära,	  vårt	  
lif.”292	  
Korrespondentbreven	  från	  gardet	  dyker	  upp	  rätt	  oregelbundet	  i	  tidningen,	  och	  är	  ofta	  minst	  
tre	  veckor	  gamla	  innan	  de	  trycks.	  Genom	  dem	  kunde	  läsarna	  ändå	  följa	  gardets	  strapatser	  
ända	  från	  avresan	  till	  slaget	  vid	  Gornij	  Dubnjak,	  över	  Balkanbergen	  och	  vidare	  via	  Sofia	  och	  
Adrianopel	  till	  Marmarasjöns	  stränder.	  Stort	  utrymme	  ägnas	  av	  naturliga	  skäl	  åt	  slaget	  vid	  
Gornij	  Dubnjak,	  där	  flera	  finländare	  stupade	  eller	  sårades.	  Två	  livliga	  skildringar	  av	  bataljen	  
ingår	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  i	  mitten	  av	  november.	  Den	  återkommande	  korrespondenten,	  
sanitärofficeren,	  skriver	  en	  detaljerad	  skildring	  av	  förberedelserna	  och	  själva	  slaget.	  Han	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
289	  Helsingfors	  Dagblad	  29.1.1878.	  Korrespondenten	  skriver	  bland	  annat	  att	  han	  inte	  sett	  ett	  bad	  på	  tre	  
månader	  och	  inte	  haft	  möjlighet	  att	  byta	  kläder.	  	  
290	  Helsingfors	  Dagblad	  22.1.1878.	  Brevet	  är	  skrivet	  ”å	  ett	  sanitärtåg	  i	  södra	  Ryssland”	  den	  1	  januari.	  	  
291	  Helsingfors	  Dagblad	  28.1.1878.	  I	  ett	  tidigare	  brev	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  12.11.1877	  skildrade	  en	  likaså	  
anonym	  soldat	  hur	  gardet	  tågade	  över	  Donau	  till	  tonerna	  av	  Björneborgarnas	  marsch.	  	  
292	  Helsingfors	  Dagblad	  28.12.1877.	  Inledningen	  till	  citatet	  anspelar	  på	  Sylvias	  julvisa.	  	  
101	  
	  
berättar	  om	  kulregnet	  de	  ryska	  trupperna	  möttes	  av	  när	  de	  skulle	  storma	  de	  turkiska	  
redutterna,	  och	  om	  makabra	  scener	  på	  slagfältet:	  	  
”Den	  syn	  som	  mötte	  oss	  vid	  vårt	  inträde	  inom	  redutten	  var	  i	  sanning	  förfärlig.	  Menniskolik,	  
grufligt	  stympade,	  döda	  hästar,	  oxar,	  får	  lågo	  i	  vild	  oordning	  rundt	  omkring.	  […]	  På	  fältet	  
utanför	  var	  anblicken	  inte	  mindre	  hemsk.”293	  
Liknande	  upplevelser	  delges	  i	  ett	  privat	  brev	  av	  en	  skribent	  som	  presenteras	  som	  ”en	  ung	  
landsman	  vid	  gardesartilleriet”:	  	  	  
”Gevärssalvorna	  smattrade	  utan	  uppehåll	  emot	  våra	  stormande	  kolonner,	  hvilka	  med	  
obegriplig	  tapperhet	  gingo	  fram	  i	  det	  täta	  kulregnet,	  som	  mördade	  dessa	  hjeltar	  ...	  oerhörda	  
menskliga	  lidanden	  och	  en	  obegriplig	  likgiltighet	  inför	  dem.	  Ett	  slagfält	  är	  en	  fasans	  syn!”294	  
Breven	  förskönar	  alltså	  inte	  gardets	  krigserfarenheter,	  men	  själva	  företaget	  kritiseras	  å	  andra	  
sidan	  inte	  heller,	  förutom	  när	  det	  gäller	  transporter,	  utrustning,	  förplägnad	  och	  sjukvård.	  
General	  Gurko	  som	  förde	  befälet	  för	  anfallet	  får	  beröm	  av	  skribenterna.	  	  
Breven	  beskriver	  också	  soldaternas	  intryck	  av	  landskapen	  de	  ser	  och	  människorna	  de	  stöter	  på.	  
En	  iögonfallande	  aspekt	  är	  finländarnas	  skildringar	  av	  sina	  möten	  med	  turkar	  och	  bulgarer.	  Det	  
är	  nämligen	  så	  att	  deras	  intryck	  av	  de	  turkiska	  fienderna	  i	  regel	  är	  mycket	  mer	  gynnsamma	  än	  
uppfattningen	  de	  får	  av	  den	  bulgariska	  befolkningen	  som	  de	  var	  mobiliserade	  för	  att	  befria.	  
Kort	  efter	  segern	  vid	  Gornij	  Dubnjak	  skriver	  den	  fasta	  korrespondenten	  till	  exempel	  följande	  
skildring	  om	  bulgarerna,	  en	  beskrivning	  som	  svårligen	  kunde	  bli	  mindre	  smickrande:	  	  
”Värre	  sällskap	  har	  jag	  aldrig	  råkat	  ut	  för,	  än	  desse	  bulgarer.	  Redan	  i	  dörren	  möter	  han	  en	  med	  
sitt	  ’njeto	  bratuschka’	  och	  ger	  han	  något,	  så	  är	  det	  mot	  enorma	  priser.	  […]	  äfven	  är	  det	  
vämjeligt	  att	  se	  dessa	  bulgarer,	  klädda	  i	  sina	  ljusgrå	  tröjor	  med	  lurfviga	  mössor,	  stryka	  omkring	  
på	  slagfältet,	  beröfvande	  de	  döde	  hvad	  som	  finnes	  qvar	  af	  kläder	  etc.	  De	  likna	  landets	  hundar,	  
riktiga	  hyenor,	  som	  äfven	  ströfva	  omkring	  gnagande	  bort	  köttet	  från	  de	  lik,	  hvilka	  icke	  
nedgrävts	  djupt	  nog.”295	  
Korrespondenten	  påminner	  sig	  ha	  läst	  att	  bulgarerna	  skulle	  vara	  avlägset	  släkt	  med	  
finländarna,	  men	  det	  säger	  han	  sig	  inte	  se	  några	  som	  helst	  tecken	  på.	  En	  annan	  anonym	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
293	  Helsingfors	  Dagblad	  12.11.1877,	  Brevet	  är	  skrivet	  i	  Gornij	  Dubnjak	  den	  27	  oktober,	  tre	  dagar	  efter	  
slaget.	  	  
294	  Ibid.	  Brevet	  är	  odaterat.	  	  
295	  Helsingfors	  Dagblad	  1.12.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  den	  28	  oktober,	  vid	  avantposten	  utanför	  Dolni-­‐
Dubniak.	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gardessoldat	  gör	  följande	  iakttagelse:	  ”Egentligen	  fattiga	  äro	  de	  ej,	  men	  innevånarne	  äro	  ett	  
ogästvänligt	  folk	  hvars	  like	  ännu	  ingen	  skådat.	  Icke	  ens	  mot	  pengar	  vilja	  de	  lemna	  något.”296	  
Den	  negativa	  upplevelsen	  av	  de	  bulgariska	  mötena	  hade	  sannolikt	  mycket	  att	  göra	  med	  
svårigheten	  att	  skaffa	  sig	  förnödenheter	  och	  husrum	  i	  det	  krigshärjade	  landet,	  där	  invånarna	  
lärt	  sig	  att	  inte	  lite	  på	  någon.	  Ändå	  är	  det	  frapperande	  vilket	  nidingsartat	  intryck	  bulgarerna	  
verkar	  göra	  på	  korrespondenten,	  då	  krigspropagandan	  överlag	  betonat	  det	  kristna	  Bulgariens	  
frihet	  som	  ett	  av	  de	  högsta	  ideella	  målen	  för	  krigsförklaringen.	  De	  blodiga	  hämndåtgärderna	  
mot	  turkiska	  flyktingar	  som	  en	  del	  bulgariska	  förband	  vidtog	  i	  takt	  med	  det	  ryska	  
avancemanget	  bara	  förstärkte	  den	  negativa	  bilden	  hos	  korrespondenten,	  som	  rapporterar	  om	  
talrika	  övergrepp	  mot	  civila	  i	  Sofia	  och	  på	  vägen	  mot	  Adrianopel.	  	  
”Hos	  ett	  så	  rått	  folk,	  som	  det	  bulgariska,	  gäller	  naturligtvis	  i	  första	  rummet	  budet:	  lif	  mot	  lif,	  
tand	  mot	  tand.	  Hämnden	  är	  hos	  en	  bulgar	  det	  heligaste	  näst	  kärleken	  till	  Gud.”297	  
Så	  här	  kunde	  man	  tydligen	  yttra	  sig	  om	  de	  så	  kallade	  kristna	  bröderna	  på	  Balkan	  utan	  att	  
censuren	  ingrep.	  Korrespondentens	  intryck	  av	  turkarna,	  Europas	  ärkefiende	  enligt	  den	  
panslavistiska	  retoriken	  och	  tidningens	  tyska	  korrespondent,	  ter	  sig	  däremot	  respektfullt	  i	  
jämförelse	  med	  bilden	  av	  bulgarerna.	  Korrespondentens	  första	  ögonkontakt	  med	  turkar	  äger	  
rum	  på	  vägen	  mot	  fronten	  då	  gardet	  passerar	  en	  grupp	  turkiska	  krigsfångar.	  	  
”De	  äro	  alla	  ganska	  resliga	  och	  välvexta	  män,	  och	  taga	  sig	  ståtliga	  ut	  i	  sina	  turkiska	  uniformer.	  
Vid	  deras	  åsyn	  kände	  jag	  en	  liten	  rysning,	  så	  hotande	  sågo	  de	  ut	  med	  sina	  mörka,	  blixtrande	  
ögon	  och	  sina	  markerade	  anletsdrag.”	  298	  	  
När	  kriget	  redan	  i	  praktiken	  är	  vunnet	  och	  gardet	  marscherar	  mot	  Konstantinopel	  prisar	  
korrespondenten	  den	  turkiska	  gästfriheten	  och	  vänligheten	  han	  möts	  av,	  och	  berömmer	  
kaffet,	  cigaretterna	  och	  sötsakerna	  han	  bjuds	  på.	  Vårdade	  trädgårdar	  och	  rena	  rum	  är	  också	  
något	  han	  säger	  sig	  uppskatta.	  ”I	  det	  hela	  taget	  hafva	  de	  representanter	  af	  den	  turkiska	  
nationen,	  med	  hvilka	  vi	  gjort	  bekantskap,	  lemnat	  hos	  oss	  ett	  särdeles	  fördelaktigt	  intryck”,	  
avslutar	  han	  sin	  skildring.299	  Det	  bör	  dock	  noteras	  att	  de	  här	  fördelaktiga	  omdömena	  inte	  
gällde	  tjerkesser	  som	  också	  stred	  inom	  den	  turkiska	  armén,	  och	  i	  synnerhet	  inte	  de	  irreguljära	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
296	  Helsingfors	  Dagblad	  12.11.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  i	  Jeni	  Brkac	  den	  22	  oktober.	  	  
297	  Helsingfors	  Dagblad	  17.3.1878.	  Brevet	  är	  daterat	  i	  Floria	  Tschekmedje,	  vid	  Marmora-­‐hafvet,	  10	  verst	  
från	  Konstantinopel,	  den	  4	  mars.	  	  
298	  Helsingfors	  Dagblad	  8.10.1877.	  Brevet	  är	  daterat	  i	  Kischinew	  den	  17	  september.	  	  
299	  Helsingfors	  Dagblad	  17.3.1878.	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basji-­‐bozjukerna	  som	  var	  kända	  för	  sin	  brutalitet.300	  Trots	  sin	  åsikt	  om	  bulgarerna	  verkar	  
korrespondenten	  inte	  heller	  ifrågasätta	  krigsföretaget:	  ”Då	  man	  ser	  allt	  hvad	  kriget	  medför,	  så	  
önskar	  enhvar	  varmt	  att	  det	  måtte	  blifva	  fred,	  men	  nog	  förtjenar	  turkarnes	  framfart	  och	  
omensklighet	  ett	  strängt	  straff.”301	  
	  
5.2	  Utrikeskorrespondens	  i	  Uusi	  Suometar	  	  
En	  regelrätt	  jämförelse	  mellan	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  låter	  sig	  egentligen	  inte	  
göras	  i	  den	  här	  textgenren,	  eftersom	  Uusi	  Suometar	  är	  nästintill	  renons	  på	  egna	  
korrespondentartiklar	  som	  har	  med	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  att	  göra.	  Utländska	  brev	  förekommer	  
visserligen,	  men	  det	  är	  i	  huvudsak	  frågan	  om	  sporadiska	  resebrev	  av	  anonyma	  skribenter.	  Ett	  
brev	  kommer	  till	  exempel	  från	  Paris	  i	  slutet	  av	  augusti,	  där	  skribenten	  beskriver	  staden	  och	  
ondgör	  sig	  över	  sensommarhettan.	  Han	  är	  sannolikt	  studerande	  eller	  akademiker,	  eftersom	  
han	  klagar	  över	  att	  det	  är	  nästan	  omöjligt	  att	  hitta	  några	  företrädare	  för	  den	  vetenskapliga	  
världen	  i	  Paris	  om	  sommaren.302	  En	  annan	  skribent	  hör	  av	  sig	  från	  Berlin	  i	  september,	  och	  kan	  
konstatera	  att	  det	  pågående	  kriget	  har	  en	  gynnsam	  inverkan	  på	  den	  tyska	  handeln	  och	  
industrin:	  ”Alla	  möjliga	  saker	  beställs	  för	  krigets	  behov,	  Krupps	  kanoner,	  ylletröjor,	  stövlar	  med	  
mera.	  […]	  Trots	  att	  fred	  råder	  i	  Tyskland,	  litar	  tyskarna	  inte	  på	  att	  det	  kommer	  att	  vara	  
länge.”303	  Därutöver	  förekommer	  resebrev	  från	  bland	  annat	  Schweiz,	  Düsseldorf,	  Heidelberg,	  
Uppsala	  och	  världsutställningen	  i	  Paris,	  men	  de	  kan	  närmast	  beskrivas	  som	  turistiakttagelser.	  
Samtliga	  skribenter	  är	  anonyma.304	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
300	  Se	  till	  exempel	  Helsingfors	  Dagblad	  8.10.1877	  och	  17.3.1878.	  	  
301	  Helsingfors	  Dagblad	  28.12.1877.	  Skribenterna	  i	  Finska	  gardet	  fällde	  kategoriska	  omdömen	  till	  höger	  
och	  vänster	  om	  folken	  de	  träffade,	  och	  för	  det	  mesta	  var	  intrycken	  negativa.	  Från	  gardets	  
reservkommando	  i	  Rumänien	  skrev	  en	  soldat	  till	  exempel	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  4.2.1878:	  ”Att	  judarne	  
sannerligen	  inte	  är	  de	  angenämaste	  menniskor,	  måste	  medgifvas.	  Den	  förherskende	  nationella	  
egenskapen	  hos	  alla	  inbyggare,	  det	  må	  nu	  vara	  jude,	  rumän	  eller	  moldauer,	  är	  en	  oerhörd	  snikenhet.”	  
Samma	  skribent	  är	  i	  farten	  i	  tidningen	  också	  den	  23.2.1878,	  där	  han	  beskriver	  Bukarest:	  ”Stadssmutsen	  
är	  horribel,	  liksom	  hela	  Rumänien	  synes	  vara	  ett	  riktigt	  hemland	  för	  smutsen.”	  Korrespondenten	  vid	  
fronten	  har	  i	  sin	  tur	  inte	  heller	  mycket	  till	  övers	  för	  de	  greker	  han	  träffar	  i	  krigets	  slutskede.	  I	  samma	  
brev	  där	  han	  berömmer	  turkarna,	  Helsingfors	  Dagblad	  17.3.1878,	  menar	  han	  att	  ”det	  samma	  låter	  sig	  
icke	  sägas	  om	  grekerna,	  om	  hvilka	  det	  här	  heter:	  en	  grek	  är	  värre	  än	  tolf	  judar.”	  
302	  Uusi	  Suometar	  31.8.1877.	  	  
303	  Uusi	  Suometar	  24.9.1877.	  ”Kaikenlaista	  tavaraa	  täältäpäin	  tilataan	  sodan	  tarpeeksi,	  Krupp’in	  
kanuunia,	  villapaitoja,	  saappaita	  y.m.	  […]	  Waikka	  Saksassa	  nyt	  on	  rauha,	  eiwät	  saksalaiset	  siihen	  
kuitenkaan	  luota.”	  
304	  Uusi	  Suometar	  20.8.1877,	  7.9.1877,	  14.9.1877,	  9.2.1878,	  11.2.1878.	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I	  Uusi	  Suometar	  ingår	  i	  stället	  de	  så	  kallade	  landsbygdsbreven	  från	  olika	  håll	  i	  Finland,	  till	  
exempel	  från	  S:t	  Michel	  och	  Lappland,	  och	  från	  finsktalande	  ingermanländare	  söder	  om	  Finska	  
viken.	  De	  här	  breven	  var	  ett	  viktigt	  inslag	  i	  tidningen,	  och	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  slags	  
inrikeskorrespondens.	  Det	  betyder	  inte	  att	  korrespondens	  från	  kriget	  helt	  skulle	  saknas,	  för	  
Uusi	  Suometar	  följde	  mycket	  noggrant	  med	  konfliktens	  utveckling	  i	  allmänhet	  och	  finländarnas	  
öden	  i	  synnerhet.	  Men	  artiklarna	  är	  i	  regel	  lånade	  ur	  andra	  tidningar.	  Den	  vanligaste	  källan	  är	  
Helsingfors	  Dagblad,	  vilket	  ytterligare	  förstärker	  intrycket	  av	  att	  Dagbladet	  var	  den	  tidning	  som	  
satsade	  mest	  på	  utrikeskorrespondensen.	  Det	  betydde	  också	  att	  förstahandsskildringarna	  från	  
fronten	  nådde	  Uusi	  Suometars	  läsare	  långsammare	  än	  Helsingfors	  Dagblads.	  I	  början	  av	  januari	  
ingår	  det	  till	  exempel	  i	  Uusi	  Suometar	  en	  finsk	  översättning	  av	  ett	  brev	  från	  den	  finska	  
ambulansen	  som	  tidigare	  ingått	  i	  Helsingfors	  Dagblad,	  samt	  ett	  annat	  brev	  från	  gardet	  om	  
soldaternas	  bristfälliga	  utrustning,	  vars	  innehåll	  också	  återgetts	  i	  Dagbladet.305	  Den	  29	  januari	  
lånar	  tidningen	  Helsingfors	  Dagblads	  korrespondents	  skildring	  av	  den	  mödosamma	  övergången	  
över	  Balkanbergen.306	  	  
Ett	  eventuellt	  undantag	  utgörs	  av	  ett	  brev	  från	  en	  officer	  vid	  Finska	  gardets	  reservkompani	  
som	  var	  stationerat	  i	  Jassy	  i	  nordöstra	  Rumänien.	  Skribenten	  berättar	  om	  resan	  ner	  till	  Jassy,	  
om	  sina	  ofta	  rätt	  negativa	  intryck	  av	  städerna	  de	  passerat	  på	  vägen	  och	  om	  flera	  sjukdomsfall	  
med	  koppling	  till	  den	  förändrade	  dieten.	  Han	  berättar	  också	  att	  han	  är	  väldigt	  nöjd	  med	  
rummet	  han	  fått	  och	  att	  han	  blivit	  vänligt	  bemött	  av	  lokalbefolkningen.	  Han	  oroar	  sig	  också	  för	  
koleraepidemier,	  men	  själva	  kriget	  kommenterar	  han	  egentligen	  inte	  alls.307	  Liknande	  brev	  från	  
reservkompaniet	  förekom	  visserligen	  också	  i	  Helsingfors	  Dagblad,	  så	  det	  är	  inte	  säkert	  att	  det	  
här	  brevet	  heller	  ursprungligen	  är	  riktat	  till	  Uusi	  Suometars	  läsare.	  Det	  är	  också	  beskrivande	  att	  
Uusi	  Suometar	  nu,	  i	  krigets	  slutskede,	  trycker	  ett	  brev	  som	  huvudsakligen	  skildrar	  en	  resa	  ner	  
till	  krigsscenen	  som	  genomförts	  under	  sensommaren	  föregående	  år.	  	  
	  
5.3	  Sammanfattande	  observationer	  
Utrikeskorrespondensen	  under	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  är	  en	  mycket	  variationsrik	  kategori	  av	  
artiklar	  där	  slumpmässighetsfaktorn	  spelar	  en	  stor	  roll.	  Samtidigt	  ger	  korrespondentbreven	  
åtminstone	  ställvis	  mer	  direkta	  inblickar	  i	  själva	  konflikten	  än	  de	  försiktiga,	  välavvägda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
305	  Uusi	  Suometar	  4.1.1878.	  	  
306	  Uusi	  Suometar	  29.1.1878.	  	  
307	  Uusi	  Suometar	  13.2.1878.	  Staden	  Jassy	  nära	  den	  moldaviska	  gränsen	  brukar	  numera	  skrivas	  Iasi	  på	  
svenska.	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ledarartiklarna	  och	  de	  bearbetade	  nyhetssammanfattningarna	  gör.	  Utrikeskorrespondenterna	  
kommenterar	  kriget	  betydligt	  mer	  än	  tidningarnas	  ledarskribenter.	  Korrespondenterna	  är	  
samtidigt	  ofta	  frispråkigare	  i	  politiskt	  hänseende	  än	  tidningens	  redaktörer,	  och	  deras	  
synpunkter	  följer	  inte	  nödvändigtvis	  de	  redaktionella	  linjerna.	  Det	  märks	  till	  exempel	  i	  de	  
Bismarckvänliga	  breven	  från	  Berlin	  som	  Helsingfors	  Dagblad	  tar	  in,	  där	  kriget	  betraktas	  med	  
den	  trekejserliga	  samförståndspolitikens	  linser	  för	  ögonen.	  	  Tidningens	  ”kommersiella	  
korrespondent”	  iakttar	  i	  sin	  tur	  kriget	  ur	  handelns	  synvinkel,	  och	  är	  bland	  annat	  mycket	  kritisk	  
till	  de	  ryska	  planerna	  på	  att	  utrusta	  kaparfartyg.	  Hans	  brev	  är	  samstämmiga	  med	  den	  liberala	  
helhetssynen,	  där	  finländska	  sjöfartsintressen,	  utökade	  autonoma	  befogenheter	  och	  en	  oro	  för	  
en	  upprepning	  av	  Krimkrigets	  händelseförlopp	  utgör	  huvudkomponenter.	  Den	  militära	  
korrespondenten	  Waldemar	  Becker,	  senare	  känd	  som	  separatist,	  uttrycker	  i	  sina	  artiklar	  från	  
Balkanhalvön	  en	  överraskande	  öppen	  kritik	  av	  panslavismen	  och	  den	  ryska	  ledningens	  
organisationsförmåga,	  samt	  en	  skepticism	  gällande	  Rysslands	  mål	  i	  kriget,	  som	  annars	  var	  
ytterst	  sällsynt	  i	  spalterna.	  	  Breven	  från	  Finska	  gardet	  och	  andra	  finländare	  i	  kriget	  skildrar	  
strapatserna	  ur	  soldaternas	  synvinkel,	  och	  överraskar	  också	  med	  flera	  ofördelaktiga	  omdömen	  
om	  bulgarerna,	  vars	  frihet	  man	  skickats	  ut	  för	  att	  kämpa	  för.	  	  
På	  grund	  av	  korrespondenternas	  lösa	  kopplingar	  till	  tidningarna	  de	  skrev	  för	  säger	  deras	  brev	  
sannolikt	  inte	  lika	  mycket	  om	  den	  liberala	  och	  den	  fennomanska	  pressens	  politiska	  
ståndpunkter	  som	  ledarartiklarna	  gör.	  Men	  samtidigt	  var	  det	  tidningarna	  själva	  som	  valde	  vilka	  
brev	  de	  tryckte.	  Dessa	  val	  kan,	  åtminstone	  i	  de	  fasta	  korrespondenternas	  fall,	  antas	  vara	  
kopplade	  till	  redaktionella	  linjer	  och	  målsättningar.	  	  I	  breven	  kunde	  åsikter	  komma	  till	  uttryck	  
som	  redaktörerna	  kanske	  inte	  själva	  skulle	  ha	  tagit	  upp	  på	  ledarplats.	  Då	  breven	  inte	  
censurerades	  innan	  de	  kom	  till	  redaktionerna	  var	  spelrummet	  något	  större	  än	  i	  fråga	  om	  
nyhetsrapporterna	  i	  utländska	  tidningar,	  som	  nådde	  redaktionerna	  i	  censurerad	  form.	  	  	  
I	  Helsingfors	  Dagblad	  utgör	  korrespondentbreven	  en	  betydande	  del	  av	  krigsbevakningen.	  För	  
Uusi	  Suometar	  gäller	  motsatsen	  –	  korrespondentbreven	  är	  så	  få	  att	  den	  tilltänkta	  komparativa	  
studien	  blir	  ovanligt	  ensidig.	  Det	  här	  är	  i	  sig	  en	  intressant	  skillnad.	  Som	  tidigare	  nämnts	  är	  det	  
sannolikt	  att	  avsaknaden	  av	  krigsrelaterad	  korrespondens	  i	  Uusi	  Suometar	  dels	  har	  att	  göra	  
med	  tidningens	  något	  annorlunda	  prioriteringar,	  dels	  med	  bristen	  på	  resurser	  och	  potentiella	  
skribentkontakter.	  Det	  är	  också	  möjligt	  att	  det	  var	  ett	  medvetet	  val,	  eftersom	  kommentarer	  till	  
den	  ryska	  utrikespolitiken	  kunde	  utgöra	  brandfarligt	  stoff.	  Intrycket	  av	  att	  Helsingfors	  Dagblads	  
korrespondenter	  kunde	  uttrycka	  sig	  relativt	  fritt	  om	  bland	  annat	  krigets	  allmänna	  strategiska	  
utveckling,	  bulgarernas	  karaktär	  och	  den	  finländska	  sjöfartens	  intressen	  i	  ljuset	  av	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storpolitikens	  konjunkturer	  utan	  att	  censuren	  reagerade	  stöder	  emellertid	  inte	  tanken	  om	  att	  
utrikeskorrespondensens	  frånvaro	  enbart	  var	  ett	  taktiskt	  val	  från	  Uusi	  Suometars	  sida	  med	  
avseende	  på	  censuren.	  Däremot	  verkar	  det	  uppenbart	  att	  Uusi	  Suometar	  inte	  satte	  ett	  lika	  
stort	  värde	  på	  utländska	  brev	  som	  sin	  liberala	  konkurrent.	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6.	  Avslutning	  
Den	  här	  avhandlingen	  har	  strävat	  efter	  att	  analysera	  och	  jämföra	  bevakningen	  av	  rysk-­‐turkiska	  
kriget	  1877–78	  i	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar.	  Syftet	  har	  varit	  att	  genom	  en	  
kvalitativ	  analys	  av	  innehållet	  i	  nyhetsrapporter,	  telegram,	  ledare	  och	  utrikeskorrespondens	  
kasta	  ljus	  över	  liberala	  och	  fennomanska	  attityder	  till	  konflikten	  och	  till	  Finlands	  roll	  i	  det	  
politiska	  sammanhanget.	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  representerade	  de	  två	  
största	  politiska	  grupperingarna	  i	  lantdagen,	  och	  hade	  tidigare	  uttryckt	  delvis	  olika	  
åskådningssätt	  i	  fråga	  om	  storfurstendömet	  Finlands	  politiska	  utveckling	  och	  dess	  ställning	  i	  
förhållande	  till	  Ryssland.	  Rysk-­‐turkiska	  kriget	  var	  en	  av	  de	  första	  internationella	  konflikter	  som	  
bevakades	  i	  den	  finländska	  pressen,	  som	  under	  1870-­‐talet	  befann	  sig	  i	  en	  brytningstid.	  En	  
politisk	  offentlighet	  växte	  fram,	  med	  partibildningen	  i	  lantdagen	  som	  drivkraft	  och	  den	  allt	  mer	  
politiserade	  pressen	  som	  verktyg.	  Paralleller	  kan	  dras	  till	  den	  andra	  fasen	  i	  Habermas	  teori	  om	  
den	  borgerliga	  offentlighetens	  strukturomvandling,	  där	  tidningarna	  utvecklas	  till	  
partipolitikens	  maktmedel.	  Källmaterialets	  svåröverskådlighet	  och	  sammansatta	  natur,	  i	  
kombination	  med	  faktorer	  som	  förhandscensuren	  och	  de	  egentliga	  opinionsartiklarnas	  
fåtalighet,	  gör	  det	  ändå	  till	  en	  komplicerad	  uppgift	  att	  urskilja	  klara	  politiska	  tendenser	  i	  de	  
båda	  tidningarnas	  redaktionella	  linjer	  i	  förhållande	  till	  kriget.	  	  
Generellt	  verkar	  skillnaderna	  i	  synen	  på	  Finlands	  politiska	  ställning	  och	  framtid	  inte	  avspegla	  
sig	  på	  ett	  avgörande	  sätt	  i	  tidningarnas	  rapportering	  kring	  konflikten,	  som	  Finland	  indirekt	  
medverkade	  i,	  och	  som	  bar	  med	  sig	  risken	  för	  att	  det	  egna	  landets	  kuster	  skulle	  utsättas	  för	  
fientliga	  angrepp	  á	  la	  Krimkriget.	  De	  självständiga	  behandlingarna	  på	  ledarplats	  där	  kriget	  togs	  
upp	  ger	  de	  tydligaste	  indikationerna	  på	  de	  båda	  tidningarnas	  förhållningssätt	  till	  konflikten.	  
Emellertid	  kommenterade	  redaktionerna	  kriget	  relativt	  sparsamt,	  vilket	  sannolikt	  hade	  att	  göra	  
med	  att	  den	  rådande	  förhandscensuren	  beivrade	  ställningstaganden	  i	  frågor	  som	  berörde	  den	  
ryska	  utrikespolitiken.	  	  
Tidigare	  forskning	  har	  framfört	  att	  Helsingfors	  Dagblad	  uttryckte	  separatistiska	  idéer	  om	  
Finlands	  statsrättsliga	  ställning,	  medan	  Uusi	  Suometar	  ansåg	  att	  landets	  intressen	  bäst	  
gynnades	  av	  en	  lojalistisk	  linje	  i	  utrikespolitiska	  frågor.	  I	  de	  fåtaliga	  ledarartiklarna	  glimtar	  den	  
här	  skillnaden	  mellan	  liberal	  och	  fennomansk	  retorik	  fram	  här	  och	  där,	  men	  med	  undantag	  för	  
de	  omedelbara	  reaktionerna	  på	  krigets	  utbrott	  är	  skiljelinjen	  inte	  markant.	  När	  kriget	  inleds	  
betonar	  Uusi	  Suometar	  emellertid	  rättfärdigheten	  i	  kejsarens	  beslut,	  solidariteten	  med	  de	  
kristna	  folken	  på	  Balkan	  och	  den	  fosterlandskärlek	  krigsförklaringen	  torde	  väcka	  i	  läsarnas	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hjärtan.	  Helsingfors	  Dagblad	  reagerar	  däremot	  svalt	  och	  reserverat,	  och	  visar	  inget	  intresse	  för	  
krigets	  religiösa	  aspekter.	  Det	  mest	  framträdande	  draget	  i	  Helsingfors	  Dagblads	  ledare	  är	  en	  
oro	  för	  Finlands	  handelsintressen,	  i	  synnerhet	  för	  sjöfarten,	  i	  händelse	  av	  att	  kriget	  skulle	  
utvidga	  sig	  till	  en	  större	  europeisk	  konflikt.	  De	  här	  farhågorna	  löper	  sedan	  som	  en	  röd	  tråd	  i	  så	  
gott	  som	  samtliga	  artiklar	  där	  Helsingfors	  Dagblads	  redaktion	  kommenterar	  angelägenheter	  
med	  koppling	  till	  kriget.	  Det	  tyder	  på	  att	  tidningens	  huvudsakliga	  omtanke	  gällde	  den	  
finländska	  ekonomins	  och	  utrikeshandelns	  väl.	  Samtidigt	  visar	  betoningarna	  i	  Helsingfors	  
Dagblad	  hur	  Krimkrigets	  trauma	  präglade	  inställningen	  till	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget:	  
mardrömsscenariot	  för	  det	  liberala	  språkröret	  var	  en	  upprepning	  av	  den	  brittiska	  flottans	  
ekonomiskt	  och	  materiellt	  förödande	  härjningar	  vid	  de	  finländska	  kusterna.	  	  
Krigets	  mest	  betydande	  vändpunkter,	  som	  striderna	  vid	  Plevna	  och	  det	  sena	  ryska	  
genombrottet,	  kommenteras	  inte	  på	  ledarplats.	  Finska	  gardets	  deltagande	  i	  kriget	  verkar	  båda	  
tidningarna	  ha	  uppfattat	  som	  en	  nödvändighet.	  Åtminstone	  ifrågasattes	  mobiliseringen	  inte	  
öppet.	  Däremot	  är	  det	  intressant	  att	  notera	  att	  kriget	  indirekt	  dök	  upp	  i	  andra	  
opinionskontexter,	  som	  ett	  slags	  referensram	  till	  vissa	  inrikespolitiska	  angelägenheter.	  Hit	  
hörde	  till	  exempel	  utvecklandet	  av	  fälthälsovården,	  grundandet	  av	  Finlands	  Röda	  Kors	  och	  
debatten	  kring	  den	  så	  kallade	  röda	  miljonen.	  Det	  gäller	  också	  i	  synnerhet	  värnpliktsfrågan,	  som	  
var	  ett	  av	  de	  viktigaste	  ärendena	  som	  1877	  års	  lantdag	  behandlade.	  Enligt	  både	  Helsingfors	  
Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  visade	  det	  pågående	  kriget	  att	  Finland	  på	  grund	  av	  sin	  ställning	  
som	  ryskt	  storfurstendöme	  när	  som	  helst	  riskerade	  att	  ofrivilligt	  dras	  med	  i	  en	  konflikt	  till	  följd	  
av	  den	  ryska	  utrikespolitiken,	  vilket	  ökade	  behovet	  av	  ett	  starkare	  försvar	  som	  skulle	  användas	  
inom	  Finlands	  gränser.	  Uusi	  Suometar	  utnyttjar	  gardets	  avfärd	  till	  den	  balkanska	  fronten	  för	  att	  
poängtera	  nödvändigheten	  av	  en	  värnpliktsarmé,	  genom	  att	  framhålla	  att	  Finland	  i	  praktiken	  
stod	  försvarslöst	  så	  snart	  gardet	  avreste.	  I	  krigets	  skugga	  var	  båda	  tidningarna	  på	  samma	  linje	  i	  
stödet	  för	  en	  värnpliktsarmé,	  även	  om	  betoningarna	  var	  något	  olika.	  Uusi	  Suometar	  
poängterade	  att	  Finland	  var	  skyldigt	  att	  bidra	  till	  hela	  kejsardömets	  försvar,	  medan	  Helsingfors	  
Dagblad	  verkar	  ha	  sett	  bildandet	  av	  en	  egen	  armé	  som	  ett	  slags	  mandomsprov,	  och	  framför	  
allt	  som	  ett	  viktigt	  steg	  med	  tanke	  på	  landets	  nationella	  prestige.	  	  
Mot	  slutet	  av	  konflikten	  verkar	  också	  Uusi	  Suometar	  koncentrera	  sig	  något	  starkare	  på	  de	  
finländska	  intressena	  och	  mindre	  på	  kejsardömets	  allmänna	  politiska	  mål.	  Kring	  årsskiftet	  1878	  
sammanfattar	  båda	  tidningarna	  konfliktens	  utveckling	  i	  några	  pessimistiska	  ledare	  och	  
återblickar,	  som	  är	  förvillande	  lika	  varandra.	  Båda	  tidningarna	  konstaterar	  utan	  omsvep	  att	  
kriget	  haft	  en	  negativ	  inverkan	  på	  Finlands	  ekonomiska	  förhållanden	  och	  hoppas	  av	  den	  här	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orsaken	  på	  ett	  snart	  slut	  på	  konflikten.	  I	  båda	  tidningarna	  förekommer	  också	  formuleringar	  om	  
att	  det	  är	  oturligt	  att	  Finland	  ska	  påverkas	  av	  en	  konflikt	  som	  man	  anser	  att	  egentligen	  inte	  
angår	  landet	  särskilt	  mycket.	  Också	  Uusi	  Suometar	  oroar	  sig	  för	  om	  ”olyckan	  skall	  drabba	  också	  
vårt	  land”.	  Förhoppningen	  om	  att	  Finland	  skulle	  kunna	  förklaras	  neutralt	  i	  sådana	  här	  
situationer	  uttrycks	  tydligare	  i	  Helsingfors	  Dagblad.	  Direkt	  kritik	  mot	  krigsföretaget	  yttras	  
emellertid	  inte.	  	  
Både	  Uusi	  Suometar	  och	  Helsingfors	  Dagblad	  hälsar	  vapenstilleståndet	  och	  fredsslutet	  med	  
tillförsikt.	  Som	  ett	  eko	  av	  reaktionen	  på	  krigets	  utbrott	  prisar	  Uusi	  Suometar	  kejsarens	  
agerande,	  medan	  Helsingfors	  Dagblad	  hoppas	  på	  bättre	  tider	  för	  handeln.	  Glädjebägaren	  
grumlas	  emellertid	  av	  hotet	  om	  ett	  storkrig	  mellan	  England	  och	  Ryssland,	  som	  en	  följd	  av	  de	  
rysk-­‐turkiska	  fredsvillkoren.	  Krimkrigets	  försmädliga	  läxor	  dyker	  upp	  igen,	  särskilt	  i	  den	  livliga	  
debatten	  kring	  kaperifrågan.	  Om	  Ryssland	  utrustade	  kaparfartyg	  skulle	  de	  engelska	  
repressalierna	  främst	  drabba	  Finlands	  kuster	  och	  handelsflotta,	  resonerar	  båda	  tidningarna.	  
Helsingfors	  Dagblad,	  med	  den	  för	  liberalerna	  karaktäristiska	  emfasen	  på	  internationella	  avtal,	  
riktar	  en	  mycket	  skarpare	  kritik	  mot	  de	  ryska	  sjöröveriplanerna	  än	  Uusi	  Suometar,	  som,	  kanske	  
av	  strategiska	  skäl,	  väljer	  att	  bara	  kort	  tangera	  ämnet	  och	  fördöma	  kaperiet.	  Ledarartiklarnas	  
relativa	  likhet	  i	  fråga	  om	  vinkling	  och	  åsikter	  antyder	  ändå	  en	  viss	  samstämmighet	  mellan	  
liberalernas	  och	  fennomanernas	  huvudsakliga	  språkrör	  i	  inställningen	  till	  rysk-­‐turkiska	  kriget.	  
Att	  kriget	  skulle	  drabba	  också	  Finland	  i	  form	  av	  den	  brittiska	  flottans	  ingripande	  på	  Östersjön	  
var	  kuggfrågan	  för	  båda	  bladen,	  särskilt	  i	  krigets	  slutskede.	  	  
Utifrån	  de	  direkta	  nyhetsrapporterna	  som	  beskrev	  händelseutvecklingen	  i	  kriget	  är	  det	  svårt	  
att	  göra	  analyser	  av	  tidningarnas	  respektive	  linjer,	  eftersom	  texterna	  alltigenom	  är	  lånade,	  
refererade	  och	  sammansatta	  ur	  utländska	  tidningar.	  De	  innehållsmässiga	  skillnaderna	  är	  få,	  
vilket	  har	  sin	  förklaring	  i	  att	  tidningarna	  i	  hög	  grad	  använde	  sig	  av	  samma	  källor.	  Det	  handlade	  
om	  ryska,	  tyska,	  österrikiska	  och	  i	  påfallande	  hög	  grad	  också	  brittiska	  tidningar,	  trots	  att	  
Storbritannien	  var	  Rysslands	  politiska	  rival.	  Då	  man	  antingen	  inte	  hade	  möjlighet	  till,	  eller	  
alternativt	  medvetet	  avstod	  från,	  att	  kommentera	  krigets	  utveckling	  var	  de	  lånade	  rapporterna	  
ur	  utländsk	  press	  ett	  sätt	  att	  i	  alla	  fall	  delge	  läsarna	  vad	  som	  hänt.	  De	  oväntade	  ryska	  
nederlagen	  vid	  Plevna	  togs	  till	  exempel	  aldrig	  upp	  i	  ledarartiklarna,	  och	  inte	  Plevnas	  slutgiltiga	  
erövring	  heller,	  men	  däremot	  publicerades	  detaljerade	  skildringar	  ur	  bland	  annat	  brittiska	  
tidningar	  om	  hur	  slaget	  hade	  gått	  till.	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Krigsrapporterna	  var	  fler	  och	  samtidigt	  mer	  omfångsrika	  och	  framskjutna	  i	  Helsingfors	  
Dagblad,	  vilket	  stöder	  den	  tidigare	  forskningens	  bedömning	  att	  Uusi	  Suometars	  
nyhetsprioritering	  och	  inriktning	  främst	  låg	  på	  hemmaplan,	  medan	  Helsingfors	  Dagblad	  i	  högre	  
grad	  än	  andra	  samtida	  tidningar	  profilerade	  sig	  genom	  utrikesnyheternas	  stora	  andel	  av	  
spaltutrymmet.	  I	  Helsingfors	  Dagblad	  ingick	  också	  betydligt	  fler	  telegram	  än	  i	  Uusi	  Suometar,	  
där	  den	  redaktionella	  kapaciteten	  och	  spaltutrymmet	  var	  mer	  begränsade.	  Ändå	  verkar	  det	  
uppenbart	  att	  också	  Uusi	  Suometar	  fäste	  stor	  vikt	  vid	  krigsnyheterna,	  särskilt	  efter	  gardets	  
avfärd	  till	  Balkan.	  De	  väsentligaste	  nyheterna	  från	  krigsskådeplatsen	  fann	  i	  regel	  sin	  väg	  till	  
Uusi	  Suometars	  spalter	  lika	  snabbt	  som	  till	  Helsingfors	  Dagblads	  dito.	  Det	  breda	  intresset	  för	  
kriget	  bland	  de	  finländska	  läsarna	  korrelerar	  också	  med	  ett	  betydande	  uppsving	  i	  Uusi	  
Suometars	  prenumerantantal.	  	  
Uusi	  Suometar	  är	  däremot	  nästintill	  renons	  på	  den	  tredje	  genren	  av	  utrikestexter	  som	  
analyseras	  i	  den	  här	  undersökningen,	  nämligen	  korrespondentbrev	  från	  utlandet	  som	  anknyter	  
till	  kriget.	  I	  denna	  brokiga	  kategori	  av	  texter	  där	  skribenterna	  sällan	  kan	  identifieras	  var	  det	  
Helsingfors	  Dagblad	  som	  genom	  sina	  kontakter	  hade	  den	  bästa	  positionen	  bland	  de	  finländska	  
tidningarna,	  med	  både	  fasta	  och	  sporadiska	  skribenter	  på	  flera	  olika	  håll	  i	  Europa.	  	  Bland	  de	  
korrespondenter	  som	  kommenterar	  kriget	  märks	  bland	  annat	  en	  regelbunden	  brevskrivare	  
som	  enbart	  betraktar	  kriget	  ur	  affärsvärldens	  synvinkel	  och	  en	  Bismarck-­‐frälst	  kontakt	  i	  Berlin	  
som	  förkunnar	  trekejsarförbundets	  enighet	  i	  den	  orientaliska	  frågan,	  och	  samtidigt	  uttrycker	  
negativa	  attityder	  mot	  britterna	  och	  turkarna.	  Krigsanalytikern	  Waldemar	  Becker	  dyker	  upp	  i	  
spalterna	  på	  hösten	  1877	  under	  signaturen	  Wdm,	  och	  gör	  sina	  egna,	  inte	  alltid	  särskilt	  
fördelaktiga	  bedömningar	  av	  krigets	  utveckling	  och	  de	  kristna	  Balkanfolkens	  eventuella	  
framtida	  självständighet.	  Trots	  att	  Becker	  var	  en	  politiskt	  rätt	  kontroversiell	  person	  som	  
kritiserade	  panslavismen	  tvekar	  Helsingfors	  Dagblad	  inte	  att	  publicera	  hans	  brev.	  	  
Därtill	  anlitade	  Helsingfors	  Dagblad	  korrespondenter	  inom	  den	  finländska	  ambulansen	  och	  
inom	  Finska	  gardet	  på	  själva	  krigsscenen.	  Skribenterna	  skildrar	  sina	  egna	  upplevelser	  av	  
sjukvården	  och	  av	  strapatserna	  under	  fälttåget	  i	  flera	  brev,	  som	  når	  tidningarna	  med	  några	  
veckors	  fördröjning.	  Genom	  de	  här	  breven	  fick	  Helsingfors	  Dagblad	  sina	  rätt	  fåtaliga	  
förstahandsskildringar	  från	  kriget,	  och	  det	  verkar	  som	  om	  korrespondenterna	  ofta	  uttryckte	  sig	  
mer	  frispråkigt	  och	  tog	  upp	  något	  mer	  kontroversiella	  ämnen	  än	  redaktörerna	  gjorde	  i	  sina	  
ledarartiklar.	  Breven	  uttrycker,	  vid	  sidan	  av	  en	  viss	  hurtighet	  och	  en	  vilja	  att	  visa	  sin	  duglighet,	  
bland	  annat	  en	  kritik	  mot	  kommunikationen,	  utrustningen,	  transporterna	  och	  lasaretten	  inom	  
den	  ryska	  armén,	  i	  likhet	  med	  Waldemar	  Becker,	  som	  också	  i	  förtäckta	  ordalag	  kritiserar	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arméledningen	  på	  både	  ryskt	  och	  osmanskt	  håll.	  I	  samband	  med	  sina	  deskriptiva	  miljö-­‐	  och	  
kulturskildringar	  fäller	  några	  av	  soldaterna	  också	  väldigt	  ogynnsamma	  yttranden	  om	  den	  
bulgariska	  civilbefolkningen	  de	  skickats	  ut	  för	  att	  befria	  i	  enlighet	  med	  krigets	  officiella	  
målsättningar,	  som	  i	  sin	  tur	  speglade	  den	  starka	  panslavistiska	  opinionen	  i	  Ryssland.	  	  
En	  jämförelse	  mellan	  Helsingfors	  Dagblad	  och	  Uusi	  Suometar	  kan	  egentligen	  inte	  göras	  i	  
korrespondensgenren	  då	  sådana	  artiklar	  i	  stort	  sett	  saknas	  i	  Uusi	  Suometar.	  Den	  här	  
avhandlingens	  huvudsakliga	  poänger	  står	  därför	  snarare	  att	  finna	  i	  de	  liberala	  och	  
fennomanska	  ledarartiklarnas	  relativa	  samstämmighet,	  med	  undantag	  för	  reaktionerna	  
omedelbart	  efter	  krigsutbrottet,	  och	  i	  den	  gemensamma	  oron	  för	  en	  upprepning	  av	  
Krimkrigets	  skräckscenario.	  En	  utrikespolitisk	  lojalitetslinje	  verkar	  inte	  framträda	  särskilt	  tydligt	  
hos	  Uusi	  Suometar	  efter	  själva	  krigsutbrottet,	  och	  de	  omtalade	  separatistiska	  tendenserna	  hos	  
Helsingfors	  Dagblad	  kan	  endast	  flyktigt	  anas	  i	  samband	  med	  grämelsen	  över	  att	  Finlands	  
näringsliv	  berörs	  av	  en	  avlägsen	  konflikt	  som	  inte	  angick	  landet.	  Helsingfors	  Dagblads	  oro	  för	  
de	  finländska	  handelsintressena	  och	  frustration	  över	  den	  politiska	  situationen	  lyser	  däremot	  
starkt	  fram,	  medan	  Uusi	  Suometar	  ställvis	  är	  något	  försiktigare	  i	  sina	  uttalanden.	  
Anmärkningsvärt	  är	  också	  tidningarnas	  sätt	  att	  låta	  kriget	  utgöra	  en	  bakgrund	  mot	  vilken	  
aktuella	  politiska	  angelägenheter,	  i	  första	  hand	  värnpliktsfrågan,	  debatteras.	  	  
De	  fennomanska	  och	  liberala	  opinionerna	  i	  det	  sena	  1800-­‐talets	  Finland	  utgör	  ett	  mångbottnat	  
forskningsfält,	  där	  en	  studie	  av	  utrikespolitiska	  dispositioner	  och	  ställningstaganden	  i	  två	  
tidningar	  under	  det	  rysk-­‐turkiska	  kriget	  bildar	  en	  liten	  beståndsdel.	  Förhoppningsvis	  kan	  
undersökningen	  ändå	  ge	  en	  fingervisning	  om	  vilka	  aspekter	  de	  framväxande	  politiska	  partierna	  
betonade,	  hur	  de	  förhöll	  sig	  till	  storfurstendömet	  Finlands	  roll	  i	  den	  ryska	  utrikespolitiken	  och	  
ytterst	  hur	  den	  liberala	  och	  den	  fennomanska	  rörelsen	  tänkte	  sig	  Finlands	  politiska	  framtid.	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7.	  Käll-­‐	  och	  litteraturförteckning	  
Tryckta	  källor	  
Helsingfors	  Dagblad	  1877–1878.	  
Uusi	  Suometar	  1877–1878.	  
Finlands	  Allmänna	  tidning	  1877–1878.	  	  
Tillgängliga	  på	  Historiska	  tidningsbiblioteket	  på	  internet,	  Helsingfors	  universitet,	  
http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html,	  senast	  sedd	  13.6.2013.	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